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La batalla que se libró ayer alíf-
dedor de la planta eléctrica situada 
al suroeste de Leus, fué tan recia co-
mo cualquiera de las que se han efc< -
tuado desde que empezó la batalla di 
Arras, considerando el número de tro-
pas que tomaron participación en la 
lacha. Las tropas canadienses estu-
yleron en lo más recio de la refrlc-í.i 
todo el tiempo. Ocuparon las ruinas 
""'"iones de Timy y el sector ae ¿e ia planta eléctrica poco después de 
El texto del parte oficial dice ¡ ias ¿os de la mañana del domingo. 
PAKTE 1>GLES 
íunlo 4. lonUSn de "la artillería fué muy 
X.a 'íornor ambas partes a lo lar-
tJSl freíte Inglés en Francia, en 
. - ^ L distritos. Incluyendo las in-5tantos aisiru , _ ̂  ei ge€tor de 
f65, XJl " I después de una brillante carga 
arearis iÁm t̂ras fuerzas llevaron a cabo eiVctnada a la luz de la luna y 
V ictoria con éxito, varias in^5*0"®?..,*1 hasta después de las ocho de la noche 
Marta !Cde Armentieres y sur de >ryts. í l Además de las bajas ocaslona-
te*al enemigo, les hicimos 37 prl-
Mirl: teros, entre ellos a un oficial. 
• ' Kíestra artillería y la del eneml 
delegaron gran actividad duran-
pi día, al sur de Gouzecaucourt, 
inmediaciones de las co"" 
v en el sector de Ipres. 
: Á--* 11 n-waA n a 
F. 
.« Unas de 
% s. 
Sn'la incursión llevada a cabo por 
«.rdros aviadores en la noche del 
'¿do, nuestros aeroplanos derriba-
B; a cuatro máquinas enemigas, una 
Vías completamente destruida. Fal 
n cuatro de nuestras máqulnas,'. 
11 PARTE FBATírES 
Comunicación oficial expedida 
«EftodaSla región al Oeste de Bra-
..en-LaonnoIs, se manfuvj inoy ac-
« la acción la artiMeria. «as hacia 
F*le en el sector de Craonnc-Che-
Í hubo un bombado intermitan-
de nuestra primera linca. La ln-
ntería permaneció Inacma. 
El parte oficial de ia ínrde dice 
Nuestros aviadores d.'r-.-ibiron f-eis 
roplanos alemanes, durante los dns 
t 3 de junio. Nuestros cañones an-
íéreos derrIl>aron tres máquinas ene 
cuvos tripulantes, enüe cilos 
e5 oficiales, cayeron priiloncros 
•estros. Varías máquinas hostiles 
rolaron bombas sobre Dunque-que, 
usando algunas víctimas entre el 
emento civil de la ciudad. 














ita Mer- ei frente inglés en Francia, ju-
ez; Câ  |j0 if Tia Londres, de un correspoii-
a S0IÍ5; ggj ¿e ia Prensa Asociada. 



















La ha hecho la muerte.—Y de un 
nodo fraudulento. Porque nadie ha 
eclamado. Es decir: todos han acep-
ado, indiferentes, la quiebra. Quie-
ra en que el único perjudicado—vl-
amente—ha sido el prócer financiero 
uido—sin sus fondos—a la Bélgica 
el más allá. 
Ha dirio una muerte relativamen-
e modesta. Se marchó a lo desco-
ocido, sin los honores que han real-
la memoria de los otros miera-
ros de esa familia, caídos en tiern-
os de paz. Sin honores casi regios, 
orno se tributaron siempre en todas 
as grandes capitales de Europa a los 
ndividuos de la dinastía Rostchíld, 
3b banqueros universales. 
A diferencia de tantos otros orí-
enes de fortuna, la de la familia 
lostchild es pura de toda tara. Na-
lie ignora el origen de esos millones 
lúe han puesto un cinturón de oro 
'1 Universo. En todos ios dicciona-
ios enciclopédicos está la anécdota, 
ifmbolo de una probidad pasada al 
risol de todas las tentaciones. De 
a honradez del primer Rostchíld y 
ie la gratitud del favorecido por ella 
urgió ese árbol frondoso de la Ban-
* Rostchildiana que domina al man-
ió europeo y extiende algunas ra-
î s sobre el resto de la tierra. Se 
abe quo cada miembro de esa fami-
ia—numerosísima—eligió una capi-
'al Para sua operaciones financieras. 
^ abuelo de Leopoldo (el muerto 
oe hoy) escogió Londres; en Londres 
Vvi6! en Londres, "operó" y en Lon-
dres murió, así como su hijo. (Na-
"̂ m, creo) y ahora Leopoldo. 
•I entierro de éste ha sido humil-
y el eco en América muy ténue. 
- Ués de la noticia dada por el ca-
le' a secas, nadie ha vuelto a ocu-
parse d̂ i gran financiero. Y quizás 
, le íloy de él. por no tener asunto 
*s a mano. El verano nos maras-
an'~"h0m0 <iecía Laureano Fuentes 
oh 8e acePtan ^ primeras 
servaciones que surjan, aunque es-
algo atrasadas, 
deml tc'̂ os modos, su nombre no está, 
más aoy en el recuerdo. F'ué una 
ŝonalidad poderosa en el mundo 
• cunero—y un hombre honrado. 
'¡(o0 u!fimo quizás no revele un mé-
todo 1 esos- - un mérito que cierra 
os loa labios... un mérito que... 
^mérito cuyo... 
lia a80' POr una raz6n muy senci-
fen • ^ hombre millonario le es 
,ri0; hasta la honradez. Lo dl-
I d»63' 611 los que llevamos una vl-
- ma- t,ow-boy" ser magnánimos en 
Ira-0 ^ - ^ a razón se del Evangelio: '•n camoiî  
se debe la 
es más fácil 
Wia 110 pasar Por el ojo de una 
aamior.1Ue 3 un rlco entrar por las 
Pe-' Puertas del cíelo". 
^ Wri ' exc9Pciones. Y cuanto 
^Do-JT110 ah0T&' hace algún 
la generosidad de Leo-
e«a StChÍld- confirma en mi ánl-
- «a arcencron. 
^nJdo Rotschild fué uno de loa 
b̂ticu-l qulenes se estrelló el ex-
> «mo canceroso de Henrí Hel-
14 , Rotschild ha muerto! VI-
«n^Diei Rotschild. su heredero! 
Conde HOSTIA. 
no fueron rechazados a sus primiti-
vas posiciones, bajo la presión de un 
contra-ataque alemán en el cual el 
enemigo empleó un crecido y podeTo-
so contingente de tropas. La posición 
fué sostenida durante 18 horas contra 
el fuego concentrado de la artillería 
germana. 
Una de las dificultades que encon-
traron los candienses fué el que al 
preparar el ataque la artillería britá-
nica destruyó todos los edificios jy 
trincheras a tal extremo que oractL'j-
mente desaparecieron todos los luga-
res en donde podían encontré' reíii-
glo, perdiéndose todos los objet'ros. 
La hazaña tuvo su compensaclm por-
que 112 alemanes cayeron prisioneros 
adquiriéndose también valiosa Infor-
mación. Los prisioneros pertenecían 
a tres distintos regimientos nlemí'ncs 
que habían tomado parte en la pri-
mera pelea y en los contra-ataques. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Berlín, junio 4. 
El Cuartel General Alemán ha pu-
blicado hoy el siguiente parte "oficial: 
''Frente Occidental: Cuerpo de Ejér 
cito éel Kronprinz Rupprecht: Ayer 
en el saliente de IVytschaete la acción 
de la artillería alcanzó gran violencia 
y continuó durante toda la noche. En 
las Inmediaciones de la costa, en ol 
canal de Labassee y en ambas m*íf-
genes del río Scarpe la batalla «rre-
cló durante la tarde y por la noche 
fuertes oleadas de fuego fueron segui-
das por avances de los Ingleses en 
HuIIuch, Lens, Monchy y Cherlsy. To-
dos los ataques fueron rechazados. En 
el arroyo de Souchez todos los escon-
drijos en donde se refugiaban los In-
gleses quedaron limpios de enemigos. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Heredero: Los regimientos prusianos 
y rhenlsh efectuaron un vigoroso re-
conocimiento en Winterberg, cerca de 
Craonne, durante el cual después de 
un encuentro cuerpo a cuerpo apre-
saron 150 franceses y 15 ametralla-
doras. En la ladera occidental de la 
montaña las trincheras franceses In-
corporadas a nuestras posiciones, fue 
ron sostenidas contra los ataques del 
enemigo. Durante la noche varias com 
pañías de los regimientos sicilianos 
penetraron en las posiciones france-
sas al noroeste de Brayey capturando 
cien prisioneros y quince ametralla-
doras. Ambos contingentes han traído 
valiosos Informes sobre el empleo de 
las fuerzas enemigas. En la Cham 
con varias compañías al este de la 
montaña de Poehl fué desecho por un 
contra-ataque. 
"Frente Orlenla!: No ha ocurrido 
nada de importancia. 
"Frente de Macedonia: Los encuen 
tros librados al oeste del Tardar, en 
Lago Borlan y en las llanuras de 
Struma resultaron favorables a los 
búlgaros**. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asoclarta recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ITALLOíO 
Roma, junio i . 
El parte oficial publicad) por el 
Ministerio de la Guerra dice .«sí: 
"Al este de Goritzia la acc'óu de la 
artillería enemiga se hizo ayer fhny 
intensa, extendiéndose desde Vertoi-
blzza hasta la costa, siendo muy vi-
gorosa contra nuestras posiciones en 
San Marco, en las líneas Bosso-Faiíí, 
y al este de Flondar. Muestras bate-
rías contestaron eficazmente cont0-
nlendo las tentativas de ataque he-
chas por el enemigo. 
"En las laderas occidentales de San 
Marco, el enemigo, después de haber 
destruido por completo las defensas 
de nuestra nueva línea con su artille-
ría, atacó en masa y logró penetrar 
en la línea avanzada en algunos pun-
tos. Con la pronta ayuda de los refuer 
zos, el enemigo fué desalojado con 
serlas pérdidas. Ochenta y dos prisio-
neros. Incluyendo tres oficiales que-
daron en nuestro poder. 
"Ayer a lo largo de todo el frente 
hubo bastante actividad aerea. Una 
máquina enemiga fué derribada por 
nuestro fuego en Monte Zebio. Otra 
máquina cayó incendiada cerca de 
Plava y un tercer piloto fué obligado 
a aterrizar dentro de sus propias lí-
neas. Durante la noche los aviadores 
enemigos bombardearon a Codlgere. 
>'o hubo victimas ni daños. >'uestTas 
máquinas bombardearon tropas ene-
migas congregadas en St, Lucia-Tol-
mlño y en la estación ferroviaria de 
Rifemberga". 
EN E L FRENTE RUSO 
iCable de la Prenea Asociada recibido por el hilo directo) 
lante el fuego del enemigo penetraron 1 cia subrepticiamente, de los Estados 
en las thlncheras enemigas y captu- Unidos a Alemania, por conducto de 
raron una ametralladora. El valiente tripulantes noruegos, conteniendo In-
formes militares. Con la detención 
de esos hombres se ha sabido que do? 
instalaciones Inalámbricas completas, 
traídas de distintos puntos, fueron em-
1 arcadas pieza por pieza a Méjico, se 
cree que con el objeto «le utilizarlas 
de acuerdo con el sistema de espio-
naje establecido en este país. 
Los Comisionados de Jos Estados 
Unidos, ante quienes fueron presen 
nelaje de 75,397, fueron hundidos en 
Mayo. Se perdieron 25 vidas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Junio 4, vía Londres, 
Los exploradores rusos traspasaron 
cuatro hileras de alambres en frente 
de las posiciones alemanas, cerca de 
Rovel y dispersaron a las fuerzas teu-
tónicas. Más al sur los exploradores 
msos penetraron en las posiciones 
alemanas, cerca de Previ, y desalo-
jaron a los alemanes de las trinche-
ras, quitándoles una ametralladora. 
El parte oficial ruso dice así: 
"Frente occidental ruso: 
"En dirección de Kovel, en nuevo 
Mossor, nuestros exploradores al 
mando del jefe del Escuadrón Rokovs-
ky, dispersaron a las fuerzas alema-
nas. 
subteniente Odlnkov pereció en el ata 
que.'* 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Canle de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
FOS^ARCOS NORUEGOS HUNDI» 
DOS 
Londres, Junio 4. 
Según informes recibidos por la . 
Legación noruega de aquí, cuarenta íados los detenidos .opinan que fue por 
y nueve barcos noruegos, con nn to- cond},rto de esos individuos que se 
envío la noticia a Aleu.ania de la 
próxima llegada a Inglaterra de la 
escuadra de destroyers americana, an-
tes que se supiera en este país que 
«ilchu flotilla había zarpado 
Existen pruebas de que el sistema 
secreto de correspondencia estaba es-
tíiblecldo entre los Estados Unidos, 
Alemania y Méjico, Se han ocupado 
centenares de cartas escritas en In-
glés, alemán y español y algunas apa-
rentemente en clave. Se están tra-
duciendo, con la esperanza de que re-
velen el complot fraguado por los es-
pías en este país, qne al parecer com-
prometen a otras personas, además de 
las detenidas hoy. 
Los detenidos son Harry E, Peris-
si y Irvlng Ronaparto. ambos dicen 
que han nacido en los Estados Unidos 
y son empleados de una compañía 
eléctrica alemana, y Axel E, Melchar, 
sueco, qne dice es americano natura-
lizado. Se les acusa de conspirar e 
inducir a los tripulantes de los vapo-
res "Bergenstiord" y "KnstIanljô d,*, 
ambos flotados para llevar la corres-
pondencia regular de los Estados 
Unidor, para qne llevasen cartas y 
paquetes de este país con destino a 
Alemania, violando la ley que prohibe 
hacer competencia con el correo de 
los Estados Unidos. 
Cuando los tres sujetos fueron pre-
sentados ante el Juez HItchook, éste 
matristrado fijó la fianza ce 25.000 pe-
sos para Perissi y Ronaparte, y 20.000 
pesos pora Melchar. Al objetar el abo-
crarlo defender de los tres Individuos la 
cantidad excesiva que se les pedía de 
fianza el comisionado Hltchcook dl-
"En los Cárpatos, en la reglón de 
pague un ataque enemigo efectuado Previ, nuestros exploradores, no obs-
L a h u e l g a d e " B a g u e r " q u i z á s e s t é 
e n v i a s d e s o l u c i ó n 
A y e r s e e n t r e v i s t ó u n r e p r e s e n t a n t e 
d e l S r . P a r t a g á s c o n l o s p r e s i d e n -
t e s C a m p o s y S i e r r a s o l i c i -
t a n d o u n a e n t r e v i s t a , 
Cumpliendo los acuerdos tomados en la 
asamblea celebrada por la Sociedad de 
conductores de carros, de no embarcar 
ningún producto elaborado por la fábrica 
de chocolates de Baguer mientras no fue-
ra solucionada la huelga a satisfacción 
do las obreras de dicha casa, ayer se ne-
garon los obreros de los muelles a ma-
nipular las mercancías de la referida mar-
ca industrial. 
Los carros devolvieron a la fábrica las 
cajas expedidas por ésta, al no encon-
trar quien las recibiera para que las tras-
portaran al interior de la República. 
Según nos informaron anoche en el Cen-
tro Obrero, esta resolución de los obreros 
movió al señor Partagás a tratar de so-
lucionar el asunto, pues comisionó a un 
amigo para que se acercara a los presi-
dentes de la Sociedad de conductores de 
canos y de la Federación de Babia, res-
pectivamente, y solicitara de los mismos 
una entrevista en el día de hoy, con el 
fin de llegar a un arreglo satisfactorio. 
Las Impresiones que pudimos recoger 
sobre el particular son de que los seño-
res Campos y Sierra, en nombre de sus 
gremios, no podrún comprometerse a na-
da que no sea el triunfo de las obreras, 
o sea la admisión de éstas otra vez en 
la fábrica, otorgándoles el aumento del 
centavo solicitado y las demás peticiones» 
presentadas, cuando abandonaron el tra 
bajo. 
>ew York, junio 4. 
Los violentos combates de infante-
ría del sábado y el domingo en varios 
sectores del frente de Francia, cedie-
ron a los intensos duelos de artille-
ría. La Infantería permaneció inacti-
va, excepto en varias porciones de la 
línea británica, donde los hombres 
del Feld Mariscal Sir Douglas Halg 
llevaron a cabo operaciones de menor 
importancia. 
Antes de la calma los ingleses ha-
bían terminado la tarea de sacar a 
los alemanes del solo puesto que ha-
bían sostenido como resultado del do-
mingo cerca de Cherissy, al sudeste 
de Arras; pero los alemanes todavía 
se sostenían en el terreno que habían 
conquistado el domingo pasado en un 
ataque contra las posiciones france-
sas al noroeste de la granja de Trod-
mont. 
Al Sur de Ipres y alrededor de Wys 
chaete - en el famoso sector de la 
cordillera de Timy entre Lens y 
Arras, acciones de artillería de extre-
ma violencia están llevándose a cabo 
entre Ingleses y alemanes, mientras 
los franceses y los alemanes libran 
animados duelos con sns grandes ca-
ñones al Oeste de Braye-en-Laonnois 
y en el sector de CraonneChevieux. 
Desde la región de Gorlzia hasta 
la cabeza del golfo de Trieste los aus-
tríacos el domingo obligaron a los 
Italianos a aceptar batalla en varios 
puntos, especialmente en las laderas 
occidentales de San Marco cerca de 
Gorizia, donde invadieron as posicio-
nes Italianas qáe anteriormente ha-
bían sido arrasadas por el fuego de 
su artillería. Poco duró, sin embargo, 
esta ocupación, pues los italianos, re-
forzados, en un contra-ataque desa-
lojaron a los Invasores, causándoles 
bajas numerosas. 
Las otras ofensivas fueron desde 
su principio sofocadas por la artille-
ría italiana. 
La acostumbrada quietud del frente 
occidental ha sido interrumpida por 
los rusos cerca de Korel y en los 
Cárpatos, cerca de PrierI, en la que 
al parecer, fueron ataques de menor 
importancia. 
Los rusos en ambos lugares corta- correspondencia llegó a mí procedente 
ron las alambradas de los aliados teu i de otras personas y no tengo qne ver 
tónicos y los obligaron a ceder te- ¡ con losr tripulantes de esos barcos.,, 
rreno. El mapístrado le dijo que no hicie-
Otro vapor español ha sido hundí- |ra más declaraciones hasta que no se 
do por un submarino teutónico. Anún | viera el caso. El gobierno dice qne 
ciase que el vapor Telesforo, de 4.145 Jn conspiración empezó. a últimos de 
toneladas, ha sido hundido sin pre- j enero y que el día 15 de mayo se en-
vío aviso» La tripulación se «alvó. j víó correspondencia. 
Otro individuo, detenido, pero no 
E N E L S E N A D O 
D e l d i v o r c i o s e t r a t a r á m a ñ a n a . - V a * 
r i o s a r t i s t a s p e n s i o n a d o s . - B a u t a t e n -
d r á m a t a d e r o y c e m e n t e r i o , 
Presidida por el general Núñez, VI- I DICTAMENES 
cepresidente de la República, fué la Se leyeron dictámenes sobre el pro-
sesión de ayer. ecto concediendo una pensión al se-
Actuaron de secretarios los seño- f.or Sánchez Arengo, 
res Fernández Guevara y García Osu- LA REFORMA ARANCELARIA 
Se entró en la orden del día, y que-
dó aplazada la discusión del dicta-
men de la Comisión de Aranceles so-
bre el proyecto que modifica la parti-
da 15 del Arancel de Aduanas. 
EL DITORCIO 
Acordóse dedicar la próxima sesión 
a discutir el dictamen de las Comi-
EL ACTA 
Leyóse el acta de la sesión ante-
lior y fué aprobada. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron varias comunicaciones. 
PROYECTOS 
Se leyeron dos proyectos: el d̂ l 
señor Coronado sobre inmigración, que i siones de Códigos y Reformas Sociales 
a conocen nuestros lectores, y ia si-
guiente proposición del señor García 
Osuna: 
"Al Senado: 
Respondiendo a una evidente nece-
sidad expuesta constantemente por los 
vecinos del Ayuntamiento de Bauta, el 
senador que suscribe somete a la con-
sideración del Senado la siguiente pro-
posición de ley: 
Artículo primero.—Se conceden dos 
créditos: uno, de cuatro mil pesos 
pira la construcción de un cemente-
rio en el pueblo de Baula; y otro, 
de dos mil pesos para un matadero 
en la misma población. 
Artículo segundo.—Las obras serán 
ejecutadas, de acuerdo con el Alcal-
de Municipal de Bauta. por el Depar-
tamento de Obras Públicas. 
Artículo tercero.—Los créditos con-
cedidos por la presente ley se to-
marán de cualesquiera de los fondos 
sobrantes del Tesoro, no afectos a 
otras obiifeaciones; y la rnÍRma empe-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República " 
sobre el proyecto de ley estableciendo 
el divorcio. 
ALTERACION 
La orden del día fué alterada para 
discutir el dictamen de la Comisión 
c1e Códigos al proyecto de ley que 
modifica el artículo 26 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
F'ué aprobado el proyecto. 
* PENSIONES 
Se discutió y fué aprobado con en-
miendas el dictamen de las Comisio-
nes de Instrucción Pública y Hacien-
da concediendo una pensión de cien 
pesos mensuales al pintor señor Luis 
del Villar. 
Se incluyeron en el proyecto pen-
ciones iguales para los señores Rafael 
Blanco, González Darna y Sánchez 
Araujo. 
SEIS PENSIONES 
El Senado creó seis pensiones para 
pintores. 
Los artistas cubanos que elija la 
Academia de Artes y Letras serán en-
viados en esas pensiones que se crean, 
al extranjero. 
L A A M N I S T I A , E l E M P R E S Í I T O Y I O S 
R E P R E S E N T A N T E S L I B E R A L E S 
N o h u b o s e s i ó n e n l a C á m a r a , l o s s e -
¿ S n t ^ ' S ^ D í a z P a r d o y C a m p o s 
pío país ignoraba Ja partida de nues-
tros destroyers, la noticia fné publi-
cada con cuatro días de anticipación 
a su llegada a Infflaterrn en los pe-
dlódlcos de Berlín, y es mi inteligen-
cia que el Gobierno tiene en mente 
que este caso es parte de la misma Ini-
quldad.** 
Mr. Hltchcook sostuvo la fianza po-
dida para ser examinados el miérco-
les por la mañana. Que otros están 
complicados y qne muchos de ellos 
piensan cantar claro se ha hecho evi-
dente por el abogado de Bonaparte. 
quien declaró que su cliente estaba 
dispuesto a ayudar al Gobierno en 
toda forma posible. Perissi. dijo: 
uYo no empecé la conspiración. I a 
M a r q u e t t i , c o m i s i o n a d o s p a r a r e d a c -
t a r l a l e y d e a m n i s t í a , - E l l e a d e r c o n -
s e r v a d o r l a r e c h a z a d e p l a n o . 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable át> la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
L o s o b r e r o s d e l a " S t e e l O y ' ' a c o r d a -
r o n a c e p t a r l a s b a s e s p r e s e n t a d a s 
p o r l a C o m p a ñ í a . 
¡A LA GUERRA! 
Washington] Junio 4. 
Contrastando con la gran conmo-
clon y actividad que se ve en todas 
las ciudades, aldeas y villorrios ilel 
país, adviértese gran serenidad y cal-
ma en las oficinas del .Mariscal Pre-
boste, centro de la vasta y compleja 
maquinarla del reclutamiento. 
Se ha llegado al máximum absoluto 
de la descontrollzaclón. El brigadier 
general Yronder, genio que preside, ha 
atendido a todos los planes. Hoy se 
han dado los últimos toques al plan 
general, y el resultado será un pro-
ceso sumario que tendrá en cuenta 
a todos los Individuos de los diez ml-
loues que marcharán mañana a In«-
criblrse, llegará a V̂ashimrton en 4̂  
breves mensajes, cada uno de los cua-
les repre^entavá los completos re-
sultados de cada Estado. 
TRES ESPIAS DETENIDOS 
Neiv York. Junio 4. 
Hoy fueron detenidos tres Indivi-
duos acusados de enviar correspondei -
íirrcstado, en espera de nueras inves 
tigaciones o evidencias que prueben 
su complicidad con los anteriores, 
partlcnlarmente en los que las esta-
ciones Inalámbricas se refiere, es Fer-
nando Hadam, subdito alemán, em-
pleado por una compañía de electrici-
dad alemana en esta cindad. 
(PASA A LA OCHO.) 
A las cinco menos diez minutos 
de la tarde de ayer, el señor Miguel 
Coyula, Presidente de la Cámara de 
Pcepresentantes, dió por abierta la 
sesión. Los escaños, que en el salón 
corresponden a los representantes li-
berales, estaban desiertos. La repre-
sentación conservadora hallábase 
presente, en pleno, con la excepción 
de tres legisladores de ese partido, 
ausente el uno y enfermos los dos 
restante?. El oficial de Actas leía ya 
la de la sesión anterior, cuando el 
señor Rodríguez de Armas, al tiem-
po de penetrar en el hemiciclo, soli-
citó que se pasara lista. El señor de 
la Cruz interviene para pedir que 
la sesión sea prorrogada. El señor 
Rodríguez de Armas solicita votación 
nominal. Son las cinco menos cinco. 
El señor Villalón, primer Secretario, 
procede a pasar lista. El señor Ar-
mast que no conocía personalmente 
al señor Aragonés, al oír dar a éste 
un "sí" rotundo, cuando fué nombra-
do,—ai pasar lista—preguntó: ¿quién 
ha respondido "sí"? ¿Quién es el se-
ñor Aragonés? 
' Breve incidente, cortado por el pro 
pío señor Aragonés, que se puso de 
Fara ayer estaba anunciada una junta 
en los altos del café Marte y Belona. de 
la Directiva del Gremio "Obreros Cons-
tructoics de Estructuras de Acero-'. 
Por estar comprometido el local, los 
obreros no pudieron reunirse allí para 
Informar tomar acuerdos y dar a conocer 
el resultado de las gestiones realizadas 
cqu motivo de la huelga planteada a la 
coapaftia 'irt̂ eY Co.* 
En la vía publica, o sea en el Campo 
d« Marte, formaron algunos grupos y allí 
la comisión acordó haciendo uso del vo-
to de confianza de la asamblea anterior, 
aceptar las bases propuestas por la com-
pañía quo son las siguientes: 
la. Reponer en su trabajo a los cuatr<» 
obreros declarados cesantes por tomar par-
te en la organización del Gremio. 
2a. Pagar tiempo y medio a los opera-
rios que ejecuten labores de 4 a 6 p. m. 
y doble por las noches o días festivos. 
Se nombró una comisión para comuni-
car a la compañía la aceptación de las 
bases y concurrir b(xy a la fábrica de Es-
tructuras de la "Steel y Cy.-', para reu-
nir allí a los obreros y darles a conocer 
el acuerdo tomado con el fin do que una 
vez conocidas las bases de arreglo, que 
cada cual fuera a ocupar su puesto, en 
las diferentes faenas que allí se realizan. 
Con ello quedará soluclonndo definiti-
vamente el conflicto surgido, el cual te-
nía en suspenso a más de 150 obrero*. 
B o l s a d e N e w W 
Junio 4 
EDICION DEL F.VENINB SUN 
Acciones 6 2 5 . 6 0 0 
Bonos 2 . 2 5 8 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayef 
en la "Clearin^Honse" de 
New York, según el "Eve-
ring-Sun", importaron 
4 3 5 . 2 4 1 . 6 5 6 
U H U E L G A D E L O S C A R R E T O N E R O S 
E N l i S O C I E D A D D E C O N D U C T O R E S 
Anoche se reunieron en el local de 
la Asociación de Conductores de Ca-
rros, las comisiones designadas ayer, 
para atender los asuntos de la huel-
ga declarada a los almacenistas 
de tabaco en rama. 
Todos los informes resultaron sa-
tisfactorios para los huelguistas. 
Según manifestaron, varios alma-
cenistas significaron que ellos esta-
llan dispuestos a conceder lo solici-
tado que sólo el representante de la 
casa dé Mark A. Pollack era el más 
opuesto a que se accediera a las re-
clamaciones de los carretoneros. 
También dieron cuenta de que du-
rante el día no había ocurrido el me-
1 ñor incidente, que la disciplina obser-
¡vada por todos no dió lugar a que 
los comisionados intervinieran en nin-
gún conflicto. 
I Hoy volverán las comisiones a si-
ituarse en los lugares indicados. 
LA HUELGA DE LA ESTACION 
TERMEVAL 
Durante el día de ayer no tuvo va-
riación alguna la huelga en la Es-
tación Terminal. 
Los conductores de carros se man-
tuvieron firmes, sin concurrir a la 
estación, por la tarde, ningún vehícu-
lo con carga para el almacén de Mis-
celánea 
LOS EMPLEADOS OE LOS ALM A CE-
>ES CELEBRARON ANOCHE 
UNA ASAMBLEA 
En el locaJ obrero de Estrella y 
Angeles, celebraron una asamblea los 
obreros buelguistas de los almacenes 
de Miscelánea. 
En dicho acto se cambiaron impre-
siones sobre el estado de la huelga 
Los obreros se mostraron animados, 
dispuestos a continuar el paro hasta 
que la empresa acceda a sus peticio-
nes de aumento de jornal y dé la jor-
nada de ocho horas. 
pie, y orillado por el señor Coyula» 
quien, con habilidad extraordinaria 
dilucidó toda ulterior dificultad de 
interpretación. 
LOS PRESENTES 
Respondieron "a la lista" los se-
ñores José Acosta, Alvarez de la Ve-
ga, Aragonés.. Arango, Baldor, Bel-
trán, Alfredo Betancourt, Cabrera, 
Camejo, Camps, Cañas, Carrillo, Ca-
suso, Cazañas, Collantes, Cornide. 
Coyula, Cruz. Osvaldo Díaz, Manuel 
Díaz, Enamorado, Espinosa, Fernán-
dez Soto, Gonzalo Freyre, Orlando 
Freyre, Calatas, Giraudy, González, 
(José), Lasa, Lecuona, Lima, López, 
García, Martínez Quiroga, Pablo Me-
nocal, Mllanés, Morales, Padî nê  
Oscar dal Pino, Gustavo Pino, del Prai 
(PASA A Ĵ A DIEZ) 
C A D E T E S A S -
El señor Presidente de la Repú-
blica, por Decreto fecha de ayer a-* 
ha servido nombrar segundos Te-
nientes del Ejército a los Cadetes 
Graduados que se relacionan a conti-
nuación. 
De ellos son alistados del Ejército 
que han cursado sus estudios y pa-
sado sus exámenes saüsfactoriamen-
te los siguientes: 
Sargentos: Bernardo González Fa • 
ced; José Melgar Ortiz; Gregorio L.j-
mus Camejo; Enrique Borbon«tt 
Echevarría; Ricardo Vera de Ledn* 
Pedro Rodríguez Viera; Tranquilino 
Corvo Guerra; Elio Sánchez Lima-
iJose Larrubis Ortíz; Francisco Gon' Se dió lectura a una comunicación i záieZ Milian- To«¿ nf / / t ? ,n' 
del Admimstrador de tos Ferrocarri. | S 1 ^ ' ^ , ^ Z ^ f Z * ^ . 
| Sotolongo; Manuel Tuero Pérez; 
les, solicitando él una entrevista con vo Saríni RnVroro u 
la representación de los obreros ¡ o t o l ^ o Mann'̂  t 
En la mañana de hoy se celebrará i juín Cano Camnnl v*™. I*™*' 
ólch» entrevista, con el fin de llegar ^ Ramos fZ^^a111611 
a un acuerdo, si la emprera se mués- ^ T™^^^^ 
tra transigente, reconociendo la ra-
i-ón de sus empleados, en la protes-
ta surgida. 
El presidente informó que no habían 
podido ?ntrevistarse con el señor Se-
cretario de Gobernación, por no ha-
ber oficinas por la tarde. Dicha en-
trovista tendrá efecto en la mañana 
de hoy. 
La comisión nombrada para dar 
cuenta al Gobernador Civil, cumplió 
su cometido. 
En la asamblea se presentaron dos 
comisiones en representación de log 
plomero? y fundidores, ofreciondo su 
cooperación a los huelguistas 
Correspondiendo a fesa deferencia la 
usamblea nombró una comisión por 
los obreros de los' almacenes par-
que estos sean representados en aaue" 
lias corporaciones. 
A las diez terminó la asamblea. 
trong; Demetrio Ravelo Hernández-
Gregorio Quejereto Valdés; Joaquíú 
Marrero González; Alberto Castillo 
del Busto. 
Cabo: Alfredo Collazo Torres 
Soldado: Luis L. Larcada Terrats. 
Y procedentes del elemento civil 
los siguientes: Miguel Cutillas Ló-
pez; Cándido Navas Rivero; Pedro 
L. Díaz Rivero; Víctor M. Parra Sar-
miento; Fernando Varona Terry: Ma-
rnT,Já7reSTÍIenÍer; 0ctavi0 Papero 
González; Horacio Marqués Domín-
pez; Bernardo Wolf Mlyares; Oa-
Sí!1 ?6yn* Martí; Alfonso Sosa da 
Quesada; Alfredo Sánchez Estrada; 
Indalecio Martínezmoles Arlas- Cé 
sar Villar Duarte; Francisco de Cór-
dova Gómez; Federico Berne Qulrós-
José Ovares Crespo; Ramón Vatfi 
Fundora; José Alonso Thomas; Pe-
dro Aidaurreta Colominas: Juan Se, 
gundos Rojas Grau. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
S U P E R I O R I D A D D E L A P A L A B R A E S C R I T A S O B R E 
L A P A L A B R A H A B L A D A 
XX LL 
No cabe duda que una vez que se 
haya efectuado el conveniente análi-
sis ha de llegarse a la convicción de 
que el anuncio posee cualidades 
esencialmente distintas a las que li-
mitan o circunscriben la órbita de la 
operación de venta, por conducto del 
corredor o agente comisionista; y 
esas cualidades le prestan tal ampli-
tud y ventaja a los métodos de venta 
que su eficacia se .acrecienta mate-
rialmente a despecho de todos los 
factores comerciales. 
No es el menos importante de estos 
factores la superioridad de la pala-
bra escrita sobre la palabra habla-
da. La entonación, la inflexión y el 
énfasis, que tanta fuerza imprimen a 
la palabra emitida, no logra, con mu-
cho, borrar la coherencia peculiar 
del signo tipográfico. Siempre que 
se estableció algún negocio o se efec-
tuó alguna operación de venta em-
pleando sólo el método vocal, era se-
guro que se suscitaban recelos y por 
consiguiente entraba en acción la 
íalta de creencia. Como quiera que 
entonces no se tomaba razón de na-
da ni quedaba constancia, cuanto se 
exponía al público carecía de base. 
Hoy podemos comprobar dicho aser-
to recordando que aceptar la palabra 
de un hombre sin reservas de ningún 
género, se estima como un acto ex-
traordinario. Decir en la actualidad: 
"Su palabra equival̂  a una escri-
tura," sería expresar un honor inusi-
tado. Por otra parte, la imaginación 
popular se inclina a dar crédito, sin 
restricciones ni reservas mentales, a 
la palabra impresa. La primera im-
presión que deja cualquier palabra 
escrita o impresa es de sinceridad. 
Nada más lógico, si se tiene en cuen-
ta que tanto una como otra tienen 
un significado definido, el cual no su-
fre alteración ni es influenciado por 
inflexiones o entonaciones. Debido a 
esta especial característica su sig-
nificado está expuesto a ser limitado 
por la ley, habida cuenta de que cons-
tituye un testimonio permanente que 
en cualquier momento puede identifi-
car a la persona autora de un escri-
to. 
No obstante, a la palabra impresa 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
se le concede mucho más crédito de-
bido a quo en la mayoría de los casos 
se le ha empleado especialmente pa-
ra trasmitir informes exactos y con-
cretos, lo mismo que noticias e Im- j 
presiones de orden general, los cua- ¡ 
les tenían un valor propio, bien para i 
narrar con exactitud un hecho u ofre- i 
cer un testimonio honrado. Esta mi-
sión de la palabra impresa, que aún 
hoy día entraña gran importancia, la 
ha investido de cierta seriedad y es-
píritu de confianza, que pertenece al * •̂ 0iílD 
idioma sólo y aplicado en esta forma. | la semana pasada. Las rentas totales 
Consecuentemente, el anunciante se ascendieron a 64o,000 acciones. 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í a - ^ I S 
( A - 7 6 2 3 
l a única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e « U CAJA MODERNA D E A H O R R O S ^ 
" S c i i m o l l F i l s £ C o . " 
C o . I . d e C . 
ve obligado a apreciar el negocio ba-
jo un punto de vista distinto, al tra-
tar de beneficiarse, aprovechando la 
fuerza potencial de la palabra im-
presa. Fácil es darse cuenta de que 
debido a su peculiar naturaleza el 
anuncio perpetuará los errores del ne 
gocio, de igual modo que sus bene-
ficios. 
Además, la circunstancia de que su 
valor no está influenciado por la idio-
sincrasia personal ni por las fluctua-
ciones que se originan del contacto 
individual, en una u otra forma, lo 
coloca en una escala muy superior al 
antiguo método de propaganda por 
medio del agente comisionista. No se-
ría tarea muy difícil colocar el pro-
ducto dentro de un envase para ex-
ponerlo a la venta. Los errores que 
puedan al principio cometerse en es-
te sentido más tarde se rectificarían 
sin que ocasione grandes quebrantos, 
si se trata de expenderlo entre un 
grupo limitado de parroquianos. Pe-
ro cuando el fin que se persigue es 
Introducir $1 artículo envasado en una 
comunidaífle millones de personas 
al mismOtBteSrpo, con la idea de fami-
liarlzarf* Tapidamente, entraña ca-
pital importancia el que el envase 
represente en cuanto sea posible el 
"sumum" de la conveniencia. Del 
mismo modo resulta tan fácil familia-
rizar a esos millos de individuos con 
el error que apareciera en el envase 
como relacionarlos con el valor del 
producto que contiene, en cuyo caso, 
en vez de conquistar millones de pa-
rroquianos, sólo se lograría elimi-
narlos en lo absoluto de semejante 
posibilidad. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y sinceros contratos.'' 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, :\ew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farcrezoanos coa sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablegráfica PICOCÜERO 
Referencias: BANCO KACIOIUL HE CUBA. 
£1 cambio español alcanzó nn nue-
vo alto record, $2.000,000 más de oro 
fueron trasladados a la costa del Pa-
rifico para su embarque al Japón. 
Hubo irregularidad en los tonos. 
Las ventas totales ascendieron a pe-
sos 2.275,000. 
EL MEKCADO DEL DIJÍEHO 
Papel mercantil: 4.8 4 a 6. 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.72.1 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1 4; por le-
tra, 4.75.5|8; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.— Por letra: 5.72.12; por 
cable: 6.71.1 2. 
Liras.—Por letra: 7.05; por cable: 
7.04. 
Rublos.—Por letra: 26; por cable: 
26.1¡2. 
Plata en barras: 75.14. 
Peso mejicano: 58.1|2. 
Interés sebre préstamos a 60 días: 
de 4.1Í2 a 4.3!á; a 90 días, de 4.1 2 a 
4.314; a seis meses, de 4.42 a 4.3 4. 
Int. Mer. Marine Fref. 
Inter. Nickel . > a . 
Inter. Paper - • , k * > o s. k 
Kennecott Copper . . i « « a • 
Louisville & Nashville e b • > . 
Maxwell Motors Co. .. . » , a n 
Mexican Petroleum » ̂  « • > 
Miami Copper . • . w n b • • :• 
New York Central . • , « v a . 
Ny. Nh. and Piartford. 
Norfolk and Western. . . e « . 
Northern Paciílc. . . . .«-« »• •. 
Pennsylvania u e . 
Ray Consolidated Copper 
Reading. , . - . 
Pepublic Iroa & Steel 
Southern Pacific . . . 
South Porto Rico. . 0 
Southern Railway 
Studebaker Co. . 
Texas Co. . . . . 
Tobacco Products. 
Union Pacific . . . . 
United Cigars Stores 
United Fruit . 
V V 
S • • 5f 
» * V 
. • • » > 
» : ft v « • (r 
C K ". ^ • 
» k :c "« K « 
Tí W. •• V 
; k. v w v . 
• • V V. V . 
•í • '• . 
-« V. . 
Londres, Junio 4. 
Unidos: 80.112. 
Consolidados: 55̂ é ex-lnterés. 
París, Junio 4. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 97 
francos 95 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 4 DE JU-
MO DE 1917 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 28. 
Junio 4. 





















































MERCADO DEL CRUDO 
New York (9.25 a. m.) —El total 
de ventas en la semana pasada as-
ciende a 75,000 sacos para los puer-
tos americanos; con pequeñas ven-
tas a Inglaterra. 
New York (12.0 p. m.)— Mercado 
abre sostenido. Arbuckle Brothers 
compraron 11.000 sacos en puerto a 
4.7Í8 centavos costo y flete- Hay po-
cas ofertas a l rentavos costo y flete; 
no esperamos baja importante de mo-
mento • 
New York (1.38 p. m.)—Mercado 
sin variación. 
New York (3.17 p. m.)—Mercado 
sostenido- Arbuckle Brothers han 
comprado 20,000 sacos despacho Ju-
nio 4.7!8 cent-avos costo y flete. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. TuruD, Inc., Habana. 
AZUCARES 
Xuera York, Junio 4. 
En el mercado local de azúcar 
crudo no hubo cambio. El negocio 
fué moderado y los refinadores si-
guen en actitud de espera. Se rendle-
ron 35,000 sacos de Cubas a flote a 
4.718 centavos costo y flete, igual a 
5.89 centrífngas. A la hora del cierre 
había compradores a los precios 
prevalecientes, pero los acaparadores 
pedían una pequeña fracción más. El 
mercado cerró con Cubas a 4.7 8 cen-
tavos costo y fletg, Igual a 5.89 para 
centrífugas y 5.01 para mieles. 
El único cambio ocurrido en el re-
lino fué la vuelta al mercado de un 
refinador locyl que se había retirado 
y cotizó el granulado duro a 8.00 y el 
suave a 7.50. Otros refinadores coti-
zaron do 7.o0 a 8.00 para granulado 
fino. El negocio fué corto, aunque so 
dice que los refinadores ya están al 
corriente con sus órdenes viejas. 
El mercado de entrega futura es-
tuvo hoy animado. Los precios su-
bieron de tres a ocho puntos. Se ven-
dieron 9.850 toneladas. Julio se ven-
dió de 5.09 a 5.11, cerrando a 5.10; 
Septiembre se vendió de 5.25 a 5.22, 
cerrando a 5.'22; Diciembre se vendió 
de 5.15 a 5.08, cerrando a 5.08; Ene-
ro se vendió a 4,91, cerrando a 4.85. 
VALORES 
Nueva Tork, Junio 4. 
A pesar de las muchas Incertidiun-
bres pendientes y del día festivo de 
mañana, que han causado una con-
tracción de las operaciones, no ha 
quedado del todo mal el mercado de 
hoy. 
La situación rusa y los desfavora-
bles Informas bancarios del sábado 
fneron los factores restrictivos. Los 
rublos fluctuaron alrededor de su 
reciente mínimum. 
Hubo nueva liquidación moderada 
de las ferroviarias al principio, de-
cayendo varias activas emisiones de 
uno hasta tres puntos. Las promi-
nentes Industriales retrocedieron 
otro tanto. 
Durante al resto de la sesión los 
precios se mantuvieron entre los al-
tos y bajos niveles de la mañana. 
Fnited States Steel en una ocasión 
ctdió 1% pnntos, pero cerró con una 
fracción bajo la última cotización de 
American Beot Sugar », * w v 
American Can. . . - - « « x . 
American Car & Fdy. -,- n , * 
American Locnmotive . « t w 
American Smelting Rfg, y y % 
American Sugar Efp. ^ j j . 
American Tel & Tel. •»• * . 
American Tobacco . j w w r . 
Anaconda Copper. . . ;x » . ^ 
Atchison •• » a . 
Atlantic Gulf & W. I . , ^ >- . 
Baldwin Locomotive . a • pe v 
Baltimore & Oliio. . . v v t • s 
Bethlehem Steel (B.) . y t «• 
U. S- Industrial Alcohol. 
United States Steel . . . . 
Utah Copper.O . . . . . . 
Western Union . - v t 0 >• . 
Westinghouae Elec. . » ̂  


























. * 139% 
K -. 138% 
v . 113% 
B . 92% 
a v 53% 
. 98% 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señees Joaq'un 
Gumá y L. Mcjer, conocidos corre-
t'.cves notarios comerciales de ¿sta 
plaza, el movlm'ento de azúcares en 
loá distintos puertos de esta isla lu-
ra.'ite la semana que teimlnó el dvx 
4 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales. 
En otros puertos . . . . 
52.545 
K « » í» '. 
-• ••*( 1 V »• 
• . t n r 
aui. . y -. 
i i »-
Canadian Pacific 
Central Leather . . 
Chespeake & Ohio. 
Chicago, Mil. & St 
Chino Copper. 
Colorado Fuel & Iron 
Corn Products. . 
Crucible Steel . . 
Cuban American . 
Cuba Cañe Sugar. 
Erie 
General Electric .. 
General Motors. . 
Goodrich Co. . -
Great Nórthon Pfr 
Great Northen Ore Ctls 
Havana Electric Ry. . 
Illinois Central . . 
Inspiration Copper. . . . » » 
Interb. Harvester N1. J . « ? . v 
Int. Mer. Marine • . . w p *• . 
« • 
K * T W o 
[W B V t W •• 
* s ir jr v 
* W W W. m • 
•> w v a v . 
. • t ? r s 
. ar . 






































Por los seis puertos prin-
pales . 57.253 




En los seis puertos prin-
cipales. 601.325 
En otros puertos 
Total 601.325 
Exportado tara Europa: 43,093 to-
neladas; para Nueva Orleans, 7,643 
toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
Quieto y a la espectativa del mer-
cado consumidor abrió ayer el mer-
cado local. Los precios no acusan va-
riación. 
Durante el día no se dió a conocer 
venta alguna que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 98 
a 4.44 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.71 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
©«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E5 LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gnara-
po, base 96, en almacén público en 
este ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROílEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mos: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Matanzüj 
Gurapu poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes: 4.57.65 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libVa. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Maye: 4.01.83 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ia libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 9C 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
El mercado en los E. U. se ha man-
tenido y se mantiene desdo hace mas 
de 6 semanas, en una inoertidumbre 
absoluta, y además, del asunto de los 
derechos aduanales la ov,ln6n de los 
principales negociantes, es que la ma-
yor parte de los cueros se hallan en 
poder de los curtidores. 
Todas las regulaciones no tan solo 
de Exportación sino tamhién el nego-
cio de Zapatería ha sido desastroso 
tste Verano especialmente para los 
tspeculadores que compraron zapatos 
el año pasado los que no han podido 
disponer de sus existencias por lo 
poco favorable de la temporada, de-
bido a la situación económica porque 
atraviesan los E. U. en estos últimos 
meses. 
Esto nueda confirmado por la baja 
dei mercado en general f-egún infor-
mación de nuestras diferentes ofici-
nas. 
CUEROS DE CHICAGO (PACKERS 
SIeero) sin marca se cotiza de 30 a 
31 a pesar de ser un 10 o 15 por 100 





ARGENTINA se ^ S ? 8 * 
tualidad a 31 y 32 cent. 611 
y hace seis semanas er, ^ 
26 a 37. era su 
Cueros VERDES Sat », 
JICO que vallan de ^ 
libra hoy se cotizan a *-) ĉ  
Cueros SECOS de la r v ' N l 
gan hoy 45 y 46 centava'^Sl 
precio anterior 50 y 52 conta ^ 
Cueros de CUBA del n T0S' 
malmente cotizado» a 4 ^ 
trepados en NY. hoy ño 
embarques algunos a tt*m 
venta. 68,3 Pr^B 
Cueros especiales de la juv. I M 
vo precio era de 28 a 29 c 
no se puede obtener má*6?̂ 01 !uei 
centavos. ae 25| 
•susci 
La opinión general ŝ qu ., 
cios no han de mejorar W?1 
disipen por completo la s '^ k 
tuales. uu,iíi . 
Es nuestra sincera opinan 
peligroso actuar en el pro°WiaS 
bases rio especulación k 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, do ?4a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, d« % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
I Manila Rey extra superior, der ^^ia 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
I Condiciones y descuentos, Ioj de 
costumbre. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Durante el mes de Mayo último se 
recaudaron en la Aduana de Matan-
zas, por doiochos de importación, 
96,284 pesos 6G centavos. 
CIRCULARES COMERCIALES . 
Tomamos neta de la atenta circu-
lar que nos remite el señor Gustavo 
Alonso comunicándonos que con fe-
cha 3 de Abril próximo ̂ pasado y an-
te el Notario Licanciado Francisco 
Masana, ha quedado disuelta la so-
ciedad que giraba €h esta plaza bajo 
la firma García y Alonso, del comer-
cio de muebles, haciéndose cargo el 
remitente, sucesor de dicha firma, de 
todos los créditos activos y pasivos 
de la misma. 
COLEGIO DE CORREDORES 
F. C. Caibarién la. H. 
Gibara-Holguín la. H." 
F. C Unidos . . ^ ^ 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas. . ^ 
Fomento Agrario 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. 
Electric S. de Cuba. { 
Cuban Telephone . , q 
Ciego de Avila . . 
Cervecera lut. la. nip. 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. , 4.?7% 
Londres, 3 d|v. « 4.73% 
París, 3 djv. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. « 
E Unidos, 3 djv. v 14 
España, 3 djv. . . 14 
Florín holandés . . 42 
Descuento papel 























Banco Agrícola . 
Banco Nacional 
Fomento Agrario . , 
Banco Territorrial . 



























P í d a s e C O G N A C C O L O N 
M E J O R D E L O M E J O R 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cara la debilidad en teneral, escrófula y raquitismo de los bíbm. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOsTciON 
44 
Y U C A Y O " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S. A . 
(Accidentes durante el trabajo) 
Oficina central: Hllaaés, 32. Teléfooo 1771. Apartada 58. 
Cable y Telégrafo "Yucayo." Matanzas. — Cuba. 
PRESIDENTE 




TE Y TESORERO; 
Pedro Bet y Clrarrulsta. 
SECRETARIO 
Eduardo Rodríguez Verrler. 
LETRADO CONSULTOR EN 
MATANZAS 
Asrustín Penlchet 
LETRADO CONSULTOR EN 
LA HABANA 
Pedro F. Diago. 
VOCALES 
Luís Amézaga . Javier Peralta. Alfredo Ifeydrlch. Bautista Callizo. José Cabafias. Casimiro Glacard. Luis Velasco. Pedro Arenal. Salom6n Obregón. J. B. Zuina!icárr?55l. Lanrentino Garría. Bernardo G. Grande. 
ADMINISTRACION GENERAL 
Ĉ sar Morán. 
AGENTE DIRECTOR 
Leoncio A. del Campo. 
El Terdadero crédito nunca arraiga 
en la falaz promesa. Su creación es 
labor de sinceridad demostrada con 
hechos, en la forma que a diario lo 
efectúa la Compañía "YUCAYO", 
pues ella prueba, a la continua, la 
rectitud de sus procederes, atesti-
guados por Patronos y Obreros en in-
findad de accidentes ocurridos. 
"YUCAYO" ofrece toda clase de 
seguridades y ventajas. Las presti-
giosas personalidades que Integran 
es la mejor garantía. 
"YUCAYO" es la Compañía ds ac-
cidentes del trabajo formada con ma-
ye* rimero de capitalistas. 
César Morán, 
Administrador General. 
Agente General en la Provincia de 
la Habana: Eduardo Tirar, Aguacâ  
te 110. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme rigió la Bolsa ayer con 
demanda por acciones de F. C. Uni-
dos, Havana Electric Preferidas y Co 
muñes y Telélono y Naviera Comu-
nes. También muy solicitadas las 
Comunes de Pesca y Navegación y 
beneficiarlas del seguro. 
Se operó úe. 94.l!2 a 94.7;8 en Fe-
rrocarriles Unidos al contado. A 
106.1Í2 en Preferidas Havana Elec-
tric y a 101-1'4 en Comunes de la 
misma Empresa; de 90.1¡2 a 91 en 
Teléfono Comunes; a 72 y 72.1|4 en 
Naviera Comunes; de 60.1|2 a 61 en 
Comunes de Pesca y de 51^ a 52% 
en beneficiarlas del Seguro. 
La recaudación del Havana Elec-
tric acusa aamento contra la semana 
anterior. 
Hay mucho dinero para préstamo 
al seis por ciento. 
A última he ra se cotizaba: 
Banco Español: 100.114 a 100.314. 
F. C. Unidos: 95 a 95.118. 
H. E . R. Preferidas: 106.1|4 a 107. 
Comunes: 101 a 101.114. 
Teléfono Preferidas: 93 a 94. 
Comunes: 91 a 91.112. 
Naviera Preferidas: 96 a 97. 
Comunes: 72.1|4 a 72.1|2. 
Pesca Preferidas: 90 a 100. 
Comunes: Cl a 62. 
Seguro Preferidas: 122 a 130. 
Comunes: 52.l!2 a 53.1¡2. 
CAMBIOS • 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización^ 96. en almacén público do 
4.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.71 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Junio 4 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BOXOS 
Comp. Vend. 
" D i a r i o d e M m 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia^e^^eñor José 
oés Torres, se razCLiCái'go de laA| 
cia del DIARIO DE LA MARINí 
Guantánamó, el señor José Gs 
con quien tendrán la bondad de 
tenderse nuestros suscrlptores 
aquela localidad. 
Habana, Io de Junio de 1917 
EL ADMINISTRADO! 
Por renuncia del señor Franr 
Domínguez "Gnñán, se hizo carp 
la Agencia del DIARIO DE LA 
RIXA en Alto Songo el señor 
quiel Mendivs, con quien tendríi 
bondad de encenderse nuestros 
criptores de aquela localidad. 
Habana, Io de Junio de 191' 
EL ADMINISTRADO 
6d' 
Inactivo rigió ayer el mercado, 
acusando firmeza el precio cotizado 
por letras sobre España. 
Comer-
Banqueros dautea 
Rep. Cuba (Speyer) . 100 102 
Rep. Cuba (D. 1.) . . n. 
Rep. Cuba 4% p% . . 86 
A. Habana, la hip. . 106 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 




A los tenedores de k 
cioiies de i a 
Electric 
Los señores ncionistas de Pr*1 
feridas y Comunes de la Ha-
vana Electric, que no qnieru 
hacen uso del derecho de sí!-
cripción del 20 por 100 de 
cienes Preferidas al tipo í' 
PAR, acordado por la Junta * 
Directores da dicha Compañí* 
pueden vender dichos derecha 
si,lo desean, dirigiéndose al Sr. 
FRANCISCO G. ABENAS, «> 
Amargura 8, Bolsa Prirada 
10 a 12 de la mafizna y do 2 a« 
de la tarde. Pago dichos der̂  
chos al mejor tipo do pía» 












































C E N T R O G A L L E 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Comisión E jecutiva, y por término cfc ̂  
días, a partir de esta fecha, se admiten proposiciones Para.e ^ 
damiento de los locales situados en la planta baja del Palacio W 
vestíbulo del Teatro Nacional y esquina de San Rafael y Consu^ 
Se advierte que serán preferidas para el primero de Í0S e^n' 
dos locales, las proposiciones que no se refieran a la insta aC1 
-£-- . de Junio café, restaurant o industrias análogas. 
^ ¿ - J O S E GRADAILLE, Secretario. 
-Habana. 
24 
Londres, 3 dlv. . 4.77H 
Londres, 3 dlv. M 4.73% 
París, 3 dlv. , . K 12 
Alemania, 3 dlv. . . 
E Unidos, 3 dlv. v 4̂ 
España, 3 djv. . .• 14 
Florín holandés . . 42V¿ 
Descuento papel 
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A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos bootratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o 
AííO LXXXV 
DIARIO DE U MARINA Junio 5 de 191?. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ «.«ĵ k wto <-TTRA DE LA PRENSA ASOCIADA 1fl«MBRO DECANO EN CUB   LA PRENSA ASOC 
rvrsjxKDO kx isa» 
«na APARTADO aoio. r)iB«<-r-ios •orática, D i a r i o H a b a n a TKLKrOXOSt 
A ft-aoi ADJITXISTRADOIl. . 
A-6301 IMPRENTA. 
A-OSOO A-6201 A- 8394 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
j j UIJIM " 7.00 
H 3-75 
? íi- n n : 1-25 
PROVINCIAS 
12 mese* » l'-OO 6 Id. „ 7-50 3 Id. ___ • f-OO 1 Id. „ 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses 6 Id. 3 Id. 1 Id. 
9 21-00 
.. 1U-O0 „ 6-00 
Z 2.29 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION' DK LA RKI^CBLICA 
E D I T O R I A L 
V S A R A P O S 
Muchas y muy reiteradas fueron las 
uejas y protestas que meses atrás 
ascitaron en la prensa la escasez y 
las condiciones antihigiénicas del agua 
Je Vento. Llegó a faltar para 
aseo, para la limpieza, para los usos 
iás necesarios de la vida. En cuanto 
la higiene el agua se hizo verdade-
jamente impotable por lo turbia, por 
lo fangosa y por los elementos extra-
ños y nocivos que contenía. Fatídica 
jé la alerta lanzada por la Secre-
taría de Sanidad a la de Obras Pú-
blicas sobre la contaminación y las 
epidemias con que amenazaban las 
aguas de Vento. Se nombró entonces 
una comisión que las examinase, que 
I hiciese una minuciosa investigación 
i sobre el canal y la taza y toda la 
zona de los manantiales y que estu-
¡diase un plan de obras para resolver 
radicalmente el problema. La escasez 
del agua se hizo menos desesperante 
¡dando entrada, mediante un filtro, a 
'jas aguas del Almendares en la taza. 
Se proyectó además la captación de 
manantiales que aumentasen el caudal 
de Vento. Aún esperamos que se 
realicen estos proyectos a fin de que 
el abastecimiento del agua a la ciu-
dad sea a lo menos lo bastante para 
que no la echemos nunca de menos en 
las necesidades de la vida cuotidiana. 
Respecto a las condiciones higiéni-
cas del agua nada se ha remediado. 
La alerta de la Secretaría de Sanidad 
sería hoy tan oportuna y justificada 
como en aquellos días en que en el 
canal y la taza famosa todo microbio 
tenía su asiento. No hace falta hacer 
ningún análisis microscópico. A sim-
ple vista hemos comprobado nosotros 
las impurezas y la suciedad del agua 
con que se abastece a la ciudad. Bas-
ta echarla en una palangana esmal-
tada o en una fuente de loza, para 
que se note a simple vista multitud 
de hilachas verdes, algunas de las 
cuales tienen hasta dos pulgadas de 
largo. Son algas que se crían en las 
paredes de los estanques. Se ven ade 
más, esparcidos en el agua, restos de 
gusarapos y otras sustancias orgáni-
cas en estado de descomposición. ¿Es 
que no se limpian ya los tanques de 
Palatino? ¿Es que no se filtra el agua 
al salir de estos tanques para el ser 
vicio público? Esas algas, esos anima 
les muertos prueban una incuria y de 
sidia verdaderamente incomprensibles 
en un asunto que toca tan directamen 
te a la salud pública. Los vecinos de 
la Habana pagan el agua con largue 
za suficiente para que se la suminis-
tren limpia, pura, sin elementos ex-
traños. Si se exige que la leche y los 
demás alimentos que se expenden no 
estén contaminados con ninguna sus-
tancia nociva, mucho más se ha de 
exigir que un servicio tan fundamen-
tal y necesario como el agua, reúna 
cuantos requisitos demanden la salud 
y los preceptos sanitarios. ¿Es tan di-
fícil filtrar el agua antes que salga de 
los tanques? ¿Es tan difícil limpiar 
estos tanques y preservarlos de todo 
cuanto pueda perjudicar su pureza y 
su salubridad? 
Abundan en los niños las infeccio-
nes intestinales, la colitis, la enteritis 
y otras enfermedades intestinales. ¿No 
serán originadas en gran parte por el 
agua de Vento? Los calores del vera-
no han de agravar el problema del 
agua. Esperamos que se ha de resol-
ver antes de que se aumenten las do-
lencias de los niños, antes de que nos 
amenace otra vez aquel peligro de 
contaminación que auguraba la Sani-
dad. 
W A S H I N f i T O N 
í'a™ A rjARIC d i U MARINA,' 
Mayo, 30. 
Chamfort, que fué uno de los cua-
tro franceses de más esprit—los 
otros tres fueron Voltaire. Rivarol y 
Talloyrand—dijo: "Si no fuera por el 
Robierno, nadie reiría en Francia." Y 
esto se puede decir ahora de la censu-
ra, aquí y en algunas naciones eu-
ropeas. En Inglaterra ha habido un 
episodio de un cómico suhldo. Un su-
jeto ha sido condenado a dos años de 
prisión por haber revelado informa-
ciones que podían ser útiles al ene-
migo; no se le impuso mayor pena, 
porque no resultó que hubiese procedi-
intcncionalmente. Este culpable 
eon atenuantes, y más que culpable, 
tonto, no era eficial de mar ni de 
t!erra, ni contratista del Estado, ni 
Procurador ni arqueólogo ni talabar-
,ero; era. . rensor de imprenta. ¿Có-
Oío no reír? 
Secundo episodio: la salida de la 
acuadrilla americana de "destructo-
res' para Inglaterra no fué publicada 
aquí por la prensa, porque así se lo 
Pidieron las autoridades navales. Y 
estas dijeron: "Astucia y misterio; se 
i C A N S A D O C A N S A D O • 
¿Cansado por la noche? 
¿Lansado por la mañana? 
i Cansado siempre ? ¿ No os 
reponéis con el sueño ? ¿ El 
jtescanso no os conforta? 
Ĵ ntonces existe algún tras-
torno. Necesitáis un tónico, 
V una medicina que limpie 
vuestra sangre. Aquí la tenéis 
taü 61 v,entre ^ buen es-
un?' ^Ídad de hacer ^ m ôs 
^ j T ^ i ó n diaria. Las Pildoras 
toíU •' . corrí8en con prontitud 
gunJ? íaaIestreñinilento- Pre-
esto ^ médico acerca de todo 
la hemos dado con queso a los ale-
manes." Pero a los cuatro días de 
la salida se supo en Alemania y pe 
publicó en Berlín. 
A las labores del Presidente Wilson 
para que le den lo que se llama aquí 
censura, no las podemos calificar de 
episodio; Mr. Wilson está gestionan-
do eso desde que comenzó la guerra, 
con mala suerte, hasta ahora. Y digo 
lo que "se llama aquí censura," por-
que no es lo mismo que entendemos 
nosotros por esa institución La nues-
tra, que es la histórica, y la que hoy 
existe en Francia, es la previa, la 
que consiste en someter a la aproba-
ción del censor los originales del pe • 
riódico antes de publicarlos. Lo que 
el Presidente Wilson, aconsejado por 
almirantes y generales, quiere conté-
guir es una ley represiva, para casti-
gar ciertas cosas. En el proyecto pri-
mitivo se castigaba no sólo por pu-
blicar informes, sí que también por 
criticar las operaciones militares y 
navales Como se ha visto que el Con-
greso no estaba dispuesto a ir tan 
lejos, se ha retrocedido, y en una 
sección del bilí sobre el espionaje se 
dice que se penará "la publicación, 
premeditada o mal intencionada (ttü-
fully) de informes acerca de los mo-
vimientos, número, equipo, descrlp. 
ción o disposición de alguna de las 
fuerzas armadas de los Ertados Uni-
dos, o acerca de las obras destinadas 
a la fortificación o defensa de alguna 
plaza... que puedan—las informacio-
nes—ser útiles al enemigo; sin que 
ce entienda—se agrega—que nada de 
lo contenido en esta sección pueda in-
terpretarse como límite o restricción 
de discusiones, comentarios o críticas 
de los actos del gobierno o de sus re-
presentantes." 
Los acusados comparecerán, no ante 
un tribunal de militares o de marU 
nos, sino ante un jurado; el cual de-
cidirá, no sólo si la publicación ha si-
do mal intencionada, si que también 
si ha sido o podido ser titll al ene-
migo. ¿Qué sabrá de eso uno de estos 
Jurados que aquí se dan, compuesto de 
un ebanista, un médico, dos electricis-
tas, un bodeguero, un dueño de un tre\ 
de pompas fénebres y otros qulritesí 
Y, por supuesto, aunque lo formasen 
notabilidades científicas—pero civiles 
—no sabría más. Si es patriotero y el 
fiscal le hiere la fibra sensible, con-
denará al inocente; si es pacifista y 
con algo de anarquista, absolverá aun-
que la culpabilidad esté clara. La pe-
na máxima será multa de diez mil 
pesos o diez años de prisión; o ambas 
r tres; pues la tercera será que un 
¿lario, después de haber publicado con 
premeditación informes útiles al ene 
migo, tendrá encima la nota de trai-
dor, la cual hará bajar su circulación; 
y acaso algunos entusiastas le ape-
dreen las oficinas. 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. 
Pídase al agente 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106- xj Habana. 
Fabricantes: The Bauer 
Chemical Co., Inc. 
30 Irving Place, New York, 
E. U. Á. 
¡ Y L l e g ó l a 
C r i s i s . . . / 
J U A N T A S veces el orga-
• nismo delicado de la 
mujer se doblega impotente 
bajo el peso de las obliga-
ciones domést i cas o sociales 
o debido a su const i tución 
débi l y enfermiza! 
Y ¡ Y cuántas veces podrían 
evitarse esos espasmos histé-
ricos de desesperac ión ante 
la m á s p e q u e ñ a contrarie-
dad, si se tomase a tiempo 
un tón ico apropiado, natu-
ral , que fortalezca, vigorice 
e imparta poder de resisten-
cia a l organismo! 
^ Oiga a tiempo la voz de 
su cerebro incierto, de sus 
nervios excitados, de su es-
t ó m a g o estragado, de su or-
ganismo falto de fuerzas que 
le gritan: ¡ A L E R T A ! 
Recurra sin tardanza al 
Sanatogen, el T ó n i c o Nutri-
tivo que cont i ene substan-
cias naturales que nutren el 
cerebro, ton iñean el estóma-
go, templan los nervios y vi-
gorizan el organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios substitutos con nombres semejantes. Rehúselos y exija el legitimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A LA P R U E B A . 
S A N A T O G E N 
RECOMENDADO POR 23.000 FACULTATIVOS 
peligro en eso el almirante Lacaze. 
ministro de Marina de Francia, que 
La hablado del asunto largo y ten-
dido el oitro día, en la Cámara de 
Diputados? Y hasta ha dicho que se 
lía necia pedantería el misterio, pues-
to que los alemanes conocen todos los 
medios de que se valen Icf franceses 
en su contracampaña De donde so 
deduce que esta Comisión, con tantas 
aptitudes para el género cómico, y que 
le está costando un dineral a los con-
tribuyentes, antes de dar lecciones a 
los periódicos americanos hubiera he-
cho bien en leer los telegramas de Pa-
rís, de Londres y de Petrogrado. 
Pero ¡bienvenida sea! Gracias a 
ella estará amenizado el espectáculo 
Tengo la sospecha de que el Presiden-
te Wilson la ha inventado para que 
el público, entretenido y regocijado 
con los pntaques que ella dé a luz, se 
ecupe menos de los errores que co-
meta el Gobierno. 
X. T. Z. 
L a S e ñ o r a A u r e l i a 
B u s t a m a n t e 
Rodeada de su amantísima familia, 
que le prodigó extremosos cuidados y 
atenciones, falleció ayer en su casa 
de Mercaderes 8.1l2, altos, la respe-
table señora, doña Aurelia Bustaman-
te Quiñones, que por sus virtudes y 
sentimientos caritativos se había 
granjeado numerosos devotos. 
A sus hijos don Francisco, doña 
Carmen y doña Josefa Rodrigue". 
Bustamante, hijos políticos y demás 
familiares, testkaoniamos nuestro bé-
same, haciendo votos porque el Se-
ñor les dé resignación para sufrir 
el rudo golpe que les agobia. 
Al cadáver de la señora Bustaman-
te Quiñones, se le dará sepultura hoy 
martes, partiendo el cortejo fúnebre, 
a las 8 de la mañana, de la casa mor-
tuoria, Mercaderes 8.L2 altos. 
A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
ESTAFETA. 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores Asocia-
dos. 
De España.—Don Domingo Ruiz, 
2; Pablo Serra, Francisco Caos Revo-
lledo, Julio Zito, Felipe Murillo, Gre-
gorio Lesmes, Hipólito San Emeterio, 
Constantino Pérez, Luis Fernández, 
Crescenciano Morchon, 2: Julio Mar-
tín, Martín Cruzon,2; José Antich, 
Celestino Rodríguez. 
De Cuba.—Don Julián Rivero, Pe-
dro Calderón, Juan Barba, Silverio 
Iglesias, Daniel Salgueiro, Ignacio 
Ruiz, Miguel García, Ramón Lora Le-
pa z, José Gayarre, Presidente de la 
Sociedad Espirita. 
U. S. A.—Ll. Ja. Cárdenas, George 
Spencer, Juan Bonet. 
Méjico.—José Penales, 2; Eugenio 
Vasallo, José López Teijeiro, Juan 
Guilabert. 
Devueltas.—George Adrián, de Ale-
lluania, Harris Salverman TJ. S. A. 
i Avisos de Certificado?.—Eugenio 
I Vasallo, Joaquín Rubio. 
COSTUMBRES INDIAS 
el que cuando ella caía enfernut ee apresuraba él a curarla d&ndole a tomar un co-cimiento de raices silvestres, entre ellas la que la ci-encia ha nombra-do caulophlllum. El Dr. Plerc© de Buffalo, N. T.,usa la misma raíz en / ^ZSB^^ITT/̂ ^» Ia preparación de 
a ^ ^ A r ^ /VLiB K/íA'Ĉ M su "Receta Fav-
W • , j/u&rf^IsfeJ-L orlta''' en oo m-binaclón con otras raicea de verda-dero mérito y efl-cacia. La "Rece-ta Favorita del Df Pierce" no es ni fué nunca una medicina de patente, sinó una receta real y verdadera, elaborada por un mé dico real y verdadero y usada por el Dr. Pierce en su Casa de Salud u Hospital Particular, por años y aftos, en millares de señoras, antes de ofrecerla al público en general, en forma de tabletas o pas-
tlllas- , . ... ^ La Srta. Mary Rohrback, domiciliada en la Avenida Amstê dam No. 73, ciudad de Nueva Tork y que ocupa el puesto de Tesorera de la Liga o Unión Progre-sista de Señoras, nos escribe: "To sufría de dolores de cabera, dolores de espalda y de mucha nerviosidad, pudiendo a penas dormir im par de horas todas las noches. Me aconsejaron probar la "Receta Favo-rita del Dr. Pierce" y quedé muy satis-fecha de sus resultados. A la semana ya dormía bien. Continúe tomando el preparado por algunas semanas y hoy me siento perfectamente. Desde entonces su "Receta Favorita" es también mi "receta favorita" y a todas mis amigas se la recomiendo." 
La carta sencilla pero sincera y verí-dica de la Srta. Rohrback, tenemos la seguridad llevará, a las damas de la América española el convencimiento de que en las "Receta Favorita del Dr. Pierce" (pastillas) han encontrado el es-pecifico que necesitan para el tratamiento de los desarreglos propios de su sexo. A su debido tiempo tenemos la seguri-dad de poder publicar cartas de agra-decimiento de señoras y señoritas sud americanas. 
La "Receta Favorita" se vende en bo-ticas o pidiéndola a 
World's Dlspensary Medical Assoclatlon, 
Buffalo. N. Y., E. U. dê  A. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
«GLOBE W E R N M E " 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
Obisco . 1 0 1 . 
Y del enemigo, ¿qué? ¿Habrá saca-
do partido de esa información? Nin-
guno, probablemente, porque habrá 
sido fiambre. Habrá sucedido con ella 
como con esta noticia de la salida de 
los "destructores," de la cual se han 
enterado los alemanes cinco días an-
tes que el pueblo americano. 
Si la prensa no ha do ser tan li-
bre en tiempo de paz coimo en tiem-
po de guerra, si se quiere "impedir," 
que es lo que tiene alguna utilidad, lo 
mejor es la previa censura; la ge-
nuina, la clásica, que comete tonte-
rías, pero es divertida y da seguri-
dad a las empresas periodísticas Es 
lo mejor para éstas; pero no para el 
pueblo, al cual le conviene que haya 
libertad para estar bien enterado. El 
senador Underwod, que es el más 
sereno y juicioso de los personajes 
del partido democrático, y que votará 
en contra de esa sección del proyec-
to de ley, ha dicho: "Para mí, la cues-
tión se reduce a esto: el pueblo ame-
ricano debe conocer los hechos de la 
guerra y las medidas relativas a ella: 
y el Congreso debe permitir a los pe-
iódicos que digan la verdad, toda la 
erdad." 
Y entretanto ha comenzado a fun-
cionar aquí una Comisión de Informa-
ción Pública de la cual podemos es-
perar buenos ratos. Su misión es 
tuiar a la prensa, indicándole lo que 
debe omitir, para el mayor éxito de 
las operaciones militares y navales. 
El debut de esta Institución no ha 
sido brillante; no ha habido aplausos 
fragorosi, como dicen los italianos 
cuando una tiple ha hecho fnrore. La 
Comisión recomienda que no se hable 
de "las diferencias de opinión entre 
los Aliados ni de las dificultades con 
los países neutrales." Pues ahora hay 
diferencias de opinión—y no son flo-
jas—entre el gobierno ruso y los de 
Francia e Inglaterra; se está nego-
ciando sobre ellas, y cuando se ha-
bla de ellas' por los periódicos de 
Londres, donde hay semicensura, y por 
los de París, donde hay censura en-
tera—toda la lira—se pretende que 
calle la prensa americana y además 
que observe silencio sobre las difi-
cultades con las naciones neutrales, 
que ya se sabe cuáles son—España, 
Holanda, Suiza y los países escandi-
navos—están estrechadas entre dos 
presiones: la del bloqueo y la de la 
campaña submarina; y la prensa in-
glesa ha indicado algo sobre "poner 
•a ración" a esas naciones. ¿Por 
qué no se ha de contar y comentar 
eso aquí? 
Según la Comisión, "el discurrir 
cobre la paz posible posee elementos 
de peligro, porque los rumores de 
paz pueden ser de origen enemigo, y 
puestos en circulación para debilitar 
la coalición contra Alemania." Pero, 
¿es germánica la fórmula, proclama-
da en estos días por el gobierno ruso, 
de paz, "sin indemnizaciones ni ane-
xiones?" Y ¿será de origen germánico, 
no el rumor, sino la noticia autoriza» 
da de que el Presidente Wilson ha en-
viado, o va a enviar a Petrogrado una 
Nota exponiendo, o ratificando, la 
actitud de los Estados Unidos, en 
la que, necesariamente, habrá algo re 
lativo a las paces posibles? 
Otro tema peligroso: 'detalles de 
la campaña submarina." ¿Cómo no ve 
¿QUIEN LO SUPERA? 
¿QUIEN LO IGUALA SI-
QUIERA? 
No hay café superior, ni si-
quiera igual al de 
" L A f l O R D E T I B E S " 
Esta casa recibe directamen-
te el grano de mejor calidad 
que viene a Cuba. Y tiene un 
esmerado y completo servicio 
a domicilio. 
Si quiere buen café pídalo a 
" l A f L O R D E T » ' 
REINA Z¿. TEL. A-3820. 
• N/.£>.1_1_ J> • b»cosa> »• * .O» 
A G U A M I A f c H A L C U B A / A A 
D E : A L T A F A M A 
E M B O T E L L A D A 
fcH fcL M i a M O 
M A n A / ^ T I A L 
B E l A 6 C 0 A l f V 2 0 3 
T E : L _ A % 5 A 5 0 
DCPOÓITO 
t n l a 
i 
D E L M A M r t T I A L 
A L Á & O T f c U A 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a l , 
a 5 0 C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
C o n s e j o P r o v i e c i a l 
LAS RECLAMACIOXES DE LOS SE-
SORES LTKES BROS. INC. T DE 
LOS CONTRATISTAS DEL PALACIO 
PROVINCIAL 
En la sesión que celebró ayer el 
Consejo, se dió lectura al informe del 
ponente de la comisión de Hacienda, 
señor Alonso Puig, sobre la reclama-
ción de los señores Lykes Bros. Inc., 
propietarios del Matadero Particular 
de Luyanó, interesando la devolución 
de las cantidades que les fueron co-
bradas indebidamente en los ejerci-
cios comprendidos desde el año 1912 
hasta el 1914, como recargo del 25 
por ciento sobre la cuota municipal 
que abonaron por concepto de matan-
za en dicho Matadero. . 
En el informe, aprobado unánime-
mente por el Consejo, se recomienda 
el pago de esas cantidades ascenden-
tes en su totalidad a $39.299.70, y se 
hace constar que la Provincia fué con 
denada a dicho pago por sentencia de 
diez de mayo de 1917, dictada por la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana. 
Además se cita el artículo 58 de la 
Ley Provincial que dispone para cuan 
do recayere resolución definitiva en 
juicio contra una Provincia, como ha 
sucedido en este caso, sea requerido 
su Gobernador para el cumplimiento 
de la ejecutoria y que dé cuenta al 
Presidente del Consejo, quien a su 
vez hará lo propio en la primera se-
sión que se celebre, donde se acorda-
rá el pago de la cantidad y su inclu-
sión en Presupuesto. 
La relación número 41, donde figu-
ran los $39.299.70 que se abonarán a 
los señores Lykes Bros. Inc., será 
deducida del capítulo sexto, artículo 
primero del Presupuesto, y adiciona-
da al capítulo noveno, artículo sexto, 
cuyo subconcepto es "Obligaciones re 
conocidas". 
Et¿ las oficinas del Gobierno nos hi-
cieron después manifestaciones análo 
gas a las contenidas en el informe, 
insistiendo en que es de todo punto 
imposible para la Provincia negarse 
al pago de esa cantidad, en vista de 
la sentencia judicial ya citada. 
En cuanto a la reclamación de un 
30 por ciento de aumento en unidad 
de obra, presentada por los contra-
tistas del Palacio Provincial, nos di 
jeron que la Provincia, al aprobarla, 
ha procedido de idéntica manera que 
el Estado y el Ayuntamiento en ca-
sos análogos, como el del Hospital 
Calixto García y otros varios. 
CA]ffBI0 DE DIPRESIONES 
Al terminarse la sesión de ayer, el 
Consejo en pleno se trasladó al des-
pacho del señor Gobernador, Coronel 
Baizán, celebrando un cambio de im-
presiones con esta autoridad. 
LAS CONFERENCIAS DE ZAMACOIS 
Los nuevo consejeros adquirieron 
ayer localidades para las conferen-
cias del notable literato español don 
Eduardo Zamacois. 
I ) n a h u e l g a 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 4 de junio.—La huelga 
de los peones de los Ferrocarriles, 
continúa en pie. Esta mañana una 
comisión de huelguistas visitó a V>s 
trabajadores de la Empresa para que 
suspendieran el trabajo, realizándose 
así. Rumórase que la Comisión de 
huelguistas visitará a la dependencia 
del comercio para que no descarguen 
en el patio. El comercio está sufrien-
do perjuicios grandes con motivo de 
esta huelga. 
CORRESPONSAL. 
Homenaje a i s e ñ a r A n -
t i n í i P a r d o Suarez 
Por disposición de la Presidencia, 
tengo el honor de citar por este me-
dio a todos los miembros de esta Co-
misión, amigos y simpatizadores del 
señor Antonio Pardo Suárez, para la 
Junta General que tendrá efecto el 
miércoles 6 de los corrientes a las 8 
p. m. en la casa Galiano 56, altos. 
La Comisión organizadora de este 
homenaje ha acordado que el mismo 
consista en un almuerzo que celebra-
rá en los jardines do Palatino, el sá-
bado 16 del corriente, a las 12 p. m. 
El precio del cubierto es de dos pe-
sos y las adhesiones se reciben en 
Galiano 56, altos, y en Manrique nú-
mero 10, bajos. 
Luis Alfredo Wiltz. 
Secretario, p. s. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá' 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
A H O R A ^ Q U I E T O 
La mejor ocasión para atacar al ene-migo es cuando descansa, por eso se ie puede vencer fácilmente y ésta es la oca-sión de que quienes sufren reuma, atiK «juen su terrible enfermedad, tomando An-orrenmatico del doctor Russell Hurst, de Flladelfla. Ks la ocasión de vencer el terrible mal, porque en Verano disminuye su intensidad. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CFRCJANO DEL HOSPITAIi DE EMER-gencias y -del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rifión por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
13135 
CUBA, NUMERO, 69. 
30 Jn 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
LA SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas es 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia «1 caba-
llo humano cuando estk sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpiclde Newbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión. No se cura la caspa lavándos» 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles d© mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.--Manuel 
Jobnson. Obispo, 58 y 66.—Axentaa 
especíalos. 
U 
V E L L O S 
La extirpación perraaneute del vello 
tolo se obtiene por medio de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ndan de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
El haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxitc obtenido es la me-
jor garantía, al interesado. 
CAMPAÍTAKIO, 140, DE 1 A S. 
mt. 31my. 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
del doctor Vicente Ruiz de Villa 
Cirujano Dentista. Practica todas las ope-raciones de la boca, por los procedimientos más modernos. Extracciones sin dolor con anestésicos Inofensivos. Dentaduras pos-tizas de todos los sistemas. Las dentadu-^S ^«JJñu?**' fljas tan «"editadas por wí in a t1611'use construyen a toda per-ÍSkÍS; h06 •"«"«•arios, moderados y loa trabajos de este gabinete son de absoluta garantía. TROCADERÜ. 16. Todos^tl 
EL REY DE LAS VISCERAS 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de priruer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus males, pues obra también como 
preventivo, hay que tomar el Elixir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
EL ACEITE DE BARRINAÍ de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. E3 de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace salir el que se haya 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE Dra 
BARRINAT. 
Desconfiand de las imitaciones 
que hay mnchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que se 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre oí verdadero 
ACEITE DE BARRINAT 
que fabrica su autor el Dr ARTURO 
BARRINAT en su farmacia "El Co». 
suelo". Jesús del Monte número 32l 
c 3303 alt ISdS 
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S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E H E R B U E H O I L E S T O M A G O , 
T O M A S I E M P R E " 
E L C 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l P P E L MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A 6 3 8 2 . 
L A P R E N S A 
El problema de las subsistencias 
en vez de aproximarse a una solu-
ción, parece que se ha complicado 
El sistema de imponer un precio 
forzoso a los artículos de P**"*»* 
necesidad, siempre di6 resultados 
contraproducentes en todas ¡ps-lja*-
ses donde lo ensayaron; y en Cuba 
ha de ocurrir lo mismo, porque se 
trata de una ley natural, y por lo tan-
to, ineludible 
La Lucha cementa el caso y prevé 
vn conflicto peor que el de la ca-
restía- el de la carencia de determi* 
nados comestibles; y dice el citado 
colega: 
Se ha iniciado, pues, gran retraimien-to en las importaciones que amenazan ex-tenderse, agravando sobre manera la si-tuación si el Gobierno no pone remedio. La carestía se ha iniciado en muchos ar-tículos. Acudan a la Lonja de Víveres los miembros de la Comisión de Subsisten-cias Estudien palpablemente la realldurt. El bodeguero que pretende comprar vein-te sacos de un artículo tiene que confor-marse con diez. En otros artículos no hay existencias y esa es la respuesta que tíañ a su vez las bodegas: "Xo hay. v 
Las cohibiciones al comercio han entor-p»cado la libre contratación. Van desa-pareciendo las grandes compras para em-barques futuros en los que, gracias a la previsión v experiencia del comerciante, »!*> contrataban crandes partidas para mu-chos meses a precios que permitían ven-dí"- nejuí ilespncs más barato que en el mismo mercado productor. En vez de sol<> se vienen ha( iendo pequeñas com-pras para embarque inmediato a los pre-cios corrientes y sin las ventajas de las grandes compras. 
T hay más aún, en vista de esa cí»M-bición al Comercio ha habido muchos casos de venderse en otros paises contra-tos de compras hechos para la Habaun, realizando su utilidad en otros países ya que las exigencias de la Junta de Subsis-tencias resultan impedimentos a operacio-nes del más lícito comercio. 
Este ha de ser el efecto inmediato 
del precio forzoso. Sólo la compe-
tencia puede fijarlo en límites justos. 
De lo contrario, las mercancías des-
aparecen. 
* * * 
La Toz del Pueblo de Guantánamo 
toca el mismo asunto y dice: 
, No es, a nuestro juicio, el alza extra-«rdjnaria del precio de los artículos de primera necesidad, sino la escasez que de los mismos estamos expuestos a sufrir, sino se busca la manera de facilitar la práctica de loa buenos consejos que casi a diario a todos nos dan. por medio de la prensa, rieterminados departamentos de la admlnlstracin pública. 
No basta, en erecto, predicar excelentes lecciones de ajírlcultura, ni enfracasarso de continuo en el empeño de crear entre nuestros labriegos ciertos hábitos, ni de-cretar los precios por los cuales han de . regirse los comerciantes en sus relacio-nes de compra-venta con el pagano consu-midor. 
Preciso es. sobre todo, consagrar aten-cln especial y preferente a la necesidad de contribuir a la realización del empeño agrícola que se recomienda, adoptando al efecto medidas que constituyan positivo auxilio para los cultivadores, condonando o moderando los impuestos y contribucio-nes, poniendo n su alcance Implementos agrícolas modernos y deparándoles, en Tina palabra, cuantos recursos resulten posibles en los momentos actuales. 
m a n t e q u i l l a H a b a n e r a 
— A S T U R I A N A * I C i W C i i l V ' i d 
1 
repugnantes escenas del vicio y de la pros-
alstas no se cuenta ni uno solo que no goce de la felicidad del matrimonio. En dos sesiones que celebró el Sena-do para tratar de este delicadísimo pro-blema social, se acordó que continuase durmiendo, ¡quizá el sueño eterno! sobre la mesa. Por otra parte, vemos que el país no se impalnenta por la demora que sufre la resolución eso, que nosotros conside-ramos, "caos matrlmoninl," Sobre todo cuando hay hijos que edu-car en ol santo amor de la familia. Y por los formidables escándalos que los procesos de divorcio producen, descu-briendo ante el mundo, las asquerosas y f 
tltuclón. 
Dígalo Francia sino. 
Todo lo cual demuestra quo el pue-
blo de Cuba se halla perfectamente 
sano en esta materia, y que la ley del 
divorcio sólo la piden unos pocos mal 
avenidos y descontentos con su suer-
te matrimonial. 
La Prensa de Lima publica la gra-
ta noticia de un homenaje al gran es-
critor peruano Ricardo Palma, que 
acaba de cumplir la edad de 84 añoa. 
Dice el periódico limeño: 
Entre la pléyade de intelectuales del continente se destaca en primera fila el conocidísimo escritor don Ricardo Palma, cuyas obras no sólo ocupan lugar prefe-rente en las bibliotecas de los hombres de estudio de América, sino que se han di-fundido #or Europa, traducidas en distin-tos idiomas, para facilitar la lectura espe-cialmente de sus famosas "Tradiciones." a todos los que quieran conocer la histo-ria antigua del más poderoso foco de la conquista española en esta parte del continente y a los que admiran el arte de buen decir, que caracteriza al ameno historiador Palma. 
Él venerable anciano, rodeado de sus hijos y nietos, recibió a sus visitantes con la exquisita amabilidad que lo caracteri-za, pudiendo darme el placer de informar a sus numerosos admiradores argentinos, que, contra lo que debía esperarse de su avanzada edad y aunque declinan las fuerzas físicas, conserva una salud a toda prueba y un aümlrable espíritu fresco y lozano, a pesar de lo cual ya no trabaja por prescripción mérica, limitándose a fir-mar la copiosa correspondencia que debe contestar, pues le escriben de todo el mundo, haciéndose leer además gran nú-mero de diarios, desempeñando con el ma-yor placer y corrección las funcionas de secretarla una de sus simpáticas hijas solteras. 
Dios prolongue en cuanto sea po-
sible los días del venerable autor de 
las tradiciones peruanas universal-
mente leido. 
El periódica La Nación, do Santla-
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
- - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - -
go de Chile fecha 4 de Mayo, publi-
ca la tríate noticia del fallecimiento 
de José Enrique Rodó, y dice: 
A la edad de 45 años, cuando la lite-ra tu.-aT la crítica y la filosofía, mucho esperaban aún de su talento n a a O o ^ de su pluma prodigiosa, ha muerto ̂  Ro-ma José Enrique Rodó, de qu en se ha dicho que tenia en sus manos el cetro da las letras americanas tw^p Nació etí Montevideo en 1872 Pesde mur temprana edad empezó a singuian-xarse entre los jóvenes de su patria, en los estudios de literatura, hasta llegn r a obtener por oposición 1* cátfedf« ^ " ü o en la Universidad de Montevideo el ano 1808 Desde allí repartió Podó las luces de su erudición y de su talento entre toda la actual generación Intelectual «rugua-
ya*E8e mismo año publicó su primer libro titulado "Vida Nueva," pero ya la perso-nalidad de Rodó era ventajosamente co-nocida v sus opiniones críticas tenían tai fuenta. que servían por si solas para con-sagrar las nacientes figuras literarias Tal ocurrió, por ejemplo. con Rubétt Darlo, a quU-n el opúsculo publicado por Rodó, rn IHW, elevó a la alta categoría que desde entonces pasó a ocupar el ext qulslto vate centro-americano en las le-tras castellanas. "Ariel," "Motivos de Proteo,' "El Mi-rador de Próspero,' "Juan Montalvo, "Bolívar," asi se llaman las cumbres que dejó este gran literato en su trayectoria triunfal por la literatura americana. 
En Cuba hemos tardado más de 
veinte días en saber el fallecimiento 
del gran escritor José Enrique Rodó, 
una celebridad mundial. , 
El cable americano parece que no 
se enteró de tan importante suceso. 
En cambio no se muere un sport-
man de Atlantic que no merezca cien 
líneas del cable. 
Porque abaratando los víveres del 
país con franquicias y otros auxilios 
al productor, se logrará una mayor 
competencia con los víveres importa-
dos, y entonces éstos bajarán por 
efecto de la poca demanda. 
Leemos en E] Tiempo, de Cárdenas: 
La aprobación de la Ley del divorcio 
Va con calma. 
Tal parece que entre nuestros congre-
iQueré» tomar buen cfiocolatt v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•1 clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se •ende en t*da& «lurtes. 
Acamaladores <<Exlde,,. 
Alambres y Cordones. 





Efectos Eléctricos en Genera!. 
Electrificaciones de Ingenios. 
Eleradores. 
Globos y PnntaJlas. 
Instalaciones de todas clases. 
Instrumentos. 
Lamparas y Accesorios. 
Linternas. 
Maquinaria para panaderías. 
Maquinaria para layar j plan. 
charo 
Molinos de i'aié. 
Motores de petróleo y gasolina. 
Motores Eléctricos. 







Turbinas de Vapor. 
Ventiladores, Etc. 
Pida catálogo y oréelos 
Chas. H. Thrall Elecírical 
Contracting Co. 
Ingenieres, Iraportadores y 
Contratistas. 
Menserrate y Neptueo.-HdbaBa 
Apartado 2649. 
SacBrsalí G A L I A N O . 115 
G l o s a r i o p o l í t i c o 
L o s c o n c i e r t o s e a e l M a l e c ó » 
¿Qué relación tendrán las "retre-
tas" o conciertos en el Malecón con 
la política? La tiene. Vaya si la tie-
ne. Por culpa de los sucesos políticos, 
que afortunadamente están pasando 
ya a la historia, hubo que suspender 
las "retretas" o conciertos en el Ma-
lecón, no porque las reuniones en el 
Malecón pudieran constituir un peli-
gro para las instituciones—en todo 
caso lo constituirán en el orden do-
méstico por la gran cantidad de "ve-
neno" que en el Malecón se esparra-
ma por "venenosos" y "venenosas" 
—que de todo hay en la viña del Se-
ñor—sino porque los conciertos o "re-
tretas" estaban a cargo de una banda 
naval por las tardes y de una banda 
militar por las noches, y es natural 
que encontrándose en andanzas de 
guerra "marinos" y "militares", los 
asiduos al Malecón se encontrasen de 
la noche a la mañana sin conciertos 
de buena música para dolor de dile-
tanti, para disgustos de mamás y de 
encantadoras señoritas y para deso-
rientación de los que desean encon-
trarle gusto a la ciudad y amigos de 
espectáculos no del todo gratis, pues-
to que los "conciertos" del Malecón 
representan el costo de cinco centa-
vos amén de alguno u otro traje blan-
co o de palm beach que queda hecho 
una verdadera lástima al levantarse 
de las antiestéticas y deterioradas 
sillas. 
II. 
La belleza de las puestas de sol. 
H O Y , M A R T E S . 5 
L A C A S A G R A N D E 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , P a ñ o s 
d e M u e b l e s y d e V a j i l l a , -
e s -
e n 
V e n t a 
p e c i a l 
e s t e d í a 
Sin perjuic io de atender c o n el agrado 
y esmero acostumbrados a cuantos inte-
resen estos a r t í c u l o s de 
T E J I D O S , S E D E R I A . P E R F I L 
M E R I A , S A S T R E R I A , E T C . 
pon 
T K R E S I N A M O R E N O 
Es joven. 
De alto rango artístico. 
Y perteneciente a una familia que 
en la sociedad borinqueña goza de 
todos los prestigios y todas las con-
sideraciones. 
Valdivia, después de conocer a Te-
resina Moreno Calderón, presentado 
por la ilustre cantora de Claros y 
Nieblas, trazó su silueta en crónica 
brillante. 
Dijo de ella esta frase: 
—Una excelsa discípula del Conser-
vatorio de Madrid, hoy artista com-
pleta, que en Baltimore, en Washing-
ton y en Nueva York recientemente 
ha hecho admirar a públicos refina-
dos una exquisita y vibrante voz de 
mezzo-soprano. 
¿Qué más en su elogio? 
Todo lo que tengo que agregar a lo 
escrito por el querido Kostia es para 
decir que no tardará nuestra sociedad 
en satisfacer la expectación que ha 
despertado con su presp™ 
Moreno Calderón. Presencl 
Hará su presentación 
cierto en el salón de nQ¡itS}* (fcfcevis 









programa con do el tivos. 
Se ha brindado ánte 
mayor lucimiento un ^if,^1 JnilIa^ tas. 6rupo de ĵ JoT y í 
Profesoras son todos. 
Y tan distinguidos conm t 
Fuentes, como Adelinn Ár í^i 
mo Zertucha, com^Te ^ _ 
Damborenea. como L o l i t a S - ^ d e 





r.aua soio por designar t ' 
exacta de esta soiréo de arte ^ 
Lo diré oportunamente 
Pláceme saludar, entreb^ 
gentil hija de Puerto rÍco^ 0- a _ 
ya se ha dicho, en g r S ^ 
ne a Cuba trayéndono ''na'86,^ arte. 
E l P U f R T O A Y E R 
T A R O 
EL PASAJE DEL <*5̂ 0̂ TTERREY,,. 
LIBRES Y CIIARENTE\AR10S 
El vapor americano "Monterrey", 
que llegó ayer al medio día de VeA-
cruz y Progreso, trajo 64 pasajeros 
para la Hebana y carga y 60 pasa-
jeros en tránsito para Nueva York. 
Entre los primeros llegaron el di-
plomático mejicano Joaquín Jurado 
go Don Antonio Zamora, haca . . jBF^ 
macxón completa de la 0oif ̂  Ante 
que se llevó a cabo al deS?1 ^ 
placa que consagró calle de'S1' ><* " 
Díaz Blanco" a la que fué ri« .i051 el 
Marta". 4 lJe d6 Sa^ü, 
La revista, decana de las q„e 
dedícadi 
mesas; en la portaSa L i S S 
ta un magnífico retrato 
Díaz Blanco y desoués vQ» 
bados dando .4a á T l ¡ q ^ 1 S ^ ? 
acto emocionante. 4 fUe a«ra * 
Pero donde Zamora 86 ha p, 
sWo en las coS'quel 
blemente lnte¡BLucf 




publican en Cuba.̂ ha "dedU« r'la 
acto ya dicho, algias p á S , V ^ 
a grande altura, ha 
sideraciones que noblemente"'̂  
cala en la crónica; •— ntet 
tallada r  . ia ^""ica,  ¿c mple I García, con su esposa y dos hijos, J^^fia y gentilísima, tanto como ¡ rao r 
¡que va destinado a Centro América, ia Paia cuantos en ella figuran. not 
C3799 alt. 5d.-lo. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
señe-. Una nueva y grandiosa oportunidad ofrecemos a las señoras y 
ÍtaSNos referimos a Blusas, artículo tan necesario como buscado, es ori-
ginal el que nosotros por primera vez nos presentamos con este artículo a 
las señoras y señoritas. J 
Hemos adquirido en las principales casas de fabricación lo más "se-
lecto", lo más "elegante" y lo más "resultado". 
No dudamos que las damas aprovecharán esta gran oportunidad nun-
ca vista en la Habana. 
Por primera vez. Precios baratos 
Blusas acabadas de recibir. Preciosas, lindísimas, bordadas, 70 centa-
vos. Gran surtido a escoger, a 99 cortavos. 
Hermosa colección, finísimas, a $1.20. 
Puño rosa de seda y Volle, a $2.0-). 
Precios de Fábrica Acudan pronto. 
indiscutiblemente las más hermosas 
de "cuantas en el mundo son" y la 
placidez y serenidad de las noches 
"juninianas"—esto quiere decir del 
mes de junio—no es atractivo sufi-
ciente para congregar en el Malecón 
a nuestro buen pueblo habanero, tan 
poco exigente como sufrido, que tiene 
tan pocos que se interesen por él y 
le procuren gratas y poco costosas di-
versiones, pues aquí el egoísmo priva 
y se ha hecho una divisa de nuestro 
Ayuntamiento el modismo de "que el 
que quiera azul celeste que le cues-
te". 
Y el Malecón se veía anoche poco 
concurrido. Desolado. Y triste. Más 
concurridos estaban los alrededores 
de los cines, los pórticos de Prado, 
las esquinas del Parque Central, los 
diminutos parques, plazas, etc., desde 
donde se presenciaba el desfile de 
Innumerables mujeres bellas y encan-
tadoras. 
III. 
¿Por qué no se reanudarán las re-
tretas en el Malecón? Más afortuna-
dos los asiduos al Parque Central— 
donde tanto hombre se congrega—co-
mo que la Banda Municipal no se ha 
visto acuartelada, por fortuna, ni ha' 
tenido que guarnecer los prescintoé 
ni dedicarse a tareas de vigilancia en 
la urbe, ha seguido disfrutando pe-
riódicamente de los conciertos musi-
cales. Pero ¡ay! que el Parque Cen-
tral no tiene los encantos del Male-
cón. Tiene otra característica. Otra 
psicología. Algún día la presentare-
mos. El desfile por el Malecón permi-
te mejor ver y ser visto, circunstan-
cia que tienen en cuenta siempre los ¡ 
que van a ser vistos o van a ver... i 
Habiendo terminado, pues, en toda l 
la República la situación dolorosa de 
perturbación y encontrándose ya res-
tablecida la paz en todas las provin-
cias, y estando ya retornando a sus I 
respectivas provincias todas las uni-
dades militares,' y, finalmente, entre-
gándose ya las licencias a los mili-
cianos, ¿por qué ha de seguir privado 
el buen pueblo habanero de los con-
ciertos del Malecón? Un signo de ñor 
malidad, de bienestar interior, de con-
fianza pública y de apaciguamiento 
de los espíritus lo constituiría el de-
volverle al pueblo lo que es del pue-
blo o sea los modestos conciertos— 
brillantísimos en ocasiones por el 
programa musical que se ejecuta— 
y ya qu(e no la Banda de Marina, que 
se encuentra lejos de nosotros, por 
lo menos la del Cuartel General, tan 
meritísima como popular, debiera rea 
nudar los conciertos. 
IV. 
Los pueblos cuando se sienten ha-
lagados y regocijados bendicen a quie 
nes les halaga y regocija. Este pen-
samiento es de Marik Twaln, quien 
encontraba relación siempre entre 
los hechos más grandes con las cau-
sas más pequeñas, como ahora este 
modesto cronista encuentra relación 
entre la calma política de ahora—que 
está haciendo perder la calma a más 
de un aspirante—coa la reanudación 
de las retretas o conciertos en el 
Malecón. El refranero lo ha dicho: 
"en casa no comemos, pero nos di-
vertimos más" y al llegar aquí no me 
negará el lector que este modismo 
tienen relación también con el alza 
en los precios de las subsistencias. 





las frases del 
señor ¿amor» «. 
es un cubano amante de T r J 
de la familia; que siente orgullo j», 
y haciéndose cargo 
general Núfiez, Wti 
nunciadas en aquel acto amplia £ 
que los españoles le agradecerá; 
mucho y los cubanos no podrán 




Se debe leer "El Hogar" 
ben conservar en la y se i& memoria las a 
seuanzas que con nobleza exprea r,, 
ideas levantadas que necesariamê  
han de üegar al corazón de tote 
Por nuestra parte agradecemos ees 
toda el alma al señor Zamora 
haya aprovechado una ocasión ta 
oportuna y tan simpática para a-
poner sus delicados sentimientos ra 
pecto de la verdad histórica 
VIVA L A VIDA 
>o se ripsesperc. no se nngustle.nl» laagne pensahdo en quo perdió la jiro* tml, su vigor, sus fucrzns y sus energía; para eso, para devolverle, todo lo í|iit.ki perdido, renovarle, reverdecerle, ImA joven y vigoroso, están las Pildoras Vi» Hnas, que se venden en todas las botica y en su depósito "'El Crisol," .Neptuw esquina a Manrique, rejuvenecen. 
Embellecí 
" L A 
J . 
M l M l " 
G O N Z A L E Z 
N E P T U N O , 
Se remiten al Interior; 10 centavos de franqueo. 
C3978 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A * 
A p a r U d o 1070 . S a n I g n a c i o 6 . T e l é f o n o A - 2 3 6 6 
Marca Registrada 
R E V E S T I -
M I E N T O 
D E 
P A R E D E S 
M e j o r q u e E L M A R M O L 
Hospitales y C l í n i c t s , S a l í s 
de operaciones , Laboratorios 
y Boticas, C u a r t o s de b a ñ o s , 
B a r b e r í a s , C a r n i c e r í a s , Mos-
tradores y Repisas para C a -
fé s y D u l c e r í a s . 
E x i s t e a c i a siempre de repisas y mesas de todos tamanoi 
R . I . P . 
El miércoles, 6 de Junio, a las ocho y media de la mañana, y 
«n la Iglesia de Belén, se celebrarán solemnes honras fúnebres 
por el eterno deseawo del que en rida fné 
V i c e n t e G a r c í a P r a d o 
que falleció en esta ciudad el día 6 de 3Iajo del corriente año. 
Sus hijos, hijos políticos, hermano y sobrinos, ruegan a Ud. 
que encomípnae su alma a Dios y ŝ  sirva acompañarles en tan 
piadoso acto, fayor que agradecerán eternamente. 




H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoreteo del arlstocr¿-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pnsar uní: 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Fia;. 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destiaaéí 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precios modoradef» 
Baños ée mor a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, etcl 
M f l í l i . C a l l e í 1 y 2 . 
| - ~»o» In. 4 Ab. 
el abogado también mejicano señor 
Arnulfo Mer.dlzábal y señora, el pe-
riodista señor León Osorio, el co-
merciante colombiano señor Raúl G. 
Pocket, señora María Terry viuda de 
Urruela, los comerciantev españoles 
señores Julio Iglesias, Manuel López, 
Eulalio Muñoz, Emilio O. Neira y se-
ñora y Miguel Ortega, señora Matil-
de López Pomares, señores Francis-
co Vlllagómez, Mathews Herrmann, 
Luis A. H. Cholot y Ramiro Fernán-
dez Gómez, todos procedentes de Ve-
racruz. 
De Progreso llegaron 42 pasajeros 
y de ellos desembarcaron 12 por ser 
inmunes y 30 fueron enviados a Tis-
cornia en cuarentena por fiebre ama 
rllla. 
Los libres son los señores Alber-
to Doulx, José Alvarez, licenciado 
Pablo García, el ex-Cónsul de Cuba 
en Mérida señor Joaquín V. Ledes-
ma, que ha sido trasladado a Haití, 
y familia; Roberto Osorio, Antonio 
Zaldívar, Enrique Aguado, Loreto 
Blanco, Leopoldo Gabancho y José 
Almeida. 
Los cuarentenarios son los seño-
res Rafael Domínguez, Enrique Can-
taren, Benita Alam, Inés Amada, Jo-
sé Alvarez. Isidro Delgado y señora, 
Esperanza Díaz, Alvaro Franco, Gua-
dalupe García e hija, el propietario 
Humberto Momporta, el droguista 
Víctor Puerta e hija, Angel Patallis, 
Rudensinda Peniché y familia, Luis 
Pedroso y señora, el pelotero Juan 
Arce y reñorita Isabel Vargas. 
EL PASAJE DE TKA>SIT0 
En tránsito para Nueva York van 
en el "Monterrey" los señores Jesús 
y Luis Gamboa, Emilio Gómez, Ben- ; 
.lamín Muñoz, Pedro y Otilia Osorio, i 
María B, Peredo y familia, Ventura ¡ 
Alcántara, Silas M. Kentana, María | 
Carmela de Castillo, Silvia Marín, j 
Víctor Monlorte, José Zudayre y fa- I 
milla, Juan Marrero, Cloridano Be- | 
tancourt, Manuel Pastrano, Chas L. 
Masón v familia, Néstor Barredo, I 
Agilio Erosa, Tomás Castellanos. Jo- i 
sé Romero, Luis Torríísrosa, Pilar 
C. de Cervera e hijos, Consuelo Ta-
mayo, Delfina G. viuda de Meza, Mi-
guel Monforte y familia. Angela S. 
de Meza e hija Edith, Donaciano Pon 
ce y familia, Ana Zaldívar, Guada-
lupe Chávez, Sara Hernández y Jo-
seph Sachsel. 
LA SITI AÍ 10\ DE MEJICO 
Los pasajeros del "Monterrey" nos 
informaron que la situación de Mé-
jico está mejorando algo. 
El Gobernador de Yucatán, gene-
ral Alvarado, ha ido a la capital y 
dícese que tal vez sea nombrado Mi-
nistro. 
Respecto a la guerra europea nos 
informaron que existen en aquella 
República encontradas y diversas 
opiniones. 
UN ORADOR RETOLITIOXARTO 
El pasajero señor León Osorio, lle-
gado en el "Monterrey" es además 
de periodista. Coronel del ejército 
constitucionallsta mejicano y se ase-
gura que trae a la Habana una co- , 
misión privada del general Garran- ! 
za. 
Dicho señor ocupaba en su país el 
carao de orador de propaganda re- i 
volucionaria y se significó mucho en 
bu campaña contra el seneral Huer- í 
ta, cuando este fué Presidente de Mé-
Jico. 
CESANTIA DE LOS VIGILANTES 
AUXILIARES 
Con fecha de ayer han sido decla-
rados cesantes veinte vigilantes au-
?uerínS n o m b ™ ^ ^ PUert0' que i ben̂ fido"que"he"obtenido cor. ^ 

























Da al cutís una tez clara con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoría constante. 
C r e m a O r i e n t a l 
tie Gouraud 
ORATlSi—Envíese por una botela del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c. para pagar los gastoi B de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON, NewYerk| 
D E B O J I S Í L i 
A l Compuesto Vegetal de 
Lyd ia E . Pinkham 
Washington Park, Ill.-"Tenf5 









































nos, ooiw ^ 
da, ataques ^ 
osos y triste^; 
Hasta la con 
ción en vos »It» 
mis niños me P 
ducía nervios.̂  
cuerpo. M,uc' bijr cesnoquerís^ 
con nadie- f ^ 
puesto Ve^del 
Lydia E. Pinkham y las Pí ̂  
Hígado me devolvieron la sal."" Jor*1 
lo tanto quiero darle las gracia j . ^ 
re e ios.  esar de 
sufrimientos morales, nie ^sy 
De Tampa y Cayo RÜmo llegó aver i j0Ven* Cuahd? mÍS ^ S t e i 
a las nueve de la noche, el vapor co- ^ C0™ ^ T ' - T o d ^ < 
rreo americano "niwt^" --r bien yo les contesto:— ^ y ^ ' . ' 
1 los remedios de Lydia E. P ' ^ 8 ^ ga y 
a erica o Olivette' 
80 pasajeros. con 
EL FRANCES "CAROLINE" Í Sra- K0BT« Ŝ OPIEL, 0̂?oerk'. 111. 
Anochí a laŝ  siete entró en puerto 
! St ClairCo., Washington m ^ ' ^ el vapor francés "Carollne" con car 
fc-1 u l t i m o n ú m e r o 
d e " E l J i o g a r " 
' FRASES FLETADAS 
Hemos recibido el número de "El 
Ho_ga£ correspondiente al 3 del co-
_ park, 
Quisiéramos que cada nlUjer̂ id»'i• 
de males propios del sexo, n f̂f» 
dolor de espalda o abatimie"10 ̂  (jfl« 
leer las cartas escritas Por ¡V^ Vcg** 
se han curado con el Compu 
etal de Lydia E. Pinkham. .coT&*' 
Si desea üd- obtener ^oifl» 
cion acerca de íll^linjT.vdid 
que tenga, escriba » ^rflj» 
Pinkham Medicine Co., i" 
Mass. y recibirá ub»116" 
ANO LXXXV 
DURIO DE I A IVTARINA Junio 
PAGINA CINCO. 
a b a n e r a s 
A S D O S B O D A S D E A N O C H E 
M A R G O T B A R R E T O 
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a mora quî  
en la casa 
es residencia 
V t n p e z ó bien la semana 
^ i W ^ . ^ ^ s actuadas anoche ha-
rineramente, aunque sólo en 
P . ^ 5 más esenciales, de la de 
5 ¡ S l S r r e t o y el conocido joven 
ESado Brú-
celebración 
í l í i C i d a famtlia'de la novia 
d Üifirt carácter intimo. 
3 ^íh? *tno imponía el riguroso luto que 
S i a la señorita Barreto por duelo 
, v muv sensible. 
Í i e í «n bonito altar, y rodeados de 
r ^ r e s y amigos, recibieron Mar-
r i t l í ^ r Fe^Indo la solemne bendición 
a>- cu'; amore?. 
F1 respetable Padre Albeloa direc-
plJpiritual de la novia, ofició en 
«r^íeñor i ta Barreto, resplandecien-
de belleza, gracia y elegancia, 
• un traje adornado con encajes 
Olilán que admiraban todos por su 
auisito gusto, 
nevaba un lindo ramo, 
ronfección era del jardin E l Fénix 
la que predominaba, entre flores 
posos y más fragantes claveles de la 
estación. 
Todos blancos. 
Caídas de Stephanote, azucenas y 
espárragos completaban la belleza 
del ramo que puso en manos de la 
adorable flancée una encantadora ni-
ña, Neny Herrera, la hija de los dis-
tinguidos esposos Alberto Herrera y 
Ofelia Rodríguez Arango. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Andrea García Santiago Viuda 
de Villar, la amantísima abuolita de 
Margot. y el señor Abelardo Brú, pa-
dre del novio, en nombre del cual ac-
tuaron como testigos el doctor Fabián 
García y los señores Ramón Osuna. 
Jnnloc y Armando Ceballos. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte de 
la desposada el coronel Alberto He-
rrera y los señores Miguel Gutiérrez 
y Euseblo Ortiz. 
Se trasladaron después los novios 
a la casa que es el nido primero de 
sus amores. 
Casa de la calle Baños, en el Veda-
do, adornada con primorea en lámpa-
ras, cuadros y tapices. 
Todo de Alvazzi. 
N E N A P E Ñ A L V E R 
Y M I G U E L . M I Q U E E 
•Fué esta boda en el Vedado. 
el altar mayor de la parroquia 
aauella barriada se juraron eterno 
or dos séres que así veían realiza-
el sueño más dulce de su vida. 
de "Saü Encantadora la novia. 
E- la señorita María Luisa Penal-
la espiritual y delicada Nena Pe-
dicado , jver. graciosa figurita que empeza-
a asomar en sociedad cuando la 
-prendió el amor que la lleva al 
del mt ce de su felicidad suspirada, 
arios g* ai pie del ara sagrada, junto a ella, 
e fue aun. ra toda la vida ya. sonreía embar-
do por la emoción del momento el 
correcto y caballeroso Miguel 
n las cot Iquel y Merino. 
Lucía la señorita Peñalver como 
mnlemento de su toilette nucial un 
mo del mismo jardín E l Fénix que 
novia anterior. 
Ramo del modelo Chichi Rivero, 
tan lindo, que la novia, concluida la 
ceremonia, dedicó a su graciosa her-
mana Leticia. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Pablo Miquel y Merino, hermano 
del novio, y la señora madre de la 
desposada, la Condesa de Loreto, née 
María Luisa Hernández. 
Actuaron como testigos por parte 
de Nena Peñalver su señor tío, el dis-
tinguido caballero Francisco Peñal-
ver, y el abogado de mayor popula-
ridad en el foro de la Habana, doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Y el doctor Claudio Mimó y el se-
ñor Joaquín Muntal como testigos del 
novio. 
¡Sean muy felices! 
Días. 
Es hoy de las Zenaidas. 
Saludaré primero a las jóvenes y 
las señoras Zenaida Rosell de Ba-
•dí y Zenaida Mofa de Aranguren. 
Cuántos saludos más! 
Para las señoritas Zenaida de la 
ortilla, zenaida Suárez Murías, Ze-
ilda Rodríguez. Zenaida Gramas... 
. se k y la que es tan celebrada siempre 
ria las en^no ia gentil y muy graciosa Zenai-
Gutiérrez. 
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Corresponden hoy a las señoras 
lanca Broch de Albertini. Mercedi-
tg de Armas de Lawton, Hortensia 
arrillo de Almagro. Aída López de 
odrlguez. Pilar Bolet de Ponce y 
[argarita Hernández de Fonts. 
Recibos de la tarde todos. 
Las conferencias de Zamacois. 
El abono, abierto en la Administra-
6n del Nacional, va cubriéndose de 
ía en día. 
Hay ya. a la fecha, una larga re-
ición de familias abonadas a palcos 
lunetas. 
tn¡e$ i iePi lLMBEACRa$4.99 
OS TEXBE COIST E L E G A N T E CORTE 
U M A R A V I L L A 
laza del Vapor 29 y 30, por Galiana 
¡SE ACABARON LOS CALVOS! 
A F R O P E L I N A 
Fenómeno Capilar. ¡¡El descubrl-
nento más grande, el más hermoso 
asombroso del siglo X X ! ! 
El secreto de Marruecos, donde ni 
W c°suP.iidad se ve un moro calvo. 
loi, el uso de la AFROPELINA se 
TOeue una hermosa y abundante 
?¿SÍera- La AFROPELINA hace 
recer y nacer el cabello de un modo 
«Pido y sorprendente y es un cas-
ada activo y eficaz. 
W que acaba de introducir en Cu-
la AFROPELINA ha pasado cua-
tnft f*! en Marrnecos. estudiando 
'ado nífT110 uapilar y ha compro-
en a i , la exlluberancla ^ cabello 
l u p T i 8 {1rusulmane3 es debido a 
• w ' JNA ñ08 usau la AFROOPE-
* 1 h a«LcoVreTendamos a las Personas 














•on j a 
hain 
Cf0n !u emPleo obtendrán un 
0 rrondoso, sedoso y abundan-
íP0rSe/n ^ farinacla «El A^nlla 
C2990 alt. in.-27-a. 
Relación que publicaré. 
E n ella aparecen, en gran mayoría, 
nombres que son familiares en las 
crónicas elegantes. 
Figura en el abono un grupo selec-
to de la colonia francesa. 
Simpatiza esta con Zamacois. 
E s natural. 
Páginas hermosas escritas por el 
brillante literato sobre el valor y he-
roísmo de los hijos de Francia no po-
dían por menos que sumarle adictos 
numerosos. 
Hasta el jueves, víspera de la pri-
mera conferencia, continuará abierto 
el abono. 
Se cubrirá, seguramente. 
E n la Víbora. 
Allí, en la casa que ha construido 
en la calle de San Mariano esquina 
a Revolución, acaba de instalarse la 
señora María del Barrio y Plá. 
Reunida se encuentra la interesante 
dama de sus encantadoras hijas Ma-
ría Julia y Lilita. 
Ha fijado día de recibo. 
Serán los miércoles por la tarde. 
Hogares felices. 
Juanito Sabatés y Josefina Barra-
qué, los jóvenes y simpáticos esposos, 
ven aumentadas las dichas de su es-
tado con el nacimiento de su segundo 
vástago. 
Un baby que es su contento, su 
gloria y su felicidad. 
Enhorabuena! 
De viaje. 
Sale hoy para New York, por la vía 
de Key West, el señor César García, 
miembro de la firma social de E l En-
canto, los flamantes almacenes de la 
calle de San Rafael. 
Va en viaje de compras.. 
Para regresar en plazo próximo. 
Esta noche. 
Una fiesta de arte. 
Es la segunda sesión de música <li 
cámara que ofrece el brillante trío 
de profesores formado, por Falcón, 
Zertucha y Ladoux. 
Se celebrará en el Conservatorio 
Falcón. con un escogido programa, 
dando comienzo a las nueve. 
En Payret. la linda opereta Eva, 
a beneficio del aplaudido tenor Llau-
radó. 
Noche de moda en el Ciña Prado. 
I, I I ' l . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q R D B 
s u c c e s G r a n 
El más resonante y de mayor trascendencia, sin duda, de 
los que puede registrar la moda en la actual estación. 
Constituyen este excepcional acontecimiento los hermo-
sísimos y 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
que acabamos de poner a la venta. 
En sus estilos,,en su confección, en sus detalles todos 
señalan un nuevo aspecto de la moda en su evolución in-
cesante. 
Vestidos de georgette, bordados con sutách y mostacilla 
porcelana, en colores que sólo el capricho puede definir li-
bremente. 
Vestidos de georgette combinados con punto. . . 
Vestidos de língeríe, bordados a mano. Un verdadero 
primor en sus labores. Algo de elevado mérito, por su arte 
exquisito. 
Vestidos de punto,- bordados... 
Vestidos todos en los que la elegancia, la novedad y la 
distinción, en su grado más alto y depurado, aprisionan el 
ánimo honda e irresistiblemente, ejerciendo la dictadura de 
la belleza. . . 
Aunque no necesite usted comprar ninguno, no deje por 
ello de visitar nuestra 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s 
en la seguridad de que brindará el mayor deleite a su refina-
do gusto. 
Departamento de Confecciones de 
E l E n c a n t o 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . . S . e n C . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
C3S42 2d.-9 
E n la tercera tanda, que es la de 
gala, se exhibirá Flor de Otoño, nue-
va película, muy bonita y muy inte-
resante. 
Una novedad en Fausto. 
Consiste en el estreno de 1*08 Pira-
tas de Ferrocarriles, emocionante cin-
ta en la que tanto se hace admirar 
su protagonista «rielen Holmes. quien 
ha merecido de ía prensa americana 
el dictamen de sor la mujer m4s v i -
liente del mundo. 
Va en la terc3''a t^nda 
Y la boda ea parroquia (¡el Ve-
dado, a las nuive, í:e la nef.onta EJe l -
mira Landa » oí .'oven l'aul 'Varner. 
Asist;i¿. 
Enrique FOM'.Ml .LS» 
A a m a i t a . . . 
TELF. 14137 
A G U L L Ó — 
M I C * P E I D R . J O A Q U I N D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 




H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, qur regulariza el flujo mensual, 
corrige ios retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecut-n-
cia la salud de las Ser rnoras. 
DEPOSITO: R I O L A No. 9 9 
O E. 
A<3í_ilAP? llO 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
3u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á x e W í . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y TAMMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " N c p t u n o y M a n r i q u e . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS SUBASTAS 
E n las oficinas municipales de núes 
tra ciudad, se continúan efectuando 
los trabajos relacionados con las su-
bastas para el suministro de distintos 
artículos a la Administración, en re-
lación con el Ejercicio Económico de 
1917-1918. 
A los licitadores en estas subastas 
les hace saber la Alcaldía que deben 
ajustarse estrictamente a los Pliegos 
de Condiciones, especificando de una 
manera terminante el precio más bajo 
a que pueden dar el artículo que se 
subasta. 
E l Alcalde, sobre este particular, 
desea hacer constar que las subastas 
serán adjudicadas a aquellos licitado-
res que ofrezcan más bajos precios 
y más beneficiosos para la Adminis^ 
tración y que no habrá influencia al-
guna, ni prevención de ninguna clase, 
que lo hagan desistir de este pro-
pósito. 
POR >0 PAGAE E L ARBITRIO 
Los Inspectores del Negociado, de 
Impuestos Diversos han detenido 
ayer y remitido al Depósito Munici-
pal, cinco carros y cinco carretillas 
que circülaban por la ciudad sin pa-
gar el impuesto correspondiente. 
Los mismos Inspectores detuvieron 
la lancha de gasolina "Teté", de Vi-
cente Casas, y una grúa flotante 
i "Cartaya número 2", de J . Elíseo Car 
I taya, prohibiendo su tráfico hasta 
tanto se pague el impuesto señalado 
a dichas embarcaciones. 
E l Inspector Torres ocupó y remi-
, tió al Depósito Municipal, un sillón 
I de limpia-botas que en Palatino nú-
mero 7 ejercía sin pagar la cuota co-
rrespondiente. 
E L DEPARTAMENTO D E FOMENTO 
E l señor Walfrido Fuentes, Jefe 
del Departamento de Fomento del Mu 
nicipio de la Habana, por conducto 
del Secretario del mismo, ha partici-
pado al Alcalde-que sus oficinas se 
encuentran al día, pudiendo despa-
char cuantos asuntos se relacionen 
con aquel Departamento en el térmi-
no de veinte v cuatro horas. 
L A S BECAS 
L a Presidente de la Asociación Do-
miciliaria de la Habana, la señora Ma 
ría Montalvo de Sotonavarro, se ha 
dirigido al Alcalde solicitando se le 
abonen tres mensualidades adeuda-
das por concepto de becas y que estas 
sean aumentadas a 15 pesos cada una 
como las paga el Estado. 
R E G L A M E N T O Y ORDENANZAS 
E l Secretario de Gobernación tras-
lada al Alcalde un escrito del Secre-
tario de Estado, quien a su vez trans-
cribe otro escrito del Encargado de 
Negocios de Cuba en Panamá, quien 
solicita para las autoridades de aque-
lla República los reglamentos y or-
denanzas del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
E L R E G I S T R O G E N E R A L 
En el Registro del Municipio se han 
recibido durante el mes de Mayo los 
siguientes asuntos: 1.303 para el De-
partamento de Fomento—505 para la 
Secretarla—6.937 para la Sección de 
Gobernación—1.088 para el Departa-
mento de Impuestos—183 para la Sec 
ción de Beneficencia y 25 para los De 
partamentos de Tesorería y Conta-
duría. 
L A HUELGA DE LA HAT ANA 
CENTRAL 
Una Comisión de los empleados de 
la Havana Central' que se han decla-
rado en huelga, trataron de ver ayer 
al Alcalde, lo que no pudieron lograr 
por haberse ausentado ya de su des-
pacho; pero lo realizarán hoy. 
E l motivo de la visita de los huel-
guistas es para participar al Alcalde 
que la causa primordial por la cual 
ellos se declaran en huelga es por-
que el encargado del trabajo les exi-
ge que trabajen diez y seis horas 
consecutivas. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Mañana, a las 11. celebrará sesión 
extraordinaria la Cámara Municipal 
para tratar de las alzadas estableci-
das contra el amillaramiento; moción 
que trata de dividir el barrio de Je-
sús del Monte en dos, motivado por 
el gran número de vecinos con que 
cuenta y el barrio nuevo que resulte 
se le pondrá "Manuel de la Cruz"; 
otra moción para designar una Comi-
sión de Concejales que saludará en 
nombre del Ayuntamiento al señor 
Eduardo Zamacois, conocido publicis-
ta y para tratar sobre el expediente 
de fabricación en Calzada y K, Ve-
dado, propiedad del señor Ricardo 
Perkins. 
SOBRE VARIOS DEPOSITOS 
E l señor Alcalde Municipal ha co-
municado al Ayuntamiento que entre 
los depósitos constituidos en la Te-
sorería Municipal figuran varios que 
importan $5.118.02 en oro español y 
francés; $121.05 en plata española y 
$970.86 en billetes del Banco Espa-
ñol. 
A propósito de dichas cantidades, 
el Alcalde le dice a la Cámara Muni-
cipal que debe precederse a hacer la 
conversión de ellas a la moneda del 
cuño legal. Para ello debe invitarse 
a los depositantes a que procedan, 
dentro de los quince días, siguientes 
de la publicación en la' Gaceta, a cons 
Utuir los depósitos en moneda oficial 
o de lo contrario proceder a realizar-
la por cuenta del Municipio. 
D E T O L I T I O N D E UNA FIANZA 
E l señor José Zayas Peña ha pe-
dido se le devuelva la fianza de 100 
pesos que prestó en junio de 1912 pa-
ra responder a la recaudación por 
trasmisión de ganado, en el cargo que 
/ s e o 
AP? 110 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P i E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
Ri-
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
desempeña de encargado del Registro 
Pecuario, segunda sucursal, situada 
en Belascoain y Zanja. 
Se funda la petición en que por 
acuerdo del Congreso quedkn sin efec 
to esas fianzas por supresión del im-
puesto. 
L A S JIRAS 
E l Alcalde manifestó ayer a los re-
pórters que atendiendo a las indica-
ciones del periódico " E l Comercio", 
las cuales había encontrado atinadas 
y justas, y después de haberse puesto 
de acuerdo con el señor Julio Blanco 
Herrera, había resuelto que las socie 
dades regionales podían continuar 
efectuando sus fiestas en los jardines 
de L a Tropical y Palatino, sin que pa-
ra nada fuesen molestados por los 
funcionarios municipales. 
LAS CASAS-ESCUELAS 
Con motivo del acuerdo del Con-
sistorio referente a la construcción 
de casas-escuelas en las manzanas de 
terreno cedidas al Ayuntamiento, los 
propietarioe de solares y casas de la 
Víbora se han dirigido al Ayunta-
miento, solicitando s^ aclare dicho 
acuerdo en el sentido de que esas 
construcciones se verifiquen solo en 
las manzanas cedidas para escuelas. 
PESCADO OEÍ OMISADO 
Por el Inspector Jefe de la Comi-
sión de Subsistencias señor Alfonso 
Amenábar tuvo conocimiento la Al-
caldía de un decomiso de pescado ve-
rificado en el Mercado de Tacón as-
cendente a 839 libras en conjunto. 
De estas fueron ocupadas por el ins-
pector de pesca, señor Manuel Les-
mes 809 libras, correspondientes a 
14 cajas, cuyo pescado venía en con-
tra de lo que la Ley señala o sea fal-
to de peso para su venta y acarreo, y 
30 libras en pescado cortado en "mi-
nutas" que fueron decomisadas on 
distintas casillas por los inspectores 
señores Rodelgo, Arango, Salazar y 
Lesmes, qu^ secundaron al señor 
Amenábar en su visita de inspección 
al mercado de referencia. 
E l pescado decomisado 'ma vez re-
conocido por los médicos que certi-
ficaron estar en' buenas condiciones 
fué remitido a los siguientes asilos 
benéficos: 
Asilo "Menocal". dos cajas conte-
niendo 80 libras; Asilo "La Miseri-
cordia", 3 cajas con 163 libras; Asi-
lo "San Vicente de Paúl", í cajas con 
142 libras; Asilo "Ancianos Desvali-
dos", 3 cajas con 151 libras; Cro-
ché "Finlay", una caja con 58 libras", 
Creche del doctor Delfín, una caja con 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO MiTCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
, ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Ea 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
C7 libras; Creche "Vedado", 1 caja 
con 68 libras; Colegio "Jerus María", 
una caja con 30 libras y Colegio "La 
Domiciliaria", 1 caja con 80 libras, 
oue hacen un total de 839 libras quo 
íueron las decomisadas. 
También participó a la Acaldía el 
señor Amenábar haber dejado incur-
sos en multa a varios industriales dsl 
expresado Mercado que infringiendo el 
Reglamento tenían en venta pescad.» 
cortado en "minuta". 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JOSE ALB1STAR 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
el hotel "Pasaje" al popular político 
matancero señor José Albistur, dis-
tinguida personalidad del Partido 
Conservador, quien cuenta con exten-
sas simpatías de sumo arraigo en la 
jurisdicción de Bolondrón, de cuyo 
término municipal es Alcalde. 
Ratificamos al señor Albistur nues-
tro saludo más afectuoso. 
SALVADOR MIIÍET 
Ha pasado unos cuantos días en es-
ta capital activo representante de la 
fábrica de cerveza "La Tropical," 
nuestro antiguo amigo señor Salva-
flor Miret, en la importante ciudad da 
Cienfuegos. 
E l amigo Miret se ha visto muy aga-
í ajad o por sus antiguas amistades, 
hohiendo retornado a su residencia 
completamente satisfecho de su via-
je. 
USTED NO LO SABE? 
Qup cualquier mal de estomago se pue-
de curar en pocos días tomando las afa-
marlas aguas del Copey. 
Las aguas del Copey se venden a 5 cen-
tavos los cuartos y a 10 centavos las me-
dias botellat. 
SI en la bodega o enf̂  más próxima 
a su casa no las venden pídalas al telé-
fono A-6í;S3, q,ue le serán enviadas en 
el acto. 
U n R e m e d i o C a s e r o 
p a r a l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Muchos de los resultados obtenidos 
con el uso del Ungüento Cadum pueden 
llamarse verdaderamente maravillosos. 
Cadum reduce inflamaciones y calma 
y sana toda irritación de la piel. Ca-
dum hace desaparecer la picazón, y la 
curación empieza a efectuarse desde 
la primera aplicación. Cadum ha pro-
porcionado noches de apacible sueño a 
aquellos que han sufrido agonías de-
bido a enfermedades de la piel. Ca-
dum es un antiséptico que destruye los 
gérmenes de la enfermedad, evitando 
que ésta se propague, y disminuye el 
peligro de infección. Es un remedio 
casero para el eczema, granos, man-
chas, sarna, herpes, piel escamosa, 
erupciones, excoriaciones, soriasis, sar-
pullido, llagas, escorbuto, costras, al-j 
morranas de picazón, etc. 
{(^5 Fundada I7S2 
Garantizando los 10 prados que 
marca "Sanidad". 
Libre de encarachas y toda clase 
de insectos. No el más barato, pero 
sí el mejor j más elegante. 
Todos proclaman las excelencias 
de sus refrltreradores. Nosotros sóle 
deseamos que rengan a verlos, los 
reconozcan j jnzguen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rotllant. Calle de Franco y Benjn. 
meda, Habana, Teléfono A-8728. 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son g e n u i n a s s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldad. Dolar de r.h.- , . v t.... 
D o l o r d c E s r . K o . , n d | e „ t . o n . D C ; . ^ ^ ^ 
arreglos que d.manan de la impureza de U sangre, no tienenigua' 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ojos y veri 




E m p l a s t o s P o r o s o s d c A l l C O C l i 
^ ^ L ^ R e m e d i o un iversa l para dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese an emplasta 
r A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 5 de 1917. A R O 
E S P E R A N Z A I R I S , E N " P A Y R E T " X m ^ I ^ I u r ^ 
C o n l a o p e r e t a e n t r e s - t o ^ y y e l b e n e f i c . a d o * * E V A * ' . - H i i m MíCrCOleS, D í i Ú t M í , % G t | 
H o y , M & r t e s , i £ 
5 d e J u n i o : F E R N A N D A " , p o r L e d a G e ) 
13115 9 
G r a n T e a t r o M a x i m 
H o y , M a n e s , 5 d e J u n i o 
Z A L A M O R T e n l a E M B O S C A D A 
D i a n a K a r r e n s e n o s p r e s e n t a r á e n s u s c u a t r o g r a n d i o s a s c r e a c i o n e s : L E A , M A S A L L A D E L A V I D A Y 
D E L A M U E R T E , S E L L O D E L A V E N G A N Z A y V I R G E N E S A M E D I A S . 
E x c l u s i v a d e l a L a 
t e r n a c i o n a l C i n e m a J 
g r á f i c a . 
C3P76 
G R A N C I N E N I Z A 
= = = = = = P R A D O 9 7 
A PETICION D E T A R U S FAMILIAS E X H I B I R E M O S 
E L C O C H E N ? 1 3 
EX M A T I X E E E L M I E R C O L E S 6, J U E V E S 7, V I E R N E S 8 T SA-
BADO 9. Miércoles la . jornada; Jneres 2a. jornada; Viernes 3a. jor-
nada j Sábado 4a. jornada. Y el Miércoles 6 también por la noche. 
HOY, 3IARTES, " E L CIRCULO D E SAXGRE". — T R E S TANDAS 
10 Cts. E l Jneres, 7, por la noche, DEUDA D E SAXGRE. 
13180 4 jn. 
T E A T R O S 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L " 
T o d o s "los d í a s a l a s 5 * 4 y 9 > ¿ P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
Hoy, martes 5. María Mac-Laner, en POR E L 
NOMBRE", y también se exhibirá E L EVASIVO Mr 
Mañana, Miércoles, Warren Karrigan, en LA VOLUv 
UN HOMBRE. E l dia 12 de Junio se estrenará GLORiav 
F E S T E J O S D E L 20 D E MAYO. E l dia 18 de Junio, estren 












S a n t o s y A r t i g a s e n e l S a l ó n T e a t r o P R A D ( 
E l M a r t e s , 5 , e n f u n c i ó n d e m o d a , s e r á e s t r e g a d a l a b e l l í s i m a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , 
M a r í a d e J e s ú s , " F l o r d e O t o ñ o " 
MAM E L VILLA 
Hoy se celebra en el coliseo de Drago-
nes una función extraordinaria a beneficio 
del primer barítono español Manuel Villa. 
El programa que se anuncia es excelente. 
Cantará Villa L»« Golondrinas y se re-
presentará Sangre moza. 
Esplendido "succés" obtendrá el nota-
ble cantante asturiano. 
NACIONAL 
Anoche se celebró la función de des-
pedida de la compañía de Begino López 
en el Teatro Nacional 
Las huestes del popular actor astur 
vuelven a Alhambra, donde reaparecerán 
hoy. 
PAYRET 
Eva será presentada esta noche en Pay-
ret en el beneficio del soñor Amadeo 
Llauradó. 
Terminará la función coü un apropó-
sito de Acebal, por éste, la Iris y Llau-
radó. 
Mañana, miércoles, se representará La 
Generala. 
Al flual de ella se pondrá en escena 
El cuento del Dragón. 
El jueves, Mercado de muchachas. 
Y para el viernes, la reprlse de E l pl-
Unelo do Paria. 
Los precios de las funciones ordinarias 
no han variado: cuatro pesos palcos y un 
peso luneta. 
QUINITO VAL VERDE EN PAYRET 
El viernes 15 debutará en Payret la 
compañía de zarzuela de los Velasco, que 
dirige el popular compositor español Qui-
nito Valverde. 
La opereta del maestro Luna titulada 
El asombro de Damasco y la regocijada 
revista El Principe Carnaval, que será di-
rigida por su autor, son las obras elegi-
das para la nueva presentación de esta 
compañía, que tantos triunfos ha alcanza-
do en la Habana. 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cuatro y las 
ocho y media p. m.. se exhibirán E l eva-
sivo Mr. Parker y en las tandas especiales 
de las cinco y media y nueve y xuedia 
p. m., se estrenará la cinta Pájaro Azul, 
en cinco partes, Por el honor del nombr». 
En las demás tandas se proyectarán; 
£1 puñal trágico, El péndulo humano. 
Amores regios. Cuando A ni ta se volvió ro-
mántica. La ambición de Ceforlna y Bri-
llante luna de miel. 
Mañana, estreno de La voluntad de un 
hombre, película en cinco partes. 
El día 12, Glortana y la película de los 
festejos del 20 de Mayo. 
Esta película contiene escenas en que 
figura el general Menocal y escenas de 
los festejos celebrados en Artemisa en 
honor del coronel Collazo. Figuran en ella 
el doctor Montero, Secretarlo de la Pre-
sidencia ; el señor Azpiazu, Secretario par-
ticular; coronel Matías Betancourt; co-
mandante Gaspar Betancourt: comandan-
te Iglesias y comandante Carricarte. 
El día 18. estreno de Veinte mil leguas 
de viaje submarino. 
MARTI 
Hoy. martes, beneficio del notable ba-
rítono señor Manuel Villa. 
En primera tanda. Sangre Moza. 
En segunda. Las Golondrinas. 
ALHAMBRA 
Hoy reaparece la compañía de Regino 
López en el teatro de Consulado con el 
siguiente programa: 
En primera tanda. La Mama-tita. 
Eu segunda, El Patria en España. 
En tercera. Yo no tengo l;* culpKa. 
Hoy, martes, beneficio de Celia y Mar-
got Casado, con la comedia en tres actos 
de los hermanos Quintero, Las de Caín. 
El Jueves, reprlse de la comedia en 
tres actos, El papá del Regimiento. 
El viernes, estreno de E l último bravo. 
FALSTO 
Los piratas de ferrocarriles. La moneda 
rota (episodios 7 y 8). 
MAXIM 
Maxim es el salón de moda. Al él acude 
el público atraído por las novedades que 
presenta La Internacional Cinematográfi-
ca, que cuenta con uno de los mejores re-
pertorios de películas. 
Esa compañía adquiere cuanto de gran 
valor produzcan las manufacturas euro-
peas. 
En Maxim se encuentran siempre pelí-
culas como El Príncipe Enrique, Llama 
eterna. El chimpancé humano. Za la mort 
en la emboscada, que son verdaderas Jo-
yas de la moderna cinematogrnfia. 
El beuefioio celebrado anoche en ho-
nor de Cuevas resultó espléndido. 
Hoy vuelve a exhibirse la cinta en seis 
partes Za la Mort en la emboscada (de la 
TIbcr Films de Boma) uno de los triun-
fos más grandes de la Internacional Ci-
nematográfica. 
En tercera tanda, (doble) y en segun-
da y primera respectivamente, la cinta 
Los bandidos (marca Tlber Film), En el 
torbellino y Polldor curioso, muy cómica. 
Maxim prepara estrenos de valiosas pe-
lículas. 
PRADO 
Hoy, día de moda. En primera tanda. 
El füo de la espada; en la segunda. E l 
odio mata y en al tercera, estrano do la 
cinta Flor de otoño. 
TORNOS 
Función de moda. Primera tanda. Nlb 
l» salvaje y en la segunda, estreno de 
Fernanda, por Leda Gys. 
Nt'EVA INGLATERRA 
En prlmern, De Málaga a Vélez y En. 
las puertas de la muerte. 
En segunda, doble. Sangre y Arena. 
LEA O LAS VIRGENES LOCAS 
Ha despertado gran interés el anuncio 
del próximo estreno en Maxim Las vír-
genes locas, obra basada en la novela de 
Marcel Prevost, que lleva el mismo nom-
bre. Diana Karren es la intérprete y se 
ha puesto la cinta ochenta veces en Roma. 
FLOR DE OTOSO 
Tras de Fernanda, estrenada el viernes 
con buen éxito en el Salón Prado, anun-
cian Santos y Artigas para hoy, el es-
treno de otra: Flor de tOoño o María de 
Jesús. 
La crítica europea ha elogiado esta cin-




"FLOR D E OTOÑO" E S UNA PRECIOSA P E L I C U L A EN QUE E L A R T E ITALIANO HA SABIDO R E C O G E R PURAS COSTUMBRES D E L PUEBLO ESPAÑOL. LA REPROD" r-nl 
CION D E LOS PAISAJES ESPAÑOLES E S , EN CONJUNTO Y D E T A L L E S , EXPLENDÍDA. E L CASTILLO SEÑORIAL IMPONENTE GUARDIAN D E ENCANTADORA GRANJA. 
EMPINADA ERMITA LLAMANDO A LOS F I E L E S . LOS B A I L E S Y LOS JUEGOS CAMPESINOS S E REPRODUCEN EN E S T A CINTA CON E X Q U I S I T O GUSTO Y ARTE. 
LOS I N T E R P R E T E S , EN SU MAYORIA, P R I N C I P A L E FIGURAS D E L A CINEMATOGRAFIA ITALIAN'A COMO SON, LA E S P I R I T U A L L EDA GYS. MARIA CASERINI Y 
MO DIRECTOR E L MAESTRO D E LA ESCENA MARIO CASERINI. 
MUY PRONTO SERAN ESTRENADAS LAS TRAMAS" D E LA VIDA, "ANDREINA" " E L PRESAGIO", " L A M E N T I R V , "LA F L E C H A D E ORO" Y LA MAS SENSACIOXU 
L A S P E L I C U L A S D E EPISODIOS "LA MASCARA D E LOS D I E N T E S BLANCOS". 
L A PROXIMA TEMPORADA D E L CIRCCL"SANTOS Y ARTIGAS" S E R A SORPRENDENTE. 
X , ' _ C 3941 _ ^ ¿ 
E s c e n a s d e l G r a l . M e n o c a l , S e -
flor M o n t e r o , C n e l C o l l a z o e n 
A r t e m i s a , A s p i a z u , B e t a n c o u r t , 
C a p i t á n N ú ñ e z , e t c . , e t c . 
G L O R I A N A 
El granillos» drama clnematogratlco, Interprelado |i 
— l i n d a niña de 6 años, ZOE BAE, se estrenará 
" C A M P O A M O R " . e l M a r t e s , 1 2 d e J u n i o , c o n l a p e l í c u l a d e L O S F E S T E J 
D E L 2 0 D E M A Y O D E 1 9 1 7 . S e e x h i b i r á u n a s e m a n a e n t e r a . 
c 3982 
N o f a l t e 
m a ñ a n a a 
C a m p o a m o r . 
T A N D A S E S P E C Í A O S : 
5 ^ p . m . 

















































d ó n d e i r y e s t a r b i e n ? 
A l T e a t r o C A M P O A M O R 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 6 d e J u n i o . S o b e r b i o e s t r e n o c i n e m a t o g r á f i c o , e n 5 a c t o s , ^ P á j a r o A z u l " titulado, 
L a V o l u n t a d d e u n H o m b r e 
E s c e n a s d e s e n s a c i ó n . F o r m i d a b l e s l u c h a s c o n e l t e r r i b l e a c t o r W a r r e n K e n i g a n 
c 3981 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PERJUDICADO POR LOS C A R T E -
RISTAS 
José Fernández Fernández, vecino 
de 8 esquina a 27, en el Vedado, par-
ticipó ayer a la Policía Nacional que 
encontrándose estacionado en el café 
situado en Lamparilla y Aguiar, le 
sustrajeron del bolsillo del pantalón 
un reloj con leontina y dije y un 
portamonedas, todo lo que estima en 
¡a cantidad de 52 pesos. 
L E S I 0 > A D 0 GRATE 
E n el centro de socorros del segun-
de distrito fué asistido ayer de varias 
contusiones graves y fenómenos de 
conmoción cerebral, Francisco Delga-
do Pérez, vecino de I número 297. 
lesiones que se produjo al caerse de 
un andamio de la casa en construc-
ción Paseo entre 5 y 7. 
AGREDIO A U>T ASIATICO 
E l vigilante número 681 de la Po-
licía Nacional detuvo ayer a Juan 
Suárez, de 17 años de edad y vecino 
de Cantera mlmero 5, por haber agre-
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a 
L O S H E R A L D O S D E L A C I N E M A T O G R A F I A C U B A N A 
T I E N E N Y A P R E P A R A D O S P A R A E L P R E S E N T E M E S : 
5 C A Ñ O N A Z O S Q U E E S T R E M E C E R A N L O S C I M I E N -
T O S D E S U S C O M P E T I D O R E S . 5 C A Ñ O N A Z O S . 
" E L H I J O D E L A M O R " , d e H e n r y B a t a i l l e , p o r A l d a B o r e f l i , 
"A LA CAZA DE UK DUCADO", por Diana 6' Amere, Cario y Ghíone, 
" L A R A L E A " ( L a C u r e é ) d e E m i l i o Z o l a , p o r H E S P E R I A . 
" E L C A P I T A N N E G R O " , d e A l e j a n d r o D u m a s . 
" L A G R A N V E R G Ü E N Z A " , p o r D i a n a D ' A m o r e y G h i o n e . 
Y u n a g r a n s o r p r e s a q u e e n t u s i a s m a r á a l o s a m a n t e s 
d e l p r i v i l e g i a d o a r t e m u d o . 
E n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l , e l g r a n d i o s o d i o r a m a , " E U R O - I ^ S J 
P A S A N G R I E N T A " , e l m á s s e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o q u e s e h a 
p r e s e n t a d o e n C u b a . C A S A N O V A y C O M P A Ñ I A s i g u e n b a -
t i e n d o e l r e c o r d d e l o s g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s . E N C A L Í D A D ' L 
y e n C A N T I D A D . C A S A N O V A y C O M P A Ñ I A s o n l o s ú n i - j ^ M J r ^ r ^ 
e o s q u e p u e d e n c o m p e t i r c o n C A S A N O V A y C a . 
T E n f a n í d e l ' A m o u r " E l H i j o d e l 
A m o r , d e H e n r y B a t a i l l e y " L a R a l e a , " 
d e E m i l i o Z o l a . 
c 3991 ld-5 
Hasta hace poco tiempo, los mal 
documentados detractores del arte ci-
nematográfico, de ese arte que en 
menos años de existencia que nin-
guno, ha alcanzado más grados de 
perfección y es el que mayores pro-
gresos ha registrado, lo combatían 
rudamente aduciendo pruebas tan po-
co consistentes como la de asegurar 
que los asuntos de muchas películas 
eran el producto de cerebros po.;o 
cultos y de advenedizos de la litera-
tura dramática. Cuando el arte cine-
matográfico nació, no dejaban de te-
ner razón, en parte, quienes asegu-
raban que los asuntos de las pelícu-
las no se ajustaban nunca a la reali-
dad, pero desde hace seis o siete 
años ya no pueden los detractores del 
arte cinematográfico esgrimir esa 
única y quebradiza arma. Cada día 
es mayor el número de los literatos 
de fama mundial que escriben para 
el cinematógrafo. Gabriel D'Anunzio, 
Roberto Braceo, Emilio zola, Henry 
Bataille, Vicente Blasco Ibáñez, 
Eduardo Marquina y cien otros nove-
listas y dramaturgos bien conocidos 
admirados en el orbe entero, 
seguirán escribiemu 
tógrafo, y el éxito que 
alcanzarán irá cada dia acentuándo-
se más y más. 
Y es que los verdaderos artistas 
del teatro mudo, tales como la Hei-
Millefleurs, la 
Amore y otra~ 
conoce 
una bkfeó* 
más admirable interpretando obrüs 
debidas a literatos de la talla de los 
que antes hemos anotado que cuand) 
interpretaban, en los albores del ar • 
te cinematográfico, asuntos debidos 
a escritores desconocidos que hoy por 
fortuna han abandonado sus labores, 
porque las casas editoras se han con-
vencido de que asociándose a verda-
deros literatos, el éxito de sus art i s -
tas y de sus películas es más fir ne 
y más duradero. 
Hoy el arte cinematográfico se ha 
ennoblecido y dignificado con la 
alianza de verdaderos genios de la 
dramaturgia moderna. E l público do 
la Habana y del resto de la Rap'V 
blica se ha podido convencer do' lo 
que dejamos dicho gracias a los ti-
tánicos esfuerzos que los señores 
Casanova y Co., realizan por impjr-
tar constantemente esas obras debi-
das al genio de los más ilustres li-
teratos europeos e interpretadas por 
las estrellas de primera magnitid 
del arte, del gesto y de la mirada. 
E l jueves próximo, 7 del corriente, 
será estrenada una de estas joy^s 
de arte, en el Gran Teatro Fausto, 
y cuyo título es "L'ENFANT D E I 
L'AMOUR" (El Hijo del Amor,) del 
ilustre dramaturgo francés Henry 
Bataille, e interpretada por los ce-
lebrados artistas ALDA B O R E L L I , 
DIOMIRA JACOBINl, DIANA D'AMO 
R E . EMILIO CHIONE Y A L B E R T O 
COLLO. 
Y muy pronto podremos aquilitar 
las indiscutibles bellezas de arte su-
dldo a pedradas al asiático Luis León, 
\ecino de Vapor 5. 
AMENAZAS 
Charles Martín, vecino de San Ma-
riano y Armas, denunció a la Policía 
Nacional que Charles Grosvenor y la 
señorita Bernard Pankiu, vecinos de 
Cristo número 33, lo insultan conti-
nuamente y la última lo ha amena-
zado con darle muerte si no se mar-
cha de Cuba. 
FRACTURA 
Al caerse de un árbol en su re-
sidencia, la Estación de Cristina, e) 
menor de trece años de f>dad Rubén 
Guzmán González, sufrió la fractura 
del brazo derecho. 
Q U E R E L L A POR ESTAFA 
E l doctor José María Guncet y Ro-
dríguez, presentó ayer tarde en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera un escrito querellándose a 
nombro de Castro y Compañía, estable -
cidos en Angeles 14, contra Manuel 
F.stévez, vecino de Cueto y Luyanó, 
a quien acusan de haber dispuesto de 
varios muebles que le vendieron a 
plazos y que aprecian en 419 pesos 
ACUSADO D E ROBO 
E l vigilante número 741 detuvo 
ayer a Julio César Montólo (a) " L u -
cha," vecino de Esperania 123, por 
haberle arrebatado a la joven Florin-
c1a í ír f0 h f i ^ vecina de 13 núme-
ro 269. una cartera y prendas per 
valor de 50 pesos. 
El arresto de Montólo se llevó a 
efecto en 17 entre A y B, donde 
cue no lo conociera el policía, | 
un pisón y se puso a trabr.jar cot 
OTRO ACUSADO DE KOBO 
Juan Espinosa Jane, conocido 
"Guamutas," fuá detenido ayer • 
vigilante 1232, por ser el autor 
robo de varias fracciones de I 
de la Renta a Francisco Núfiw 
brera, vecino de Máximo Gómei 
mero 487, hecho que llevó ají" 
el acusado el día 28 del mes pn» 
pasado. , . 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a joven Dolores Calderón y" 
c onís, de 17 años de edad y veo» 
ta habitación número 41 de i» 
San José 48, se arrojó ayer de 
mer piso al pavimento del P»" 
dicha casa, con el propó.uto aj 
cidarse por estar aburrida de » 
^ ó l o se produjo lesiones en la ? 
te posterior del cuerpo. 
HURTO DE FRE>DA3 
Los propietarios del taller oe 
do establecido en Villanueva u 
44, señores García y B"11"1"08;̂  
paron a la policía que m01"6"^ 
pues de haber visitado su 
miento José Díaz, notaron la ^ 
una leontina, un dije y « 
nedas, valorado todo en 
42 pesos _ 
1 ^ 
la suií» 
S u s c n W a! D I A R I O DE 
N A y a n ú n c i e s e en el DIAKW v 
M A R I N A 
L A V O L U N T A D D E U N 
Bajo este título, hemos publicado 
algo últimamente. Y a la verdad que 
ha interesado a todos nuestros lec-
tores los párrafos publicados. "La 
Voluntad de un Hombre," no es otra 
cosa más que una de las tantas y fa • 
mesas películas cinematográficas 
que nos presenta a diario la distin-
guida empresa "PLUMA ROJA," en 
el gran 4 
de las 
sin1 conquista el afecto campesinas. Y, tal es en 
historia de ésta obra. Wff 
qo. la cual " w A r -
el actor favorito 
L 
jes de intensa sensación 
l  l "WARREN KA* 
del Pudbai8eíPrl 
ñero, se manifiesta en t0 férreo .-
sión de su temperamento G (i 
"LA UNIVERSAL FILM » co0 i 
esta obra llfí teatro 'CAMPOAMOR." Esta I ha sabido montar - , p 
S S S J i L ! ^ 1 0 todas la8 exhibidas | da propiedad, a fin de dar a 
con8tltulrá uno de los una producción perfecta. iJtJ 
r i n ^ l 03 más ^sonantés de la No dudamos que. W Í ° n a f l 
cinematografía moderna. ' tig> el activo y celoso "^emPfi 
premo de "LA RALEA," la novela Oul I M ^ o T r S ñ l S ^ baSada en esos j UNIVERSAL" c o j j , 
inmortal escritor francés Emilio Zo- I f í e los o h r ^ h08 ?ue °curren en- ' "PLUMA ROJA." ^ ^ ' ^ o ^ 
la. adaptada al cinematógrafo por la y V e n g a n z í ^ ^ ^ Ce,108' 0áÍOB I cldísimos al obt.en/pSU Pe,ÍC * 
casa Tiber Film e interpretada por 1 m i e n f ^ q S r 8e ^ U n S01? Pensa-' »enta l aue tendrá i 
la genial y talentosa Hesperia v ' .3 I del trabaildnr .P ? r a en la mente 
famosos actores Alberto Cello y Al - \ m w t S E f S S n ^ í ? I ! legar a 8US ' mlércoles día 
fonso Cassini. I és?e debidn^ Í0Vf? de la Cap,tal * 51 2 ? 912 p n\,nr> - s e ^ 1 
este, debido a su fina presentación.! ¡A "CAMPOAMOR. se 
i mental 
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^""•«p resíltó brillante por loo atlkla-
W^JSSSi* t lo conceptuoso del fe--' 
K Y i d T c U o Canelo Madrigal d< 
f:1I ^ma relativo al alcance de la 
M el- ?,^H.iclda en la legislación «obre 
08 . .ndaí Cocinera», por el decreto 1080 
jaciendas '-^.embre de 1Q0- que yino a 
UNI Y 
•etado | 
T R I B U N A L E S 
contra e l e x - G o b e r n a d o r de M a t a n z a s , s e ñ o r I h i r r ^ - - -
U í l a X a in teresante s o b r e h a c i e n d a s c o m u n e r a s . - E l A y n n t a -
^ n t o de l a H a b a n a r e c u r r e c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
^ n t e de l a R e p ú b ü c a . - U m u e r t e d e l m i l l o n a r i o s e ñ o r G o -
5 r M e n a — D e m a n d a c o n t e n c i o s o - a d m i m s t r a t i v a c o n t r a l a A l -
U ' l — E Í ple i to c o n t r a los l ega tar ios de los b i enes de d o n P e -
j M u r í a s ante l a S a l a de lo i v i l de es ta A u d i e n c i a . — H o y c o -
n o c e r á e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l l i t igio d e l a S o c i e d a d de A r q u i -
tectos e Ingen ieros de C u b a . 
E n e l S u p r e m o . 
,tsTA I N T E R E S A N T E S O B R E 
J i r r E N D A S COMUNERAS 
. H t i S S re¿ientemente ante la Sala 
Se del Tribunal Supremo un re 
* 10 2 ¿ M * c t ó 6 D por infracción de ley 
u"0 d/^trfna legal interpuesto por el 
de doci""" Ma(irleal contra sentencia 
OJíA 
eflor S e n d a de Camagüey Que decla-
1 la 4 " 2 ? u M demanda de nulidad de 
P „fK establecidas en los auutos del 
ftuadones j la hacien(la comu-
demolltono L l ^ 6 „ -Quemado uicio 
iera •Sabana 
Canelo y Madrigal, 
recurso en un ln-
^innr la prescripción de las acclo-
|eter.^nmuni dividundo y finium regun-
î 8 • »r, Iík; haciendas no incoadas antes „ pn las b i  
f1^ de Junio de 1 
Bel 
'^seriptibili'lad de las propias accio-
n las haciendas comenzadas con an-
,eSi„Hdad a esa misma fecha. 
& prevalecer la tesis del licenciado Can-
vodritral. con la que están de acuerdo 
',0 'Eminentes letrados Leopoldo Canelo, 
oStJ,io Sánchea de Bustamante, José An-
intoi" ájez Lanuza y otros, quedan 
iodos los expedientes de dominio subs-
lDU¿Vdos respecto de tierras enclavadas 
•Priendas comuneras cuyos juicios de-
mórios están pendientes de terminación, 
silo eneramos la sanción del más alto 
. nuestros Tribunales. Entre tanto, que-
Tn expectación la curiosidad pública 
rra de tan importante cuestión Jnrí-
nue ha panteado un problema agrá 
' -no de la mayor consideración por 
e del Tribunal 'Supremo de la Re— 
lüblloa. 
i í 41"*̂  CONTRA EL EX OOBERNA-
¡Sb DE MATANZAS, SR. ITVRRAEOE 
En la causa que se instruye contra el 
Gobernador de la provincia de Matan-
, señor Kafael Iturralde, por los de-
itos 'le rebellón y abandono de destino, 
a Sala de lo Criminal del Tribunal Su--
LEPRODti ',em0 ha dlctad0 ayer la s,suiente Pro--
^"Oído el Magistrado Ponente.—Devuélva-
le la causa al Magistrado Instructor pa-
« míe <lé órdenes a los agentes de la Po-
Icía Judicial a fin de que investiguen si 
m represado Rafael Iturralde. y en caso 
-I0XAL D afirmativo, lo instruya de los derechos que 
¡ mneede la Orden nflmero 109 de 1800, 
consignando las manifestaciones que hi-
jera: para que practique igual diligen-
•In con los cuatro individuos que Junta-
n'cnte con aquél verificaron su presenta-
•irtn en la finca ""Cantabria", Segrtn el 
rta 'le fojas 44: para que examine al 
üho Bernardo líodríguez Quevedo y a 
{(tv policías municipales Filomeno To-
rriente y Eleuterlo Martínez a tenor «de 
acta de fojas 44 y al sargento Oscar Cal-
«lerín seprtn la cita que le resulta a fojas 
^ 51 vuelta y por lo conducente al coronel 
C T ' P I Z raballería Rosendo Collazo, conforme 
^ A ¡jjl m dispuso en providencial de 28 de Fe-
brero rtltimo. fojas 20, y a Miguel Caballé-
Secretario de la Administración Pro 
vincial de Matanzas, por lo conducente, 
con vista de las certificaciones obrantes 
de fojas 36 a 30 de la causa;; y por último 
para que con vista de Ins certificaciones 
que obran a fojas 37 y 30 relativa» a 
[loa r»Ieq:ramas dirigidos por Rafael Itn-
Irralde al Secretario de Gobernación pi-
diendo diez días de licencia y por éste a 
aquél llamándole a conferencia, y lo in-
formado por la Secretarla de ¡Gobernación 
a fojas &*, negando ese llamamiento, es-
clarezca la contradicción que se advierte. 
Inquiriendo lo necesario, reclamando los 
telegramas originales a la Oficina de telé-
grafos y mandando practicar las diligen -
cias que estime oportunas al efecto; li-
brándose para todo ello al Magistrado 
instructor carta orden con inserción de 
esta providencia.—Lo proveyó la Sala y 
firma el Presidente; certifico.— J . R E V I -
L L A . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento de forma.—Santos Pa-
drón Rodríguez, rapto. Pinar del Río. L i -
cenciado Angel Calfias. Fiscal, Flguercdo. 
Ponente, Gutiérrez» 
Quebrantamiento e infracción.—Serafín 
Xtifiez Prieto, falta contra las personas. 
Santa Clara. Licenciado R. Duval. Fis-
cal, Figueredo Ponente, Ferrer. 
Infracción de Ley.—Ramón Rodríguez 
Estévez. homicidio, lesiones. Habana. Fis-
cal, Rabell. Ponente, Demestre. 
Infracción ,de Ley.—José Rulz Sálnz. es-
tafa. Habana. Licenciado José M. Caba-
rrocas. Fiscal, Figueredo. Ponente, Gu-
tiérrez. 
Sala de lo Civil. 
Infracción.—Contencioso Administrativo. 
Habana. Secundlno Parias contra resolu-
ción del Alcalde Municipal de la Habana 
de 30 de Octubre de 1914 sobre cons 
trucclones civiles. Presidente. Menoeal. 
Doctores Gutiérrez Villadón. Méndez Ca-
pote, Rosálnz y González Lanuza. Procu-
radores: Recio. Granados y Cárdenas. Man-
datario, G. Sáenz. 
Infracción. Mabana, Mayor cnanfín. Juan 
López González contra la: Sociedad de 
Zárraga Martínez y Co. sobre pesos. Presi-
dente. HeVia. Doctores Socarrás y Alde-
coa. Procuradores: Llanusa y Díaz. 
E n l a A u d i e n c i a . 
LOS B I E N E S D E DON' P E D R O MURIAS 
Ante la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia estuvo ayer señalada para celebración 
la vista del juicio de mayor cuantía, en 
cobro de pesos, procedente del Juzgado 
de primera instancia del Este, estableci-
do por don Ramón Amado Suárez, y con-
tinuado por sus herederos, contra los le-
gatarios de los bienes del que fué conocido 
manufacturero de cigrarros don Pedro Mu-
rías. 
Esta vista fué suspendida hasta nuevo 
señalamiento. 
VISTA C E L E B R A D A 
Solamente se celebró ayer la vista del 
Juicio de mayor cuantía procedente del 
.Tuzpado del Oeste, establecido por doña 
Mercedes Alvarez y Cruz contra don Elí-
seo Beltrán. 
Quedó conclusa para sentencia. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
So han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Carlos Volta en causa por 
infracción de la Ley Electoral. 
Se condena a José Pérez por tentativa 
de hurto, a dos meses de prisión. 
Sp condena a Emilio Lecourt por un 
delito continuado de infracción postal, a 
$25 de multa. 
Se condena a Rufino Herrero, por aten-
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ARIO D E " 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C l 
{ N e w Y o r k ) 
E L A L M E N O A R E S s ^ o ^ 
V E A N O S Y 
V E R A M E J O R 
A L G O N U E V O 
Nuestra G i b i n e t e p a r a 
g r a d u a r la v i s t a , e s t á 
d i r ig ido p t r v e r d a -
d e r a s exper tos 
PIDA C A T A L O G O S 
S E R E M I T E N G R A T I S 
sumario hipotecario. Mayor cuantía. Po-
nente. Cervantes. Letrados, F . Alvarea, 
Vlondi. Procurador, Castro. Parte. 
Norte.—Pieza separada para tratar de 
la recusación del Juez de primera ins-
fancia del Norte. Señor Manuel Martí-
nez Escobar hecha por Emilia Clemente y 
1 Bertematt Pieza separada. Ponente, Del Va 
lie. Letrados, Armas. Manduley. Procu-
rador, Zalba, Parte. 
Oeste.—Oarcía y Alonso contra Leona H a 
Kuster s<»bre devolución de muebles. Me-
.nor cuantía. PPonent^ Cervantes, etrados, 
l Olí Plcache. Jardines. Procuuradores. Pe-
relra, Granados. 
J!arlanao.—Pablo Aranguren contra Fe-
lipe Carbonell y otros. Incidente. Ponente, 
I Vandama. Letrados. CnlzadlUa, Alfonso. 
Procuradores. Rodríguez. Parte. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hov tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las siguientes personas: 
letrados: • 
Francisco Ledón, Benjamín Montes, Pau-
lino Alvarez. León Soublete. Alfredo Cas-
tellanos. Luis Llorens. Arturo F . Sánchez, 
Antonio Lazcano. Mazón Miguel \ londi. 
Procurado re * : 
Zavas Bazán, Matamoros. G. Aranjro. Zal-
ba. Reguera, Llanusa, G. Vélez, Daumy, 
López Rincón, Enrique Manlto. G. de la 
Vega. Pereira. Razón, J . L Piedra. Emilio 
del Pino, SterUng. R. del Pino, Barreal. 
Mandatarios y Partas: 
Juan Pascual. Leonardo Alemán, Luis 
Márquez, Antonio F . de Castro. Pedro Per-
nas. Francisco .1. Vlllaverde. Ramón Illa. 
José Eoleuelra. Miguel A. Pendón. Emilio 
Letame'ndi. Carolina Cabaleiro. Luis V1--
llies. César Victor Maza. Eduardo T. Ro-
dríguez, Miguel Saaverio, José Fernández 
Arca-
C3j80 alt. 4d.-5 
CONTRA UNA BESOLTJCION D E L A L -
C A L D E D E L A HABANA 
E n la Sala de lo Civil se ha radicado 
ayer el recurso contencioso-administrativo 
establecido por don Antonio Fernández de 
(',is(ro, contra la resolución de SO de Ma-
yo tiltimo, del Alcalde Municipal de Ja 
Habana, que le denegó el recurso estable-
cido contra decreto de dicha autoridad 
que dispuso se sacara a subasta la cons-
trucción de muretes, aceras y Jardines que 
limitan los terrenos que ocupa el Hospital 
Muniripal. 
E L AYUNTAMIENTO D E L,A HABANA 
B E C I R K E CONTBA CNA R E S O L C 
CION D E L SESOR P R E S I D E N T E 
D E L A B E P I B E I C A 
Ante la propia Sala también se radicó 
ayer el recurso contencioso-administrati-
vo establecido por el Ayuntamiento de 
la Habana contra resolución de 12 de 
Mayo rtltimo, del- señor Presidente de líi 
República, que suspendió el acuerdo toma-
do en sesión de 3 de Febrero del corri^ntr" 
;-!ño, sobre reorganización de las plantillas 
del personal de la Cámara Municipal. 
L A M U E R T E D E L MILLONARIO SE5fOR 
GOMEZ MENA 
L a acusación privada interesa la pena ca-
pital para el relojero Nengart y cadena 
perpetua para sn esposa. 
E l doctor Melchor Fernandez, en su ca-
nicter de acusador privado, ha formulado 
conclusioneR provisionales interesando se 
imponga al relojero Fernando Neugart. 
como autor de un delito de asesinato del 
millonario señor Andrés Gómez Mena. la 
pena de muerte en garrote y a su esposa 
doña Celsa Flora Alonso la pena de ca-
dena perpetua. 
E l referido sumario le ha sido entregada 
ayer al doctor Miguel Angel Campos para 
que formule conclusiones provilsionales 
con el carácter que obstenta de defensor de 
los acusados. 
P L E I T O S O B R E ALIMENTOS P R O -
VISIONALES 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del juicio sobre alimentos 
provisionales promovido en el Juzgado do 
primera instancia del Este por dona Con-
cepción Vázquez y Rodrfpuez. contra don 
José Escarzaga y Legarda. vigilante de 
policía, domiciliados en esta capital, los 
cuales autos pendían ante este Tribunal 
por apelación oída libremente a la aetora, 
contra la sentencia dictada en veinte y 
tres de Diciembre ültlmo que declaró sin 
lugar la presente demanda y absolvió 
de la mfsma al demandante, sin hacer es-
pecial condenación de costas ha fallado 
confirmando la sentencia .apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de cargo 
de la parte apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Francisco Mir Alberti, por fal-
sedad. Defensor, doctor Cárdenas. 
Contra Francisco Rodríguez Rbdríguez, 
por robo. Defensor, doctor Mestre. 
Contra Mijruel de Cárdenas y otro, por 
falsedad. Defensores, doctores Agular y 
Castañeda. 
Sala Segunda. 
„ Contra James A. Clow, por lesiones. De-
tensor, de oficio. 
Contra Abelardo Valdés González, por 
dcHorden prtbllco. Defensor, doctor Junco. 
Contra Narciso Borroto Pérez, por ho-
micidio. Defensor, doctor Herrera Soto-
olngo. -
Sala Trrcera. 
Contra Florentino Aróstica, por violación. 
Defensor, doctor Cruz. 
Contra Gabriel Díaz, por estafa. Defen-
sor, doctor Mandnlye. 
Contra José B. Díaz, por estafa. Defen-
sor, doctor Chaple. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo contencioso administrativo 
para hoy son las siguientes: 
Sur.—Remedio» Pina contra Benjamín 
Pereira, en«cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente, Trelles. Letrados, Soublette, Cu-
sueo. Parte. 
Este.—Carolina Cabaleiro y Paulino Al 
varez contra Fernando sobre nulidad del 
Juicio ejecutivo por el procedimiento 
6 t i e m p o 
D E L 0 B S E R T Á T 0 R I 0 J í A C I 0 > A L 
Junio 5 de 1917. 
Observaciones a las ocho a . m . del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Orozco, 764 0; P inar , 764.0; H a -
bana, 763.93; Matanzas, 765.0; R o -
que, 764-5; Cienfuegos, 764.0; San-
tiago, 762.0. 
Temperatura: 
P inar , del momento 25, m á x . 32, 
m í n . 24. 
Orozco, del momento 26. 
Habana, del momento 29, m á x - 30, 
m í n . 22. 
Matanzas, del momento 21, m á x . 
28, m í n . 19. 
Roque, del momento 25, m á x . 36, 
m í n . 20-
Cienfuegos, del momento 28. 
•Santiago, del momento 25, m á x . 27, 
m í n . 25. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundo: 
Pinar,' E 4.0; Orozco, E . flojo; 
Habana, E . 4.0; Matanzas, S E . 4 .0; 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e * l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. T e l é f s u A-5792. Habano. 
ConsQltoríi de Prapietarios, Industriales y Círaerciaites 
I f l c i u s i PIAiO, t. Bikiia.'TeléfOBO A*6242^Mle j te lógnft i K I D I I 
P E R S O í f A L B I R K C T T T O i D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J á s t i x , Catedrát ico de 
Gobierno Xaa ic tpa l en la Facultad d e Derecho de la U B l r e n l d a d de 1» 
Habana. 
J o s é B l r e r o Alonso, Doctor en Derecho C W L Enr ique A i r a r e s fia-
dor públ i co . 
E s t a Consultarla e s t á formada ñ o r un personal de Doctores en De-
rocho Civi l y P ú b l i c o , da larga p r á c t i c a en asuntos adznlnistratlvoa. L o s 
ruscrlptoree t e n d r á n derecho a , cons v i tar cualquier asunto t e ó r i c o o 
prác t i co que se relaciona con el Es tado , la Provincia o el Municipio, a 
la defensa 7 r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penates, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l iquidac ión de 
cuentas 7 cobros exjtrajudlclalmente, a recibir la revista Municipal 7 de 
intereses e c o n ó m i c o a, ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana do la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
P M i lofermes i E J I I I Q 8 E A L T A 8 E Z , A d m l a l s í r a á Q f fe l i C i e s n i í o r í a 
L Á P I C E S 
V E N U S 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los piea lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en ios 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a U d . 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaquej a. 
Sin importar las veces que haya Ud-
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mase, E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
P A G I N A j l E T E . 
" C a s c a r e t s " p a r a 
l o s I n t e s t i n o s y e l 
D o l o r d e C a b e z a , 
e s l o m e j o r . 
P a r a b i l i o s i d a d , i n d i g e s t i ó n 
m a l a l i e n t o , r e s f r i a d o s 
y e s t r e ñ i m i e n t o . 
A l i g e r e e l h í g a d o y e l v i e n -
t r e e s t a n o c h e ; a n í m e s e 
d e u n a v e z . 
Tiene sucia la lengua. Mírese^ por 
dentro, que eso es malo. ¿Qué ha 
comido? ¿Qué ha bebido' ¿Qué ejer-
cicio hizo arrel lanado en su s i l l ó n ? 
No lo tome en guasa, porque cada 
vez que abre la boca, sus intesti-
nos son los que hablan. E s t o ni lo 
hace s i m p á t i c o ni le trae ganancia. 
A d e m á s , el que anda mal del v ien-
tre, anda mal de todo, y l a sucie-
dad de la lengua y el mal olor del 
aliento revelan mala d iges t ión . 
¿Qué hace que no compra C a s c a -
reis en cualquier botica y le da a l 
h í g a d o y a esos diez metros de intes-
tinos la mejor limpieza o.ue hayan 
recibido en su vida? T ó m e s e un 
Cascaret o dos esta noche, y ma-
ñana , cuando despierte, ni memoria 
le queda de jaqueca, pesadez, bilio-
sidad, mal aliento, acidez, resfriado 
ni e s t r e ñ i m i e n t o ; y s i una cabeza 
despejada, lengua limpia, h í g a d o e 
intestinos activos, musculatura e l á s -
t ica y c o m p l e x i ó n rosada 
Los Cascarets a c t ú a n mientras us -
ted duerme, s in causar dolor ni in-
conveniencia. Son tan suaves que no 
parece haberse tomado un c a t á r t i -
co de tanto efecto; ni causan l a me-» 
ñor molestia a l d ía siguiente, a l re -
v é s de las sales, pildoras o calo-
melano. Cascarets ^bn el mejor de 
los laxativos para los n i ñ o s . 
Roque, NE.4 .0 - ; Cienfuegos, N E . 8.0; 
Santiago, E . 6.0. 
L l u v i a s : 
P inar , 1.0; Habana, l lovizna; Ma-
tanzas, 2-0; Roque, 13-0; Cienfue-
gos. 21.8. 
Estado del cielo: 
Orozco. Habana y Cienfuegos, c u -
bierto; P inar , Roque y Santiago, par-
te cubierto; Matanzas, despejado. 
Ayer l lov ió en toda la provincia de 
P i n a r del Río . excepto en Quiebra 
Hacha, C a b a ñ a s Orozco, Cañas , A r -
temisa, Candelar ia y C o n s o l a c i ó n del 
S u r ; l l o v i ó en toda la provincia de 
la Habana, excepto en Columbia y 
Playa , B a t a b a n ó , Qulv icán , San J o s é 
de las L a j a s . Santa María del R o s a -
rio, Regla , Guanabacoa, Arroyo Na-
ranjo, A l q u í z a r y Campo- Flor ido; 
l lov ió en Ci3ra , Sabanil la, A g r á m e n -
te, B o l o n d r ó n , J a g ü e y Grande, Güira 
de Macurijes , Pedro BetancoUrt, C o -
liseo, L imonar , U n i ó n de Reyes, Mar-
tí, Carlos Rojas , Canas í . Arabos, J o -
vellanos, Tinguaro, Colón . Perico, 
San J o s é de los Ramos, Roque, Ma-
ganzas; en toda la provincia de S a n -
ta C l a r a , C é s p e d e s , Piedrecitas, F l o -
rida. E l i a s , Nuevitas. Guá imaro , Mar-
tí, Franc i sco , Ignacio, Cascorro, S l -
ban icú . Mini-:, L u g a r e ñ o . C a m a g ü e y , 
Sabanil la. Camnechuela, Media. L u n a , 
Guamo, Y a r a . Bueyclto, Guisa . J igua-
ní, Santa Ri ta , Omaja, Cupa, Saba-
naso y T u n a s . 
ST S T R A m O X D E O A GOMA 
Eduardo Montalvo Morales, res i -
dente en San L á z a r o 82, d e n u n c i ó an-
te l a po l i c ía que de su domicilio le 
han s u s t r a í d o una goma para auto-
móvi l bel?a, ciue aprecia en 130 pesos. 
QT E M A B Ü R A S G R A T E S 
L a n i ñ a María de la S ierra , de dos 
a ñ o s de edad y vecina de Buenaven-
tura n ú m e r o 7, fué asistida ayer en f>l 
centro de socorros de J e s ú s del Mon-
te por presentar quemaduras graves 
diseminadas por el cuerpo que se l a 
c a u s ó al caerle encima un jarro de 
agua hirviendo. 
P R O C E S A M I E N T O S 
J o s é G o n z á l e z Abren y L u i s A l v a -
rez Cobián , fueron procesados ayer. 
E l primero en causa por atentado y el 
segundo por robo. Se le s e ñ a l a r o n 
300 pesos de fianza a G o n z á l e z y A l -
varez q u e d ó en libertad. 
B a n d a 
• l m v r r 
D VH/CO 
BN SU CLASE 
American Lead Pendí v_o 
víVork 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , Esq . Calle 5S 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
C o n t o ó o s los ade lantos modernos 
L o frecuentan Infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por d í a 




da la ñ 
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E M I L I O G A B O R I A U 
L O S V E Ñ C Í D O S 
( U D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DS 
J- P E R E Z M A U R A S 
, * 9B Sewslón H . BelM«o*In, tS. 
»» k a lUfMl r smn Mljael 
(CoatlnúA.) 
—y 
falsa' caru nn^J",6811,08 amigos de la 
- L e * ino,?wx babíal8 l i b i d o ? 
-;lírnr.r? et6 mucho 
"^^Ictima 1̂ .at1fnt«d0 ^ I " * habéis 
fr^ue le d i ^ i * vino « P ^ í n n e deta-
l l ha<*r reflLl. r comP^tos como pude, 
^ ParticinrinH8, a famllia de M»»-
Cniítor del í n ^ ? 1 6 ^ ^ e n c i a de que 
^ H a l n e an6n,mo fuese el conde de 
aHi^(todBdijo eI P^idente? 
^ n a l 0Sea ̂ . .^ue se trataba de un odio 
^doctor 1^- a. a,,?0 tranqulhíado. 
lbI?Vs' bien m1? erru,?Pi6 bruscamente. 
SfT e»t4 e?" p?1 ^""'' o Deionre. el pe-
Rl^reta eSelrPo0rrenlr- Vuestra sorie-
fti ,ne' «le fn * , a^mí, s"Prema de Com-
«14o « ia cual usará si se ve apu-
^icaqUlPuede hacer? 
^ « - a ^ i a ™ « Cayena. 
noro yo puedo evitarlo. 
—Sí, podéis esconderos. 
—¡ Doctor! 
—¿Os repugrna, la frase?. . . Pues bien, 
desapareced y esta noche más bien que 
mañana. Nada os detiene; en diciendo a 
vuestra madre que la policía os espía, olla 
será la primera que apruebe vuestra de-
terminación. 
Este consejo no agradaba mucho a Ral-
mundo. 
—Esconderme—dijo—sería renunciar a 
la dicha y reconocer mi Impotencia. 
—¿Y qué podríais hacer? 
—No sé, pero creo... 
—Pues creéis mal. Vos no podéis hacer 
nada, pues entre Comhelalne y Cornevln es-
tá la lucha ahoija. ;, Quién saldrá victorio-
so? . . . Yo espero que Cornevln:'y si es 
así, In señorito de Maillefert será vuestra; 
pero si sucumbe, creedme, no seríais vos el 
que evitaseis su denrota. 
Raimundo quería buscar objeciones. 
—Cuando me /lecís—repuso,—está, a le 
que parece, basado en puras suposicio-
nes . . . 
E l doctor Legrls le Interrumpió: 
— Ü si yo os mostrara—dijo—la prueba 
de que esos papeles no están en poder de 
Combeailne? 
—¡Oh! entonces... ¿Pero cómo conse-
guir esn prueba ? 
—Tar vez haya un medio—respondió el 
doctor. 
Y después de reflexionar un instante, di-
jo con voz algo olterada: « 
— E n otro tiempo estuve perdidamente 
enamorado de una mujer que se- envile-
c i ó . . . Tuve el valor de apartarme de ella, 
pero no el de olvidarla... E s una desgra-
ciada que se ha creado un nombre en el 
mundo zalante; y aunque siempre he hui-
do do ella como de la peste, nunca he deja-
do de espiarla y conozco punto por punto 
su existencia desde el día que me separé 
de ella, por lo cual Ignoro que es una 
de las amigas Intimas de Flora Mlstrl. Tal 
vez por ella podamos conocer la verdad... 
—;Oh. doctor! — murmuró Raimundo. 
—Hace un año—continuó el médico.—hu-
biese sido una imprudencia de parte mía 
afrontar la presencia de esa mujer, pues 
aun no estaba curado de mi funesto 
amor... pero hoy me creo Invulnerable... 
sé, que si vuelvo a verla, me causará algún 
daño, pero quiero arrostrar este sufrimien-
to seguro de que hará cuanto yo le pida. . . 
asi, pues, mañana iré a su casa y le pediré 
que hable a Flora Mistrl. 
I I 
Al siguiente día, el doctor Legrls subió 
al wgundo piso de la olepante casa en 
que vivía la señorita Lñcy Bergam, y lla-
mó a la puerta de la habitación. 
Una doncelllta de nariz remaJigada y de 
especto descarado salió a abrir. 
- - ; Q u é deseáis?—preguntó al doctor. 
—Hablar a la señorita Lucy. 
—No está. „ . 
E l doctor comprendió que aquella mucha-
cha no decía la verdad, pero no quiso insis-
tir ni darse por vencido. 
Sacó una tarjeta, y entregándosela a 
aquella muthacha, dijo con la mayor cal-
nllÍEntregad esto a la señorita mientras 
vo vov bajando poco a poco las escaleras 
para que podáis llamarme si es que ella 
desea verme. 
E l cálculo era acertado 
Aun no había bajado el doctor diez esca-
lones, cuando la doncella salió a la escale-
na irritando: 
—•Caballero! la señora dice que podéis 
PnVolvló a snblr y le introdujeron en un 
I salón muy lujoso aunque del gusto más de-
1 ^^ero^lo que llamó la atención al doctor 
fué el desorden de aquel salón donde todo 
I denotaba los preparativos de un viaje pre-
cipitado. . A. 
Dos baftlos inraensoB. de esos que llaman 
mundos, estaban allí, casi llenos y a su al-
r*vledor un slnntlmero de sombrereras, 
maletas de mano y sacos de viaje. 
Encima de las mesas, en las sillas, por 
todas partes se amontonaban cachemiras, 
encales, ropa blanca, vestidos y sombreros, 
en fin, todo ese maremágnum de atavíos 
que una mujer a la moda lleva siempre 
con ella. 
Antes que el doctor tuviese tiempo de 
reflexionar sobre esto, una puerta se abrió 
bruscamente, apareciendo la señorita Lucy 
en persona, vestida con una magnífica ba-
ta de encujes bastante sucia, y con los ca-
bellos en desorden. 
—¡Valentín!—exclamó. 
Y se adelantó con los brazos abiertos, 
pero Legris retrocedió un paso y dijo fría-
mente : 
—Yo mismo. 
Lo cierto es que la emoción que tanto ha-
bía temido, no vino. 
Todo habla concluido. Lucy no era ca-
paz de hacer renovar en su corazón ni un 
solo recuerdo del pasado 
los ojos asombrados: "Señores, os juro 
que estáis equivocados. Es .Imposible que 
me hayan mondado detener a mí. Soy el 
duque de Maillefert." 
Entonces le enseñaron la orden de arres-
to. 
—¿Y él los s i g u i ó ? . . . / • 
—Al pronto, no. Primeramente comen-
zó por reclamar un coche, y le dijeron 
que a la puerta había uno de alquiler 
esperando. Después pidió permiso para 
escribir unas cartas, a lo cual le respon-
dieron que tenían orden de no dejarle 
comunicar con nadie, y entonces oí que 
Felipe decía a los agentes: "Estoy a vues-
tras órdenes." Salieron todos juntos; pê  
ro una vez en el pasillo, el duque volvió 
a entrar y me dijo vivamente al oído: 
. i "Ve a ver a Verdale y a Comhelalne v 
Bctaba segura de que no me habíais ol- | diles de mi parte que consiento en to'-
vidado»—dijo ella.—y que vendríais en cuan- I do." 
—¿Y qué quería decir con esas pala-
bra»? l —No lo sé. 
[• — Y habéis hecho el encargo? 
| —He tratado de hacerlo; pero Comhe-
| laine no estaba en su" casa, y en la del 
! barón de Verdnle sólo he podido hablar 
nana se ocupan de eso... telipe ha sido con un joven, hijo suyo, qije por cierto 
preso secretamente. me ha recibido de una manerjL poco cor-
E l doctor dló un salto hacia atrás. ^ ' tés • 
—;.Qué Felipe?—preguntó.—¿El duque de I £ ] doctor Legris no salía de su asom-
Malllefert? hro 
—SI. Ayer noche le detuvieron aquí mis- ] Todas sus provisiones quedaban deshe-
mo... íbamos a salir para comer con unog ; <.!,,„, ante aaUpi nuevo Incidente, 
amigos suyos ni café ingles, cuando se iwe-i —Pero, en fin—interrumpió,-¿por qué 
sentaron dos señores manifestando que que- j ie detenido ^ 
rían hablar con el duque de Maillefert... ¡ _ I j 0 ignoro—respondió la Joven, 
mi doncella, al oír esto, los pasó al salón,; Después se dló un golpe en la frente, 
y en cuanto vieron a Felipe, le dijeron: ¡ T afiadió-
"en nombre de la ley. quedáis detenlúo". { , «-os periódicos deben dar algunos de-
—¡Es inaudito!—exclamó el doctor. talle». vov a tuer uno que he mandado 
—¡Ah! ¡si yo hubiera sido Felipe! Ia buscar v aun no he abierto. 
—¡Ah! ¡si yo hubiera sido Felipe!—di-j y en efecto, rajo un periódico al doc-
jo la Joven.—¡Cómo me hubiera burlado; tor. que «mpozó a leer a media voz: 
de esos mamarrachos. La escalera de ser-
lo supierais la desgracia que me aflige. 
—¿Y qué desgracia es ésa? 
Lucy pareció estupefacta. 
—¿ Cómo ?—dijo—¿ ignoráis . . . V 
No sé nada... 
Pues si no se habla de otra cosa en to-
do París y todos los periódicos de la ma-
vicio está a dos pasos de aquí y podía 
haberse escapado por ella perfectamente... 
pero él, nada, se quedó más blanco que 
"Anoche se comentaba por todas par-
tes la noticia de que no de nuestros 
más distinguidos aristócratas, célebre por 
la nieve, y empezó a decir, mirando con su constante desgracia en el Juego y por 
sus Innumerables caldas en el "turff," ha 
sido detenido por la policía. 
"Nos hemos Informado, y, por Invero-
símil que parezca, el hecho es cierto. 
"Detenido en el domicilio de una per-
sona de su intimidad, el joven duque de 
M . . . ha aldo conducido acto continuo an-
te el juez señor Barban d'Avranchel, al 
cual ha sido confiada la Instrucción de 
eate asunto." 
—¡Una persona de su intimidad! — 
exclamó la señorita Lucy, visiblemente 
ofendida.—¡Cuánto más sencillo hubiera 
sido nombrarme!... 
E l doctor prosiguió: 
"Presidente del consejo de una impor-
tante sociedad financiera, el duque de 
M . . . cometió, o dejó cometer las más gra-
ves irregularidades. 
"Por hoy omitimos repetir aquí las ver-
siones que circulan y los detalles que 
hemos podido recoger. Nuestros lectores 
comprenderán esta reserva. Preferimos 
aparecer peor informados que muchos 
de nuestros colegas, a aumentar la aflic-
ción de una gran familia, victima quizá 
de una fatal equivocación." 
—¡Qué aventura!... — murmuró entre 
dientes el doctor. 
Y lentamente volvió a leer para sí el 
artículo, sin parar atención en Lucy Ber-
gam. que daba entretanto rienda suelta 
a su dolor y su cólera. 
—Esta es mi suerte, hijo mío. Sólo a 
V i le ocurren estas cosas... Han veni-
do a prender a Felipe precisamente en 
el momento peor, cuando pstov sin un cén-
timo y abrumada do trampas. 
E l ruido dS un violento altercado oue 
se ola en la antesala, interrumpió sus que 
jas, y a poco entró la doncelllta de nn 
riz remangada; y dijo: a" 
—Es el señor Groilet. 
—¿El alquilador de coches? 
. ^ S u í & r ^ a otra hora' **** 
—Pues bien, vaya a decírselo la seño-
eso 9Ue y0 a0 me qulero encargar de 
Lucy golpeó el suelo con el pie 
—Entonces, hazle pasar 
E l doctor haba dejado su periódico. 
a u f r e o i e X . ' 1 6 Gr0lIet había 
¿No era así como se llamaba el r a l i -
frenero del Elíseo, que con tanta audacia 
habla sustituido a Laureano Cornevln v 
cuyo falso testimonio ante el Juez mm* 
salvado a Comhelalne? •' habIa 
E n aquel momento entró Groilet ver. 
dadero tipo del chalán euriquec do n i 
vando en su reloj gruesas^caTnas ^ 
orejal ^ ^ SOmbrei0 ca,ado S S S lal 
llo7''VHeHÍS Ta atormentarme, señor Gro-
Z?1!? Lu^v con Toz agradable 
—Me hace falta dinero. 
—¿No sabéis lo que me sucede' 
pr7so?Ue 61 dUqUe de MallWer está 
—Precisamente. 
d E l alquilador hizo un gesto furibun-
h ' Y - J r ^ \ h 0 l ^ VUcochyea 10 8a-
denadoq Juraba como »» con-
doctor ^ g r l s 6 1 ^ 00 Pareci6 nat"al a» 
—¿Qué? 




m - ¿ Y qué voy a hacer sin carruaje. D i o 
c a j S ^ 80116 Una ruld08a y grosera car-
—Pues haréis lo que hacen lan —-^-•—-
^ s Y n ' c u i ^ r 0 1 1 ^ ^ - 1 ^ « m n T b u ^ ' Sin cuidarse de este brutal Insulto, L m 
/ A G I N A O C H O 





E S T A D O S UNIDOS 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
E L E S P I O N A J e T L A CE>SURA 
Washington, Jnnio 4. 
Eliminada la cláusula sohre la 
censnra periodística rechozada por la 
S í t la Comisión Mixta que ha 
optado confereclando sobre el proyec 
lo de ley del espionaje, llegó hoj a 
un acuerdo firme y completo. Su d l c 
imen. con una lere modificación, se-
¿ presentado * la Cámara el miev. 
cole^. Se espera que tanto el Senado 
como la Cámara lo aprueba, sin dls-
Í U 4 Í e m á r d r e l i m i n a r la cláusula de 
la censura, se alterara por la Co-
misión la cláusula que pone en tí-
rfor, tanto en la paz como en la guerra, 
m intervención con el comercio ex-
^Esía^dccislón de la Comisión Mlx-
m se condenó como fin de los esfuer-
/os del gobierno para qi'e se adopte 
la censura, por ahora; pero es pro-
bable qne se presente otro proyecto de 
lev sobre la censura, después de con-
«altar a los editores. 
L L P K I X C I P E Ü>DI>E, 
r " INDISPUESTO 
Washington, Junio 4? 
E l viaje de 1» Misión Italiana de 
Guerra, por el Sur y el Middle West, 
se suspendió hoy, por enfermedad del 
Príncipe Indine. Hoy se dijo que el 
rlaje se demoraría una semana. 
L a enfermedad t del Príncipe fue 
diagnosticada como tonsilitis _ «wa-
rral por el doctor Yincenzo 1- loria, 
médico de la Embajada Italiana. 
LEGISLACION P R O I I i m T l T A ; 
Washlnorton, Junio 4. 
L a legislación prohibltiTa fue apro 1 
bada por la Comisión de Hacienda; 
del Senado, como nuevo rasgo distin-
tivo del proyecto de ley sobre la tri-
butaclón de guerra. 
Contribuciones prohibitivas a la 
destilación del Whiskey y otros li-
cores espirituosos para beber, y la 
prohibición de su Importación fueron 
acordadas por una mayoría del co-
Como legislación suplementaria, la 
comisión también aprobó ^un» en-
mienda prohibiendo la Importación a 
este país, Puerto Rico y las Filipinas 
de los licores espirituosos destilados 
de cualquier substancia alimenticia, 
con la excepción de los destinados a 
fines mecánicos o científicos. 
LA NOTA AMERICANA A RUSIA 
Washington, Junio 4. 
L a comunicación del Presidente 
Wilson al nuevo gobierno ruso, sobre 
los propósitos que persigue en la gue 
rra la nación americana, ha sido en-
tregada al gobierno de Petrogrado 
por el Fmbcjador Francés, pero no 
se publicará en este país ni en R u . 
sia en ano o dos días, en tanto el De-
partamento de Estado aclara lo que 
oficialmente se caracteriza como 
"cuestión' de detalle". 
PROTESTA DE MR. HOOTER 
W.-Ghington, Junio 4. 
Mr. Herbert C. Hoorer, que será 
nombrado Administrador de Subsis-
tencias tan pronto se aprueben las 
medidas que se discuten ahora en el 
Congreso, ha tomado nota hoy de los 
Informes circulados extensamente de 
que él ha dicho que la existencia de 
azúcar pronto sería agotada y que 
los precios serían excesivos. Los ru-
mores han tenido como base una con-
ferencia confidencial que Mr. Hoorer 
celebró hace algún tiempo con unaf 
comisión del Congreso. Mr. Hooyer 
resentido, ha hecho las siguientes ma 
nlf estaciones! 
"Nunca he hecho decloración al-
guna para publicarse respecto a la 
cuestión del azúcar. En una impor-
tante conferencia dije que si el orden 
no se restablecía en Cuba, estaría-
mos escasos de azúcar, porque no po-
dríamos conseguir la cosecha de la 
zafra venidera. Desde esa fecha se 
hs> conseguido acoplos no solo de 
Cuba sino de otros lugares. No habrá 
liambre de azúcar y deseo protestar 
contra la repetición de parte de una 
discusión privada que he tenido pa-
ra que no se alarme innecesariamen-
te a lo« consumidores. Si se aprue-
ba el proyecto de Ley de la Adminis-
tración sobro los alientos y recibimos 
1% cooperación de nuestros aliados 
en la compra de azúcares extranje-
vos. el precio del azúcar en lo futuro 
será más bajo qne el que hemos te-
nido el año pasado**. 
PTTfATERLV 
Gal res ton, Tej^s, Junio 4. 
L a goleta pescadora americana "Ar 
cas**, fué abordada por la tripulación 
de Tm cañonero mejicano, frente a la 
costa de Tehuartepec, Méjico, en al-
ta nwr, el día 81 de Mayo, y despo-
jado de ropas, aparejo de pescar, y 
botiquín. Esta noticia la trajo hoy a 
este puorto el chi tan S. A. Macdo-
nald, del "Arcas"„ 
OPORTUNA ADVERTENCIA 
Washineton, Junio 4. 
A instancias del Departamento de 
Estado, la Junta de Reserva Federal 
ha advertido a los bancos asociados 
al sistema de reservas qne los inte- j 
roses alemanes en la América latina 
están proenrondo obtener fondos! 
americanos para fomentar perturba- i 
cienes en e«fe bemiRferio. recomen- ¡ 
dándoles que toda transferencia de 
dinero a los países neutrales a am-
bos lados del Atlántico sea escudrl-
fiada atentamente. 
aSc advierte a la Jnnta—dice una i 
circular enviuda a los bancos— que 
el Departamento de Estado desea que! 
so prevensra a los banqneros de todo 
L o s P i r a t a s d e F e r r o c a r r i l e s 
S e a s a c i o n a i n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a e n c i n c o j o r n a d a s . 
Q u e s e e s t r e n a r á h o y M a r t e s , 5 d e J u n i 0 
A N T E A T R O F A Ü S 
LA MUTUAL, AL HACER E S T A P E L I C U L A NO HA OMITIDO GASTO ALGUNO PARA HACfr 
1AR LOS ACTOS DE TALOR HEROICO DE H E L E N HOLMES Y LEON MALON E l Y LO MISMO BEsi 
UNA CASA QUE UN T R E N COMPLETO DE F E R R O C A R R I L CUANDO H l C E F A L T A . 
LOS AMANTES DE LAS EMOCIONES F U E R T E S TIENEN ANCHO CAMPO EN ESTA PEL{CnA] 
BA DAR GUSTO A SUS AFICIONES. 
ESTA P E L I C U L A BATIRA E L RECORD DE LO SENSACIONAL E N CUBA. 
PARA E X H I B I R L A D I R I G I R S E A 
A d o l f o R o c a . 
C3960 
Asolar Ufe 
H a s t a 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á , j 
e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
' D e l D r MARTI ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
NOTICIAS D E R U S I A 
íCable do la Prensa Asociada 
í-eclbldo por el hilo directo) 
MARINOS D E KRONSTADT L L E -
GAN A LA CAPITAL 
Petrogrado, Junio 3, ría Londres, 
Junio i . 
Marinos procedentes de la guarní' 
oión de Kronstadt, que recientemen-
te deelararou su independencia del 
Gobierno Central, llegaron esta ma-
ñana a Retrogrado con la noticia de 
que los barcos de guerra que había 
en Kronstadt llegarían a Petrogrado 
Inmediatamente, desembarcando la 
marinería para hacer una manifesta-
ción. Después se dijo que los mari-
nos habían desembarcado en la Is la 
de Gutuj-eff, puerto de Petrogrado, y 
que habían empezado un ataque. Una 
risifa hecha al puerto de Gntujoff 
probó que era falsa 
^sembarTo V ^ e l ^ t o q u ^ ^ e m b í S 
go, alarmó lo suficiente para qne se solicitud qnr* se les presente para la transferencia «le fondos a los países 
neutrales de Europa, enya transfe-
rencia parezca destinada a anxllíar a 
los enemigos de este país, directa o 
Indirectamente 
"Se advierto además a la Jnnta 
que el Departamento do Kstado está 
atento a las íransnccioncs bancarlas 
entre este pais y Miélico y otros paí-
ses latlno-amerlcanos. pnosto qne 
tlone en sn poder pmebns de qne ene 
misros extranjeros, operando ya Indl-
Tldnalnicnto- ya por conducto de una 
compañía americana, o de cnalqhler 
otro modo, están deseosos de fomen-
tar perturbaciones entre este país y 
otras repúhUoas de este hemisferio, 
teniendo qno depender, para sus pia-
ras, del auxIUo financiero en forma 
de créditos abiertos en obsequio su-
yo on este país." 
LA ESCUADRA AMERICANA D E L 
PACIFICO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
"Washington, Junio 4. 
Anánciase qne los barcos amerlc»»^ 
nos del Pacífica serán retirados j 
onp el Japón prestará el serrlclo en 
ífchas aguas. 
despachara a dicha ciudad una fuer-
za militar. 
Petrogrado esperaba hoy la anun-
ciada manifestación de los marinos 
de Kronstdt y como el tiempo trans-
currió sin que ocurriera el Inciden-
te, la noticia se consideró como un 
alarde de los extremistas en reto a 
las órdenes dadas por Anatole Lama-
noff. Presidente del Consejo de Dipu-
tados, obreros y soldados de Krons-
tadt. 
Los marinos de Kronstadt que lle-
garon a Petrogrado manifestaron que 
las manifestaciones se harían con el 
propósito de que se celebraran nue-
ras elecciones para el Consejo de 
Obreros y Soldados, cuyos miembros 
actuales se denuncian como burgue-
ses. Los marinos piden también que 
se les entregue al ex-Czar Nicolás. 
E n reuniones callejeras expresaron 
su dosagarado con el Ministro de la 
Gnerrá Kcrncnsky y con t^do el go-
bierno provisional, particularmente 
por haber abolido la pena de muerte, 
qne califican de prematura. 
En la risita que el corresponsal de 
la Prensa Asociada hizo a Gutuyeff, 
encontró q-i^ hacía tiempo . que un 
gran incendia reñía devastando la 
población y qne había sido en parte 
extinguido, Ciia «rran cantidad de 
azufre se hallaba incendiada. Había 
señales de rfolentas explosiones. Las 
rentana sestaban rotas en gran ex-
tensión. Parece que esta mañana el 
rompedor de hielo "OranienbaunT 
Uoító a (iutnyeff en vez de los barcos 
de guerra de Kronstadt. Izaba una 
bandera roja, A bordo iban marinos 
y obreros que entonaban el himno de 
los extremistas de Bolsheriri. E l 
rompehielo atracó al muelle, recogió 
a bordo un grupo de obreros de Pe-
trogrado y desapareció. Al mismo 
tiempo que se hacía a la mar, siete 
grandes cajas conteniendo fósforos 
que había en el muelle se Incendia-
ron. E l fue?o se extendió a una gran 
cantidad de sales, causando una rie-
len ta explosión. No hubo heridos y 
los edificios cercanos no snfrieron 
más que la n.tura de los ridrios. Se-
gún inrestigaclón oficial, el Incendio 
parece que fué casual. 
LA NOTA RUSA 
Petrogrado, Junio 4, vía Londres, 
Junio 5. 
Se ha sabido que la publicación 
aquí de la contestación del gobierno 
de los Estados luidos a la nota de 
Rugía, acerca de lo que pretenden 
los Estados Tuidos en la guerra, ha 
sido demorada hasta que se reciban 
las contestaciones sobre la misma 
materia, de Inglaterra, Francia e Ita-
lia. 
Un despacho de Petrogrado fechado 
en S de Mayo decía que el gobierno 
prorisional ruso había enviado a los j 
representantes rusos en los países de 
los aliados de la Entente, una nota J 
asegurando i los aliados de que el 
G i g a r k o s Í E L E C Í O S Í N O S 
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cambio del gobierno de Rusia no 
daría preterto para qué se debilita-
ran los esfuerzos de Rusia en la lu-
cha común de todos los aliados de la 
Entente. L a nota decía que el go-
bierno estimaba que era su derecho y 
deber declarar que la libre Rusia no 
pretendía la dominación de otras na-
ciones, ni privarlas de su patrimonio 
nacional, ni do ocupar por la fuerza 
territorios extranjeros. Que su ob-
jeto era establecer una paz duradera 
sobre la baso" del derecho de todas 
las naciones a resolver su propio 
destino. 
L A CAPITAL DE KRONSTADT 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, Junio 4. 
E l Gobierno ha nombrado al cru-
cero "Alexander^ capital de Krons-
tadt, dando instrucciones a las auto-
ridades locales para que establezcan 
sn Cuartel general en dicho buque. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
(Cable de la Prensa ^sodada 
recibido por el hilo directo) 
DIMITE E L T I C E P R E S I D E N T E DE 
CHINA 
S#íi Francisco, Junio 1. 
E l Tice Presidente Feng Ktvo 
Chang, presentó hoy su dimisión al 
Presidente L I Tuan Hung, según ca-
blegrama recibido por el periódico 
«The Chinesse Wend". 
E l mismo mensaje anuncia que el 
Presidente de China ha publicado una 
proclama llamando a todas las fac-
riones opuestas para que se unan y 
declaren su neutralidad en los asun-
tos Internos que aparentemente han 
dividido a la República. 
CUESTION CHINA 
Amoy, Provincia de Fo-Kren, Chi-
na. Junio 4. . , , 
Aunque se han roto aqm las rela-
ciones con el gobierno de Pekín y 
se ha proclamado la ley marcial, no 
han ocurrido perturbaciones. Espéra-
se una amistosa solución de la con-
troversia. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asoolada 
recibido por el hilo directo) 
COMISION D E JUDIOS 
Dueños Alies, Junio 4, 
E l Presidente Irlgoyen recibió hoy 
a una comisión de judíos, los cuales 
pidieron la mediación del gobierno 
argentino para que trate de lograr 
que cese la matanza de judíos en Pa-
lestina. E l Presidente accedió a los 
deseos de la comisión. 
L A CONFERENCIA DE ESTO-
KOLMO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
L a Haya, Junio 4. 
Los periódicos alemanes sospechan 
que la conferencia socialista de Es-
tokolmo está sirviendo los Intereses 
de la Entente. 
LA INDEPENDENCIA DE ALBANIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
I 
Poma, Junio 1. 
E l general Ferro, comandante de la» 
fuerzas italianas en Albania ha pro-
clamado la independencia de Albania 
lajo un protectorado italiano. 
DIPORTANTE CONFERENCIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Szscríbaie al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
A s í c o m o e l S U B M A R I N O y e l A E R O P L A N O h a n s o l u c i o n a d o 
^ Í M | ñ B ^ B B B M B | [ a B n M K ¡os problemas de navegación bajo £ 1 agua y a través del espacio, rev-
i ' • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 B jfWfWw poctivament©, y el Automóvil ha reí egado al olvido las bestias de carga. 
así decíamos, las 
MODERNAS CAJAS D E SEGURIDAD 
de acero y ligeras, construidas a pra eba de robo y fuego, 
ART METAL Y S A F E - C A B I X E T 
"̂ stán descartando las antiguas, inoó modas y pesadas cajas de hierro. 
Son elegantes y de color Inaltera ble y su Interior puede formarse coa 
las secciones que se necesiten pv a guardar ordenadamente, sus docunieu» 
tos. Joyas y alhajas. 
SON INDISPENSABLES. TANTO E N LA OFICINA COMO TAMBIEN SIN 
LA CASA P \ R T I C U L A R . 
Pasen a verlas en nuestro NUSTO E D I F I C I O , de Obispo y Habana. 
i d a n C a t á l o g o s . F R A N K G . R O B I N S C o . H a b a n a . 
«40 4d.-3. 
LOS Ql F SE ESCONDEN 
Panamá. Junio 4. 
Los representantes diplomáticos en 
Panamá de nltrunos de los froblernos 
de la Entonto están costionando, con 
la cooperación del gobierno paname-
ño, para obllttar a los reservistas re-; 
rnlcitrantos ri ir a Europa a prestar | 
servicio. 
Diecisiete reservistas franceses y • 
t'-os Italianos, que hasta ahora han' 
logrado olndir el servicio, fueron em i 
horcados ayer para Europa. 
EN E L PARLAMENTO AUSTRIACO I 
Copenhague, Junio 4. 
E n despacho de Viena al **Tosslche 
Zeltung** se anuncia que e\i el Par-
lamento austríaco probablemente se 
discutirán esta semana asuntos tan 
praves "que no pueden preverse las 
consecuencias que tendrán". 
EXPLOSION T)E UVA FABRK A 
París, Junto 4. 
Los habitantes de París fueron des-
pertados esta mañana, a las cuatrn, 
por una tremenda detonación seguida 
de otras más pequeñas. Una fáhrlca 
situada en sn suburbio de Anberbl-
llers hizo "xploslón con tal fuerza, 
que no quedó nada de la estructura, 
mientras que los techos de los edifi-
cios vecinos volaban en pedazos. 
' Hasta ahora no se sabe qne hayan 
ocurrido pérdidas de vidas a conse-
cuencia del desastre. 
Tokio, Junio á. 
E l Emperador ha convocado a uno 
conferencia a todos los estadistas más 
prominentes del país para discutir la 
futura política extranjera del Japón 
en vista de los actuales acontecimien-
tos* 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
F A L L E C D I I E N T O DE UN J U E Z 
San Tuan de Puerto Rico, Junio 4. 
Paul Challón, de 61 años de edad, 
ex-juez del distrito federal de Paer. 
to Rico, falleció hoy, a consecneneii] 
de una operación quirúrgica paran' 
tirpar un carbunclo. Era padre k 
Porter Ch&rlton, que en el año I 
1910 dio muerte a su esppsaj a ori 
lias del lago Corno, Italia, dnmt! 
su luna de miel, y que fué puesto a 
libertad en 1915, y devuelto a los ls-
tados Unidos. 
RENNY LEONARD DERROTÓ 
JOE W E L S H 
Filadelfía, Junio 4. 
Benny Leonard, champion puet' 
ta de peso ligero, derrotó fácilmeit 
esta noche a Joe Welsh, de Ffladíl 
fia, en un match de seis rounds. 
r xcepción del primer roun, en el q* 
estuvieron Iguales, el champion jny 
con Welsh. 
^^^ár^'ir^-jrrjr********f*1* 
Los repartidores de pan 
direoen 
E l Gremio de Repartidores de Pal 
ha dirigido un escrito al señor 
calde Municipal, participándole « 
acuerdo tomado en la junta general 
celebrada el 15 del próximo piMj 
mes, solicitando de la primera auto-j 
ridad municipal, que se implanto P 
el Municipio, que el reparto d e l j | 
termine los días festivos a las do« 
del día, con carácter general. 
En el citado escrito se consigna» 
los motivos que dan origen a la F 
lición de los repartidores. 
Firma dicho documento el sen* 
Antonia Arosa secretarlo del < 
i mío. 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO P O P I ^ 
ILUSTRADO SALVAT 
VERDADERA E N C I C L O P E D I A D E L SABER HOTANO 
E L DICCIONARIO ENCICLOPEDICO más moderno que se ha puWCJ' 
do en español, acabándose de publicar el TOMO APENDICE —Toa! ¿j 
obra consta do DIEZ VOLUMINOSOS TOMOS qu9 se entregan a P^3' 
D I E Z MENSUALIDADES de $5.00 cada una. L a obra se entrega al P88 
el P R I M E R PLAZO. POR PAGO A L CONTADO 1U por 100 de DESCUí-
T O PIDANSE INFORMES 
L I B R E l i l A "CERVANTES" D E RICARDO VELOSO, GALIANO 62 
quina a Neptuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS ^ U E SE ENVIAN GRATIS 
c 3892 8d-25 7t-2l 
E L R E U M A T I S M O E S UNA E N F E R M E D A D INSIDIOSA; 
E M P I E Z A CON D O L O R E S INSIGNIFICANTE^ 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras 
aestaciones no Son Atendidas. , ¿ir* 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, 1 8on 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al Prln,c p'U9 1» 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron. haS7Jl que 
enfermedad la tenía firme en rus irnrrnK nntpo ría míe reconocie» tenía fir e e  s s garras, a tes de que reco 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linimentos v otras aplicacionf 
descubrirán que no han llegado a l a causa de la enfermedad 
exter*f; 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en seve ^ 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatn0%flmieiitr 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el t f ^ J * *! 
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido " ^ e r n ^ 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones îóc 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma ^ . ^ ^ 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria el heC°° del 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a ^.^ione*' 
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangre por froj8^ ^ 
s. fe. 3. se ofrece para limpiar la sangre v ha Ido dando aiiv' ^ ^ 
mático por más de 50 años, y los más severos casos están ent ^ 
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los ' 0l,g». 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico 1* M¿dIcft 
jará absolutamente gratis. Diríjanse las cartas al Departamento . ^ 
T H E SWIFT S P E C I F I C COMPANY, 32 Swift Laboratory, ^ 
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p o s i c i ó n E s c o l a r 
Amo' 
F L A "ZAPATA" 
E f d/educ.cl6n que «dmlnl . tr . 
0 feff Económica de Am'gc9 J M 
U ^ ^ d M r t t a i m e n t e el « ü o r Adlto 
i ^ ^ S l S S funcionario ¡ J É »» 
AP'nC,? TÍ0arVamento de Instnicclfin Pú-
del I>Par rid0 baj0 tan acertada di-
Wk'a; "una C o ^ a B c l a nunca aperada. 
•iín uaa.pbe pr^clpalment* a las do-
^ c u a l 6H.idad del ¿ ñ o r Aparicio, que 
de ^ t l ™ a ; c c l 6 n todas sus aptitudes, 
.abe poner en aeC ^ públlce 
1:0 e S t ^ n de^os trabajos realizaos 
1» eip09if curso que comprenden la eje-
^r»Dte ^ m o l e ú del Plan de estudios. 
cuCÍ6n ^rTonas han desfilado por el I»-
Cuitas P«rso ^ ^ Campaaario ocupa 
cal a"6 ^. .t" ata". se han visto sorpren-
la Escucla ^ P a á t U u t o a obtenidos. ex-
dldaS P0L manera tan elocuente que los 
puestos « ^ materia de pedagogria 
máS ^Vnreciar lo que significa el desa-
Pueden.nmpleto de un plan de estudios. 
rroUo ^ P ' ^ r a n t c del maestro y la 
la ^Tmoroba de un director cuando ha 
tirea l"P u egcuela 6u carácter y 
de imPrU";rcf>laboracl6n de Cementos dl-
i&ceT no siempre idontifleados. una 
* 2 Z ñ T ^ ^ ' para 1,er!ir con éxi' 
El empresa se ha impuer . cuantas 
t0 Mones ha creído necesarias multl-
^ ¿«Ve el trabajo, siendo director y 
pl,Cá?rP supliendo con su acción pereo-
lBa, .«antas deficiencias pudieran diflcul-
la labí>r en (lue 11,1 PUeSt0 t0d<>8 "US 
"Eiempí i5 asi hacen concebir la espe-
de que aun puede esperarse mu-
^ " d c generaciones que tienen por men-
a hombres que saben mantener su 
¡ S * educativa a la altura en qu« deb« 
jpSenvolverse. 
\ l consignar la grata Impresión qne 
' produjo nuestra visita al plantel que 
ÍLíi el nombre de su benefactor y que 
".nonde cumplidamente al Ideal de su 
Andador, queremos felicitar al señor 
Aoarlclo por los íx l tos con que ha visto 
coronados sus esfuerzos esperando que 
era por él nielada no tenga un mo-
mento de decaimiento por su parte y 
encuentre siempre en quienes colaboren 
a tan noble aspiración el concurso digno 
del mérito de la empresa. 
P a n t a l o n e s h u r t a d o s 
Ramón Taboada L ó p e z , domicil ia-
do en Oficios 35, d e n u n c i ó anoche que 
de su domicilio le han hurtado dos 
pantalones de cas imir valuados en ^7 
pesos- Ignora el denunciante q u i é n 
fuera el autor del hurto . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
E n la tarde de ayer, c e l e b r ó s e s i ó n 
la Asamblea de Apoderados de la C o -
lonia E s p a ñ o l a de Cuba, a fin de pro-
ceder a la e l e c c i ó n de a Mesa de E d a d 
y dar p o s e s i ó n de sus cargos a los 
Apoderados proclamados recientemen 
te por la C o m i s i ó n Elec tora l . 
L a s e s i ó n fué presidida primero, 
por el s eñor Calveiro Remesar , y l ú e 
go, por los s e ñ o r e s Palac io Truc ios y 
¿Cuál es el per iód ico qne 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA. ] 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
E s p e c i a l i d a d e n v e n t a s a l p o r m a y o r . — T e n e m o s e l 
s u r t i d o m á s e x t e n s o y v a r i a d o e n l a R e p ú b l i c a . N u e s -
t r o s c o l e g í s p u e d e n e c o n o m i z a r u n 2 0 p o r c i e n t o , 
— s u r t i é n d o s e e n e s t a c a s a . H a y d e t o d o e n e l g i r o . — 
" G A R A G E C A D I L L A C 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A . 
PnbUeidad CASTRO: A-4319. 
c 3967 ld-5 
Gómez Alvarez, actuando de Secreta-
rio el s e ñ o r Paseiro. 
Fueron l e í d a s y aprobadas las ac -
tas de l a sesiones anteriores, y, pre-
vio el informe favorable de la Comi-
s i ó n de Incompatibilidades, que for-
maron los s e ñ o r e s G a r c í a y G o n z á -
lez, Calveiro Remesar y Pernas G a r -
c ía , se p r o c l a m ó Apoderados por dos 
a ñ o s a los s e ñ o r e s siguientes: 
J o s é María R o d r í g u e z F e r r e i r o ; Pe 
dro Palacio T r u c i o s ; Daniel Asas 
F e r n á n d e z ; Constantino A ñ e l y Gon-
z á l e z ; Pedro A . López Camino; F r a n 
cisco Cabeza Noval; F r a n c i s c o Port i -
l l a V i z c a y a ; Carmelo S a n A n d r é s ; 
Segundo P é r e z S i e r r a ; Gerardo del 
Pomar San P e d r o é Mart ín Gut iérrez 
y G u t i é r r e z ; J o s é Massaguerta R o -
cabert; Victoriano P é r e z L ó p e z ; J o -
sé S u á r e z R i a l ; F r a n c i s c o Alonso 
Egui leor; Rogelio C a ñ e d o M é n d e z ; 
Fe l ipe S á n c h e z B a r r e ñ a ; Rafae l G ó -
mez Alvarez; N I N c o l á s Pane iro B r a -
vo; Antonio G a r c í a E x p ó s i t o ; Sanda-
lio C í e n f u e g o s L ó p e z ; Justo R u i z de 
l a P e ñ a y Gabrie l Y á ñ e z Rancafio. 
Fueron proclamados por a ñ o , os 
s e ñ o r e s : 
J e s ú s Zabal la Por t i l l a ; Victoriano 
de l a Sota; Arturo del Pomar S a n P e -
dro; F r a n c i s c o A n c a A l v a r e z ; L u i s 
Infiesta G o n z á l e z ; Rafae l F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z ; Domingo F e r n á n d e z V e 
lasco; J e s ú s Rouco C o r t i ñ a s ; Anto-
nio Mateos L u c a s ; R a m ó n P a s c u a l 
P a g é s ; Mario Sobrado E s c a l a n t e ; Jo 
sé Souto Fonte y J o s é A . Y á ñ e z R a n -
c a ñ o . 
T a m b i é n se proced ió a la e l e c c i ó n 
de los cargos del Ejecut ivo y de la 
Asamblea, habiendo quedado consti-
tuidos ambos organismos del modo 
siguiente: 
t_ Asamblea_de_ Apoderados: 
Presidente: don F r a n c i s c o B a s c a 
Marse l la ; Pr imer Vicepresidente don 
Manuel P a m p í n Azorey; Segundo V i -
cepresidente, don Gabrie l Y á ñ e z R a n -
c a ñ o ; Tercer Vicepresidente: don 
Pedro Palacios Truc ios . V i c e cuarto: 
don Rafael F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; 
Sesecretario, don N i c o l á s Paseiro . 
Junta de Gobierno: 
Presidente: don Facundo G a r c í a y 
G o n z á l e z ; P r i m e r Vicepresidente, don 
Ramiro de l a R i v a ; segundo Vicepre-
sidente, don F r a n c i s c o Alonso E g u i -
leor; Tesorero, don J o s é S u á r e z R i a l ; 
Vicetesorero, don F r a n c i s c o A n c a ; 
Presidentes de Secciones: Sanidad, 
don Rafael G ó m e z A lvarez ; P r o p a -
ganda, don Rogelio C a ñ e d o M é n d e z ; 
I n m i g r a c i ó n y R e p a t r i a c i ó n , don V i c -
toriano P é r e z L ó p e z ; Orden y R e -
creo: don J o s é Castro P é r e z ; C u l t u -
P A N A D E R O S : 
¿ L e s i n t e r e s a l o q u e d i c e n s u s c n l e s i s a c e r c a d e 
l a M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , m a r c a " R E A D " ? 
L a s o p i n i o n e s e x p r e s a d a s a b a j o , s o n d o s d e m u c h a s q u e h e m o s r e -
c i b i d o d e p e r s o n a s c o m p e t e n t e s e n l a m a t e r i a , y p r á c t i c o s p a n a d e r o s . 
A s o l i c i t u d , l e d a r e m o s l a d i r e c c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s , y e n s e ñ a -
r e m o s l a s c a r t a s o r i g i n a l e s a q u i e n e s d e s e e n v e r l a s . :: :: :: :: 
"Con respecto a las máquinas 
que tuvimos a bien comprar a us-
ted para nuestra Panadería, solo 
podemos informar a usted que es-
tamos muy satisfechos de esa com-
pra por el buen funcionamiento 
de las mismas, y lo satisfactorio de 
*u empleo, por la gran economía 
que nos representa y la bondad de 
nuestro producto/' 
''Estamos sumamente contentos 
con su resultado, especialmente 
de la Amasadora Read. Tuvimos 
un poco de miedo al principio qne 
haciendo un amasijo en Un corto 
tiempo, se iba a recalentar la ma-
sa. Nos es grato informarles que no 
recaüenta absolutamente nada la 
masa y que hace un amasijo per-
fectítimo; podemos decir con to-
da franqueza qne es k mejor ma-
quinaría que hay en toda la ciudad 
de Matanzas/1 
U n i c o I m p o r t a d o r : W M . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , T r a s b o r d a d o r e s , 
M o l i n o s y T o s t a d e r o s d e C a f é , 
. S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E T A L L E S -
rez- s e ñ o r a Anastasia F e r n á n d e z ; se 
ñ o r i t a s Dolores D í a z ; Generosa Mar-
t í n e z ; Carmela Mart ínez ; Soledad 
F e r n i n d e z ; R o s a l í a V i l a ; Isabel Y á -
ñez y Ramona F e r n á n d e z . . . 
L a fiesta bailable de referencia se 
p r o l o n g ó hasta entrada la tarde. 
Fiesta , en verdad, muy lucida. 
R é s t a n o s tan solo felicitar por el 
l isonjero é x i t o de la j i r a de ayer, a 
los directivos de "Fonsagrada y su 
Partido" y de manera especial a la Co 
m i s i ó n de Festejos que era integrada 
por el Presidente don R a m ó n F e r n á n -
dez y el secretario s e ñ o r Manuel Ron 
y los vocales s e ñ o r e s J o s é Vil laverde, 
F e r m í n Méndez . Inocencio F e r n á n -
dez. Eustas io R e n g u é , Clemente L ó -
pez, Indalecio Méndez y J o s é B a t a -
l l a . 
Bien merecido se lo tienen. 
Nota bene—A los chicos de la pren 
sa se nos t ra tó a cuerpo de Rey. 
Profundamente agradecidos lo con-
signamos, a s í como la diligencia y 
buen trato de que nos hizo objeto 
Rafael Garcés , un sirviente andaluz 
que vale por diez. 
Estimando, G a r c é s ! 
D . F . 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
Alt 2d..2 
r a : don Franc i sco Port i l la V i z c a y a ; 
Fomento: (sustituto) don Fel ipe S á n 
chsz B a r r e ñ a ; Secretario Genera l : 
don Franc i sco Barroeta; Adminis tra-
dor: don F r a n c i s c o Cabeza Noval. 
T a m b i é n se nombraron las comi-
siones permanentes de l a Asamblea. 
E s t a , v o l v e r á a reunirse el jueves 
p r ó x i m o , para comenzar la d i s c u s i ó n 
de la reforma de los Estatutos. 
l o s d e f o n s a g r a d a 
y s u p a r t i d o e n l a 
T r o p i c a l 
Bajo el frondoso mamoncillo de L a 
Trop ica l c o n g r e g á r o n s e el domingo 
pasado en fraternal j i r a los entusias-
tas miembros del s i m p á t i c o club 
"Fonsagrada y su Partido." 
L o s f o n s a g r a d í n o s son entusiastas 
y e s p l é n d i d o s . 
E s o es indudable. 
E n su referida fiesta campestre, re -
cordando a la patria lejana, hicieron 
derroche de todo: de generosidad, do 
amor, de h i d a l g u í a . . . 
Don Gonzalo Soto Teijeiro, nuestro 
buen amigo, el amable Presidente 
del Club aludido, puede sentirse s a -
tisfecho ante e l esplendor que revis -
tió l a grata fiesta por é l y d e m á s d i -
rectivos organizada. 
Entrando en la parte a n a l í t i c a p l á -
cenos consignar que se o frec ió , ex-
celentemente confeccionado y mejor 
servido, el siguiente M e n ú : 
E n t r e m é s . 
J a m ó n gallego, s a l c h i c h ó n , aceitunas, 
r á b a n o s y pepinos. 
E n t r a n t e s : 
A r r o z con pollo a lo bustelo; f r i -
c a s é de pargo a la p a r i s i é n , lomo de 
puerco con papas; ensalada mixta. 
Postres. 
Peras y Melocotones. 
L icores : 
Vino Rio ja y Laguer Tropical . T a b a -
cos Vl l lami l . Café l l oka . 
Disfrutaron de tan op íparo a lmuer-
zo cerca de doscientos comensales. 
L a s horas transcurrieron delicio-
sas en aquel ambiente de confra-
ternidad. 
Más luego se e n t r ó de lleno en lo 
que es y a de r i tual e imprescindible: 
el grato baile, que fué amenizado por 
la orquesta de Pedro Espinosa . 
V é a s e el programa, que fué cum^ 
pi ído en todas sus partes: 
P r i m e r a Parte: 
Paso-doble Siglo X X . 
D a n z ó n Dominguito. 
V a l s E l m í o . 
D a n z ó n Mieres de Camino. 
D a n z ó n P a r a C a m a g ü e y , 
Habanera A l i c i a . 
D a n z ó n Acelera, china. 
Jota San M a r t í n , 
-o^nnda parte. 
One Step E s c u c h a la Banda. 
D a n z ó n 1 de Noviembre. 
Paso-doble Gopito. 
D a n z ó n E d é n Concert. 
Va l s Mari Mari . 
D a n z ó n E l demonio de l a negra. 
Habanera Marcela. 
D a n z ó n Yacuhula y l a c o n t e s t a c i ó n . 
Paso-doble extra Fonsagrada. 
Al l í pudimos contemplar rostros 
angelicales de infinidad de damas. 
Vayan algunos nombres: 
Mart ina G a r c í a ; Josefina P a r a d a ; 
Marta Sant}esteban; Raquel R u i z ; 
Josefina y Laudel ina de la T o r r e ; 
A s u n c i ó n D í a z ; Amparo Alfonso; B e -
l é n Vento; E v a y Grac ie l la Lamadr id 
y María L u i s a Carmena . 
L a elegante s e ñ o r a Josefa F e r n á n -
dez de Soto, a quien a c o m p a ñ a b a n 
sus bellas hi jas Rosa , Manuela, J o -
sefay Margarita, a s í como la intere-
sante n i ñ a P i l a r , todas hijas del T e -
sorero del Club, don Manuel Soto. 
D e s p u é s fuimos anotando indist in-
tamente las siguientes: 
S e ñ o r i t a Josefa F e r n á n d e z ; s e ñ o r a 
Carmen Cuevas de F e r n á n d e z ; s e ñ o -
ritr, Dolores Melgar; s e ñ o r a J u l i a V i 
dal de Valledor; s e ñ o r i t a s María J u -
lia Valledor; E s t r e l l a Rovoa; Carmen 
R l v a s ; Mar ía L u i s a L ó p e z ; Josefina 
L ó p e z ; s e ñ o r a Mercedes G o n z á l e z de 
H e r n á n d e z ; s e ñ o r i t a H e r m i n i a A l v a -
V I D A O B R E R A 
I/OS PANADEROS 
E n Monte 23, celebró ayer tarde Junta 
general el Gremio de Panaderos, bajo la 
presidencia del señor Ramón Oroaa. Ac-
tuó de secretario el señor Desiderio Gar-
cía. 
Aprobada el acta de la sesión anterior 
e igualmente el balance presentado, se 
nombró la comisión de glosa. 
Se leyó una comunicación del Comité Na-
cional Pro-Subsistencias, y se acordó con-
trihuiir con tres pesos para loe gasto« 
que origine el Congreso que dicho orga-
nismo está preparando. 
Fué autorizada la comisión pra pre-
sentar un plan general de panificación 
que reporte la mayor suma de beneficios 
para el consumidor. 
Acerca de la prestación de servicios de 
solidaridad o sea el interinage con que 
se favorecen los panaderos, se ratificó 
el acuerdo anterior haciendo declaracio-
nes los asambleístas de que se haría más 
efectivo y que los obreros fueran los úni-
cos que se enteraran. 
Para establecer una cocina económica, 
con destino a proteger a los que carecen 
de trabajo o pudieran quedar cesantes, 
hicieron uso de la palabra varios indivi-
duos. Fué rechazado el proyecto, por no 
Juzgarlo necesario ahora. 
E n asuntos generales se trató sobre el 
sueldo seco a fin de darle una forma 
más efectiva respecto a las panaderías que 
tienen presentada la petición del gremio. 
L a presidencia informó que el asunto del 
sueldo seco, o sea que el importe de la 
comida les sea abonado en metálico sobre 
el sueldo para comer ellos donde les 
plazca, fué solucionado satisfactoriamente 
en 31 establecimiento y que con La Pas-
tora son 14 las que no han accedido to-
davía. Se acuerda esablecer en éstas algo 
así como un compás de espera, para dar 
tiempo a la solución del problema. 
Terminó la asamblea con el acuerdo 
tomado de Iniciar una campaña hasta 
conseguir que no duerma nadie en los 
lugares destinados a la elaboración del 
pan. 
L a reunión que había comenzado a la 
una y media, concluyó a las cinco de la 
tarde, 
LOS TIPOGRAFOS 
E n la Bolsa del Trabajo celebró un 
cambio de impresiones la Directiva de los 
obreros tipógrafos, sobre la reorganiza-
ción de los mismos. E l acto estuvo muy 
animado. 
LOS C A L D E R E R O S 
En el propio local que los anteriores, 
celebraron también un cambio de impre-
siones los calderteros en huelga de los ta 
lleres de la Ciénaga, convlslonando a uno 
de sus miembros, para que se entreviste 
con el coronel José D'Strampes, que tlen* 
el encargo del señor Presidente de la Re-
pública, de gestionar la solución de este 
conflicto. 
LOS ZAPATEROS E X E L CENTRO 
O B R E R O 
Ayer celebraron Junta general extraor-
dinaria los Zapateros, tratándose en dicho 
acto sobre el problema de los Jornales. 
Se acordó pedir el aumento de los mis-
mos a la casa de lucera y gestionar la ar-
monía entre los obreros a Jornal y los 
que trabajan a destajo, para la casa da 
Beneján y Ca.. para establecer peticiones. 
Presidió la reunión Vicente Guillot Ac-
tuó de Secretario Ramón Maroña, Asistió 
al acto una comisión de señoras y seño-
ritas de las obreras preparadoras de los 
talleres de la citada casa Beneján. 
Fueron nombradas varias comisionen 
para la gestión de los diferentes proble-
mas que el gremio tiene que resolver. 
Las peticiones que se presentarán a las 
referidas casas Industriales, se acordó que 
fueran comunicadas para su conocimiento 
a los obreros de Matanzas. 
E l obrero Francisco Rojas, en Asuntos 
Generales, propuso que los zapateros ofre-
cieran su concurso moral y material a la» 
obreras de Baguer que sé encuentran en 
huelga y a cuyo efecto que publicaran un 
mnnifiesto referente al boycot de la cho-
colterla de Baguer y que en éste entrara 
también el auxilio en efectivo. Asi se acor-
dó, terminando la Junta a las doce de la 
noche. 
LOS BARNIZADORES T SUS 
P E T I C I O N E S 
L a comisión encargada por el Gremio 
¿ C a t a r r o ? 
¡ 0 Z 0 M U L 5 I 0 N ! 
de Barnizadores para presentar la peti-
ción de la Jornada de oiho horas a sus 
patronos, emp^ó ayer sus labores. 
E l mal estado del tiempo Impidió vi-
sitar todos los talleres. Entre los visita-
rlos accedieron a lo solicitado las firmas 
s lgu í in l t s : w w 
Srés. José Beltrán. Cayón y Martínez, 
Nicolás Quintana. Santiago Lozano, 
Francisco Quintana, Benigno Várela, José 
Caudales. Mariano Gómez, Cábdldo Gar-
da. López v Soto. José Boyles, Manuel 
Regó. Julvfo Gabriel y ViccntP Lnge, 
A L 8ESOR JESUS ARENAS 
Hemos recibido su afectuosa carta. Re-
ferente a las sesiones del Sindicato del 
ramo de conatrucclón ya dipimns en esta 
«ección lo que Juzgamos prudente, sin de-
Jar por ello de consignar los defectos que 
a nuestro Juicio exlsen en dicho organis-
mo. 
Su escrito reafirma lo dicho por nos-
otros; pero además establece una serie 
de acusaciones que estimamos oportuno 
no publicar, pues la índole en esta sección 
se rehuye cuanto tienda a establecer ren-
cillas o fomentar odios en ninguna en-
tidad. 
Entendemos que los males son remedia-
dos mejor cuando se labora concienzu--
damente en el seno de las colectividades. 
E l mal no puede perdurar por mucho 
tiempo en ningnna colectividad y el Sin-
dicato lo forman algunos miles de obreros 
que desentrañarán la verdad y si hay 
algo dafilno en él será eliminado por los 
medios naturales y lógicos en estos casos. 
C. A L V A R E Z , 
H U R T O 
L A P O L I C I A S E C R E T A PRACTICA DI» 
L I C E N C I A S E N AVERIGUACION D E 
QUIENES F U E R A N LOS AUTORES 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
se presentó anoche Enrique Caldelro 
Quíntela, vecino accidental de Egido 16, 
denunciando ante el detective Arturo Fer-
nández de Castro, que anteanoche, al ba-
Íarse de un tranvía frente al Campo da íarte, se le presentaron dos individuos con 
los cuales trabó conversación y los que 
al enterarse de que Caldeiro iba a dormir 
le dijeron que al lugar donde se dirigía 
ya era tarde. Invitándolo a que fuera 
con ellos a una casa de la calle de Prado 
y Monte; que dichos sujetos, en el curso 
de la conversación, como se enteraran 
de que él tenía dinero, le propusieron 
extragera del Banco Español la suma do 
trescientos ochenta y un pesos, para em-
prender entre los tres un negocio que se-
rta d© positivos resultados y que les re . 
portaría una buena utilidad. 
Conforme con ello, Caldelro extrajo ayer 
tarde del Banco la cantidad antes dicha 
y unida a ciento cincuenta más, la hizo 
un paquete, qne se colocó en uno de los 
bolslHoK exteriores del saco que vestía, 
marchándose Junto con sus compañeros 
hacia el Parque de la India, donde se 
sentaron en un banco y una vez en este 
luger. los falsos amigos, en un descuido 
de Caldelro, le sacaron del bolsillo el 
paquete del dinero, dejándole en su lugar 
un rollo de papeles. 
E l denunciante dió las señas de los "pi-
caros" a la policía, así como sus nombres. 
De esta denuncia se dará cuenta hoy 
al señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F R A C T U R A 
Al resbalar en el patio de bu domicilio, 
se fracturó los huesos del antebrazo iz-
quierdo, la señora Manuela Fernández 
Fernández, vecina de Fernaudina 86. Fué 
aslstfda en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, donde se certificó su es-
tado de gravedad. 
UNA CADENA E N L I T I G I O 
Aquilino Díaz López, vecino de Concha 
234, hizo detener anoche a Conrado Ena-
morado Rodríguez, de Luyanó 249. por 
haberle visto usando una cadena y un di-
ge. que según dijo el denunclantel la 
hahia ^rdldo su cuñado. José Lópea 
Nelra. a quien se la habla prestado hace 
unos ocho meses. 
E l acusado manifestó que tanto la ca-
dena como el dlge. se los habin. encona 
trado hace tiempo sobre una silla en el 
café situado en Luyanó e Infanzón. 
Quedó en libertad. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Anoche trató de poner fin a su vida, 
cortándose el cuello, con un cuchillo de 
mesa. José Alfonso Alpízar. vecino do 
Nneve número 147. pero no pudo llevar a 
cabo sus propósitos debido a la pronta 
intervención de su hija Antonio, de doce 
años, la cual le quitó el cuchillo. 
Alpízar se produjo una pequeña heri-
da en ej cuello y la menor recibió tam-
bién lesiones en los dedos de la mano de-
recha, al quitarle el cuchillo a su padre. 
Este, según manifestaron sus familiares, 
tiene al parecer perturbadas sus faculta-
des mentales. 
Pasó a la Casa de Salud de la Asocia-
ción d« Dependientes para su asistencia. 
UN ABURRIDO 
En el Hospital Número Uno ingresó 
anoche Andrés Neo Vázquez, natural do 
Espaila. de 22 años de edad y vecino do 
Egído 16. 
Este individuo, aburrido de la vida, 
trató de suicidarse, a cuyo efecto Ingirió 
cloroformo. 
E l médico de guardia en el Centro de 
Socorros del primer distrito, doctor Ba-
rroco, lo asistió de primera Intención, 
certificando que se hallaba intoxicado y 
había ingerido además bebidas alcohóli-
cas, estando en estado de embriaguez. 
Neo no pudo prestar declaración; per» 
por una carta que se le ocupó dirigida a 
un primo suyo, se sabe que, estaba can-
sado de vivir y que carece de recursos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 . — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á s u s n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 — Q u e C a s t o r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de sus i n g i » . 
dientes acompaña á cada botel la; 
3 . — Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o s , 
y los mejores para los n i ñ o s ; 
4 . — Q u e C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico y el 
resultado de treinta años de observac ión y práct ica; 
5 . — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
, sus efectos al E l i x i r P a r e g ó r i c o , á los Jarabes y Cordiales calmantes 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . - Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a s 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos v a l e e r e s . v las 
m a d r e s pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario. » 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr. C H A S . H . F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy tatisfecho de bus buenos 
efecto." Dr. W. L. Lister. Rogers (Ark.) 
* "Prescribo con frecuencia la Caetoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
„. Dr. B. Halstead Scott, Chicago (IIIb.) 
'Xa Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar " 
^ D r . William Belmont. Cleveland (Ohio) 
. 'Fáaíe que 
ia firma de 
•nmrfeamii,ra.^t0rÍa * mÍ8 clíente- * " « • 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.l 
nií SlbS*10 k CMtorl* Por varios años ea 
. « J5Í2?iea-y 81emPIe >a ho encontrado Beí 
un íOtaadio seguro y de confianza " 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N. Y.) 
r»'!?^;»11^ ™c,?.os ««o» he recetado la Gastón?, á mía clientes y en mi famiiio ~ 
e x c T n t e ' V " ^ ^ 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J . Taft. Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
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S O C I E D A D H U M A -
D E C U B A 
—¿Qué es lo que produce el zum-
bido de las abejas? 
—¿A qué impuesto se llamó en 
Castillo "Cbapín de la Reina"? 
¿Qué corteza medicinal, a quien 
la humanidad está agradecida, pro-
pagaron los jesuítas, por encargo de 
la Condesa de Chinchón? 
Estas preguntas se contestarán mañana. 
Respuestas a las preguntas de ayer: 
Aseguran muchos historiadores que 
Doña Isabel empeñó sus alhajas pa-
ra pagar loa gastos de la expedición 
de Colón a América, pero no hay tal 
cosa. Santangel, escribauo de ración 
de la corona aragonesa, gran parti-
dario de Colón y amante sobre todo 
de las glorias de España, viendo con 
dolor que él genovés insigne» se di-
rigía a la corona de Francia para 
ofrecerle sus descubrimientos, se pre 
sentó a Doña Isabel y la indujo a 
que aceptara las bases Gel descubri-
dor y al mismo tiempo se ofreció a 
prestar el millón de maravedises que 
Colón necesitaba para el primer via-
je. Diccionario Enciclopédico Hispa-
no Americano. Todo T. 
Para clarificar el agua que las llu-
vias pusieron turbia, se suele em-
plear el alumbre. E n China ponen 
un pedazo de dicha sal al extremo 
de una caña, y agitando con ella el 
agua, logran clarificarla en pocos 
minutos. ^Diccionario Fnciclopédico 
Hispano-Amerlcano", tomo T. 
Si en nuestros días llevan el nom-
bre de ciudad las grandes agrupacio-
nes de edificios y habitantes, centro, 
por lo general, de comarcas populo-
sas y capital de regiones más o me-
nbs extensas, resulta una anomalía 
que Madrid cea denominada Villa. 
«Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano, tomo V. 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción completa del Diccionario Enci-
clopédico Hisípano-Americano, que 
ahora por tiempo limitado se ofre-
ce en pequeñas mensualidades, di-
rigirse al "Enciclopédico" Departa-
mento AI. Apartado 2129, Habana, o 
visite la Exposición de la Obra en 
O'Reilly 94 Habana. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Manuel Piñeiro y Benítez, natural 
de la Habana, de 42 años y vecino 
de San Rafael número 92, denunció 
ayer en 7as oficinas de la Secreta, 
que hizo un contrato por escrito, con 
Antonio Gil Herrera, vecino de Ger-
vasio número 59, quedando éste obli-
gado a efectuar unas obras de repa-
ración en el domicilio del denuncian-
te, por la cantidad de noventa pe-
sos, de los cuales le ha entregado ya 
ochenta y que dicho mestizo hace 
dos *días tiene abandonada las repe-
tidas obras, 'con lo que le perjudica 
en la cantidad de 40 pesos. 
ARRESTO D E UN RECLAMADO 
El- detective Leovigildo Acosta, 
arrestó ayer al blanco Manuel Me-
lero Boni, natural de Santiago de 
Cuba, vendedor ambulante y vecino 
de la calle de Aguila nfimero 278, 
por reclamarlo el señor Juez Correc-
cional de la Sección Segunda, en cau-
sa que se le sigue por un delito de 
estafa. 
L A VELADA DE ANOCHE 
E n la Academia de Ciencias y an-
te una concurrencia bastante nume-
rosa y muy selecta, se celebró ano-
che la velada que organizó la "Socie-
dad Humanitaria de Cuba", para so-
correr con el producto de las entra-
das a las familias que con motivo de 
la reciente revuelta se hallan agobia-
das por la miseria. 
Abrió el programa el artista ex-
quisito, el violinista mimado por la 
sociedad habanera que tanto admira 
sus excepcionales facultades, señor 
Casimiro Zertucha, Interpretando 
con su habitual maestría y delicade-
za "Chanson de Solvet" de Grieg y 
"Berceuse" de G. Fauré. 
Zertucha, acompañado admirable-
mente al piano por el señor Vicente 
Lanz, consumió también el último 
turno del programa ejecutando la 
difícil "Zamacueca", y, ante la ̂ insis-
tente ovación su delicadísima "Carta 
de amor". 
L a "Sonatina", ios muy bellos ver-
sos del excelso Rubén, fueron encan-
tadoramcnte dichos por la agraciada 
y muy simpática señorlia Angelita 
Busquet. 
"La princesa está pálida, la prin-
cesa está triste"; y la princesita 
blonda, delicadamente linda, que re-
citaba, ni estaba pálida, ni tampoco 
triste, sino sencillamente encantado-
ra. 
"La princesa está pálida, la prin-
cesa está triste"; y la princesita blon 
da sonreía, sonreía dulcemente.^ 
"Barcas que pasan", de René Ló-
pez, fué también recitada galana-
mente por la princesita Busquet. 
Otra espiritual señorita. Rosita 
Lluy, escuchó también muchos aplau-
sos cantando con exquisito gusto y 
delicadeza el aria de "Traviata", don-
de lució su extensa y grata voz. 
E l maestre Alberto Falcón ejecu-
tó brillantemente y con gran vigor, 
"Valse Alsaciense" de G. Paulin, "F i -
leuse" de Chaminade y "Scherzo" en 
si bemol menoi*', de Chopín, escu-
chando ]a nutrida ovación que siem-
pre arranéa 
E l joven doctor Ensebio Hernán-
dez, pronunció algunas palabras, una 
improvisación, según dijo, en la cual 
deslizó atinadísimas observaciones 
sobre problemas de gran actualidad. 
Fué su breve y muy interesante dis-
curso, un canto a la misericordia y a 
la santa paz, tan ultrajada en estos 
tiempos. 
Plácenos reiterar nuestra sincera 
felicitación al doctor Hernández. 
¿Y el joven poeta Gustavo Sánchez 
Galarraga, tan delicado en sus ale-
grías como en sus tristezas? 
No lo olvidábamos, no; fué uno de 
los triunfadores de anoche, ¡triunfo 
legítimo! 
Recitó magistralmente cuatro de 
sus bellísimas composiciones: "Pája-
ros sin nido", "Emigrantes", que tu-
vimos el gusto de publicar el pasado 
domingo en nuestra ''Página Lite-
raria; "Mussetta" y "Frente al mar". 
L a primera de estas composicio-
nes, no la conocíamos. Los huerfani-
tos, los pobres pajaritos sin nido, 
arrancan al poeta una desgarradora 
lamentación: hay en esa poesía un 
pesimismo que se entra muy sutil-
mente en el alma. 
"Emigrantes", ya la conocen nues-
tros lectores; es un bello canto don-
de late una piadosa simpatía hacia 
la sangre que emigra de la "Hispa-
ni fecunda". 
Galarraga es querido, es admira-
do: lo merece el caballero y lo me-
rece el poeta. 
Váyale nuestra calurosa felicáta-
ción; y, a la Sociedad Humanitaria 
de Cuba, nuestro aplauso que nun-
ca regateamos a los que organizan 
actos de la índole del celebrado ano-
che. 
• ¡ C u i d e s u C a b e l l o ! 
U n F r a s c o d e 
D a n d e r i n e h a c e 
D e s a p a r e c e r l a 
C a s p a 
L a caspa desaparece y el cabello 
no se cae más. 
¡Pruebe estol Su cabello se pon-
drá lustroso, ondeado, abun-
dante y bello. 
E l cabello delgado, quebradizo, 
descolorido y áspero es una eviden-
cia muda de un cráneo descuidado; 
de caspa, esa terrible costra. 
No hay nada que destruya tanto 
el cabello como la caspa. Le quita 
su lustre, su vigor y su vida; y al 
mismo tiempo produce plcazión y 
estado febri len el cráneo, lo que si 
no se cura, hace que las raíces del 
cabello se contraigan, se aflojen 
. y se mueran; entonces el cabelle 
se cae. Un poco de Danderine esta 
noche, ahora o en cualquier tiem-
po, salvará su cabello. 
Compre un frasco de Danderine 
de Knowlton en cualquier botica o 
almacén, y después de la primera 
aplicación, su cabello tomará vida, 
lustre y crecerá en abundancia. Se 
pondrá ondeado, sedoso y espeso, 
con un lustre y suavidez incompa-
rables; pero lo que más le agradará 
será ver cómo, después de usarlo 
por algunas semanas, el en bello cre-
cerá en abundancia, fino y suave 
por todo el cráneo. 
Danderine es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dándoles vigor. 
Sus propiedades estimulantes y vi-
vificadoras hacen que el cabello 
crezca largo, fifme y bonito. 
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Steubenvilie, O., U . 'S . A. 
"H« usado el Trypsogen con extra-
ordinario éxito. E l caso era un jov»n 
22 años, cuya orina año y medio 
ant6S de empezar el tratamiento, con-
tenía grandes cantidades de azúcar, 
el peso disminuía constantemeatfl 
quedando reducido de 160 libras a só-
lo 145. La salud de este- enfermo de, 
caía gradualmente, pero de un modo 
tan marcado qu esus padres no tenían 
la menor esperanza de salvarlo. So 
recetó al paciente el Trypsogen, com-
binado «on una dieta rígida y agua 
pura en abundancia; un año después 
de comenzar con este tratamiento el 
enfermo se haillaba completamente co-
rado. Hasta el presente, o sea des-
de hace un año que se le dió de alta, 
no se ha presentado síntoma algnno 
cine haga temer una recaída " 
rTypsogen es un producto opoterá-
pteo y e los modernos laboratorios (̂ e 
G. W. C A R N R I C K CO., New York, 
ya que la Opoterapia eg el tratarmen.' 
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las g-lándVas de animales, 
tiendo la más reciente conquista do 
la medicina moderna. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de C 
W. C A R N R I C K CO., 23-27 SulH • 
Street. Departamento Doctor No C . 
New York. 
Nuestras tabletas Trypsogen se 
venden en .les principales farmacias y 
croguerías. 
DEPOSITOS.— HABANA: Dro-
íru«ría«: Barrera, Jonuson, , Majó, 
Sarrá. Taquecbel. 
SANTIAGO D E CUBA. —Meetr. 
y Espinosa, O. Monutes y Oa., Rav»-
lo y ^ 
L a a m n i s t í a . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
do, Puig, Roban, Sardiñas, (Emilio), 
Sardiñas (Eulogio), Oscar Soto, Fran 
cisco Soto, Faustino Soto, Verdeja, 
Villalón y Rodríguez de Armas. 
Como faltaban dos para completar 
el quorum, se levantó la sesión. 
LOS L I B E R A L E S 
Por falta de quorum se levanta la 
sesión. Daban, al leer el señor Co-
yula estas palabras definitivas, las 
cinco de la tarde. 
Los liberales, en tanto, continua-
ban reunidos en el salón de la B i -
blioteca; reunión que comenzó a las 
tres de la tarde y que hubo de pro-
longarse hasta más allá de las seis. 
íQUE DISCUTIAN? 
Los liberales estudiaban el emprés 
tito, y la amnistía, que en el seno del 
Comité Parlamentario, políticos pro-
minentes de ese grupo, aseguraron 
que el señor Presidente de la Re-
pública no era opuesto a la otorga-
ción de una ley de Amnistía. Y se 
designó una comisión, integrada por 
los señores Díaz Pardo, Sarraín y 
Campos Marquetti, para hacer llegar 
a manos dei señor Betancourt Man-
duley, las bases de la ley de Amnis-
tía. 
AISTES D E COMENZAR LA SESION 
Antes de comenzar la sesión, el 
señor Betancourt Manduley oyó las 
proposiciones de labios del señor 
Campos Msrquetti. 
E L EMPRESTITO 
Los 'iberales, estimaron, en el Co-
mité, que era práctico aprobar, sin 
limitarse, tal y como el Ejecutivo 
"ha decretado" ya, el Empréstito de 
los treinta millones. 
A UN TIEMPO MISMO 
Los liberales consideran que de-
bieran aprobarse al mismo tiempo 
y en la misma sesión, la amnistía y 
el empréstito 
LO QUE DECLAUA E L SR. BETAN-
COLRT MANDULEY 
E l señor Betancourt Manduley, 
"leader" de los conservadoras, so' 
muestra contrario de un modo radl-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L * p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ¡ I I o . C o n . u t t a s d e 12 a 4 , 
J a » p s c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a 
Con tal motivo le reitero mi ruego 
de que asista a la sesión de mañana 
martes, cinco del actual, a las dos 
de la tarde y a las sucesivas que 
deberá de celebrar esta Comisión a 
fin de .esolver con la rapidez que la 
situación demanda el caro problema 
de las subsistencias. 
Sin otro asunto queda usted affmo. 
amigo y compañero. 
(f.) Oscar Soto. 
Presidente. 
S E C C I O N v . 
m e r c a O T i 
(VIEXH D E L A 
Trust Company. . . . 
F . C . Unidos . . ! . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba*. . 
Hav. Electric (Pref.) . 
Hav. Electric (Coms.) 
Nva. Fábrica de Hielo 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Prf) 
'Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono '(Pref.) . . . 
Teléfono (Coms) . . . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (P-ef.) . . , 
Naviera (Coms). . . . 
Cuban Cañe (Pref) . 
Cuba Cañe íComs). . 
Ciego de Avila . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Cs.) 
cal a la aprobación de toda ley de 
amnistía; declara que ni el señor 
Presidente de la República, ni el par-
tido Conservador, tienen contraído, 
a ese respecto, compromiso alguno; 
y manifiesta, que, según juicio suyo, 
la representación conservadora no 
aprobará la ley de amnistía 
Hemos consultado a distintos po-
líticos conservadores. Los más pro-
picios a la amnistía nos indicaron 
que la consideraban por ahora, poco 
probable. 
LOS FRUTOS MENORES 
Por el Secretario de las Comisio-
nes Especiales, señor Primitivo Ra-
mírez Ros, se ha facilitado a la pren-
sa, la siguiente comunicación, que 
el Presidente de la Comisión Espe-
cial que estudia la implantación del 
cultivo obligatorio de irutos meno-
res, ha enviado a los miembros de 
la misma. 
Habana, Junio 4 de 1917. 
Señor Representante. 
Distinguido compañero: 
Los trabajos de la Comisión E s -
pecial, nombrada por la Cámara pa-
ra el estudio de las Proposiciones 
de Ley relativas al problema econó-
mico y de las subsistencias, de la 
cual es usted digno miembro, están 
sumamente atrasadas, pues la Comi-
sión por diversos motivos no ha po-
dido reunirse en las últimas sema-
nas. 
A las distintas preguntas que se 
han venido haciendo acerca del es-
tado en que se encuentra el informe 
que nos está encomendado, esta" Pre-
sidencia no ha podido dar una con-
testación satisfactoria; me permito 
llamar su atención hacia el hecho de 
que es posible que el Proyecto que 
discutimos, hoy tan necesario, sea en 
breve indispensable, si resulta cier-
to el insistente rumor de que Ale-
mania intenta establecer en algún 
lugar de las Antillas una base para 
sus buques submarinos con el pro-
pósito ^ de hostilizar nuestro comer-
cio marítimo, en el cual quedaría por 
tanto paralizado, y teniendo con ello 
nuestro pueblo la perspectiva del 
hambre 'si no tratamos de evitar es-
ta lamentable contingencia por medio 
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Aceite de oliva. ,a 23 centavos l i-
bra. 
Almidón, da 6-314 a 7.1|2 centavos 
libi a. 
Ajos, de 18 a 60 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.1]2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega a 22 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 17.1|2 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 23 a 25 
csutavos libra. 
Café del país, de 21 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, do 7 a 7.1|4 centavos li-
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 15 centavos libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 pe-
¿os las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3-80 a 3.90 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.118 a 3.112 centavos 11 
hra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.314 a 9 centavos libra, según clase-
Frijoles del país, negros, de 10.314 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 10 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 16 a 17.114 pe-
sos saco. 
Harina de maíz, dé 4.80 a 5 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.112 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|̂  
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.1|4 a 25.i|2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
6.3Í4 a 7 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
11 a 11.1|4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 6% a 7 
centavos libra. 
Sal, de 1% a 1% centavos libra 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos . 
lí'jra 
Tasajo pierna, de 27.1¡2 a 28 centavos 
libra 
Tasajo despuntado, de 17.112 a 18 ', 
centavos libra. \ 
Tocino, chico. 27 a 28 centavos ; 
libra. 
Velas dei país, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1\2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




I M P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Monterrey, 
de Veracruz: 
Frijoles: 557 sacos. 
Por el vapor Reina M. Cristina, de 
Bilbao y escalas: 
Cebollas: 32 cestos. 
Chorizos: 140 cajas. 
Quesos: 10 ídem. 
Conservas: 703 cajas. 
Piñones: 6 sacos. 
Sidra: 1,200 cajas. 
Vino: 413 bultos. 
Por los vapores Turrialba, Masco-
tte, Excelsior, H . M. Flagler y Ca-
talina: 
Melones: 25,808 kilos. 
Lisas: 13 barriles. 
Cebollas: 2,540 bultos. 
Papas: 142 Idem. 
Harina: 4:200 sacos. 
Bacalao: 500 cajas. 
Leche: 2,965 ídem. 
Vino: 46 bultos. 
Aceite: 130 cajas. 
Harina de maíz: 250 sacos. 
Sal: 1,700 idom. 
Arroz: 1,000 Idem. 
Frijoles: 2,052 sacos. 
Cereza: 1,200 cajas. 
Quesos: 200 Idem. 
Mantequilla- 228 Idem. 
Conservas: 2,609 idem. 
Caramones: 15 barriles. 
Manteca: 1,626 bultos. 
Jabón: 535 idem. 
Puerco: 327 idem. 
Salchichas: 500 atados. 
Guisantes: 500 sacos. 
Maíz: 1,700 idem. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 4 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 30 y 32 centavos 
Cerda, de (38 a 70 centavos. 
Lanar, de 45 & 55 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 70 
Idem de cerda . . . . . . . 22 
Idem lanar . . . . , . •» 0 
92 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 27 y 30 centavos. 
Cerda, de 68 a 70 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 4 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar . . . > y > K a 0 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 31 centavos. 
Cerda, a 88 cent-avos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, do 7.112, 8 a 8.1|4 centa-
vos. 
Cerda, a 15, 16 y 18 centavos. 
Lanar, de 9 ^ a 10 centavos. 
H U D S Q N S U P E R - S E I S 
£1 Coche que Llama la Atención Cosmapoiita 
EL éxito del Hndson Snper-Seis cs Internacional. es reconocido entre los compradores de coches finos ©„ el mnndo como el ¡rincipal. En el Snper Seis usted 
halla toda la belleza j lujo que nsted pneda desear en cna!. 
quier coche. Su superioridad mccúnlcn es Irreprochable, x 
a las maraTllIosas hazañas le añade belleza excepcional. En 
el año pasado la Hndson construyó 27,000 Super-Sels, y St 
podían haber vendido 10,000 más si nosotros los hubiese, 
mos constinído. Este año los Super-Sels dominarán más 
que nunca, Contínuaní siendo la vendedora mayor de coches 
finos en el mnndo. E n todos los países donde se usan co. 
ches autoir.óylles usted hallará un agente de Hndson. 
Hudson Motor Car Company 
I^a constrnctora mayor d« coches finos del mnndo. 



















HUDSON MOTOR CAR COMPAXy 
Detroit, Michigan, E . U. de A. 
l i s 
U n a C r i a d a 
^ C O N , 
o e n t í d o C p m u n ^ 
X 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1)2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Clines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canijlas. 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
L a plaza sigue con un reducido 
número de ganado y las ventas aho-
ra fueron ganado de Camagüey y de 
Abel Herrera a ocho centavos en nú-
mero de 238 reses y por la tarde se 
vendió ganado de la propiedad de 
Belarmino Alvarez en número de 243 
reses, a siete, y medio una parte y la 
otra entre ocho y ocho un cuarto cts. 
ganado muy superior. 
Los novillos recibidos estaban en 
muy buenas condiciones. 
Entradas del día S 
A Revilla y Escobar, de Camagüey, 
120 toros. 
A Lorenzo del Calvo, de Sancti Spí-
ritus, 74 toros. 
Salidas del día 3 
Para Punta Brava, José Delgado 6 
machos. 
Para Cotorro, M. Pedroso, 15 ma-
chos. 
Para San Miguel del Padrón, A. 
Otero, 4 maches. 
Para Alquízar, José María Lence, 
14 machos. 
Para Calabazar, Manuel H. Quinta-
na, 5 machos. 
Para San José de las Lajas, Ma-
nuel Domínguez, 28 machos. 
Para Bejucn.l, Serafín Valdés, diez 
toros. 
Para Santiago de las Vegas, Juan 
López, 15 machos. 
Para Quivicán, Daniel Martínez, 19 
machos. 
Exportación de cueros durante el 
mes do Mayo 
Por el puarto de la Habana han 
sido embarcados con rumbo a los E s -
tados Unidos, por las casas que se 
expresan a continuación 
Lykes Bros. . . j . . 
J . F . Berndes y Ca 
¿,450 
1.150 
Nicanor V a r a s 2 , 0 0 0 




que llevó cueros a los Estados Unldosl 
durante • sus treinta y un días, quJ 
fueron remesando cueros para ver li| 
situación de la plaza si habría 
na mejoría; pero como las ventasl 
eran apausadas y los precios segulaul 
su transcurso de baja muy paulatinJ 
mente, todos querían disfrutar de ¡al 
mejora del mercado, si se hubieral 
confirmado. 
Hay granaos existencias en Nueva | 
York, de cueros y los tenedores vie-
nen sufriendo grandes pérdidas, asi 
como los saladeros de Cuba tienen I 
existencias esperando buenos díasl 
para vender. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
E S T R A D A S 
De Sagua, goleta Campeche, patrón 
García, con efectos. 
De Cienfuegos, vapor Julián Alon-
so; capitán García; con efectos. 
De Cienfuegos, vapor Purísim 
Concepción, capitán Gómez; con efec-
tos. 
Del Mariel, remolcador Aguila de 
Oro, patrón Pérez, con mil sacos azú-
car. 
De Cabañas, goleta María del Car-
men, patrón Bosch; con 500 sacos 
azúcar. 
De Bañes, goleta Clara, patrón 
Rioseco; con mil sacos azúcar. 
De Bañes, goleta Trinidad, patróí 
Rodríguez; con 500 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta Marta, patrón 
Alemany; con con 500 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta San Francisco, 
patrón Rioseco; con 600 sacos azú-
C&I* • 
De Canaaí, goleta Sabas, patrón 
Enseñat; con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta Bebita Avendafio, 
patrón Ensañat; con 500 sacos azú-
car. 
De Matanzas, goleta Matanzas, Pa-
trón Seguí; en lastre. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy; con 250 pipas aguardiente-
De Cárdenas, goleta Juana Merce-
des, patrón Alemany; con 200 piP" 
aguardiente. ,fl 
: De Cárdenas, goleta Julia, patr0D 
Alemany; con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz, goleta Benita, P» 
tróir Mas; con efectos-
DESPACHADOS 
Para Bañes, goleta Clara; patrón 
Rioseco. . , , 
Para Bañes, goleta Trinidad, 
trón Rodríguez. . c0 
Para Bane-3, goleta San Francisco-
patrón Gil- , jgi 
Para Cabañas, goleta María 
Carmen, patrón Bosch. , 
Para Canasí, goleta Bebita Avena 
ño, patrón En.señat. a. 
Para Cárdenas, goleta Imion, 
trón Valent. -nonitai 
Para Santa Cruz, goleta Bem 
Mas. . 
Para Cabo San Antonio, g" 







Serafín Pérez . 1,000 
S A N A H O G O 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c ( * i S á N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o M E L C R I S O L ' \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
Total. . 27,618 
Estado comparativo de embarques 
de caeros 
Por la nota de embarques de cue-
ros será el mes de Mayo uno de loa 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
_ K 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l H U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
PZTTSBYJ H G H , PA. E.U.DE 
R . L P . 
E L S e ñ o r 
f R A N C I S C O CERNUIA 
Y P E R E Z 
Falleció en Vigo el día 6 ^ 
Junio de 1915. Después ae 
cíbir los Santos Sacramento^ 
Y debiendo celebrarse HonIJ, 
fúnebres, en sufragio de s ^ 
ma, mañana miércoles, 
corriente, a las ocho y de 
de la misma, en la Igiesia 
Monserrato, gra-
Su madre y hermano as ^ 
decerán a sus aml aCto. 
asistencia a tan piadoso a 
BEMG\A PEREZ T 
DE C E R M I U 
T i n , A 
13106-07 
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RESUMEiN D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G. P. Ave . 
Cinci. 2 ; Boston, 5. 
Brooklyn, 2 ; Chicago, 4. 
San Luis, 3 ; New York , 5 . 




o o New Y o r k , 
o o Filadelfia. 
o o Chicago. . 
o o San L u i s , 
o o Brooklyn. 
o o Cincinnati. 
o o Boston. . 
o o Pittsburg. 
o o 
23 12 6 5 5 
23 14 6 2 2 
2 8 17 6 2 2 
2 0 2 0 5 0 0 
14 2 0 4 1 2 
18 2 6 4 0 9 
14 18 4 3 7 
14 2 7 341 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 




o o Boston. . 
o o Chicago. . . 
o o New Y o r k . . 
o o Cleveland. . 
o o Detroit. . . 
o o San L u i s . . 
o o Filadelf ia. . 
o o Washington, 
o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
O O , o 
D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o 
o o 




. . 2 8 12 7 0 0 o o F i la . 2 ; Chicago, 4. o 
. 2 9 13 6 9 0 o o o 
. 2 2 17 5 6 4 o o Cleveland, 1; Boston, 2 . o 
.. 2 4 2 2 5 2 2 o o o 
. 15 23 395 o o Washington, 7 ; San Luis , 4. o 
. 16 25 3 9 0 o o o 
. 13 25 3 4 2 o o New York , 6 ; Detroit. 5. o 
. 15 2 6 365 o o o 
o o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C > 0 0 0 o 
s D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA AMERICANA 
GAVABOK tOS SENADORES 
W^n^adoíensnÍ derrotaron hoy *1 San 
i nís " por *• A Davenport le hicieron una 
^rr^ré en el primer inningr y ín* s««mío 
St ^tador en la segunda entrada con 
?res hombres en base» y nn solo out. Koob 
lo sustituyó y retiró a ios Senadores sin 
„„. le acotasen carrera, pero en la si-
tíente entrada le dieron tres sencillo» y 
do, dobles <jue produjreno cuatro carre-
ras. 
He aquí el ecore: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
. . . 3 1 0 1 1 0 
. . . . 3 1 1 0 2 0 
. . . . 4 0 0 8 0 0 
4 1 2 2 0 ü 
4 0 1 5 2 0 
3 0 1 5 2 0 
4 0 0 3 4 0 
4 1 1 2 1 0 
Shotton. lf. • 
Austin. 3b. . 
Sisle* Ib. • 
Jacobson. rf. 
Ssverelfl. c. , 
• Marfans. c£. 
pmtt. 2b . . 
Jolmson. ss a i, 
r.av.nport. p- • . ; ; ; J i J J' f í 
iYoaa. i" *. ; . 1 0 0 0 0 0 
Park, p. 1 0 0 0 2 0 
33 4 6 24 13 0 
x Bateó por Koob en el sexto, 
xx Bateó por Park en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Jurtge, Ib 5 
Milán, cf J 
Foíter.-Sb * 
Hice, rf. . 4 
Morcan. 2b 3 
Menosky, lf 0 
Phanks. lf 3 
Me Bride, 58 í 
AinsmUh, c 3 
Shaw, p 3 
1 11 0 
30 7 12 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San luís 000 002 110-4 
Washington 104 020 OOx—7 
SUMAFIO: 
Two base hits: Ainsmlth, Shanks, John 
son. Jacobson. 
Three base hits: Shanks, Shaw. 
Bases robadas: Jmlce 2; Plce. Marsans. 
Sacrifile hits: Me Bride. Foster. 
Sacrifice files: Foster, Me Bride. Ains-
mlth. 
Double plays: Shotton a Pratt. 
Quedaron en bases: San Luis 7; Washing-
ton 7. 
Bases por bolas: a Shaw 5; Davenport 
2: KOob 1. 
Hits v carreras limpias: Davenport. 8 
y 1 en Itltó; a Koob 7 y 6 en 3-213; a Park 
2 v 0 en 3: a Shaw 6 y 4 en 9. 
Struekout: por Shaw 7: Koob 3; Park 2. 
Passed balls: Alnsmith. 
Umpires: Evans y Moriarity. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
DUELO DE PITCHERS 
Boston, Junio 4. 
El Boston derrotó al Cleveland 2 por 
1 en una batalla de pitehers. Coveleskie, 
la estrella del Cleveland fué encontrado 
por tres sencillos en el sexto inning que 
dieron dos carreras. Los Napoleones ano-
taron en la primera entrada con un error 
de Shore, un robo de Graney y un batazo 
de Speakers. El infleld del Boston res-
paldó bien a Shore en los mementos de 
Pellirro. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
Oraney. lf 4 1 1 3 0 0 
£hapman. ss 3 0 1 2 4 0 
Speaker, cf. . . . . . . 4 0 2 5 0 0 
«pth, rf 3 0 0 0 0 0 
M arapsganss,̂  2b. . . . 3 0 2 2 2 0 
Harris, Ib ." 4 0 0 8 0 0 
Evans. 3b 3 0 0 0 2 0 
í'^elll. C . . 3 0 1 4 1 0 
Coveleskie. p 3 0 0 0 0 0 
Rlllincs, x 1 0 0 0 0 0 
Alllson, xx 1 0 0 0 0 0 
33 1 7 24 9 0 
i Bateó por Evans en el noveno. 
" Bateó por O'Neill en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf 3 0 0 2 0 0 
•lanvrin. 2b 4 1 1 2 2 0 
Hoblitzell, Ib 4 0 0 11 3 0 
lí 4 0 0 1 0 0 
cf 4 1 1 1 0 0 
••ardner. 3b 3 0 3 1 2 0 
5«ftt, ss 3 0 0 0 4 0 
&rnf1*". c . . ! 3 0 0 6 1 0 
í5,,ore. P 3 0 0 1 3 1 
ANOTACION POR ENTRADAS / 
Cleveland 1000 000 00O—1 
Boston 000 002 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base,hits: Scott, Speaker. Graney. 
Bas.s robadas: Graney, amgsganss. 
Sacrifice hits: Chapman, 
Double plays: Shore a Scott a Hoblltzel. 
Quedaron en bases: Cleveland 7; Bos-
ton 6. 
Primera por errores: Cleveland L 
Bases por bolas: a Shore 2; a Cove-
leskie 1. 
Hits y carreras limpias: a Shore 7 y 0 en 
f); a Coveleskie 7 y 2 en 8. 
7 y 2 en S.cmfwyVUr.Jdcmfwypspspspsp 
Struekout: por Shore 6; por CSveleskie 4. 
T'mpires: O'Loujrhlln e Hildebrand. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
LOS YANKHES GANARON' UN JUEGO 
DE CACHUMBAMBE 
Nueva York, Junio 4. 
El Nek Tork acometió a sns contrarios 
con firmeza en la novena entrada y derro-
tó al Detroit en un Jujfg-o de cachumbam-
bé por un score de 6 por 5. Ehmko, que 
había pitcheado espléndidamente durante 
8 inningrs hizo explosión en el noveno y 
IqH Yankees anotaron tres carreras con 
sencillos de Baker, Magree e Hlph, un do-
ble de Hendryx y un «acrlfioe fly de 
Nunamaker. La nota saliente fné el modo 
sobresaliente como Jugó Yonng. 
He aquí el score: 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bush. ss 3 1 2 0 7 2 
Young, 2b 4 2 3 3 3 0 
Cobb. cf 4 1 1 S 0 0 
Veach, lf 2 0 0 0 0 0 
Heilman. rf 4 1 1 0 0 0 
Burns. Ib 4 0 1 12 1 0 
Vltt, 3b 4 0 0 2 2 0 
Spencer, c 4 0 0 4 0 0 
Ehmke, p 3 0 1 0 3 0 
C. Jones, p 0 0 0 0 0 0 
32 5 9 26 16 2 
NEW YORK 
V. C. R. O. A. E. 
Magee. cf 5 1 2 1 0 0 
Hlgh, lf . . 4 0 1 3 0 0 
Maisel. 2b 4 0 1 1 4 0 
Pipp, Ib 4 0 0 13 2 0 
Baker. 3b. 4 2 2 0 1 0 
Hendryx. rf 4 2 2 4 1 0 
Peckinpaugh. ss 4 0 2 2 3 0 
Nnnnmaker, c. 2 0 0 3 0 0 
Morgridge, p 1 0 0 0 1 0 
Love. p 2 0 0 0 2 0 
Caldwell, x 1 1 0 0 0 0 
36 6 10 27 14 0 
x Bateó por Love en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit. . 
New York. . . . . . . 000 104 000—5 020 000 013—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Young, Baker, Hen-
dryx 2. 
Home run : Heilman. 
Bases robadas: Burns. 
Sacrifice hits: Nunamaker. 
Sacrifice files: Veach, Nunamaker. 
Double plays: Ehmke, Burns y Vltt; 
Peckinpauhg y Pipp. 
Quedaron en bases: New York 6; De-
troit 3. 
Primera base por errores: New York 2. 
Bases por bolas: a Mogridge 1: a Love 1. 
Hits v carreras limpias: a Morgrideg 
7 v 5 en 5-113: a Love 2 y 0 en 3-213: a 
Ehmke 9 y 5 en 8-213: a C. Jones 1 hit. 
Dead bnll: Ehmke (fligh.) 
Struekout: por Mogridge 1; por Love 1; 
por Ehmke 3. 
wfid pitch: Morgridke. 
T'mpires: Me Cormick. Nallin y Connoly. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
FELSCH DIO UN HOME RUN 
Filadelfia, Junio 4. 
Russell contuvo al Filadelfia después 
qne el Chicago tenia una ventaja de tres 
carreras en el primer Inning. E l score 
fné de 4 y 2. En la primera entrada el 
Chicago anotó suficientes carreras para 
ganar con un wild de Bates, un out, «n 
sencillo de Jackson y un borne run de 
Felsch. 
He aqnf el .score 
CHICAGO 





Felsch. cf . 
Candil. Ib. 
Risberg. ss. 
Schalk. c. . 
Russell, p. . 
3 1 0 1 0 0 
4 1 1 1 0 0 
. . . . 3 0 1 4 4 1 
3 1 1 2 0 0 
4 1 2 2 1 0 
4 0 1 11 0 0 
4 0 0 1 3 0 
4 0 2 5 1 0 
4 0 1 0 4 0 
31 2 7 27 15 1 1 33 4 9 27 13 1 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
^ N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
hacen fo-
Pena B. B. 
oeccirtn , ^ Vapores de la "Peninsular and Occidental S. 8. Co.," que 
Pfw? l0! lerrooarrilcs. F. E . C. R. R.; A. C. L . ; R. P. & P. y 1 
fri^y,™ Jlesde el 5 de Mavo de 1917. 
ConiDsrtul- RAYANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullman de 
«alOn di. 08 y t0% alones de lujo, y dos toches más de 12 aecdones y «a 
Kev Wec* u ica<l? uno' además de carro Restaurant, todo esto es directo desde 
• weet hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N T E S D E V I A J E 
8 n̂tar"̂ 11!1*1*8./56 1(la 80la «írren Para demorarse en el trayecto por 15 dfaa, 
ôast R» •• , Ballda de la Habana, en todas las ciudades del "Florida Bast 
'̂ neediéi,;, • *,0 mI,8m° fl"® *n Rlchmond. Washington. Baltimore y Philadelptüa, 
,lePos'tT *i u f, fdema» diez días, en cualquiera de estas cuatro cindades, sí st 
Lo« ki,} . e en 188 OfMnas del Ferrocarril donde se haga la escala 
^ escaliB L d,e ida ^ ™elta,% sirven para regresar en seis meses, © para ha-
VUoIta «Vi™ n SuaIciuler ciudad del trayecto, lo mlsmom a la Ida. como a la 
»• siempre dentro del limite final de seis meses. 
i n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
i r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
v c a r r o s , , P u ] l m a n , , s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
m a s a j e s . 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Witt. ss. . . . . . . . . 4 1 2 4 5 ~0 
Strunk, cf 3 0 0 1 0 0 
Shang. lf 4 0 2 1 0 0 
Bates, 3b 4 0 1 3 1 1 
Me Innis, Ib 4 1 1 10 0 0 
Meyer, c 4 0 1 6 3 0 
W. Jonhson, r£ 3 0 0 1 1 0 
Grover. 2b 3 0 1 1 3 0 
Noyes, p 0 0 0 0 1 0 
R. Johnson, p w . . . . 1 0 0 0 1 0 
Haley, x 1 0 0 0 0 0 
31 2 8 27 15 "l 
i Bateó por Noyes en el tercero. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 301 000 000-4 
Filadelfia 010 001 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Schang. 
Home runs: Felsch. 
Sacrifice hits: Collins y Strunk. 
Double play: Collins, Risberg y Gandil. 
Quedaron en bases: Chicago 5; Filadel-
fia 4. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases- por bolas: a Russell lé a Noyes 
dos. 
Hits y carreras limpias: a Russell 8 y 
2 en 9; a Noyes 3 y 1 en 3; a Johnson 6 
y 0 en 6. 
Struekout: por Rnssell 5; por Noyes í j 
por Johnson 3. 
Umpires; Dineen y Owens. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
Baltimore, 5; Provldence 4. 
V. C. II. O. A. E. 
Acosta, rf 2 o ' l 2 1 0 
Rochester 9; Toronto 8. 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 5 1 2 6 ~ o " o 
LIGA NACIONAL 
EVERS ACEPTO DOCE CHANCES Clnolnati, Junio 4. 
La,s transferencias que expidió Rerans 
fueron seguidas de oportunos bat«xos y 
el Boston ganó fácilmente, 5 x 2 , Barne» 
dietrlbuyé sns hits excepto en el séptimo 
Innla en que cuatro rectilíneos y un sa-
crifice dieron dos carreras al Cinci. E l 
fleldlns: de Evers fu* 1» nota saliente del 
desafio. Aceptó doce oportunidades. 
.-Le aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 




Konetchv, Ib. . , 
^mlth' 3b 3 1 0 1 1 0 
S 0 ^ ' 0 3 0 0 3 1 0 
Rawlmgs, ss 3 1 2 1 5 1 
Barnes, p . . 4 1 0 0 2 0 
5 1 1 1 0 0 
3 1 1 4 8 0 
5 0 2 2 0 0 
4 0 1 2 0 0 
4 0 1 13 0 0 
34 5 8 27 17 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . i 
Q bateó por Cheny en el quinto. 
XX bateó por Dell en el séptimo. 
XXX bateó por Marquarud en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 000 101 000—2 
Chicago 000 301 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Hdckman (2) 
Stengel, Mann. 
Three base hit: Wheat. 
Home runu : Mann. 
Bases robadns: Zelder, Doyle. 
Sacrifice hits: Merkle, Mann. 
Quedaron en bases: del Chicago 7; del Brooklyn, 6. 
Primera base por errores: Brooklyn, L 
Bases por bolas: a Cheney, 3; Dell, 1; 
Vaughn, 1. 
Hits y carreras limpias: Chenev, 4 y 3 
en 4; a Marquard, 3 y 0 en 2; a Vanughn, 
7 y en 9. 
Struekout: por Cheney, o; por Vaughn, 
5; por Marquard, 2. 
wild pitches: Cheney. 2. 
Umpires: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
TRIUNFO DE LOS PIRATAS 
Pitsburgr, Junio 4. 
Ganando el Jueg;» de hoy, 5 x 1, el Plts-
bugr diridió la serio con el Fila. Jacob 
pitcheó muy eficazmente y aunque a La-
vender no le dieron tanto, el home team 
hizo que nada hit fiaurara en el score. 
En el primer inning: el Fila, anotó en un 
sencillo de Paskert y un doble de Ban-
croft. El PKsburg: hire tres carreras en 
I» tercera entrada con sencillo de Pitler 
y Schulte, un doble de Jacobs y errores 
de Stock y Crarath. Dos carreras fueron 
anotadas en ed octavo con un safe bunt 
de Jacob, nn pase a Pitler, un triple de 
Carey y un sacrificio fly de Schulte. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E . 
P A R A M O ( J N T P I C T Ü R E S 
( P E L I C U L A S P A R A M O U N T ) 
L a s p e l í c u l a s m á s p e r f e c t a s e i n t e r e s a n t e s q u e e x i s t e n . 
P r i m e r a p r e s e n t a c i ó n e n C u b a 
T E A T R O F A U S T O . - J U E V E S 7 
G E R A L D I N A P A R R A R 
E N E L E M O C I O N A N T E D R A M A 
M A R I A R O S A 
A d a p t a c i ó n h e c h a d e l a f a m o s a o b r a d e A n g e l G u i m e r á . 
P A R A M O U N T P I C T U R E S 
C H E S T E R E . S A W Y E B , U N I C O B I S T R I B U I B O R E N C U B A 
O ' R E I L L Y 7 9 . H A B A N A . A P A R T A D O 9 9 0 . 
D E P O R T I V A S 
. POR M. L DE LINARES 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a 
J O T A D I E E C T I T A i darán cuenta de su visita al señor 
Esta tarde a las cinco celebrará, i Presidente de la República, los seño 
junta directiva reglamentaria el "Au-
tomóvil Club de Cuba," en su magní-
fico local Malecón, 58, altos. 
Se tratarán importantes asuntos y 
res A. A. de Bustamante y Andrés de 
Terry, quienes, como publicamos en 
su oportunidad, encontraron en el 
General Menocal grata acogida. 
E l " C o a c h " d e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
Pnskert, cf 4 1 2 0 0 0 
Banr-roft, ss 4 0 1 0 5 0 
Stock, 3b 3 0 1 0 2 1 
Crarath, rf 3 0 0 1 0 1 
Whltted, lf 3 0 0 8 0 0 
Luderus, Ib 2 0 0 14 1 0 
Mehoff, 2b 3 0 1 2 6 0 
Burns. c 3 0 0 4 0 0 
Larender, p 2 0 0 0 2 0 
Cooper, X 1 0 0 0 0 0 
28 1 5 24 16 2 
X bateó por Larender en el noveino. 
PITTSBÜRQ 
Mr. Joseph Wright, fué nombrado 
(coacher) instructor del equipo de 
remeros de la Universidad de Penn-
sylvania, después que la Directiva de 
la "Asociación Atlética" de dicha 
Universidad hubo comparado los "re-
cords" de los "coachers" más notables 
de los Estados Unidos, Canadá e In-
glaterra. 
Mr. ^'right, según testimonio que 
tenemos a la vista de Mr. Maylin J . 
Pickering, Tesorero de la "Atletic 
Association of the University of 
Pennsylvania", es un hombre del 
más elevado carácter y espléndida 
personalidad. 
Su labor como "coacher" puede 
juzgarse por los éxitos alcanzados 
por el "Argonaut Rowing Club," de 
Toronto, Canadá, que instruyó du-
rante diez años. Este equipo ganó re-
petidas veces el campeonato ameri-
cano. 
E l equipo de remeros que dirigió 
Mr. Wright en los Juegos Olímpicos 
de 1908, fué derrotado únicamente 
por Leander por medio largo de ca-
noa; y en Estokolmo, en 1812, su tri-
pulación forzó a Leander a batir el 
"record" para ganar, obteniendo el 
triunfo por un cuarto de largo de ca-
noa. 
Mr. Wright ha ganado varios cam-
peonatos americanos de uno, dos cua-
tro y ocho remos. 
E l "Habana Yacht Club" ha tenido 
la suerte de poder conseguir los ser-
vicios del "coacher" Wright, debido 
a la güera, pues en situación normal 
el citado instructor no podría aban-
donar la Universidad de Pennsylva-
nia hasta que no se celebrase la re-
gata intercolegial en Poughkeepsie 
a mediados de Junio, pero este año 
dicha regata ha sido suspendida y los 
equipos de Pennsylvania solamente 
reman para conservar su "train;-ng." 
V. C. H. O. A. E. 
£rA0JV t ! ü . 4 0 0 2 1 0 Kopr, ss 3 0 0 3 ^ 1 
^)ase' lb 4 0 1 10 2 0 ^díío. c. 4 0 0 2 1 1 Thorpe, rf 4 1 l i o n 
Keale, lf. . . . . 4 1 ^ 3 o n 
l ^ n . 2b 4 -0 2 ! 2 S 
Re&an. p I G l i ^ o 
• o o ¿. J ^ S 
(rnfflth, 7J. , 1 0 1 0 ft n 
Clarke. ZZ ^ ^ Í 0 2 S 
„ _ , 34 2 9 27 14 
Z bateó por Regan en el séptlmof 
ZZ bateó por Eller en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS • 
Boston . . . . . . . . . 001 021 100-5 
nndn&tí ooo ooo 200—2 
SUMARIO: 
Two b¿se 1. \f,' Cb.ise. Twomblv 
Three base hits. Ra-wlings. 
Sa-.-ririce hits: Gowdy. Kopf. 
Double plays: Gowdy a Evers Raw-
llng», E;vers a Konetchv. Quedaron en bases: del Boston, 7: del Clnclnatl, 8. 
Primera base por errores: Clncinati, 1 
Bases por bolas: a Barnes. 2: Regan 3 
Hits y carreras limpias: Barnes. 9 t 2 
en 0; a Eller, 1 y 0 en 2; a Regan, 7 y 
3 en 1. 
Struekout: por BBrnes. 2: por Regan *> 
Umpires: Klem y Bransfield. ' 
Tiempo: 1 hora 34 minutos. 
MANN MANDO L.A PELOTA A LAS GRA-
DAS DEL LKFT FIELD 
Chicago. Junio 4. 
El Jonr6n de Mann en la cuarta entra-
da dló al Chleaffo el último de la serio 
con el Brooklyn. El score fu* 4 x 2 . Che-
ney dló la base por bola a r>oyle en el 
cuarto inning y el cogrló la tercera en un 
sacrificio y un wild pltch anotando en 
un sencillo de TTIUIams. Mann erntoncen 
evló la pelota a las erradas del left fleld 
anotando un Jonr6n que produjo dos ca-
rreras y dié a los locales la rentaja. Es-
to» hleieron orta anotación en la sexta en-
trada con un doble do Mann y un sencillo 
de TVilson. Los campeones con un doble 
de Stemirel y nn triple de Wheat en la 
cuarta entrada hicieron su primera anota-
ción, anotando otra carrera en el sexto In-
niaff con sencillos de Olsoo. Dauvert y nn 
doble de Hh-kman. 
He aquí el score: 
BROOKLYN' 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss 4 
Daubert, Ib. 4 
Hickman, cf 4 
Stengel, rf 4 
Wheat, lf 4 
Cutshaw, 2b 4 
Mowrey. 3b 3 
Mlller, c 3 
Marquard, p 0 
Chenev. p 1 
Fabrique, X 1 
Dell. p. . 0 
Mevers, XX y e 1 












Carey, cf 4 1 1 3 0 0 
Pitler, 2b 3 1 1 0 2 0 
Schulte, rf 3 0 1 3 0 0 
Hlnchman, lf 4 0 0 1 1 0 
Brief, Ib. 4 0 1 11 0 0 
Balrd, 3b. 2 0 0 2 2 0 
Fischer, c 2 0 0 4 1 0 
Ward, ss 3 1 0 3 4 0 
Jacobs, p. . . . . . . 3 2 2 0 2 0 
28 5 6 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Phlladelphia 100 000 000—1 
Pitsburgh 003 000 02x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, Jacobs. 
Three base hits: Carey. 
Sacrifice hit: Baird. 
Sacrifice fly: Schulte. 
Double plays: Bancroft, Niehoff y Lu-
derus ; Pitler. Ward y Brief (2); Brief 
(sin aristencla). 
Quedaron en bases: del Phlladelphia. 1; 
del Pitsburgh. 3. 
Primera base por errores: Pitsburgs, 1. 
Bses por bolas: a Lavender, 2 ;a Jacob, 
una. 
Carreras limpias: a Lavender, 2 ;a Ja-
cobs, 1. 
Stmckoutá puor Lavender, 4; por Ja-
cobs, 2. 
Umpires: Byron y Oigley. 
Tiempo: 1 hora 83 minutos. 
GAxVO E L NEW YORK 
San Luis, Junio 4. 
Los Gibantes le llireran cuatro hits a 
Watson. los cuales unidos a los errores 
de E . Smith y Snyder en el coarto Innin» 
les dieron el juego de hoy contra el San 
Luis, 5 por 3. En la cuarta entrada, Flet-
cher y Rartden dieron un hit cada uno; 
Anderson sigruió con otro hit. anotando 
Eletcher, con Raridon en tercera. Burns 
dló un hit a centre fleld. anotando Kani-
den ; pero a F . Smith se le fui la bola ti-
rada por .T. Smith a tercera y cogiendo 
Snyder snperó la bola, tiró wild y An-
derson anotó. 
He aquí el «core: 
E N L A T I E R R A D E L B A S E B A L L 
MIKE GONZALEZ SOLIDIFICA SU FAMA EN LA LIGA NACIONAL. 
EN POLO GR0ÜNDS SE E F E C T U A R A UN MATCH BENEFICO E L 
DOMINGO 19 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burns. lf 5 1 2 1 0 0 
Herzog. 2b 4 0 0 1 2 1 
Robertsou. rf 5 1 1 3 0 0 
Zimmerman. 3b 4 0 3 0 3 0 
Fletcher, ss 4 1 1 1 5 0 
Kauff, cf. . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Holke, Ib 4 0 1 14 1 0 
Rariden. c. 8 1 1 6 0 0 
Anderson, p 4 1 1 0 2 0 
37 5 10 27 13 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
o o o o o , 
0 0 0 0 (T 
1 1 0 
0 0 0 
o o 
o o 
34 2 7 24 11 0 
CHICAGO 




fuelle del Araenai. 
BERNAZA número 3. Habana, Cuba, 
H. R. BSTE VEZ, 
Agente de Pasajero* 
Berua». No. & 
I». 1 
Zelder. ss. . 
Wooter. rf. , 
Dovle. 2b. . 
Merkle. Ib. 
Williams, cf. 
Mann, lf. . 
Wllson, c. . 
Elllott, c. . 










29 4 8 27 8 1 
J. Smith, cf. 
González. Ib 
Mlller, 2b. . 
Mornsby. es 
Cruise, lf. 
Lone, rf. . 
Snyder. c. . 
F. Smith, o 




0 2 3 




1 1 s 
1 
1 2 1 
1 2 4 
0 1 7 
o o n 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
o o o o o 
34 3 8 27 11 ú 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. . 
Saint Louls. 
. 100 310 00O—5 
. 010 200 000—3 
SUMARIO; 
Three base hit: Cruise. 
Home runs : Burns. Long. s 
Bases robadas: Long. 
Double plays: Herzog a Holke; Holke a Flet'̂ -or. 
(jurcr-rr.r en bases: del New York. 8; 
del San Luis, 5. 
Primera base por errores: New York, 
2; San Luis, 1. 
Bases por bolas: a Anklerson. 1; Steele 
1; Watson. 1: Packard, 1. 
Hits v carreras Ümpias: a Anderson 8 
y 2 en 9 a Ste:ele. 2 y 1 en 113 a Watson, 
5 y 2 en 1; a Packard, 3 v 0 en 4 013 
Struekout: por Anderson, 5; por Wat-
son. 2: por Packard, 3. 
Umpires: Rlgler y Orlth. 
Tiempo: 2 boras 14 minutr.» 
(De nuestro Enriado Especial señor 
Horacio Eoqneta.) 
Boston, mayo 26. 
E l recibimiento hecho en esta ciu-
dad a los "Cardenales" de Huggins 
ha sido realmente cariñoso. Durante 
los tres juegos efectuados, una con-
currencia no menor de catorce mil 
almas se albergó cada día en los her-
mosísimos Stands. Y los aplausos han 
sido más constantes y prolongados 
que en ninguna otra Ciudad del cir-
cuito. Con razón se llama a Boston 
la ciudad de la cultura. 
Mike González, el cubano, en par-
ticular, ha sido objeto de las más 
cariñosas demostraciones de simpa-
tía. Para ninguno de mis lectores es 
un secreto que Miguel Angel estuvo 
por primera vez en la Liga Nacional, 
hace cuatro o cinco años, cuando el 
Boston lo adquirió del "Long 
Branch." 
Stolling- no supo ver claro en aquel 
entonces y se deshizo del criollo pre-
textando que este no sabía inrlés. 
Ahora el propio Manager acaba de 
hacer público que una de sus gran-
des sorpresas ha sido la brillante la-
bor del cubano que cada día cimen-
ta su fama sobre bases más sólidas 
y que es ya una de las grandes estre-
llas del Base Ball. 
Pues como decían los fanáticos lo-
cales, tal vez para hacer resaltar la 
falta de ojo clínico del Manager de 
los "Braves," o realmente porque pro-
fesan a Mike verdadera simpatía, el 
caso es que le aplaudieron con gran 
entusiasmo cada una de sus más In-
significantes jugadas. Principalmen-
te en el primer juego, cuando con un 
hit de cañonazo produjo las dos pri-
meras carreras de su club, y en el 
de hoy cuando sorprendió a Smith 
con un tiro relámpago a la primera 
base, la ovación que se le hizo fué 
verdaderamente emocionante. 
Doak, el rubio inacabable, pitcheó 
esta tarde con singular acierto y su 
bola ensalivada fué algo más qué un 
enigma para los comedores de judías. 
Con este triunfo y los que de seguro 
obtendrán los "Cardenales" sobre los 
rojos, durante los tres juegos, que 
entre martes y miércoles jugarán en 
Cincinnati, el retorno a San Luis, ae 
hará en inmejorables condiciones y 
para vencerles allí en sus terrenos, 
tendrán que pelear muy duro sus 
contrarios en la lucha por el Cam-
peonato de la Liga. 
E l club está jugando ahora de ma-
nera impecable. Su labor defensiva 
ha llamado mucho la atención en to-
do el circuito hasta la fecha son lea-
ders en este departamento del gran 
juego nacional. Pero un club que no 
batea no puede ganar, como repite 
incesantemente el Manager Huggins 
y el team está bastante flojo en este 
principal. 
Con la excepción de Cruise de 
Hornsby y de Miguel Angel, no hay 
bateadores én la novena. Por lo me-
nos bateadores que como los citados 
sean seguros, o siquiera peligrosos. 
E l coronel Ruppeit, presidente de 
los "yankees," o para que me entien-
dan todos, del New York de la Liga 
Americana ha preparado ún select í - , 
simo programa para a fec ta» pi Hn- ¡ 
mingo lo. del próximo Junio, un jue-
go en Polo Grounds, a beneficio del 
primer regimiento de Ingenieros. Si 
llega a efectuarse dicho juego, que 
mucho lo dudo, pues ya le han salido 
diez mil obstáculos al camino, sería 
el primero de su índole que tuviera 
por escenario a New York en día fes-
tivo. No obstante dada la causa es-
pecial del asunto, es casi seguro que 
todo se allanará y que tendremos un 
match de campeonato con todas las 
características de uno de Serie Mun-
dial. 
E l juego se efectuará entre los 
Browns de San Luis en el que como 
es sabido figura Marsans y los yan-
kees de Donovan en cuyo club tam-
bién está representada Cuba en la 
persona del pundonoroso Angel Ara-
gón. Si el San Luis no pudiese con-
tender con los yankees ese domingo, 
ocuparía su lugar el campeón del 
mundo, o sea el formidable Boston, 
de las medias rojas, el club que nun-
ca ha sido derrotado en una serie 
mundial como dicen en esta Ciudad 
orgullosamente. 
Una banda compuesta de cien pro-
fesores ha sido contratada para ame-
nizar el espectáculo así como uno de 
los más famosos barítonos del Me-
tropolitan. 
Y, el lector se preguntará: ¿pero 
qué papel va a componer un barítono, 
en un juego do pelotaf. •. 
Pues sí señor, el cantante será una 
de las atracciones del programa, qui-
1 zás la principal. De mí sé decir que 
: no pienso perder ese match más que 
j nada por el detalle indicado. Por eso 
decía antes que este game va a te-
ner todas las características de los 
de Serie Mundial. 
E n la última por ejemplo, un tenor 
de maravillosa voz provisto de enor-
me megáfono llevaba a los más re-
cónditos lugares del terreno atestado 
de espectadores las deliciosas notas 
de "Memorias," "Dame otra vez el 
día de ayer" y otras muchas cancio-
nes eminentemente populares. Es al-
go de un sentimentalismo sutil, in-
comparable, único. Algo que se mete 
• corazón adentro y se esconde allí 
para no salir jamás. Muchas veces los 
miles de espectadores hacen coro al 
1 cantante y los efectos son Intensísi-
I mos. 
' Ahora el barítono tendrá que re-
¡ petir de seguro una y mil veces la 
I canción de moda la que se canta en 
1 todos los "Vaudevllles" y tocan en 
todos los Cines. "Adiós, la patria me 
! llama," cuyas notas que parecen en-
cerrar toda la amarga tristeza de las 
despedidas, tienen la virtud de exal-
tar a estos hombres tan glacialmente 
fríos, tan indiferentes, tan inconmo-
vibles. . . 
Lo que no acabo de explicarme por 
más que fuerzo mí pobre imaginaci'^u 
es el telegrama que han pasado al 
capitán Hunston desde Filadelfia, pi-
diendo la suspensión del especti nilo 
benéfico, o al menos el cambio de fe-
cha. Dice: "los soldados también pe-
lean los domingos, sufren en los hus-
pitales ôs domingos y mueren ea les 
campos de bata'la los domingos'*... 
Y bien se habrá dicho Mr. Hunston, 
Otro tanto BJoedd los óemás días y 
sin embargo ae efectúan juego; de 
Base Ball en todo el país, con la 
anuencia y alegría d* todo el mundo. 
¿Verdad que ?s ininteligible el te-
legrama .le i-̂ s p'ote liantes «'aJal-
fianos?... 
D e s u m o i n t e r é s 
Dr. Joaquín Urquiola. 
C E R T I F I C O : Que he usado con éxi-
to brillante en el tratamiento de la 
Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público, expido la 
presente. 
Palmira, Abril lo. de 1912. 
Dr. Joaquín TJrqnlela« 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos, Neurastenia Gástrica, Gases y 
en general en todas las enfermedades • 
dependientes del estómago e intesti-
nos. • n, 
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P A G I N A D O C E 
L a b o r 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n d e l a s K s c u e l a ^ C a t e q u í s t i c a s d e l C o l e g i o 
d e J e s ú s M a r í a 
P R O I K J J A COMI IMON E N E L T E M P L O P A R R O Q U I A L D E J E S U S , H A B I A Y J O S E 
Calmet, Matilde Fus imany y B e l é n 
Aybar Pérez . 
Auxi l iares : E l P á r r o c o , R . P . 
F r a n c i s c o Garc ía Vega, un Padre y 
un Hermano del Colegio de B e l é n . 
L a de n i ñ o s : 
Directores de la E s c u e l a : E l P á -
rroco, R . P . Franc isco Garc ía V e -
ga, los Hermanos de las Doctrinas 
Crist ianas y un Padre del Colegio de 
B e l é n . 
E l R . P . del Colegio de B e l é n , que 
dirige en la actualidad estas escue-
las, es el R . P . doctor Pedro Mar-
t ínez , S . J . 
A los nombrados se debe tan gran-
diosas obras de misericordia. 
E n menos de seis meses real izaron 
tan ímproba labor, que bien podemos 
calif icar de heroica. 
Creemos lo es vestir y dar cr i s t ia -
na e d u c a c i ó n a cuatrocientos n i ñ o s 
pobres del barrio de J e s ú s María. 
E n t r e los bienhechores de esta obra 
figuran los s e ñ o r e s Rambla, Bouza y 
C o m p a ñ í a ; Pedro y Angel Gut iérrez . 
A Directores, maestros P á r r o c o s y 
bienhechores nuestra gratitud en nom 
bre de los n i ñ o s . 
Azií responden esas caritativas a l -
mas a los que por ser c a t ó l i c o s les 
persiguen. 
L o s n i ñ o s que verificaron la pr i -
mera c o m u n i ó n son: 
J o s é S u á r e z , Carlos S u á r e z , Fe l ipe 
S u á r e z ; Franc i sco S u á r e z ; Oscar 
M a r t í n e z ; J o s é M e n é n d e z ; R a m ó n VI 
dal ; Jacinto S á n c h e z ; Carmelo G a r -
c í a ; J o s é Risoto; Mario F r a g a ; Ino-
cencio G a r c í a ; J o s é Menegal; Anto-
nio H e r n á n d e z ; J o s é A r l a s ; Vicente 
R a m í r e z ; Cipriano R a m í r e z ; E m i l i o 
Soto; Alberto L e ó n ; T o m á s L e ó n ; 
Anselmo C á r d e n a s ; Antonio F e r n á n -
dez; Rafael Molina; Antonio Molina; 
E n la Igles ia Parroquia l de J e s ú s 
María y J o s é , se c e l e b r ó ayer el a c -
to h e r m o s í s i m o de la P r i m e r a C o -
m u n i ó n de los alumnos de ambos se-
xos de sus escuelas c a t e q u í s t i c a s , 
a la cual asistieron los 400 alumnos 
que ambas contienen. 
Cien n i ñ o s y otras tantas n i ñ a s ve-
rif icaron su p i lmera c o m u n i ó n . 
Fueron preparados para el la por el 
R . P . Mart ínez , S . J . , en un triduo 
preparatorio. 
C a u s ó suma e m o c i ó n una Comu-
n i ó n infantil tan numerosa. 
R e p a r t i ó el manjar e u c a r í s t i c o , el 
P á r r o c o R . P . Vega. 
E l referido P . Mart ínez , pronun-
ció una fervorosa p lá t i ca . 
L a parte musical la Interpretaron 
los mismos n i ñ o s , a c o m p a ñ a d o s a l ó r 
gano por el estimado periodista se-
ñor T o m á s de la Cruz . 
Dadas gracias, se les o b s e q u i ó con 
chocolate y galleticas. 
Concluido este se hizo la distr ibu-
c i ó n de premios. Es tos consistieron 
en juguetes y objetos religiosos. 
A fin de que no dejara ninguno de 
los alumnos de concurr ir a comul-
gar, se repartieron ropa y calzado. 
Los gastos importaron 160 pesos a 
los cuales c o n t r i b u y ó el P á r r o c o , con 
100 y el P . Mart ínez con los sesenta 
restantes. Maestras y maestros, apor 
ta ron t a m b i é n su grano de arena a 
tan caritat iva obra. 
L a escuela c a t e q u í s t i c a de n i ñ a s es 
regida por el siguiente personal: 
Directoras y Maestras de la E s c u e -
l a : s e ñ o r a s L u i s a Ciappi , viuda de 
Ordóñez , Dolores T . de P é r e z y V i r -
ginia G. de E c h e v a r r í a ; s e ñ o r i t a s P a 
tr ic ia Tosquella, Angel ina Calmet. 
Manuela y María Muñiz , Ana Mar ía 
y Margari ta I turr ioz , B l a n c a R o s a 
F L U J O 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a x b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t o m a g o . 
m . m m , n n ? , y bot i cas y d r o g u e r í a s . 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t » C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asagnra fincas urbana* y t tUr 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socio» el sobrante a a o a l qptfl 
xesulta degpuéa de pagado los gastos y sinlestroa. 
Valor responsable de las propie dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por l a Compa ñ l a hasta el 30 de 
Abr i l de 1917 „ 1.777,745-80 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
entrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana , acciones de l a H a v a n a E l e c -
tric & Light Power Co., y efectivo en C a j a -y los Bancos 484.737-9? 
Habana, 30 d< A b r i l de 1917 
E l Consejero. Director, 
c 3258 81d-l T I C E N T E C A R D E L L E E U í S U A 
R a m ó n Delgado; Raú l Molina; E r n e s 
to de la Nuez; Rafael Benavides; 
Manuel Alonso; Cándido G i l ; P l á c i -
do S á n c h e z ; Arturo H e r n á n d e z ; R a -
fael L ó p e z ; Franc i sco Quintero; J . 
M . H e r n á n d e z ; Rogelio F a i ñ a ; C i -
ríaco T e r a z a ; H é c t o r Henry; Manuel 
L ó p e z ; Carlos Verdegal; Eduardo 
T u r a l ; Ricardo T u r a l ; R a m ó n V i v a ; 
Alberto V i v a ; Rafael Alvarez; Pedro 
Pichardo; Franc i sco Quintero; Ma-
rio V a l d é s ; Aquilino Quintero; W i -
frido F e r n á n d e z ; . E m i l i o Pichardo; 
Manuel-de la Nuez; Carlos Mazorro; 
J o s é F e r r e i r o ; Rafael Vivas ; Manuel 
Carnero; Antonio Carnero; Aquilino 
R o d r í g u e z ; J o s é Salvador; Santiago 
Quintero; Manuel L luve t ; J o s é Mo-
l ina; Jul io R a m í r e z ; Wllfrldo Qui -
ñ o n e s ; Arturo Mayo; Teodoro P é r e z , 
L u i s Parquet; Pedro G o n z á l e z ; E d u a r 
do F e r n á n d e z ; Bernardo M u ñ o z ; P e -
dro Pichardo; Eugenio H e r r e r a ; Adol 
fo M a r t í n e z ; Franc i sco H e r n á n d e z ; 
Manuel Quinta; Eugenio Madruga; 
Antonio Madruga; Emil io . Riguo; R a -
m ó n Alonso; Enrique Mombiliere; A l 
berto Pujo l ; J e s ú s F e r n á n d e z ; F r a n -
cisco Ramos; L u i s Escande l l ; S i lves-
tre Vida l ; Angel Carnero; B e n j a m í n 
Muro; Fel ipe Mart ínez ; E m i l i o Sopo. 
E n cuanto a las n i ñ a s la lista no 
l a hemos recibido. 
T a n pronto llegue a nuestro poder, 
l a publicaremos en la c r ó n i c a re l i -
giosa. 
L a fiesta e u c a r í s t i c a fué realizada 
con sumo orden. 
Nuestra f e l i c i tac ión a los organiza-
dores. 
L a Prensa ha sido atentamente ob-
sequiada por el P á r r o c o , Archivero y 
un c o m p a ñ e r o tan amable y d i s t i n g u í 
do como T o m á s de l a Cruz . 
Ü N C A T O L I C O . 
L a parte musical de lo* col toe eucarís-
ticos, estuvo a cargo de la capilla musi-
cal del Colegrio San Vicente de Paul, Ha-
biendo sido unánimemente celebrada. 
L a concurrencia canto « los cultos 
! matutinos, como a los vespertinos, lia si-
do numerosísima. . 
Unimos nuestra felicitación a las reci-
bidas por el Párroco, R. P. Jos^ \ierA; 
L a primera comunión de la Escuela WJ-
j tequistica, ha sido suspendida por el sen- ¡ 
I slble fallecimiento de un hermano de ia | 
I Directora señorita Pórtela. , . „ I 
Sea nuestro pésame para 
la virtuosa ; 
señorita y demás familiares. 
Oportunamente se avisará el día en 
que ha de celebrarse. 
! N CATOLICO. 
DIA 5 D E JUNIO ! 
Este mes está consagrado al Sacrati- j 
simo Corazón de .Tesüs. , , . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad j 
está de manifiesto en la Santa Iglesia i 
Catedral. 
Santos Bonifacio, arzobispo. Sancho y 
Fernando de Portugal, mártires; santas i 
Palería, Cirla y Zenaida, mártires. i 
San Sancho, mártir de Córdoba. Dos | 
dias después que padecí el mouje San 
Isaac, un ilustre Joven, llamado Sancho, 
discípulo de San Eulogio, dló la vida glo-
riosamente por la nuism acausa. FuB lle-
vado cautivo a Córdoba con otros muchos 
cristianos, y habiendo conseguido a po-
co tiempo su libertad, fué admitido en el 
palacio del rey. Pero esta dichosa suerte 
no alteró em lo más mínimo los piadosos 
sentimientos de Sancho. 
Entregóse a la enseñanza de San Eulo-
gio, e instruido por tan célebre maestro en 
todas las verdades esenciales de nuestra 
santa fe, y en el heroísmo con que se 
acreditan, deseaba Sancho con vivas an-
sias, que se le presentase ocasión oportu-
na de dar al mundo pruebas públicas de 
la firmeza de su fe. No nos dice San E u -
logio el motivo que obligó al Ilustre Jo-
ven para hacer la pública confesión de 
la religión que profesaba; pero es lo c.er 
to que la ejecutó renunciando con admi-
ración sueldos y gajes reales. 
En vista de su confesión los magistra-
dos lo condenaron a muerte; y cumplióse 
tan Injusta sentencia el día 15 de Junio del 
nfio 851. No satisfechos los bárbaros con 
aquel castigo, pusieron el venerable cadá-
ver en un palo a la vista de la ciudad, 
Junto al de San Isaac, los cuales Junta-
mente con otros santos, fueron quemados 
r echaron sus cenizas al (ruadalquivlr. E l 
afio 1613. el doctor don Jerónimo Gonzá-
lez, canónigo penitenciarlo de Jaén, dotó 
una solemne fiesta a San Sancho, que se 
celebra aún en nuestros días en aquella 
santa Iglesia. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y tn las demás Iglesias las íe 
costumbre. 
Corte d^ Maris—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieve». 
S E R V I C I O H A B A N A - M E T T C O 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M T T H 
Agente General para C a l w 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacha d* P a s a j e » 
Prado 118. 
T e l é f o n c A-6154. 
i S d b s c r í b a M a 
D ! A R i 8 Q E L ü M A R I N A 
bre todos los bultos de «u «qulpaje . i i 
s T n o m b r e 7 V***o de d«8t ino con to- ( 
sus letras 7 con la mayor claridad, j iLa 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a i -
p i n o d» equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de »u d u e ñ o , a s í como «1 del puer. 
to de destino. 
P a r a cumpUr el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últ i -
mo no se a d m i t i r á en el rapor m á s 
equipaje* que eS declarado por el pa-
sajero en el momento de f&ca-T bu bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M , O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O S L A Ñ O 1 8 S 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C J L f i Q P g 1 , 0 3 B A N C O S D E L - P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
C o n f e r e o c i a d e J e s ú s 
M a r í a y J o s é 
E l 3 del actual la Conferencia de Je 
süs, María y José, que dirige el Licen 
ciado señor Lqtgurdo de la Torre, ctúd 
i>U6 ron el Santo Precepto Pascual en la 
capilla del Colegio de Jesús María. 
Concurrieron lus miembros de que se 
componen las doce familias que socorre-
la expresada Conferencia y los socios ac-
tivos de lá músmn, o sea los que visitan 
semanalmente a los pobres acogidos a la 
caridad de la misma, en su domicilio, lle-
vándoles con la dádiva material, la es-
piritual que conforta el alma. 
Celebrft el Santo Sacrificio de la misa, 
el Ilustrísimo y Keverendísimo SeUor Obis-
po de C.na. 
Antes de distribuir el manjar celestial, 
dirigió su autorizada palabra a los co-
mensales. Su nlAlica, elocuente y conmo-
vedora, encendió los corazones en el di-
vino amor. 
L a capilla musicMl del Colegio interpre-
tó, bellísimos motetes. 
Asistieron al neto eu^arístlcd las alum-
nas del expresado Colegio. 
En el patio central del mismo se sirvió 
un desayuno de chocolate y galleticas 
presidiendo el monciomdo señor Obispo. 
Sirvieron el fraternal ágape, el Presi-
dente seüor Lutgardo de la Torre, Secre» 
tarlo, señor Enrique Hernández; Tesore-
ro, doctor Pablo Mlgnel Merino y los so-
cios, señores Kainón Campos, Miguel An-
gel y Alberto Martí, Roberto Franklin, 
Edelmiro Kodrígnez, Marcelino Pérez, Jo-
sé Mariano Doin«né, Salustiano Olazaga 
y Gregorio del Haya. 
Concluido el desayuno, se ebsequió a 
cada familia con la cantidad de dos pe-
sos. • 
Los pobres se retiraron colmando de 
bendiciones a sus bienhechores. 
Bendicln que el Señor hará descender 
sobre los generosos caballeros, colmándo-
les de gradas y devolviéndole el ciento 
por uno. y después la gloria eterna si 
perseveran en el ejercicio santo de la cris-
tiana caridad. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T n s a t í á n t í c a E s p a l ó l a 
ACTX» UK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
M O N T A R A C A B A L L O 
E l montar mucho a caballo, produce a 
veces gran irritación, hasta a los más con-
sumados jlrete». Contra esta irritación, 
contra las almorranas y dolencias seme-
jantes, lo más recomendable son los su-
positorios flamel, cuya eficacia queda de-
mostrada en cuantos casos se usan. Cu-
ran en 36 horas de tratamiento. 
Se venden en las farmacias bien surti-
das do la Uepñhlíra. 
Depósitos en las acreditadas droguorías 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález y Majó y Colomer. 
(NOTA.—El precio de los productos 
flamel no ha sufrido alteración.) 
V I S O S 
C o n v e n t o d e S a n t a C a t a l i n a 
E l Jueves, 7 del corriente, a las 8%, 
solemne fiesta del Corpus Cristi, predica 
un padre dominico. Por la tarde, a las 
6U la procesión del Santísimo. La Prio-
ra y Comunlrlnd Invitan a todos los fie-
les a dicha fiesta. , ^ 
130B6 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles, 8 del corriente, a las 
8% a m., empezará la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa can 
tada y con exposición de su Divina Ma-
jestad, E l día 15. a las TVs, será Iff 
Comunión General, con misa armonizada 
A las 8VJ, misa solemne con orquesta y 
sermón por el R. P. Santillana S. J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4M> se rezará el Santo Rosarlo, y 
predicará el Iltmo. señor Provisor y VI 
cario General del Obispado, doctor Ma 
miel Arteaga, terminando los cultos con 
la procesión del Santísimo. 
12476 HIJH 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l viernes. 8, será la misa del glorioso 
Patriarca San José, a las ocho de la ma-
ñana, en la capilla de Loreto; se avisa 
a sus devotos y contribuyentes. 
13165 8 jn. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HOXOR D E SAN ANTONIO 
E l día 5, martes duodécimo. Todo co-
mo en los anteriores. Este martes a in-
tención de la señora Octavia Blanco de 
Laurreta. 
13027 5 jn. 
Oficina Central: AStlIAK, 81 y 83 
í u c m a l n en la misma HíBANi: / 0 a l l » n » l a a - ^ o n t e 2 0 2 . . o f í o < o « 4 2 . b». 
I l a s o e a í n 2 0 . ^ l g i d o 2 . - P a s e o d « M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
I G L E S I A PARBOQUIAI. D E L CERRO 
Con gran esplendor concluyó la Semana 
del Jubileo Circular en el templo Parro-
quial del Corro. 
A las nueve se expuso el Santisimo 
Sacramento, celebrándose la misa solemne 
a las nueve y media, oficiando el Párroco 
R. P. Viera, quien pronunció el sermón 
disertando sobre la necesidad de la Re-
ligión. 
Sermón muy erudicto y de gran prove-
cho espiritual para los fieles. 
A las cinco de la tarde, después de los 
ejercidos propios del último día del Cir-
cular, se verificó la procesión del Santí-
simo, que resultó grandiosa. 




fc mta Clara . 
Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltus. 
C i l b a r l é n . 
S ;gua la Orando. 
G u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
Camaju^ní . 
U n i ó n de Reyes. 













San Antonio de loa 
Baños . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
— — " S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O , 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡a curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa . 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias 
C I E N F U E C O S , 44. A L T O S . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E I - CORPUS. 
I G L E S I A DEL, SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia del Corpus en la Igle-
sia del Angel, en esta forma: 
A las nueve de la norlie. dol día 7 se 
abrirán las puertas del templo. 
A las nueve y media de la noche. Jun-
ta. A las diez, salida de la guardia. Ex-
posición de Su Divina Majestad, Plática 
y canto solemne del Invltatorlo, cantán-
dose luego el Te-Deum. 
A las cuatro de la mañana, se abrirán 
las puertas del Templo. 
A las cuatro y media. Oraciones de la 
mañana. A las cinco, misa do comunión 
general. Después de la misa, procesión 
con el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la iglesia. 
Siendo esta vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna, esperamos no faltará 
ninguno de los socios de ambos sexos. 
Igualmente se invita a todos los aman-
tes de Jeslis Sacramentado para que le 
ha^an guardia, en esa noche en desagravio 
de tantas ofensas como se le hacen. 
13037 7 Jn. 
A S a n A n t o n i o . I g l e s i a de B e l é n . 
E l día 5 de Junio, martes primero de 
mes, celébranse los cultos a San Antonio 
en la iglesia de Belén. Es el último día 
en que cantan las huerfanltas de San 
Vicente. 
E n los días 12, 1S y 14. la misa será 
con escogidas voces y orquesta j los ser-
mones a cargo de los Padres Arbeloa, 
Bueno y Corta. 
E l martes y los días 12, 13 y 14 se re-
partirán medallas, libros, etc. 
Pidan los lujosos programas de los cul-
tos, cuantos los deseen. 
13032 • 6 Jn. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital r vtmerrma. . $ S.Mi «7B-t2 
Activo «n Cuba. . . 970.000,00*40 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas 
p a r t e s d e l m o n d o . 
S I Itopartamento de Ahorros abo-
na «1 S por 100 de interés anual 
•obra las cantidades depositadas 
cada raen. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia oatrrlda «o el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L I N E A 
de 
W A R D 
•> R u t a P r e f e r i X " 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces pvr semana* 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
F e j r m d i $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1917. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto L i m ó n , 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la. 
Curacao. 
P u « r t o Cabello, 
L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia púb l i co . 
Despacho de b i ü e t s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr l s tó -
b a 1, Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
l a l . incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer* 
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de c o r e r 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no l leve c l a r a , 
monte estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as i como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio» 72, altos. Te l . A-7900. 
E l Vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
ea ldrá pronto para 
V E R A C R U Z 
llevando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: De 8 a lOft 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara^ 
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá su 
consignatario. 
M . O T A D F T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
PIl Vapo*-
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
E l Vapor 
Reina María Crist im 
Capitán Z A R A G O Z A 
S a l d r á muy pronto para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Dospatcho de b i l l ^ e s : De 8 a 10 y 
m e d í a d» la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el día 
L o s documentos d«í embarque se ad-
iten hasta el d ía 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $250-50 
Segunda C L A S E ,,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „18S.50 
T E R C E R A n 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n eRcrfblr so 
bre todos lo i bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sqa letras y con l a mayor «la-
r d a d . 
E l Consignatario, 
K. O I A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
B A N C O E S P A Ñ O L D F n 
D E C U B A H 
" E m p r é s t i t o de la L i K ^ 
A d m i t i m o s , l ibre d e T o ^ ' 
s u s c r i p c i o n e s a 
N L i b e r t a d *' d e 
dos d e l Nor te de 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
A 
por Q„;h 
tre in ta a n o s en Bonos al 31/ 
1 0 0 a u t o r i z a d o por el Co 1 
d i c h a N a c i ó n y aprobado^50 
d e l ^ K c h o E m p * * 
g a r a n t i z a d o p o r el Gobiem 
p u e b l o d e los Es tados U n i ^ 
6d" 
C O L E G I O D E A B O G A D 0 S n ? > S 
H A B A N A E ^ 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Dera. 
ios s e ñ o r e s L o to a 
l 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una scIucíód 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
ver, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cbno-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d t 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de R o -
tes habilite con dicho '¿ l i o , sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿i manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que >toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abrü de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
a J u n t a g e n e r a l ordinaria 
c o n f o r m e a l A r t í c u l o n o v e n ^ 
los E s t a t u t o s , debe celebrar 
C o r p o r a c i ó n el domingo, d í / í 
m e r o d e l entrante mes de JuliJ 
las c u a t r o d e la ^arde. en el 1 
d e l C o l e g i o . C u b a , n ú m e r o 40°^ 
j o s . p a r a t r a t a r de los difer¿nL| 
a s u n t o s a q u e se contrae el 
t í c u l o q u i n c e d e dichos Estatuto 
H a b a n a , 2 d e J u n i o de 19|] 








N U E V A F A B R I C A D E H l E L o X J 
p r o p i e t a r i a de las f á b r i c a s de c J 
v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O U " 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O CUABRil 
G E S I M O Q U I N T O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres ideJ 
d e e s ta C o m p a ñ í a se hace púb 
c o p o r este m e d i o para conocJ 
m i e n t o d e todos aquel los a quienes 
in terese , q u e , competentemente 
a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o el repaj 
to d e l D I V I D E N D O A C T I V O CUA-I 
D R A G E S I M O Q U I N T O , correspon.| 
d i ente a l p r i m e r semestre de 
a ñ o , a l r e s p e c t o d e l C I N C O POR I 
C I E N T O a todos los s e ñ o r e s accio-
nistas q u e lo f u e r e n en el día de I 
h o y ; y q u e a s i m i s m o ha acorda-
d o q u e e l p a g o d e d icho dividen ' 
d o c o m i e n c e e l d í a V E I N T E DE i 
J U N I O A C T U A L , y c o n t i n ú e todos | 
los h á b i l e s , d e O C H O A 
C E A . M . e n l a s oficinas de k 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . CERVE-
C E R I A T I V O L I . C a l z a d a dePA-l 
L A T I N O , C E R R O . 
H a b a n a , 5 d e j u n i o de 1917. 
E l Secretario. 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
C 3075 alt 8d-5 
R E P U B U C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . 
H a s t a las n u e v e a . m . de l d i a 
6 d e J u n i o de 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n 
e n este N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u m i -
n i s tro d e " U T I L E S Y A C C E S O R I O S 
P A R A A U T O M O V I L " y entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e , 
b e d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i -
l i t a r á n P l i e g o s de C o n d i c i o n e s a 
L a s p ó l i z a s carga so f i r m a r á n i q u i e n los sol icite H a b a n a 9 ^ 
por el Consignatario antes de correr- ^ 1 Q 1 7 r M n i ^ í ^ ' ¿ de 
'.as, s m cuyo requisitos s e r á n nulas. [ ^ 1 ° d e 1 9 1 7 . E N R I Q U E G . C I N 
TAS TaÍo 1 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
Admite carga y pasajeros, a los 
qu* se ofrece el buen trato qu© « s t a 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes Uneah. 
Despacho de billetes: De 8 £ 10.1'2 
de l a m a ñ a n a y de 12 » 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antea de la marcada en el 
billete. 
T H E C I E N F U E G 0 S E L E C T R I C , 
L I G H T A N D P O W E R C0MPANY 
( H i d r o e l é c t r i c a Madrazo . ) 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e la J u n t a Direc-
t i v a d e d i c h a C o m p a ñ í a se con-
v o c a a los acc ion i s ta s de la mis-
m a p a r a l a j u n t a general ordina-
r i a q u e d e t e r m i n a el ar t í cu lo 8o. 
d e los E s t a t u t o s , que deber; ce-
l e b r a r s e e n s u O f i c i n a , de esta 
c i u d a d , c a l l e d e Of ic ios n ú m e r o 22, 
a l tos , a las d i e z a . m , del 12 del 
p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , J u n i o 1 de 1917. 
J u l i o d e l a Torre , 
S e c r e t a r i o p. s. 
C - 3 9 9 7 3d. 5. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , A b r i l 2 8 d e 1 9 1 7 . 
H a s t a las 9 a . m . d e l d í a 6 d e 
J u n i o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en 
e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) , 
p r o p o s i c i o n e s en pl iegos c e r r a d o s 
p a r a e l sumini s tro d e los e fectos 
d e a l u m b r a d o e l é c t r i c o y de a u -
t o m ó v i l e s q u e s e a n ne c e sar io s d u -
r a n t e e l a ñ o f i sca l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 , y entonces s e r á n ab ier tos y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n 
a los q u e lo so l ic i ten , i n f o r m e s e , , 
i m p r e s o s . — C i r o de l a V e g a . I n - • ! 
g e n i e r o J e f e . 
C 3106 
E M P R E S A U N I D A D E CARDENAS 
Y J U C A R 0 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
Habiendo solicitado el señor Eloy Í W j 
como apoderado de los herederos del 
fior Juan Bautista Iturria. duplicado P" 
extravio de Certificados de Cupones. ^ 
tificado número 16005 expedido en wm 
Agosto de 1883. Cupfin No. 3852 por 
Certificado No. 21417 expedido en 
Noviembre de 1887. Cupón No, 4924 P«r 
f 10.00, ha dispuesto la Comlsito Q"»^ 
ion-
ai 
publique en quince ndraeros 
rirtdico diario de esta Capital. 
cepto de que transcurridos tres.. w 
filtlmo anuncio sin que se h"m^TÍ ¿n. 
mulado oposición, se expedirán ¡JJJB 
pilcados solicitados, quedando n n u , , 
los extraviados, estén o no Interrei" 
por esta Comisión. 
Habana, 22 de Mayo de 1917. y 
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Á ¥ I S O 
Um DE S E G I I S U " 
A 5 fceemos 
tra b á r e d a c * * r & 
J a con todo» l o » » ^ 
l a n í o s moden** F ' 
r a guardar 
documentes y prenda» bajo » P 
pía custodia de lo» W 6 . ? ^ « 
P a r a m á s informe», d i n J * ^ , 
nuestra oficina: Amarfura. 
moro 1. 
H . ü p m a n n f i ' C 0 * 
B A N Q U E R O S 
i 
r a j a s R e s e r v a d a s 
A S teneiaoi em » a e > 
t r « b ó r e d a c t m i t r n í -
¿ , con todo* ! •» ad*» 
l au to ! o o d c r n o f y 
la* a l q u ü a m o i p a » 
rtlort* de tod" e U j e « 
^ U propia c a n d í a de l e 
í ^ t S a oficina daremoe tote 
^ detailei « deM*a ' 
G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A L L O P A R T 
Inglés. Francés, Mecanografía, Contabili-
dad y Preparatoria para el Ingreso al 
Bachillerato. Clases diarias y nocturnas a 
precios económicos. Pídanse programas. 
San Miguel, 66, bajos. Teléfono A-S27(. 
l'JS62-63 21 io- _ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 1G1, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses con derecho a t í t u lo ; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. _Pre-
cios convencionales. 
12*.rM 1 3* 
SE A I.u l 11 \ CXA CASA, AGUILA, 77, 
bajos. Informan: Riela, 09, 'farmacia 
San Jul ián . 
125)77 6 Jn 
IBM 
i i m 
*CI-)^\B clases, envíen su direc-
« de todas ^ 8ueldo que ga-
pueí=to 4«e ,a "asa, horas que tra-
EOinr«r€establecer gremio que nos de-
r • P('ran reserva. Apartado .24. Ha-
lda. ijI&u 12900 
TTrav herencias D O » » " 
ACLARA- ntren ios bienes. Ad-
?ra a"6 £ {Jienes. tes tamentar ías j 
cloDeSH^ reclamaciones. Notar ía de 
clase nfü-ios. IC nltoi-
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefionza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensena 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar oe 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40, altos. Teléfono A-6074. 
12468 30 Jn 
( 
P é r d M 
A L C O M E R C I O 
Se a lqu i l a la esquina de San N i c o l á s 
y Zan ja completamente nuevos pisos 
mosaico, puertas de h ie r ro . Se da con-
t r a to . E l d u e ñ o : Concord ia , 7 1 . Te -
l é f o n o A - 7 7 8 4 . 
18W] 10 Jn. 
(1 HAN LOCAL PARA BANCO, COMPA-T ñía de fianzas, de seguros o estable-
cimiento, se cede por módica regalía, casa 
de esquina, buena apariencia, t ranvías por 
las dos calles. Barrio de San Juan de 
Dios. Informes por correo. Apartado 1069. 
Genaro, 
12374 11 Jn. 
ACABADA DE PINTAR Y HERMO-sear, se alquila la casa San Lázaro, 
2ó0, casi esquina a Campanario, cuatro 
cuartos, sala y comedor, pisos de mosai-
co, toda de azotea, muy fresca, 
12936 6 j n 
APODACA, 71 (ALTOS), SALA, 8 A L K -ta, cuatro cuartos, comedor, instala-
ción eléctrica, agua callente, 550 y fia-
dor. La llave en la misma. 
12S64 9 j n 
¡ ^ T J i M A R C A R N E A D O 
DE 
ido 
«.SEO, VEDADO. TEL, E-SISI, 
f mitad de otros bafios de la. 
A S n S i más cristalinas y fuer-
eu? tnrt? por su situaci.-.n, según lo 
11 1M doctores siguientes: doc-
r doctor Kinked. doctor Ma-
oct i^Henderson y doctor^ Nü-
fican 




Tns DLEÍfOS DE CASAS. RECIBOS 
íara alquileres de casas y habitado-
r a s de fianza y para fondo. Car-
K nara casas y habitaciones vacías, 
r " ^ frpscfs para demandas. Talones de va 
Fílaf, i ? ,o/.ihos en blanco. Recibos para hl 
tStatu^ r reDe venta ^n Obispo. 86. librería 
jg 19]^ bramos libros de todas clases 
K 3 9 
I M P R E S O R 
jn 
TTVjz^CION Y REGALOS. CLADER-
fSeTá» letras y dibujos para bordar. 
rZír crochet, punto de marca, etc., hay 
cHp 50 diferentes, a 10 centavos. Co-
SÍul Dramas y Zarzuelas a 10 centa-
^ t a Magia Negra Bruja. 10 centavos. 
RrSlería y los Brujos de Cuba. 20 
fíros Quiromancia o arte de conocer 
norvenir 40 centavos. Almanaque con 
. fift 400 páginas, que entre otras co-
trae más de 150 recetas de cocina. 
«Tría T pastelería, 30 centavos. Los 
Bm a M. Rlcoy. Obispo, 86. Habana. 
¿40 5 j n 
I T S ¡ S M m ñ m i ^ 
1 COmVL||-lM. • — 
-OT7. « T V" A -Pí 
a quienes 
ntementtlkjgEA una profesora inglesa, 
} de Londres, que da clases a domlci-
precioa módicos, de idiomas, músi-
e Instrucción, con buen éxito, un 
arto en la azotea de familia particular, 
¡i o sin comida, por cambio de leccio-
g o dinero. Dejar las señas en Cam-
nario, 74, altos. 




5 de este 
ICO POR I0LEGIO AGFABELLA, AOCSTA N ü -
/ mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
65 aCCIO JnseEanza Primaria. Elemental y Superior. 
te acreditado plantel t endrá abiertas las 
tses durante el verano. Se admiten me-
o v tercio pupilos. 




MTE DE hmatieal práct icamente se apronte 
j tonto mi icUtpraa de enseñanza. "Ca-
lUC tOdOS ilo". Academia de Ingles, Xpptuno, 47 
12S«7 2 j l . 
E L I N G L E S 
as de la Academia d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
CERVE-I San M i g n e l , 3 4 , a l t o s . 
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le 1917. 
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lases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
lases particulares por el día en la Aca-
emia y a domicilio. Hay profesores pa-
las señoras y señori tas . ;. Desea usted 
jrender pronto y bien el idioma inglés? 
ompre usted el METODO NOVISIMO 
OBEBTS, reconocido unlversalmente 
orno el mejor de los métodos hasta la 
echa publicados. Es el tínico racional 
la par sencillo y agradable; con ¿1 po-
r i cualquier persona dominar en poco 
empo la lengua inglesa, tan necesaria 
07 día en esta Repflbllca. 3a. edición, 
n tomo en 8o,, pasta. $L 
U359 , 13 j n 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
1. metrla. Topografía, Física, Química; 
Mes a domicilio, de ciencias nahiralp.s 
exactas en eeneraL Lrofesor Alvarez, 
Inlmas, 121, altos. 
12&40 22 j n 
Se suplica a la persona que en l a ma-
ñ a n a del d í a de ayer, lunes, 4 , encon-
t r ó una sor t i ja c o n u n b r i l l an t e , en 
la calle de San M i g u e l , esquina a 
Campanar io o M a n r i q u e , cuya perso-
na, entregaba d icha prenda a u n se-
ñ o r que pasaba, d ic iendo h a b í a visto 
c a é r s e l e del bols i l lo de r e l o j , pase o 
avise su d o m i c i l i o , a M i g u e l I r i g o y e n , 
Neptuno , 1 2 1 , al tos. T e l é f o n o A - 9 9 4 1 , 
pues la sor t i ja es de su s e ñ o r a e igno-
raba que la l l eva ra . E l s e ñ o r I r igo -
yen t e n d r í a gusto en conocer y t ra -
ta r personalmente a d icha persona, pa-
ra efusivamente darle las gracias por 
su honorab i l i dad y corresponder ge-
nerosamente a e l la . 
13133-34 8 j n 
CAMPANARIO, 70. SE A L Q U I L A N ES-tos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cuar-
', to de baño, agua corriente fría y callente, 
1 Precio: 80 pesos. Informan en los altos. 
Teléfono A-45T1, 
12831 * 5 j n 
Y 
INSTALACIONES ELECTRICAS. SE ejecutan, a precios convencionales. Te-
léfono F-15fm, S, entre 23 y 25, Gerardo 
del Valle, Vedado, 
12684 4 j n 
CAMPANARIO. 87, CASI ESQUINA A San Rafael, Se alquilan los bajos de 
esta casa de construcción, moderna, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, comedor, buen patio, cocina y cuar-
to de baño con todo servicio y agua ca-
liente y fría, cuarto pora criados y servi-
cio de baño y sanitario para éstos. Pre-
cio $60, la llave en los altos. Informes: su 
dueño en el Hotel Inglaterra. 
12834 G j n 
SE A L Q U I L A : S A N J O S E , 1 1 2 
Gran casa para almacén tabaco u otro co-
mercio. 400 metros eflbie s. gran patio, 
casi esquina a Belascoaln, centro comercial. 
Informará el doctor Ernesto F e r n á n d e z : 
Obispo. 59 o el dueño de la vidriera del 
café Central, bajos 'si "n l6n Club. Se 
hace contrato. 
P-18 5 jn . . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ s o H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado . , 
11,000 Vasos y 1.000 Cucharitas, 
S 5-00 libre eje por te . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
A G U J A R 126. Habana 
R E M I T A N S 5 ^ l b i ; 4 S i l 
cucharitas do lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catalogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR. 126. HABANA. 
RETRATOS PARA PASAPORTES: 6. 60 centavos. Son en papel, se entregan a 
la hora. Se hacen todas clases de retratos. 
Cuba, 24. al lado del Consulado de Espa-
fia. S, Rodríguez, fotógrafo del Consu-
lado. 
13011 6 j n . 
C a s a s y P i s o s 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 61, en t r i Cam-
panario y Lrealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas, de carbón y depósito para 
agua callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 12678 6 Jn 
(OUBA, 03, SE A L Q U I L A N , JUNTOS O 
\ j separarlos los altos y bajos de la 
moderna casa. Cuba, 03. entre Luz y Acos-
ta. Tienen grandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las l la-
ves, en "el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
12705 15 Jn 
LINEA, 60, ESQCINA A D, PARA COR-
ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 _ _ _ _ 5 j n 
VEDADO, SE ALQUILA, EN L A C A L L E J y i). Vedado, al lado de la bodega, 
i un bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
| nicería. Informarán en la bodega. Te-
| léfono F-1950, 
12195 9 j n 
C E ALQUILA E L FRESCO ALTO DE 
lO la calle Animas, nfimero 174, amuebla-
do, en 60 pesos mensuales, con tres cuar-
tos, sala, comedor, baño, cocina, etc., en-
trada indppendlmtc. Informan en la mis-
ma. 12745 g Jn 
JESUS D E L M O M T E , 
V Í B O R A Y I Ü Y A N 0 
U ABA NA. NUMKRO 100, ALTOS, E N -
XJL tre Obispo y Obrapía, en cincuenta 
y cinco pesos, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, baño con inodoro, otro 
para crlnrtos v una habitación en la azo-
tea. La llave en la sombrerería, enfrente. 
127?.' 8 j n 
SK AI.QUII .A. MUY BARATA, PARA establecimiento, la hermosa esquina 
de Salud, nflmero 10. La llave en el nñ-
mero 15-A. Su dueño: Concordia, 22. Te-
léfono A-4172, F-2523, 
12758 g Jn 
H A B A N A 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se n e c e s i t a u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y l a s ca l l es 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7, S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
13018 12 j n 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ( A sa Jesfls María, número 48, por el pre-
cio de $30. Informes: San Ignacio, nfl-
mero 72. 13119 12 j n 
PRADO, 60, BAJOS, SE A L Q U I L A N , Es-paciosos, frescos y secos. $100 m. o. 
Informan en los altos. 
13094 12 jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Hm«S de Inglés, Erancés, Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ánimas, 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
PRADO Y SAN LAZARO, BAJOS, SK alquila este hermoso y bien situado 
' local, compuesto de dos salones para co-
mercio o industria, propio de ese lugar. 
I n f a m a n en los altos, de 12 a 2 de la 







?n 10 de 
$30.00. 











" E L N I R 0 D E B E L E N 
¿ k f i o j Academia M e r c a n t i l , reina-
dado en t u ant iguo ed i f i c io , ampl ia -
» «a c a p a d d a ^ a s í ceas* el m o b i -
iaño escolar en m á s del doble . 
ÜHiergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o » . 
P r o p a r a t o r í a para comercio e Ins t i -
I k n w a comercial con grandet Ten-
P o m t inglés . M e c a n o g r a f í a l iV)áaln 
Uquigrafía " P i t m a n . " 
CUsei mercantiles y preparator ias 
nocturnas: de 7 I j Z a 9 1|2, a h á -
jente benefic iosa» para e l pupi la je . 
Amamos internos y externos, 
^pbas facilidades pa ra fami l i a s í r f 
campo. 
¡¡[««pectos por correo. 
k S ^ V ' Francisco La reo . 
Aautad, 83-87. 
• Telefono A . 4 9 3 4 . 







U N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
^ A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
R e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
tLoina de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
. M o n t e . ) 
A r q u e s de l a T o r r e . 9 7 . 
En e ( T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
?,bllga a ioBA(5.a,d^?,la de Comercio no se 
r;mPo dPtor^i dl,antes a matricularse por 
í010 «le Ten^lnaj;10 Para «<1aulrlr e] t í -
^ri>quler H ^ o s . Se Inffresa en 
?.en^nadoP?f£1,<lel aÜ0J y 86 confiere el 
• ^stre. ine;ii„,.íellgenc,a ^ constancia de-mefllaute examen, ser acreedor 
^8Un?'eCfam-a,P^ctlca es Indirldual y 
r i ,por semana Ca' c?lect^a 7 tres ve-TUa- ni v / i * ' J'̂ s clases se dan de 8 
^ , r i r estos'y"e,fio.rita9 I " 6 art-
w J 0 ^ » y . ^ c i m i e n t o s , los del idlo-
tib,ríe en cini^e.can0Brafía- Pueden ina-
V f d e n t halS.ulera de la3 horas ind i -
o5610 se •af i„ , inoral exigentes. 
£ ^ ^ " P u p l l o s . 
¿ » 9 6 ^ ras ¿* ta l la r en este Centro 
¡ t ^ T ^ T — Ind 13 e 
t̂oP,0r pl Profe^* 5Í6JL158 Y FKAXCKS, 
C e I pra¿cla l r ^mbrechts: cuarto 6^, 
&^- lS08 . Tentoite Key, 13. Telé-
EN ?!2S SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Curazao, 30, compuesto de sula, come-
dor, un cuarto, otro grande en la azotea, 
dos meses en fondo. Informan en los 
bajos. 13100 8 Jn 
LA M P A R I L L A , 80, CASI ESQUINA A Villegas. Se alquila esta espléndida ca-
sa compuesta de zaguán, sala, saleta, cua-
tro habitaciones grandes, comedor gran 
dísimo. patio con árboles, esplc-ndldos cuar-
to de baño todo con el servicio y servicio 
para criados a parte. Dos habitaciones 
altas, independientes, agua fría y callen-
te. La llave al lado, en el tren de lavado. 
Informa su dueño en el Hotel Inglaterra. 
13168 8 Jn. 
REINA, 97 Y 99, SE A L Q U I L A ESTE fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habltacions, cuarto de baño completo y 
servicios para criado. Teléfono A-3812. 
13048 7 Jn. 
UN MEDICO DESEA UN PISO ENTERO o en parte cerca del Parque Central, 
antes del primero de Julio. Apartado nfl-
mero 1177. 
13012 6 Jn. 
ESTABLO DE CARRETONES, CON CA-ballerizas de cemento. Se alquila, en 
$45 mensuales, gran local situado en Ar-
bol Seco y Peñalver, calles asfaltadas, lu-
gar céntrico, a tres cuadras de las Cal-
zadas de la Reina y Belaacoaín. Su due-
ñ o : calle L, nflmero 150, Vedado. Teló-
fono P-3108. 
12948 6 Jn 
MALECON, 66, L I N D O PISO ALTO, amueblado, para una persona sola, 
sala, comedor, alcoba, cocina de gas, luz 
eléctrica, baño y criado. $150 mes. 
12958 fl Jn 
(£70, MALECON, 49, ALTOS, L I N D O P I -
so para una o dos personas; sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina de gas, baño. Lla-
ve en el nflmero 56. 
12957 6 Jn 
APODACA, 2-B, SE A L Q U I L A E L P I -SO alto, 4 cuartos, sala, saleta, y do-
ble servicio de construcclrtn moderna y 
muy ventilado; llave en la bodega de 
la esquina. 
12902 6 Jn 
TEJADILLO, 34, SE A L Q U I L A UNA casa alta, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, saleta de comer, dos bafios. doble 
servicio sanitario y cocina, en $75. La 
llave c informes en Tejadillo, 32. 
12979 6 Jn 
S E A L Q U I L A N 
V ' E P T U N O , 221, ALTOS. CASA ESPA-
J^l ciosa, moderna, fresca los t ranvías ror 
la puerta. En la misma quien la enseñe. 
\ T I K T U D E S , 119H. CASA PEQUERA Y 
V barata. 
T TILLEGAS, 133, ALTOS. CASA ESPA-
V closa y moderna. La llave en la car-
nicera de al lado. ^ 
Informes de estas tres casas los dan en 
Neptuno 124, bajos. 
13007 7 Jn. 
i GÜILA, 175 (FRENTE A L A PLAZA 
J^L. del Vapor), buena casa para nego-
cio. La llave e informes en frente, casilla 
nflmero 06. Teléfono A-5803. 
13007 
T AGI NAS. 91. BAJOS. SU. A L Q U I L A N . 
1 J la llnve en el nflmero 64 de la calle 
de Lagunas. Informan: Banco Nacional 
de Tuba. Cuarto 500. •'«o. piso. 
12-r>9."; * 7 Jn 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-
O sa calle Composteln. 207; la llave en 
los tiltofi. Psra informes en La Elegante, 
Murnll . i y Compostela. Teléfono A-3372. 
12597 1 Jn 
M A L E C O N , 3 3 0 Y 3 3 2 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
rnsíi. Informan en el café "Vista Alé-
gré." 12627 7 j n 
OR AUSENTARSE L A F A M I L I A , SE 
alquilan, por seis meses o más los 
frescos altos de la calle de Animas, 184, 
amueblados; informan en la misma. 
12495 6 Jn 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de Monserrnte, 31, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y L I N -dos altos de la moderna casa, decora-
da con todo el confort, $65; Animas, 29, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado, 51. Señor Rodríguez. 
12360 7 Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-JOS de Compostela. 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio,—agua fría y caliente. Llave e in-
formes, en la bodega de al lado. 
12418 5 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-sá calle de Inquisidor, nflmero 30. pro-
pios para un a lmacén; en la misma da-
rán razón. 
12397 12 j n 
SE ALQUILA LA MK.IOR ESQUINA D E Lawton y Sau Francisco, propia para 
cualquier establecimiento; tiene los ense-
res de café y fonda en t i local. Infor 
man: Monte, 215 y Cuba y Amargura, 
bodega. 
13150 S Jn 
JESUS DEL MONTE, SE A L Q U I L A L A casa calle de Dolores, casi esquina a 
8n.. en el reparto de Lnwtou, acabada de 
fabricar, a una cuadra del t ranvía. La 
llave al lado. 
12905 12 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, efimoda y fresca 
Villa "Teté ," en la parto más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes al 
lado. 
^ f l B O R A , ESTRADA PALMA, 109, SE 
V alquila esta linda, espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de jardín , por-
tal, sala, comedor, garaje para dos au-
tomóviles. E l alto, llave al lado. Telé-
fono 1-1524. 
12286 7 Jn 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA en el Cerro. Informan en Tul ipán, 21% 
y San Rafael, 135, altos. Teléfono A-8787. 
13147 12 j n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
" H O T E L O R I E N T A L " ( M a r i a n a o ) 
¿ P o r q u é v ive en l a Habana cuando 
puede tomar una h a b i t a c i ó n fresca y 
elegante en el h o t c í " O r i f i n t a l , , , de 
Mar i anao , abierto para el verano, f ren-
te a l H i p ó d r o m o y con los car r i tos 
por el frente? 
12897 10- Jn. 
REINA, NUMERO 06, SE A L Q U I L A N estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan |180 mensuales. La llave 
e Informes. Manteca. Cuba, 70-78. 
11915 6 j n 
MONTE, 5, DEPARTAMENTOS Y I I A -bltaciones desde 35 a 90 pesos. Inclu-
yendo todo servicio. Un departamento de 
3 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vías por la puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, SO, una habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11938 6 Jn 
P E A L Q U I L A N , L E A L T A D , 44, BAJOS; 
O y Manrique. 130, altos. La llave de la 
primera en el café de la esquina y la de 
la segunda en la bodega esquina a Sa-
lud. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500, 5o. piso. 
12382 B Jn 
V E D A D O 
Se necesita en e l b a r r i o del V e d a d o 
u n a casa de dos pisos, c o n cua t ro o 
cinco habitaciones e n cada piso y que 
tenga jard ines . A v i s e n a Prado 6 4 , ba-
jos . T e l é f o n o A - 4 3 6 9 . A p a r t a d o n ú -
mero 568 . 
13035 8 Jn 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS MODER-nos altos de la casa calle C, nflme-
ro 161, casi esquina a la calle 17, con 
todas las comoMldades apetecibles. La 
llnve en los bajos. Informes: San Igna-
cio, nflmero 72. Teléfono A-2698. 
13118 12 Jn 
VEDADO. ALQUILO UN CHALET, L u -josamente amueblado, con o sin con-
trato, en Baño», entre 23 y 25. Precio 
mOdlco. Informa: Francisco Bravo. Con-
cordia, nflmero 43. Teléfono A-S263. 
13097 8 Jn 
SE ALQUILAN, EN 45 PESOS, LOS A L -tos de 21 nflmero 244, entre E y F. 
Vedado. Las llaves en el piso bajo. I n -
forma : Dr. Julio A. Arcos. Tacón, 4. Te-
léfono A-4627. 
13173 8 Jn. 
AVISO A LOS DUELOS DE CASAS, EN el Vedado, se desea arrendar una o 
dos casas, que tengan de 15 a 30 habi-
taciones, vacías o alquiladas. Razón : Ba-
fios. nflmero 2, entre 5a. y 3a. Fernández . 
12853 9 j n 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 15, NU-mero. 251. entre E y F, hermosos al-
tos. Independientes; sala, 7 cuartos, co-
medor, etc., $70 mensuales. Informan: 
F . 148. 12375 8 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa nflme-
ro 381, calle Tercera, entre Dos y Cuatro, 
informan en la casa calle Dos, nflmero 2. 
12425 5 Jn. 
7 Jn. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quilereii de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
SE ALQUILAN LAS DOS HERMOSAS casas Jesfls del Monte, 259, y Quinta. 
1110, en el Vedado, propias para estable-
cimientos. También pueden utilizarse pa-
ra vivienda de familias. Informan en la 
Lonja del Comercio. Departamentos 412 y 
413. de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
12605 7 Jn 
8 Jn '9 p. m. 
i i a. m. v as ] 
Teléfono A-6417. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa. 17. esquina a C, con cinco habita-
ciones, sala, comedor y sus correspon-
dientes servicios y portal a las dos ca-
lles. Informes en La Prosperidad, ba-
jos. 12472 e j n 
PUNTO MAS ALTO DE MARIANAO, SE alquila, para ocupar el 15 de Junio, 
chalet nuevo, de 2 plantas. Tiene portal, 
sala, biblioteca, comedor. 3 dormitorios, 
en los altos, cuarto de criada, garaje y 
gran jardín , en $60 mensual. Estación de 
la Havana Electric, en la esquina, y muy 
cerca de la Playa. Informes: Obrapía . 
16. altos. 
C 3710 alt 7d-27 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e sco d e M a r i a n a o , se a l q u i l a es ta 
a m p l i a y c ó m o d a casa , g r a n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
4d. 3. C-8852 
SE ALQUILA. EN LO MEJOR D E L "Buen Retiro." de Marianao, con la 
doble línea de t ranvías a la puerta, un 
chalet con todas las comodidades mo-
dernas y garaje. La llnve e Informes: 
Real. 33. frente a la Parroquia. Telé-
fono T-70S4. 
12601 3 Jn 
V A R I O S 
SE A l t K I E N D A N TERRENOS DE P R I -mera. desde 1 caballería hasta 500. bue-
nos para caña, ai lado de un Ingenio 
y de la línea, cerca de la Habana, por 
Calzada. Informan: J. Ma, Herrera. Cu-
ba, 48; de 2 a 4. 
12852 o j n 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PARA Es-tablecimiento, calle Serafines y Vega, 
frente a la nueva fábrica La Ambrosia^ 
reparto Tamarindo. Informan: Hotel Pa-
saje, vidriera de tabacos; de 7 a. m. a 
1 v de 5 p. m. a 8. 
12454 7 Jn. 
p H H A B S T A C I O N E S 
— 
H A B A N A 
EN MURALLA, NUMERO 61, ALTOS, SE alquila una habitación, muy buena y 
ventilada, para 1 ó 2 hombres de mora-
lidad o matrimonio con muebles y l im-
pieza si lo desean y cerca de los Bancos, 
o para comisionistas, precios económicos 
y casa muy tranquila; pequeña y bas 
tante agua. 
l-WCl 8 j n 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO RA Jo. Salida independiente. San I^na 
do. 73. 13113 8 j n 
BUENA OPORTUNIDAD: SE CEDE. EN casa de familia decente, un amplio y 
cómodo departamento de dos piezas, con 
servicios sanitarios y completamente in-
dependiente. Se da barato a personas de 
moralidad o matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. Dirigirse a Virtudes 
8 Jn 
EN LOS FRESCOS Y VENTILADOS altos de Amistad 52, se alquila una 
hermosa sala para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
13174 12 J11-
HABITACIONES CON BASO E INODO-ro privado, grande, con vista a la 
calle, propia para familia, oficina, c o n -
sultorio médico o comisionista, fee al-
quila en $25. Obrapía. 91. a una cuadra 
del Parque Central. Teléfono A-67<S. 
1317S 8 •|n- M 
s ^ 1 ^ V m f r s : 
S r a persona sola o matrimonio sin niños. 
Teléfono 8381 5 , 
12452 
' . r n t - r T A OFICIOS, 38. ANTKiUO, 
S E u n a ^ b i U c i ó n O F p V p ' a > « 7 u i f ^ r l t o r l o . 
Sin Vista a la plazoleta de . Luz. 
12470 L '' •' . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa Jesús María 49, con cinco cuartos, 
sala, antesala y patio, cocina y servicios 
sanltaros. Precio: $53. _ . 
13041 7 3n-
ALLANO, 117, ESQUINA A BARCELO-
V T na, se alquila amplia clara y ventila-
da habitación amueblada, con balcón a 
la calle a persona sol o mtrimonio sin 
niños. 
13014 11 Jn-
SE DESEA ALQUILAR UNA ESPLEN-dida habitación en casa particular con 
luz eléctrica a personas de moralidad. 
Precio: $8 con luz. Se recibe en la sala. 
San Rafael 66, bajos, rntlguo. 
13026 7 Jn. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, EN la calle 3a., entre 4 y 6. a corta dis-
tancia de los baños Carneado y Encan-
to. También se arriendan. 
12S96 8 Jn 
4 COMISIONSTAS U HOMBRES DE 
J \ . negocios, a 2 cuadras de la Estación 
Terminal. Se alquilan departamentos am-
plios y ventilados. Informan: Egido. 8. 
botica. 1290S 0 Jn 
X^N PROGRESO. 22. A MEDIA CUADRA 
Vi del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodidades, altas y 
bajas, muy frescas, interiores y a la ca-
lle, de toda precios; se da llavín. 
12954 8 Jn 
TENIENTE REY, NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl' 
O' R E I L L Y , 27, ALTOS, ENTRADA POR Habana, se alquila un departamento, 
balcón a la calle, cocina Independiente 
en la misma, una habitación vista a la 
calle. 12961 6 Jn 
T>ARA OFICINA, BUFETE, ETC. S A L I -
X ta v antesala, veinte pesos. También dos 
habtaciones seguidas, una en $10, otra en 
$S. Todo, $35. Aguiar, 58, por Chacón, 
de 8 a once y media y de 1 a 5 y media 
puede verse. Informes al lado, Asocia-
ción de Empelados del Estado. Teléfo-
no A-3048. 
12R73 6 ín-
O E ALQUILA, PRADO, 100, ACERA D E 
O la sombra, una sala, con balcón ni Pra-
do, propia para oficina y dos habitacio-
nes con muebles o sin ellos. 
12854 l2 ín 
O E ALQUILAN TRES ESPLENDIDAS 
O habitaciones de los modernos altos. 
Neptuno. 48. Informar&n en los mismos. 
TeK-fono A-3631. . m 
12837 6 Jn 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro v luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 128-18 2 Jl 
Se a lqu i l an , en Reina , 3 3 , al tos, se 
a lqu i l an var ias habitaciones a m a t r i -
monio s in n i ñ o s o a hombres solos. 
I n f o r m a n en l a rahma. 
12801-02 12 Jn 
A HOMBREfí SOLOS O MATRIMONIOS sin niños alquilo una espléndida ha-
bitación baja. Aguila, 115, próximo a San 
Rafael. 
12882 9 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON cocina, en casa particular, a personas 
de moralidad, matrimonio sin niños o 
señoras solas. Aguacate, 70, altos. Hay te-
léfono. . . . 5 Jn 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L BANCO Nacional, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica, ducha 
y balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. 
12683 12 Jn 
Casa d e H u é s p e d e s 
" L a s A s t u r i a n a s . " 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monte, 
15. altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Gallano. Se alquilan amplias 
v hermosas habitaciones, muy frescas y 
e e ^ ¡ e 0 s ^ t r e l ^ e r a n o . Visítenos 
antes de elegir habitación. 
1244ñ . J 
H O T E L " R O O T A " 
Este hermoso y a n t i g ü e ed i f ic io ha 
sido completamente r e f í m n a d o . Hay 
en él departamentos con bafios y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r í e n t e . 
Su propie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofr«.ce precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SI R V I E N T A QUE SEPA SU OBLIOA-clón, sea presentable y dé referencias, 
se solicita para ayudar a limpieza y aten-
der niños que van a colegio. Veinte pe-
sos, ropa limpia. 25, entre D y E, nú-
mero 285, bajos. 
12!t09 6 Jn 
SB SOLICITA UNA MUCHACHITA. PA-ra acompañar una señora. Gloria, 29-A; 
de 1 a 4. . , 
12018 » Jn 
N DOMINGUEZ, 2. EN EL CERRO, 8E 
solicita una criada, fina y de buen 
aspecto, para l impiar dos cuartos y que 
sepa coser a mano y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo' $15. 
12052 o ín 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA avudar a los quehaceres de una casa-
Sueldo: d lM pesos. Informan: 23, esqui-
na a 10, en la bodega. 
12000 Ü Jn 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-«e Hermosas, ventiladas, todas con 
baícón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotél Tr lanón. 
12214 24 Jn 
EN BELASCOA1N, 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
106S8 8 Jn. 
T í E L A S C O A I N , 15. ALTOS. TELEFONO 
JL> A-4G02. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
106S6 7 J 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus t r i a , 124 , esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos a l mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 - 12 Jn, 
V E D A D O 
TT'AMILIA RESPETABLE, A L Q U I L A ES-
X' pléndidas habitaciones, con toda asís 
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H . Teléfono 
F-4320. 12421 S j n 
i P E R S O M A S D E 
í i a N O R A D O P A R A D E R O 
' NICETO MATEOS, DESEA SABER E L 
JZ\. paradero de los hermanos José y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zamora; 
dirigirse al Centro Castellano, Habana. 
12942 14 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE los señores Francisco y Cirilo García 
de Armas. Los solictan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García ; se suplica quien 
sepa de ellos se d i r i j an : Central "Bara-
guá. ," Provincia de Camagüey. 
12S18 16 Jn 
EN CVSA DE F A M I L I A AMERICANA, se alquila una fresca habitación, 
amueblada, con vista a la calle. Se exigen 
referencias. Informan en Obrapía, 39, es-
quina Habana, altos. 
12721 12 Jn 
C¡E A L Q U I L A N , EN INQUISIDOR. NU-
O mero 10, altos, tres hermosas hablta-
cones. con balcón a la calle, esquina de 
la brisa. Razón : en los bajos. 
1274S 8 Jn 
TnjN PRADO, 100, ALTOS, ^ N T R E V I R -
l ' j tmles y Animas, se alquila una es-
pléndida sala, con 2 ventanas hl paseo, 
propia para gabinete de consultas u of i -
cina. Hay además frescas habitaciones, 
módicos precios. 
12714 5 Jn 
SE ALQUILA, EN SAN RAFAEL. 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C H I C A G O H 0 U S E 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos oue no admiten competencia. Es-
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa' de moralidad, especial 
para familias. Prado. 117, Teléfono A-7109, 
altos del Monte Cario. 
12612-20 14 Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
12075 31 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edi f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo me jo r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
129S3 31 jn 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Es ta r e c o m e n d a d a casa c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 V i , e s q u i n a a H a b a n a . 
\ S E N E C E S I T A N ? 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA, PARA ATENDER A UNA señora y un niño de nueve años, a una 
señora o señorita, que sea fina, algo ins-
truida, aseada y trabajadora. Probable-
mente tendrá que viajar al interior o fue-
ra de la República. E l sueldo dependerá 
de sus cualidades. Si no tiene voluntad en 
trabajar, desearíauios no se presente. Pa-
ra Informes en Oficios, 22, altos. Depar-
tamentos 6 y 12, de tres a seis de la tar-
de. 13000 0 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que exponga Informes de la fll-
tlma casa donde haya servido, para ayudar 
al criado en el comedor y limpiar tres 
habitaciones. Se paga buen sueldo. "Vi l la 
María." calle Carmen, esquina a José A. 
Saco. Víbora, Loma del M . :o. 
13060 8 j n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-
IO la, que sepa cocinar y haga la l im-
pieza para un matrimonio. Principe * de 
Asturias, G, entre Milagros y Santa Cata-
lina, de 9 a 11. Tiene que traer recomen-
dación. 13069 8 Jn 
UNA CRIADA DE MANO. SUELDO $15 y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 
13110 8 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que entienda de niños, para la l im-
pieza de unas habitaciones y ocuparse de 
una niña que tenga muy buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. Dirigirse a 
Prado. 70, bajos. 
12114 8 Jn 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, que lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla . Sueldo 18 pesos y ropa limpia. 
13082 0 Jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
IO que tenga referencias, para un matri-
monio solo, en Paseo, nflmero 30, entre 3a. 
y 5a., en el Vedado. No se repara en el 
sueldo si sabe su obligación. 
13086 ; 8 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa en Gallano, 
120. altos; de 12 a 6 de la tarde. 
13101-02 12 Jn 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
k_7 lar. para los quehaceres de un ma-
trimonio. Buen sueldo. San Miguel, 276 A; 
de 7 a 10 a. m . ; de 3 a 8. 
13105 8 Jn 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA, pa-
O ra ayudar a los quehaceres de una 
pequeña familia. Se le da sueldo. Juan 
Abreu. 22, Luyanó. 
13127 8 Jn 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar. para manejadora. Concordia, C", 
8 Jn 
2o.. por Perseverancia 
13131 
12967 31 Jn 
Ca u u i t-íw*̂ *..-*»»». —^.•.»-. v 
nflmero 100. altos, a toJas horas 
13157 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S . S*N Rafael. 27. altos, entre Gallano y 
Aguila. Habitaciones frescas, ventiladas. 
Una en la azotea, propia para estudiantes; 
precios sumamente bajos. 
13169 8 Jn. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso po r persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HOTEL PALACIO V A N D E R B I L T , Es-pléndidas habitaciones, bien amue-
bladas, frescas y muy limpias, todas con 
balcón, luz eléctrica y timbres. Baños de 
agua callente y f r ía ; habitación, $30-
por día, $1.25. Consulado, 77| 
12370 7 j n 
Sol ic i to una buena y decente cr iada 
paca manejar una n i ñ a y repasarle la 
ropa , que no tenga nov io y s í buen 
c a r á c t e r . Buen sueldo. Calle 23 , n ú -
mero 3 8 9 , entre 2 y 4 , Vedado . 
. ^ 10 Jn 
CRIADA DE MANO, QUE SEA B L A N -ca, y un muchacho para mandados. 
Buen sueldo. Calle 4, entre 13 y 15, nfl-
mern 29, Vedado. 
12991 0 Jn 
Q E SOLICITA UNA JOVEN PARA CRIA-
O da de mano, que sepa su obligación. 
Calle 15, nflmero 250, entre E y F, Ve-
dado. 
13006 6 Jn. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
O lar. y una cocinera que ean formales 
y duerman en la colocación. Callo D, 
entre Línea y 11, Vedado. Vil la Antonia. 
P-19 6 Jn. 
EN PRADO, 60, ALTOS, SE SOLICITA una manajedaroa para un niño, duerma 
fuera y viva cerca. Se prefieren jamai-
quina o del país. De 8 a 10 de la mañana . 
13013 . 0 Jn. 
M A N E J A D O R A 
Se sol ic i ta una mane jadora , peninsu-
la r , que sea c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
tenga referencias. Estrada Pa lma , 4 1 . 
SE SOLICITA. PARA UNA CASA C H I -ca y de corta familia, una muchacha, 
quo entienda de cocina y ayude a los que-
haceres de ésta, que duerma en la casa. 
San Nicolás, 146. 
12835 . Jn 
SE NECESITAN DOS BUENAS CRIA-das de mano, ambas peninsulares, y 
con recomendaciones. Calle 23, esquina a 
Dos. Reñora Viuda de López. 
12815 5 Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, E s -pañola, para manejadora, para acom-
paña r la familia a los Estados Unidos, 
que sepa leer y escribir y tenga buenas 
referencias. No. 265, calle J . 
12843 5 Jn 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N U Í S U -lar, para los quehaceres de una casa 
de corta familia, que sea limpia y asea-
da, sino que no se presente. Sueldo con-
vencional. Santa Emilia, nflmero 23, Je-
sfls del Monte. 
12700 e Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -sular de mediana edad, para el servi-
cio de una Quinta en Marianao. Informan: 
Cine Monte-Cario. Prado 117; de S a 10 
noche. P-12 g J 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir a la mesa y un 
ayuda de cámara que esté muy práctico 
en el servicio de un caballero. Se exigen 
buenas referencias. Calzada del Vedado 
10.i, esquina a 4. 
_ 13161 9 3n< 
UN CRIADO QUE SEPA SU OBLIGA-m„ C1íln y tenffa buenas referencias. En 
v i l l a Campa, Línea esquina a D, Vedado, 
be paga el viaje. 
. 13167 8 j n . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P E N I N . sular, para ayudar a servir la mesa 
que sea práctico y tenga referenlcas. Mer-
cad eros y Amargura. Restaurant. 
l w r ' 7 Jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO CON BUE-nas referencias, que sea limpio, para 
hacer limpieza y portero. San Mariano es-
quina a San Antonio. Chalet de alto v 
bajo. Víbora. 
. 13002 6 Jn. 
Se so l i c i t an dos cr iados de mano , con 
referencias ; sueldo veinte pesos; dos 
cr iadas pa ra habitaciones, sueldo q u i n -
ce pesos; y u n a cocinera , que sepa 
b i en su o b l i g a c i ó n , sueldo veinte po-
sos. I n f o r m a n : L í n e a , 6 , esquina a N . 
V e d a d o . 
12795 5 3n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, BLAn! co para servir a la mano. Tejadillo. 
32, altos. 12841 5 j n 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE S E P \ bien sus trabajos y tenga buenos infor-
mes. Aguiar, 60. 
12S6S 5 j n . 
Q E SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR 
de criado de mano, para el servicio 
de una Quinta en Marianao. Ha de traer 
recomendaciones y estar práctico en sus 
servicios. Informan: Prado, 117. Cine 
Monte Cario; de 8 a 10 noche. 
p - l3 8 J. 
C O C I N E R A S 
O E NECESITA UNA COCINERA, ES-
kJ pañola, que duerma en el acomodo, ca-
lle de Panorama y Avenida de Colum-
bla. Buen Retiro, Marianao. Teléfono 
1-7 7869. 13072 8 ]n 
1^72 8 j u 
SE SOLICITAN: UNA COCINERA, DE mediana edad, que ayude a los que-
baceres do una corta familia y una mu-
chachita para manejar un niño de meses. 
San Nicolás, 218, bajos. 
13083 8 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 15 pesos v ropa limpia 
Teléfono 1771, calle 3av nflmero 202, en-
tre C y D, 
l - ^ S 8 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI.VE-ra. para una reducida familia. Buen 
sueldo. Juan Abreu, 22, Luyanó. 
13126 8 j n 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Compostela y Obrapía, 
bodega. 
13138 8 Jn 
PARA UN" MATRIMONIO, CON TRES hijos, en el Ingenio Providencia, (íüi-
nés, sé solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehacerea de la casa 
y sea aseada. Sueldo $18 y ropa limpia. 
SI es buena no hav inconveniente en pa-
garle algo más. Informan: Prado, 118 
"La Vizcaína." 
13158 a 1n 
C E SOLICITA, PARA UN MATRIMO 
nlo. una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Gervasio, 35 al-
tos. 13156 s ' j n 
O E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
O sopa algo de repostería y duerma en la 
casi. No tiene que Ir a la plaza. Es-
trada Palma y O'Farrl l l , VIb<ra 
13065 8 Jn 
S E , 80c¥rCIJA r > A COCINERA. SUEI.: 
kJ do: .?la. No tiene que hacer la compra 
Informan: Compostela, 140 
18048 7 jn . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien el oficio y sea muy limpia 
| l o . (a l ie 10, número 3, Vedado 
p o C I N E R A , PARA L A PLAYA D E M \ -
\ J rlanao, se solicita en Cuba, 32 ofi-
cina del señor Márquez. 
— 6 Jn 
O E SOLICITAN UNA BUENA COCINERA 
O y una criada de mano. Josefina " 
Víbora. ' *• 
120S8 
O E NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-
O pa algo de cocina. Sueldo Í 0 pesos Se 
prefiere una muchacha del país. Infor-
mes: Mercaderes. I6V2, altos. 
- ••• 4(1-5 
T T M MANEJADORA DE MEDIANA 
•A,, ed,?d para nlñf> (,G 2 T "iPdlo años En 
M l l n Campa. Línea, esquina a D, Vedado 
Se paga el viaje. ""uu. 
13166 8 Jn 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE mT 
no que sea española oara Calzada I67" 
entre F y J. Vedado. 
13034 . ; 
i Jn 
6 Jn 
SE SOLICITA E N L A CALLE H Y n nflmero 154, una buena cocinera o co-
clnero que sepa cocinar a la francesa 
y criolla, qus sea limpia e I n d l s p e n S 
referencias. Buen sueldo; al no reúno estas 
condiciones que no se presente. 
- 1-S0J 0 jn. 
r \ N AMERICAN GO VERNESS W I T H 
12901 6 Jn * 
T I N A COCINERA Y UNA CRIADA DE 
U mano se solicitan, con referénelí s 
te.8"6!10 f quien se 10 merece. I) h: glrse: calle A. número 108. entre 23 y ¿í. Vedado. ^ 
- 12817 f> j n 
p A R A LA VIBORA, SE SOLICITA UVA 
JL cocinera, peninsular, mediana edad 
Sueldo 16 pesos teniendo que dormir eñ 
la colocación. Informes en San Bafael 
g ^ cleaiaaiíailrl,lUe' *Xtn ^ 
12880 ' 6 Jn. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PVR* 
P A G I N A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e I 9 l t 
Decano de los de la isla. S u c u r s J : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los mnos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la .eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
N E C E S I T A N . UNA P R I M E R A O E I -
3 ciala de sombreros. O'Reilly, 83. 
12016 6 J " 
SE NECESITAN BUENAS O F I C I A L A S de vestidos. Buen sueldo y almuerzo. 
O'Reilly, 83. . . 
12015 6_. Jp 
SE DESEA UNA COSTURERA. QUE S E -pa cortar y coser. Tiene que hacer tres cuartos por la mañana, vestir y atender 
a una señora. Se desean buenas referen-
cias y buen carácter. Calzada esquina I . 
Vedado. Teléfono r-1439. 
12S21 Jn 
O E DESEAN COJLOCAK DOS J O V E N E S . 
i^j españolas; una para mautejadora, otra 
para habitaciones o comedor, preflerei; 
colocarse juntas; tienen buena» reíeren-
cias; no se admiten tarjetas. Informan 
en Kevillagigedo, 55. 
13087 «J11 
BUENA COCINERA Y R E P O S T E R A , S E solicita una, en calle oa., número 50, entre C y D, Vedado. 
12691 0 Jn 
OCINERA, PENINSULAR, QUE COCI-
ne a la española, sueldo $20 y ropa 
limpia- si no sabe bien su obligación que 
no se presente. E n Amistad. 78. bajos. 
12749 8 Jn 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE tenga algún capital, para un negocio de fonda. Informan: Calzada Cerro, número 
781 12802 g Jn 
SE N E C E S I T A HOMBRE. PARA T R A -bajo de línea y excavarían, cerca de 
la Habana, por su cuenta y a Jornal, 
puede sacar 3 pesos diarlos. Informes. 
Merced. 4; de 12 a 2; de 7 a 9 p. m. 
120;<0 
O E S O L I C I T A N COSTURERAS EN 
O Aguila. 137. Teléfono A-8415 y una mo-
dista para vestidos de señoras. 
C 3959 _ in_2 Jn__ 
MODISTAS QUE SEPAN CORTAR Co-rrectamente por figurín. Sueldo con-vencional de $6 a $12 a la «emana, se so-
licitan en los almacenes de InClAn^-J-
niente Rey. 19. esquina a Cuba. - recen-
tarse únicamente de 8 a 10 de la mañana. 
C. 4 d- * 
DE P E N D I E N T E S , D E P E N D I E N T A S, mecanógrafas y mensajeros que sean competentes, laboriosos y cumplidores, 
pueden obtener empleo bien remunerado 
en los Almacenes de Inclán Teniente 
Rey 10. esquina a Cuba. También modis-
tas que deseen trabajo constante para su 
domicilia o en el taller. Preséntese cual-
quier áía laborable pero solo de 8 a 10 
de la mañana. . , „ 
C- A ñ. 2. _ 
O E SOLICITAN 2 CRIADAS. PENINSU-
lares y con referencias. Una para co-
ser y habitaciones y la otra para criada 
de mano. Sueldo veinte pesos. Calle A. 
número 101 00, entre 21 y 23, \edado. 
12681 5 jn 
EN DOMINCrUEZ, 2, EN E L C E R R O , se solicita un cocinero, que sea repos-
tero v tenga referencias. Sueldo $20. 
12951 6 Ín 
O E N E C E S I T A UN COCINERO QUE E N -
tienda algo de repostería para Cegó de 
Avila. Sueldo $50, viaje pago. Informan en 
Luz, 97 y un criado para la Habana, 
con'$30. 
12867 6 3D 
SE SOLICITA. E N MALECON, 76, UN buen cocinero. Se paga buen sueldo y 
se da buena plaza. Si no sabe cocinar y 
no trae buenas referencias, que no se pre-
sente. 12497 6 jn 
V A R I O S 
SA S T R E S , S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz. adelantado. Esperanza, 115, altos. 
13059 8 jn 
SE S O L I C I T A N 120 COSTURERAS, PA-ra sacos y pantalones, en sus grandes 
talleres que posee el Bazar Velma, en 
Monte. 160. Teléfono A-9495. 
13063 12 j n ^ 
P E S O R G A L L E G O , CON C A P I T A L , SO-
O licítase para patente gallega, vendible 
en América y España. Seguro doblar ca-
pital en un año. Seriedad y responsabi-
lidad. Señor Fans. Dragones, 1. L a Au-
rora. 13078 8 jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
MODISTAS, COSTURERAS, A P R E N D I -zas. Se solicitan para coser en el ta-
ller. También pueden obtener costura pa-
ra llevarla a su domicilio. Trabajo cons-
tante todo el año. Presentarse solamente 
df> 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
6 m 
T I N A SESORA, D E S E A COLOCARSE de 
%j manejadora, no ie Importa que sea re-
cién nacido; tiene las recomendaciones que 
necesite; está acostumbrada a trabajuj en 
buenas casas, übrapía, 20, entrada por Cu-
ba, altos. ( 
13130 8 jn 
CJE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kj peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; no se coloca menos de 
20 pesos; no «e admiten tarjetas. Tiene 
referencias de donde estuvo colocada. 
Cienfuegos, 16. 
13084 8 jn 
MATRIMONIO. D E S E A COLOCARSE, juntos, ella de cuartos y pasar ropa 
I o mesa; él de portero, limpieza de Jar-
; din. de Ford; somoa personas formales. 
I Café E l Polo. Luis. Reina y Anales. 
12038 6 jn 
NA JOVEN. ESPADOLA, D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad/ para 
coser y limpiar algunas habitaciones; tie-
ne buenas recomendaciones; no admite 
tarjeta ni sale de la Habana. Informa-
rán en Compostela. 7L antiguo. 
12810 5 Jn 
NA JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
_ locarse de criada de cuartos, sabe co-
ser v en la misma también un Joven de 
i criado, ha servido en buenas casas. In-
i forman: Consulado 85. 
12438 8 Jn 
I T 
JOVEN E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-ss de chauffeur en casa particular o 
de comercio; es práctico y no tiene pre-
tensiones. Para Informes: Teléfono A-8616. 
16SS1 8 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
7 ^ESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
jlv peninsulares, de criadas de mano, ma-
nejadoras, para corta familia; pueden dar 
reterencias. Sol, 110; cuarto, 35. 
13140 8 jn 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j l^ de 12 a 14 años, para corta familia. 
Informan: Crespo, 48, es práctica en el 
oficio. 13160 8 jn 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
* se, en casa de moralidad, de mane-
jadora de un niño o para limpiar habi-
taciones. Tiene referencias. Informan: 
Príncipe, 11. 
13143 8 jn 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
jk-s chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o para cuartos, en casa de corta fa-
milia y tienen referencias. Informan en 
Inquisidor, número 29. 
13144 8 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano para cor-
ta familia, que sea casa de moralidad; 
sabe su obligación. Informan en Merced, 
número 7L 
13162 8 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
j l^ lar de criada de mano; sabe traba-
Jar y tiene referencias de las casas que 
ha servido. Informan: Inquisidor, 20. 
13175 8 jn. 
T J N A J O V E N , ESPADOLA, P R A C T I C A 
O en el servicio, desea colocarse para 
las habitaciones en casa de moralidad, 
no importa Ir fuera de la Habana si el 
sueldo lo merece. No recibe tarjetas ni 
sirve mesa; a todas horas en Genios, 19. 
Habana. 
13177 8 jn . 
SE SOLICITAN COSTURERAS, PARA hacer camisetas de crepé, en taller, por 
fuerza eléctrica; también se dan a domi-
cilio, con recomendaclfin. las desconoci-
das. Mercaderes, 41. altos. J . Vidal. 
12392 7 Jn 
OCASION E X C E P C I O N A L . PARA E s -tablecerse en una buena colocación: Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirlprirse a Chapelaln & Robertson, 3337 
Xitrhez Avenue, Chicago, E E . UU. 
P 15d-23 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
EX C E P C I O N A L OPORTUNIDAD, PARA comerciantes del interior, que deseen 
representar casa serla, manufacturera de 
ropa a medida, para caballeros. No se 
necesité capital y es negocio de buena 
utilidad. Pidan detalles y catálogo por 
correo. Amalgamated Clothiers. Monte, 26, 
Habana. 
13123 8 jn 
i G E N T E S ACTIVOS, P U E D E N O B T E -
j \ . ner tres pesos diarios, por lo menos, 
de comisión. Negocio serlo y estable. Si 
no pueden dar garantías que no se pre-
senten. Monte. 26. 
13124 8 jn 
nPORNEROS T AJUSTADORES DE la. 
X se solicitan en el taller de Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, se paga 
buen jornal. 
L3140 8 Jn 
(SOLICITO SOCIO CON $500, PARA UN 
O negocio de restaurant y lunch, que 
está abierto día y noche. Informa: Ma-
nuel López. Zulueta, 20. vidriera, al la-
do del Hotel Sevilla. De 1 a 3 de la 
tarde. 13152 8 jn 
/^ON POCO DINERO. SE DESEA UNA 
\ J persona entendida en quincalla y con-
fecciones, casa antigua, acreditada. In-
forman: Keal. 180, Marlanao. 
13155 8 jn 
P a r a una finca muy cerca de la H a -
bana, se necesita un hombre o un ma-
trimonio, que sepa de campo. P a r a 
informes: T e l é f o n o F-4077 . 
13073 12 jn 
"17 ALTA PORTERO O MATRIMONIO 
JL1 joven, dándoles cuarto independiente, 
ropa limpia, comida y algún sueldo; ello 
servirá a dos señorns solas. Malecón, 56, 
de 1 a 4. 
13170 8 jn. 
COLICITO PROFESOR INTERINO. CO-
)CJ legio Santo Tomás. Reina. 78. 
13176 8 jn. 
( S O L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS PA-
CÍ ra separar a otro, por disgusto: yo soy 
práctico en el negocio. Deja un sueldo de 
70 pesos para cada uno; el que venga a 
hacer negocio que se presente dispuesto a 
trabajar para ganar buen jornal. Informa-
rán en Obispo y Habana, café, tabaquero; 
de 8 a 10, por la mañana. 
13182 8 jn. 
¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30; dos 
criadas para habitaciones $20 cada una; 
una jardin«ro $30; dos hombres para fá-
brica de licores y diez peones para al-
macenes de hierro. Empresa americana. Ha-
bana. 114. 
_ 13030 7 jn. 
ZA P A T E R O . S E S O L I C I T A PARA HA-cer composición, que sepa bien. Para 
tratar: Luyanó, Calzada de Concha, es-
quina Infanzón. Bodega L a Estrella, pre-
gunte por Prieto. 
3̂017 7 jn. _ 
f FARMACIA: S E S O L I C I T A UN J O V E N aprendiz, entre 15 y 17 años, para e1 
servicio de una farmacia. Gana sueldo 
Inforaies: Bernaza, número 4, botica 
. 13024 7 Jn. 
SE S O L I C I T A UN O F I C I A L Y UN M E -dio oficial, para trabajos rústicos. Di-
rigirse en la calle 23, esquina a G, la casa 
de José Emilio. Vedado. 
12891 6 Jn 
SE N E C E S I T A , CON UROENCIA, UN retocador de negativos de fotografié 
de primera clase. Diríjanse a señor Diaz! 
.>eptuno, 8. 
6 jn 
A P $ ^ N ^ 1 t H O J A L A T E R O . S U E L o i ) 
jnL $30. Se solicita uno en la Droguería Sa-
IIÜ: 12949 5 jn 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos 
colocados, a piezas y jornal Cali» 17 
ent^ E y p . Teléfono W W Vedado 17' 
10 Jn. 
O E S O L I C I T A UN C A R R E R O , PARA L A 
6 Jn 
C E SOLICITA UN APICULTOR, CON 
O buenas referencias, para el fomento de 
M a r q ^ o U e ^ " S T f 
12799 ' ' 5 jn 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarenre. cocine-
ro», porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
iiertificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones " L a 
América." Lux. 9L Teléfono A-3404. Roqae 
Gallego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tratajadores 
para el campo. 
13010 3 JL 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredia y Do» 
míngnez, Sol, 35. Teléfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satlsfaccifln, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocinero», 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el i-ampo » Ingenios, 
12844 80 Jn 
T H E B E E R S A G E N C f 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
8%, altos; departamento H Si usled quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, estableclaileate, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono ae eit:» acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3901 aod-io» 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
limpieaa de habitaciones y coser. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle J , nú-
mero 66, por O, garaje. Vedado. 
13187 8 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISA, P E -ninsular, para ayudar hacer la limpie-
za o para acompañar una señora, o para 
manejar un niño. Vedado, calle 26, entre 
17 y 10. Casa del Catalán, último cuar-
to. 13067 8 jn 
SE O F R E C E CRIADA D E MANO, P E -ninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción. Obrapía, 07. 
12905 6 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlsular, de criada de mano, para cor-
ta familia, sabe su obligación; tiene re-
ferencias y que sea casa de moralidad. No 
se admiten tarjetas. Informan í en Ville-
gas, 67, carbonería. 
13038 7 jn. 
DE S E A COLOCARSE MUCHACHA, P B -ninsular, de criada de mano o cuar-
tos, tiene quien responda por ella y no 
admite tarjetas. Informes; Antón Recio 
y Tuerta Cerrada, bodega. 
13055 7 jn. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan! Inquisidor, 28. 
13054 7 jn. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, PENINSU-lar. para manejadora o para criada 
de mano o para habitaciones {iara corta 
familia; no tengo inconveniente en salir 
fuera de la Habana, aunque sea para él 
Norte. Informa el encargado de Reina, 69; 
no se admiten postales. 
13015 7 jn. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , española, desea colocarse en casa de 
un matrimonio de edad sin niñas o para 
acompañar a señora de edad; sabe leer y 
escribir; entiende de costura; sino son de 
moralidad que no se presenten; no tiene 
inconveniente salr para alguna finca; in-
forman '. Jesús María 8i 
13016 7 jn. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, puede dar referencias. Infor-
marán en 17, esquina a F , en la sastre-
ría. . 12902 6 Jn 
CRIADA, F I N A E I N T E L I G E N T E , CON práctica en el país y sabiendo cor-
tar toda clase de costura sencilla, coser 
a máquina y a mano, desea casa decente, 
puede limpiar un poco y •restlri Presenta 
buenas referencias y gana veinte pesos. 
Informao en la casa de su familia: San 
1 Kii n ni o, número 39, 
12004 6 jn 
DE S E A COLOCARSE, PARA MANEJA-doca de niños, una joven, que tiene 
referencias buenas. Lagunas, 02-. 
12087 9 Jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse» en casa de moralldadj de 
criada de mano con corta familia. Tiene 
referencias. Informan •; Hayo, 72̂  entre Ma-
lr>ja v Estrellsu 
12904 6 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA de mano, para habitaciones o para un 
niño solo, sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene quien la recomiende de las 
cnfsas de donde ha estado { domlclllOv Ce-
rro, 7M-. Teléfono 1-1343̂  
1283rt 3 jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Típ-
no roferenclaBs Informan: Santa Clara. 19» 
moderno, 12798 S ja 
DE S E A N COLOCARSE DOS JOVENES» peninsulares, de criadas de mano « 
limpieza de habitaciones. Una sabe coseri 
Lo iniíwio se colocan juntas o separada». 
Tienen quien las recomleadev Sol» 63» 5<v> 
pisf\ No tarjetas» 
12808 8 
Tr\OS JOVENES, PENINSULARES» DE-
x J sean colocarse, ea casa de moraldad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Informen; Santa Clara» 25» alto«« 
12824 B jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano; sabe 
cumplir ron su deber y tiene recomenda-
ciones, prefiere el Vedado, Zanja, Stí, casi 
esquina a Belascoaín, 
12850 5 Jn 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de cuartos. Tiene 
referencias. Informan í Vapor, 51, 
12861 8 jn. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Tamarindo, 20. 
13068 8 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para criada, en casa de bue-
na familia. Tiene buenas referencias. In-
forman: Aguila, 116; cuarto, número 27. 
13074 8 Jn 
SE O F R E C E UNA J O V E N , ESPADOLA, para criada de mano o cosa análoga. 
Informes: Casa Mendy. A-2S34. 
12820 vS jn 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, SÍW, solar, desea colocarse una Joven, pe-
ninsular, en casa do moraldad; es de 
confianza; tiene quien la ganintlcp'. 
12883 B jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares. de criadas de mano o maneja 
doras; las dos de mediana edad; no tie-
nen Inconveniente salir fuera de la Ha-
bana; tienen referencias; están acostum-
bradas en el país. Informan; San Láza-
ro, 410. 13080 8 jn 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse para criadas de ma-
no. Llevan algún tiempo en el país. In-
formes: Teléfono 1-1158. 
13109 8 jn 
onD5SEA VN >U CHACHO, D E 15 A 
' ¿.O an09- I"6 entienda de comercio el 
tl'n^i 0 que sea asturiano o galleeo ñor 
te?£L.«lue andar entre ellos. Zanja 31 12803 5 Jn 
12811 
5 jn 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan: Carmen, nú-
mero 4, antiguo; cuarto, número 19. 
13117 8 J n _ 
DE S E A COLOCARSE SEÑORA. MEDIA-na edad, blanca, de criada de mano, , 
en casa de moralidad; es trabajadora y ¡ 
decente; ha de ganar $18. Informan 
Aguiar, 18. 
13122 8 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . PK-nlnsular, para criada de comedor o 
habitaciones; no se coloca menos de |20! 
tiene referencias; prefiero el Vodado, In-
formes : Gervasio, 116, 
12720 R jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE, PA-ra la limpieza de cuartos o d© manos, 
sabe su obligación, qoe sea casa de mo-
ralidad: la dirección es calle 23.. número 
18. esquina E , Bodega L a Complaciente. 
13112 g jn 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse para cuartos y coser, sabe cor-
tar, leer y escribir. Informan: Corra-
les. 77. 13116 8 Jn 
DE S E A COLOCARSE, PARA L I M P I A R habitaciones y «urcir. española; tiene 
referencias. Teléfono 1-2607. 
13130 8 Jn 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-carse de criadas de mano, una entien-
de algo de cocina. Informan: Baratillo, 
3. Fernándeí. 
13108 8 Jn 
T ^ S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
± J ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Galiano, 7-A. 
12924 6 Jn 
SE D E S E A COLOCAR TJNA CRIADA, pa;a cuartos, sabe coser, tiene reco-
mendaciones; no admite tarjetas. San Lá-
zaro, número 25L 
12946 « jn | 
C R I A D O S D E M A N O 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD S E coloca en casa particular de criado de 
mano o de portero; tiene recomendación. 
Calle San Ignacio, 73. Teléfono A-2932. Al 
lado de la nodega, 
13022 8 Jn 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un Jardi-
nero, nn chauffeur, un matrimonio, dos 
muchacbones; todos recomendados. Bruno 
Martín. Habana. 114. Teléfono A-4792, 
13052 7 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E práctico en el servicio de comedor y en 
las demás obligaciones de la casa; es 
honrado y trabajador. Trocadero y Con-
sulado, frente a la botica. Teléfono A-2620; 
menos de 25 pesos no so coloca. 
13021 7 Jn. 
SI R V I E N T E J O V E N , E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa de buena familia o 
caballero solo; también entiende un poco 
de cocina. Informan: Industria, núme-
ro 11. 
13028 7 Jn. 
CRIADO D E MANO, D E S E O COLOCAR-m«, con práctica e Informes de las 
buenas casas anteriores. Línea y 2. Telé-
fono F-4400. 
12880 6 Jn 
PENINSULAR, S E O F R E C E PARA mozo de comedor o ayuda de cámara, 
es práctico y tiene buenas referencias. 
Informarán: Teléfono A-7e62; do 8 a 11 
por la mañana. 
12879 g jn. 
C O C i N E R A i 
/ B O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
V-> ción, se coloca; sabe de repostería. 
Galiano, 127. 
TT>A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
i t!^ de coclnera. en los alrededores de 
la Habana, va si le pagan el viaje. Co-
rr?ieS' 109, entre Angeles y Ageila. 
, 8 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -mnsular, de cocinera o para todo si es 
corta familia- Informan; Galiano SO, bo-
dega. 
13030 7 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ra. Tiene referencias. Informan! Revilla-
glgedo, T; 
13031 7 Jn. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, ESPAÑOLA, para cocinar a una corta familia o pa-
ra criada de mano; no sale fiiera de la 
Habana; no duerme en la colockción. In-
forman en Revillagigedo número 4. 
13036 7 Jn-
COCINERA. MEDIANA EDAD, D E S E A colocarse, entiende repostería, sale al 
campo, segfin condiciones. Calle 11, entre 
C y D, Vedado. 
12910 6 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para cocinera, en casa de mo-
ralidad, conoce la cocina española y repos-
tería; tiene referencias de las mejores ca-
sa donde ha servido en España. Manri-
que. 143. altos. 
. 12927 6 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: So-
meruelos, 52. 
12978 e jn 
PENINSULAR, D E S E A COLOCARSE E N casa sensata, sabe cocinar a la espa-
ñola y es costurers, hace de cuanto le 
manden, tiene quien la garantice. Obra-
pía. 14, bajos. 
. 12847 o jn 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio. sin hijos, de mediana edad, los 
dos cocinan muy hlen, a más ella es bue-
na lavandera y él se emplea en cuidar una 
casa o en cualquier otro trabajo liviano 
y salen al campo. Diríjanse: calle San 
Pablo, número 5, Cerro. 
12700 5 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
O lar» de cocinera, para corta familia; 
sabe su obligación. Informes en Lealtad, 
número 123, en el cuarto de la encarea-
d^ 12797 5 jn 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locación, no tiene inconveniente salir 
al campo. laformes: Obrapía. 14. 
12816 * ' 5 jn 
COCINERA, D E L PAIS. D E COLOR, que sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. No le Importa salir de la 
Habana, Tiene referencias. Informan: "Vi-
llegas. 64. 
12822 5 ja 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera, española, solo para la cocina: 
no va por tarjetas. Informan en la Casa 
Blanca, bodega, 23 y 4. Vedado. 
. 12871 5 jn. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-locarse, en establecimiento o casa par-
ticular; no ale de la pobloclón ni admite 
tarjetas. Cumple con su obligación, for-
mal y trabajadora, buenas referencias. 
Aguila, 114-A, altos, habitación 66. Infor-
ma el encargado. 
12860 B jn. 
C O C I N E R O S 
TT>' COCINEP.O Y D U L C E R O , E8PA-
vJ fiol, solicita colocación en una casa 
de comercio,'hotel o restaurant; sabe cum-
plir con su deber y hay quien abone por 
su conducta. Factoría, 20, carbonería, im-
pondrán. 
13064 8 jn 
BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , CON toda perfección, se ofrece para casa 
particular; trabaja sin distinción como 
gusten, puntual y limpio. Le informan per-
sonalmente o en postal. En Prado, 50. 
Señor Várela. 
13047 7 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pañol, en casa buena y formal, de co-
cinero ; cocino a la criolla, española y a 
la catalana, es muy aseado en su trabajo. 
RazOn: bodega 21, esquina A, Teléfono 
F-2546. 
13044 7 jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S . E S P A S O L , E s -cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. v 
13159 14 jn 
A L COMERCIO: UN J O V E N , D E R E -
-4. l conocida formalidad y con las mejo-
res referencias, desea una plaza de au-
xiliar de escritorio; tiene alguna práctica 
y posee mecanografía, taquigrafía en es-
pañol, contabilidad y cálculo. Escribir a 
M. L . Apartado 874. Habana. 
13025 9 jn. 
S 
E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
de color. Informan: 17 y 4. Teléfo-
no F-1208. 12860 6 jn 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , PENINSULAR. CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: calle 17, esquina 
26. bodega Carmen Santás. 
13081 8 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 22 años, de criandera, recién llegada, 
en una buena casa de moralidad. Direc-
ción : San Pedro, 6. Hotel " L a Perla" 
13033 7 jn. 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA casa particular o de comercio; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Cer ro. 
Colón, 55. Teléfono 1-1076. 
12020 i i jn. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la conta -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n e n " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, con quince años de prcticas co-
merciales en Cuba, ofrece sus servicios en 
cinco o seis horas diarias que le quedan 
desocupadas. Referencias, todas las que 
se pidan. Dirigirse a la Casa VIena, Obis-
po. 75. o al señor J . Martínez, Apartado 
166. Habana. 
12893 6 Jn 
V A R I O S 
FARMACEUTICO: SE O F R E C E , COMO regente en la ciudad o pueblos cerca 
nos. Calle 10, entre Baños y F , núme 
ro 243. Vedado. 
13077 g jn 
UN APRENDIZ, ADELANTADO, BAR-bero, desea encontrar donde trabajar, 
vives. 61, tercer puerta por San Nicolás. 
Admite postales. 
13121 8 jn 
SE O F R E C E UNA BUENA C A J E R A D E contabilidad, con referencias. Habla in-
gles. Calle O'Reilly. número 13; cuarto, 
número 5. 
13006 8 jn 
UNA MADRE, D E S E A COLOCAR SU hijo, de 11 años, persona de respeto. 
Informan: Sol. 112 y 114. Habitación, nú-
mero 1. No se admiten tarjetas. 
12840 5 Jn 
DE S E A E M P L E A R S E UN J O V E N P R A C -tico de enfermero particular, igual en 
las enfermedades nerviosas o cualesquiera; 
ciudad o campo, con recomendaciones. In-
formes : Paula, número 1, barbería. P. 
Aller. 
12876 5 Jn. 
UN J O V E N , MECANOGRAFO, E N I N -glés y español y que entiende algo de 
contabilidad, desea colocarse en la capital 
o interior. Sírvase dirigir ofertas a V. G. 
Palatino 17. 
12872 5 Jn. 
MUCHACHO, D E 16 ASOB, R E C I E N salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en aritmética y ofrece to-
da clase de garantías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 0, número 0, entre 
J y K . 12355 12 Jn 
H I P O 
Se dan en hipoteca sobre casa mil 
quinientos pesos ai 7 y medio por 100 
anual . Trato directo. C a f é A m é r i c a . 
T e l é f o n o A-1386 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, ai tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y 8. de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12013 6 Jl 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 hasta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones. 4. A-0115. 
13002 14 Jn 
"VTO MAS BARROS, MANCHAS, PECAS, 
-i^i granos, erupciones, eczemas, rasque-
ras. Todo desaparece usando hermoseador 
Hernand. Garantía absoluta, en Farma-
cias, Perfumerías y Havana Business, 
Dragones, 4. y Paseo de Martí. 40 cen-
tavos cantidad' para medio litro. Envíe 12 
centavos para muestra. 
13002 12 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S ME-jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Tpniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
AL 6 POR 100, VERDAD, DOY DOS partidas de $16.000, con buena ga-
rantía. También se fraccionan. Además 
doy en fabricación, a tipo módico, y en 
pagaré. Manrique, 78; de 11 a 1. 
12034 6 jn 
HIPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS de 2. 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. J . Bland. Notaría del Licenciado 
señor Cossío. Reina, nflmero 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12050 17 jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS cantidades. Notaría de Lámar. Oficios, 
16, oltos. 
12008 10 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de nlaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
i ) 
00.000 PESOS, P A R A HIPOTECAS, A 
Interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12628 14 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A . D E S D E E L 6 por 100 en todas cantidades. Fernán-
dez, Compostela. 37. Teléfono A-9373. De 
0 a 11 y de 1 a 4. 
12650 7 Jn. 
DI N E R O PARA SEGUNDA H I P O T E C A , sobre pagarés y alquileres. Fernández. 
Compostela, 37. Teléfono A-9373. De 9 a 11 
y de 1 a 4. 
12fiM 7 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anua! j desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas j terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
rac ión de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n G i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 7 de 1 a 3 . 
10846 8 j . 
JOVEN. D E 28 XSOS. R E C I E N L L ^ G A -do al país, se ofrece para casa de co-merdo en la ciudad o campo. Tiene Ime-
í a caU^raffa y posee buenos eSrtlfleadOi 
de van^s importantes casas comerciales 
de la Argentina. Dirigirse a José Santos 
Santa Clara. 14. Fonda. . 
12878 
HIPOTECAS. IMPONGO AL 8 POR 100, 160.000, sobre fincas rústicas; en fin ca8 urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay ^rant ía no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. COrdova. 
San Ignacio y Obispo. ^ 
C 3830 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
Jerva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
12068 31 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional, A lo cual tienen derecho los 
denosltantes del Departamento de Aho-
rros de U Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des Prado r Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de» 1 a 8 p. m.. y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C © i n n i ] p i r s i 
O A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO 
rí propiedodes. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Key 
y Compostela. 
C 3988 30d o 
COMPRO P R O P I E D A D E S . DOY D I N E -ro en hipoteca hasta el 80 por 100 valor de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9090 y de 7 a 9 a. m. y de 3 
a 7 p. m. Animas. 62, altos. A. Vilches. 
12912 2 Jl 
(280.000. VENDO E c T ^ ^ 
^ ga y barbería d!QlT^A 
tería. techos concret,,81^ A • 
ra. por asuntos d e V ^ S M 
San Nicolás. ^ * "«"Ina ̂  > tf l 
cal. P^ado ¿ 
12022 
bajos, dos alto^0^' ^leriaroANÍ 
cuartos de crindós l n o ( i ' .^^B 
y al frente. En s inPat ,^JÍL^l^ 
12055 0 la m l « m a ^ « 
E S Q Ü , N A ^ N E Í Í ^ 
tínez. Empedrado. 40; N J 
DE INTERES 
Todo el que desee com„ ^ 
dar o tomar dinero r^Pr«r >i " I 
a Evelio Martine ° ^ t N ] 
de 1 a 4. • ElBg J 
' I ESQUINA EN 
V E N U En Belascoaín. a dos „. 
miento, que renta $iiftU 
Martínez. Empedrado 40?°, 
1 . 2 0 0 CASAS E N ' ¿ i 
Tiene Evelio Martínez * ™ 
para comprar, véanlo a í,e to<loi 
pedrado, 40; de 1 a V ^ * 
CASAS M O D E R N A 
SE COMPRA UNA CASA D E 4 A 6 M I L pesos, que esté situada de Campanario 
a Villegas y de Dragones a Animas. Obra-
pía. 07. Teléfono A-3559. 
12909 8 Jn. 
SE COMPRAN, UNA CASA, VEDADO, de 19 a 7 y de Paseo a Baños. Tres 
casas en la Habana, para renta a S50 ó 
$60 Cada una. Altos y bajos o una plan-
ta. Dirigirse, por Teléfono 1-2297. Trato 
directo. 12807 5 jn 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA. QUE haga esquina, de Reina a Virtudes y 
de Gervasio a Industria, de 8 a 15 mil 
pesos. Diríjase a L a Caricatura. Libre-
ría, (raliano, 116. Lucas Mantecón. 
12685 10 Jn 
Vendo varias en las stom 
Escobar, Lagunas J e f o J 6 ^ 
Prado, Obrapía, Aguaoa/IarI».T 
Manrique, IWu¿lo, & 
P A R A U N A INDUSTRu1 
Vendo un terreno de eam,. ^1 
zada de Cristina, que mM l04 «o-.I 
a $17 el metro Eveüo tf^13 d 
drado, 40; de 1 a 4 ^ « n ^ 
E S Q U I N A E N $ 5 5 
s'Tor i r m e t ? o 8 A n n e n & 
"moST EmPedr^o 4 0 ? ^ ^ 
A u n a c u a d r a de los 
Calle de Acosta, acera de I* |£ 
redimida, se vende na casa ^ , ^ 1 
metros de frente, 390 di B n - r f j 


















COMPRASE CASITA COMERCIAL, SIN regalía, en la Habona. Cóbranse y 
rúmpranse créditos. Adminlstránse pro-
piedades urbanas, rústicas y de cualquier 
clase. Plenas garantías. SoItímkM?! mate-
rial v moral. P»nor M. J . Apartado 1941. 
Habana. Teléfono A-9476. 
12740 8 Jn 
¥ 
U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41. DE 1 • 4 
iQolén vende casas? P E R E Z 
(Quién compra casasT. . . . P E R E Z 
iQnién vende solares?. . • • « P E R E Z 
lQuién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende finca« de campo?. P E R E Z 
i Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
i Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
l Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de esim casa non serlo» y 
reservados. 
Empedrada, ndmero 41 »»p 1 a 4. 
L O M A C H A P L E , V E N D O 
670 metros, con un frente de 24X28, sin 
gravamen, en lo mejor del Reparto y cer-
ca de la Calzada de Jesús del Monte, con 
aceras. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
1133 metros, esquina, en la calle 23. Otro 
solar, esquina, de 1816 metros, en 17. Un 
solar de centro, de 20X50 metros, en la 
calle F . Un solar de 13-66X50 en la ca-
lle D. 2 solares más en la calle P, cerca 
de Línea, Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
240 metros esquina, con línea por el fren-
te, en lo más alto. Otro solar, de 7X50 
metros, en San Mariano, cerca de la Cal-
zada. Otro solar, de 12X44 metros, a 2 
calles carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N G L O R I A , V E N D O t 
Una casa de altos, moderna, mide 200 
metros aproximadamente. Renta 90 pesos 
mensuales. Precio $8.500; urge la venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
Una casa de altos, con sala, comedor, 1 
cuarto, servicios los altos, lo mismo tie-
ne terreno para 2 cuartos mfls para fabri-
car. Renta $40 mensuales. Precio $3.750. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D , V E N D O 
Una casa para fabricar, mide 6X25 me-
tros, reconoce un censo de $250. Precio 
$6.250. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N S A N J O S E , V E N D O 
484 metros, con un frente de 12 metros 
propio para garaje o una industria, cerca 
del Parque Trillo, está rentando 120 pe-
SÍa'/vJ^ÍÍ10^./10, censo de W»- Precio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
^13(y* 12 jn 
M a r i o P u l i d o y S . d T l w 
Oficina: Sol, 79; de 2 a 5 T^Ufl 
"Vendo: en la calle de la Hah!;?10-! 
superficie 445 ms. 11 es ^ 
cios próxima a la Alameda deVfl 
perficie 4ol ms. 77 es. $35 000 v!^ 
Prado a Galiano, dos c a s a ^ H 
cantería, hierro y cemento ri. ?>1 
una renta $235, $29.000; la otra ftST 
E n Gloria, próxima a Vives 7 n 
dos plantas, renta $85. $8 500 * 
ranza, casa antigua, $2.20o' luJS 
próxima a Misión. 7.20X35 m*?l 
E n la calzada del Cerro 
na, dos plantas. 1.530 m¿tro. 
E n el Cerro, calle de Z a í S j 
ñ a s casas de distintos precios^ 
to Las Cafias. 5 por 38-19 ms hí?, 
2|4 y servicios sanitarios. S i a f S 
Vedado, calle de Paseo. próxlmaT^J 
de tranvías, $10.000. En Lnvaní J 
casas de mampostería. azotea ¿ufl 
la. comedor, dos cuartos, cocina r 2 r 





































EN LUYANO. VENDO DOS CASITAS, de mampostería; tiene sala, comedón 
y 2 cuartos cada una. Rentan $34 Ina dos-
2 cuadras del tranvía; prwio $3.500 R a ' 
zón: Cerro, número 486. Vidriera del ca-
i lj 13071 9 Jn 
HERMOSO C H A L E T , MODERNISIMO veinte varas de frente, esquina de 
fraile, todo de cielo raso. Jardines, te-
chos decorados, portal, sola. hall, seis ha-
bitaciones lujoso cuarto de baño, come 
dor garaje, instalaciones modernas. Dos 
cuadros del tranvía, punto alto. $15.000.00 
Martf^AMÍ?058" Dragones ' raseo ¿e 
1 W"8 ' ' 8 jn 
^ ^ G r . 0 P 0 ^ r N ' A - CA8A' P R O X I -
h^J. rapo, írartp- Dos Plantas, mo-derna. Sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
!ÍS0mínK??rtO81 el alto' escalera de már-
sTbre's p o í más- D ^ 
13091 8 «-
O E VENDEN T R E S CASAS. MODERNAS. 
SmenntrtZv?UMn- Para «tomÓTll. techos de remonto y hierro, con todas las comodl-
f£ ^ "r*™?**- PM» tratar con radne-
Sonío Se8gn7 maS- Herrera- 06 y 08- Mar-
13141-42 • 4 
S V c e l r ^ W PRECIOSA CASA, E N 
12 jn 
.̂UANARACOA, SE VENDE UN\ HFr" 
13153 Acosta, 91, Rosado. 
9 jn 
otras dos rentan $20 cada una «21 
la esquina renta $22. $''400 «etjj 
por separado y si desean "la mitad .Ti 
todo y resto hipoteca ni 8 por inn vi 
B. Oficina: Sol, 79; de 2 a 5 Tel aÍI 
12;>14 ' A.t I 
JOSE F I G A R 0 L A Y DEL V L 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO M 
bajos, frente al Parque San Juan del 
de 9 » 11 ». m. y de 2 s 5 b. m. 
T E L E F O N O A-28M. 
A CINCO L E G U A S DE ESTA ™ finca de 6 caballerías, vlriendíj % 
palmas, frutales, arroyos y pozos n 
dio kilómetro de la estación del efe 
Carro cada media hora. Figarola, 
drado, 30, bajos. 
ESQUINA, E N E S T A CIUDAD. „ guo, para fabricar, muy prttlmj 
todas las vías de comunicación $2.S¿0 i 
casa cerca de lo Estación Terminal, 
derna, alto y bajo. Renta $45; alibi 
$4.200. una ganga. Figarola, Emptdn 
30, bajos. 
ES P L E N D I D A CASA, EN E L moderna, lugar muy céntrico, crol 
línea 23n.. acera de sombra. con;jS| 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, uA 
doble servicios, entrada para antom 
patio y traspatio muy hermoso, jir 
y muchos frutales, solar completo, 
por 50 metros. Parte de precio al 7pot! 
Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
i n m e d i a t a " ^ c a l l e n 
Vedado. Casa en calle de letra; 16 porI 
metros, entrada para automóvil; otraj 
mediata a 21, en $6.300. Figarola, " 
drado, 30, bajos. 
CASA D E ZAGÚAN. E N ESTA CUDU con dos ventanas, sala, comedor, oj 
tro cuartos bajos; un cuarto alto, ud 
pisos finos, brisa; todas las vías de? 
municaclón por su frente. Precio: 12Wj 
reconocer una hipoteca chica al 7 pon 
que se puede pagar en 25 años. Fig 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E L A VIBORA. A cuadra de ella, hermosa casa snti. 
de esquina de fraile; lugar alto. Urpi 
venta. Figarola, Empedrado, 30, Hjoí 
X)ARQUE C E N T R A L . A TRES CTADI 
JL de él, casa moderna, brisa, dos P" 
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco cu 
tos. saleta al fondo; igual en la P»' 
alta, con «n cuarto más en la azotet 
garola, Empedrado, 30, bajos. 
HERMOSA CASA, MODERNA, Uji muv céntrico, cerca de MnrUM 
alto v bajo; con establecimiento en em] 
en el alto tiene sala, recibidor, c 
cuartos, comedor al fondo. UD ",2™r, 
en la azotea, doble servicio. S1";™0.-
conocer censo. Figarola. Empedraao, 
bajos. 
"DROVINCIA D E SANTA CLARA £1 
JL gran finca de más de 30 cajaftJJ 
cerca de la estación del íerrocarnl T ™j 
inmediata al chucho de un gran OT 
La cruza un río caudaloso. FlJT 
pedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA. LINDAlNPO00] la estación del ferrocarril. ^ • 
provincia, terreno de primera ewn 
talee, palmas, casa ^ ^ 7 ° ™ . , / w 
de tkbaco, pozos. $3.800. Figarola, tw 
drado, 30, bajos. 
M A R Q U E SANTOS 8UAREZ. P*0*, 
± a él. dos casas modernas, conv 
sala, recibidor, tres cuarto», ^ ^ ^ i ' . 
ve metros de frente cada casa. ^ ^ 
juntas o separadas a $ 3 . ^ c» 
Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
f í g a Y o l a 
EMPEDRADO, 80, J**'0?: tf* 
frente al Parque de 8»n Juan " ^ 
De 9 a 11 ». m. y de 2 » 0 p' g J». 
13009 r T ^ p i 
AN NICOLAS, 277. ^ ^ A ^ 
tranvía, se vende P1™»- ^.ntí S i 
te metros frente veinte t00*0.- s¿iltin' 
pesos, pisos, mosaico, serncw 
E l dueño: Teléfono A-((84. 6 Jj 
12935 . — - ^ i . 
"X TENDO E N L A VIBORA, S 
V pegado a la Calzada, casa 
raso, portal, dos ^enunas, «a^no * 
tres cuartos, comedor cornao, un cítr 
baño, doble servicio, traspatio í f 
to en la azotea. $5.400. ^ ^ 
tería y azotea, cerca de ,l0' mirtos. 
din, fala. comedor, cuatro cuan p r ^ 
dad y gran trarpatio Mide S X ^ C£ 
$3.800. Informa: Francisco B'8 y 3* 
cepción, 15, altos, entre ve"L 
naventura, de 1 a 3, hora nja. gra 
12796 - - - - r r r ^ * ' 
• P A U L A . 44. E S T A ^ ' ^ J v ^ J 
r de altos y de esq'.ln^ p ^ f 
$35.000. En la misma se rcci" 9 j» 
clones. 1281314 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s H b n r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p n e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
"LA CRIOLLA" 
O 
[ C o m p r e 
g e n t e s 
C a p r i c h o 
B a y a 
L o s 
E l i g e 
C i e n t í f i c a -
m e n t e 
Todos los que han comprado lentes 
mi gabinete de ópt i ca , conocen ei 
^ocedimiento que empico en elegir 
nnmero los cristales y d e s p u é s la ar-
S n q"c se adaPte a la cara t c a ' 
SE VENDE, EN $12.500. EA CASA Bar-celona, 8. gana $65. E l dueflo. Castro. 
B 87 entre Linea y 11. Vedado. Teléfo-
n¿ F-42S3. • 
12481 8 Jp 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. SI rende, visíteme, tengo com-
nradores. Hipotecas desde 6 por 100. fa -
brico a plazos. B, Córdova. San Ignacio 
y Obispo. oa -v» m 
C 3831 "0 22 m . 
SK V E N D E , CASA D E F I G V K A 8 , 107. se da en proporción. Razón: Factoría. 
56. a todas horas. 
12676 15 Jn 
OPORTUNIDAD 
i <;p vende casa, de nueva construcción, de 
S r f S S Í próxima a Belén, en $17 000. Se 
1 prefiere dejar parte en hipoteca. Informa 
, s« dueño: Helna, 37; de 7 a 10 a. m. No >e 
I admiten corredores. 
12157 0 m 
SE V E N D E IA CASA SAN LAZARO, NU-mero 9, entro Milagros y Santa Cata-
5 Jn i lina. Víbora. 120S1 
' C E V E N D E LA COMODA Y F R E S C A 
i o casa Martí. 64, Guanabacoa. Informes: 
I 19 esquina J . altos. Vedado. * 
11905 6 Jn 
Esto sí que es es pan grande 
Se vende una bodega en Calzada por la 
mitad de su valor, porque el duefio tiene 
que dar un viaje para acompañar a su 
familia. Oficios y Lamparilla Informarán. 
Café L a Lonja; de 8 a 10 ye de 1 a 4. 
13020 7 Jn. 
T . > R I E L A N T E NEGOCIO. GRAN V I D R I E -
JL> ra de tabacos, se vende o se arrienda, 
tomando las existencias a precio de cos-
to, se dará pruebas de la venta diaria. 
Su dueño no puede atenderla por enfer-
medad. Informes: Gran Hotel América. In-
dustria. ICO. 
12S.0)s 5 Jn 
"OTEN NEGOCIO. CAFE Y RESTAU-
JL> rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, muy conocido del 
público de la capita'.. Paga poco alqui-
ler v tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
12.S42 16 Jn 
SE V E N D E UNA VENTA D E H I E L O Y laguer con cuatro carros, ocho mulos, 
todo en buenas condiciones; deja seis 
pesos diarlos libre»; es negocio; eu Monte 
y Cárdenas, en el café. Informa Domín-
guez. También informa de una vidriera. 
12S77 5 Jn 
nAZOn quc oc « - " t " ~ 
•u uno. E s frecuente encontrar lentes 
)S en caras grandes o lentes 
des en caras p e q u e ñ a s . Esto es 
[pequeños e  
n S u l o para el que los usa y denota 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E N DOS INDUSTRIAS, PA-
I O tentadas, de gran consumo y conocl-
i das en el país, con marca registrada y 
privilegio de quince años, buena Inversión 
para corto capital. San Ignacio. 50; cuar-
to, 17; de 1 a 4. Teléfono A-7091. 
12751 8 Jn 
I-<N EL VEDADO. VENDO UN BUEN SO-'j lar de esquina, mide 22.66X50 de fon-
do, está en la calle 21, próximo al tran-
vías; precio, a 14 pesos metro. Razón: 
Cerro, 486, vidriera del café. 
13070 0 J ! £ _ 
urnorancia o descuido por parte del 
óptico. Pruebe su vista gratis. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
TE R R E N O S PARA F A B R I C A R . ESQUI-na, 25X45 varas, Í20.000.00. Calzmla 
del Monte, 700 varas, 14 de frente, 
$12.500.00. 24X25Mí metros, $23 metro. E s -
quina de 1.200 varas. San Rafael. $20.000. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
130S9 8 Jn 
V'EGOCIO ESPECIAL. ESQUINA DE 
J^l fraile, para fabricar. Vedado. Próximo 
a Parque y calle 23. 1.500 metros. Barato. 
Véame. Havana Business. Dragones y 
Prado. A-0115. 
13000 8 Jn 
BE * ALQUILA HERMOSA CASA Y 
./venden tres más en 23, entre 2 y 4. N 
¿ndmi ten corredores Informes: en « p b r v 
f^ero 400. eutre 2 y 4. u ¡n ^ Inóaier.o 
1 isift' A-rTSTÓTvLIANO, F N L A MEJOR CTL-
i X s-rT'rcndo caaa do dos pisos, un sol 
\ * L ho" cvi\ establecimiento de primera 
la brisa. San NlcolAs, 224, pegado a Mou 
|te. Berrocal. 
12922 
TTXÑGA: SE V E N D E , PARA F A B R I -
I V c a r la casa Esperanza, número 58, 
«lire'dos líneas de tranvías y con 98 me-
•rni en 1.300 pesos, su dueño: Aguila, 
g T 128890 6 jn 
S- T i soo VENDO, CARDENAS. E N L A la. c'uidra, casas modernas, de sala, sa-iwn 3 cuartos; otra en $10.500 y céntrl-
fa Revillagigedo, y en Cienfuegos, $9.500, 
rte sala saleta, 3 cuartos. Son nuevas. San 
Nicolás,' 224, pegado a Monte. Berrocal. 
10922 8 Jn 
D~"0S HERMOSAS CASAS. JUNTAS, SE venden a media cuadra de la Calza-1 ña de la Víbora, con portal, sala, sale-
ta tres cuartos, cocina, baño, etc. Rentan 
«80 Precio $8.250. Manrique, 78; de 11 a 
11. Ño a corredores. 
UX \ CASA NUEVA, A UNA CUADRA '¿i Estrada Palma, cerca de la Calza-da con sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
todo azotea y mosaico. Precio $2.700. Man-
rique. 78; de 11 a 1. No a corredores. 
CASA D E DOS P L A N T A S Y T R E S cuar-tos, en la azotea, con servicios, tenien-do sala, saleta j cinco cuartos cada plan-
ta Es de cantería, hierro y cemento. Pre-
ció $19.000. Manrique, 78; de 11 a ¡L No 
a corredores disfrazados. 
12934 6 Jn 
SE VENDEN L A S CASAS DRAGONES. 16, frente al Parque L a India; super-
ficie, 20X35, renta $250, para fabricar. San 
Kicolás, 232, al lado de Monte, renta $70, 
de dos plantas, moderna, en buenas con-
diciones. Informa: Domingo García. Te-
niente Rey, 104. 
12933 6 Jn 
EN EL VEDADO 
JBECIOSA CASA TIODERNA D E A L -
B&Vt próxima a la calle Línea, con 
je, $20.000. ara informes: G. Uaurlz, 
po, 64; de 2 a 3 o llame al 1-7 y pida 
dé su dirección y pasaré a in-
VEDADO. EN LO MAS CENTRICO DE la calle Línea, casa moderna, a la 
brisa, $19.500, preparada para altos. In-
forma: G. Mauriz, Obispo, 64; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
rección y pasaré a Informar. 
yEDADO. BONITA CASA MODERNA. 6 habitaciones, garage. $18.000. Informa: 
G. Muurlz; Obispo, 64, de 2 a 3 o llame 
al 1-7 y pida el 7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. 
"\ TKDADO, CASA ANTIGUA EN BUEN 
V estado, solar completo con arboleda, 5 
habitaciones, próxima a la calle Línea, 
$12.500. Informa: G. Mauriz. Obispo, 64; de 
2 a 3 o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
Vedado, en l a c a l l e l inea, so-
'V lar de esquina fraile, próximo al cru-
cero. Otro solar de esquina en la calle 17. 
Informa: G. Mauriz. Obispo. 64; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
rección y «asaré a informar. 
12865 9 Jn. 
"V7EDADO, CALLE 17, VENTA CHALET, 
V 2 plantas, garaje, en $27.000. Otro en 
Linea, 2 plantas, reglo, $65.000. Café Sa-
lún H, Manzana Gómez, vidriera, de 1 a 3. 
12851 9 Jn 
SE VENDE EN LA CALLE DE SAN José, entre Galiano y Belascoaín, una 
casa nueva y muy sólida de dos plantas. 
Renta $95. Precio $12.000. Trato directo 
en Consulado y Colón. Botica. 
^ S 3 3 5 Jn 
CE VENDEN DOS CASAS. UNA DE ES-
quina, en el Cerro, buena fabricación. 
Jalen $8.000. Se dan en $7.000. Ganan $70. 
Utra, grande, en la Calzada. Informa: J . 
Echevarría. Obispo. 14; de 1% a 4, direc-
tamente. 12806 5 Jn 
SE VENDE 
en la calle Lealtad, acera de la 
brisa, y a una cuadra de Reina, 
moderna y espaciosa casa de al-
tos. Trato directo, informes telé-
fonos A.2706 y A-3078. 
^ 3 J 16 Jn 
Vendo casa en l a víbora, pega-
4.at llR a lo tranvías, de mampostería y 
to» Jar(1In. Bala, comedor, cuatro cuar-
b, sanidad y gran traspatio. Mide 8 por 
I n f ^ 08- Precio: $3.800. E s una ganga. 
altM f anclfiC0 Blanco, Concepción, 15, 
1 n o e?tre Delicias y Buenaventura; de 
« 3. hora fija. 
12890 8 Jn 
Ma VEDADO 
ella* Í,aratae vendo varias casas, nna de 
ftet-ri .nl P^Q^e de Medina, de 465 
tULnm' en .^••''OO, más otras muchas de 
üe n Q V^40-000- Informes: Prado, 101, 
11730 12 y de 2 » B- J - Martínez. 
8 Jn 
C sf^f^ N1Cr*yA8, DE ALTOS. BIEN 
í otr, íaíV.Vendo dos: una de $12.000 
I n S a n - p . m Renta cada una $100. 
rería •T B" S1". Rafael ^ Aguila. Sombre-
7 Jn 
E l i S ? Í ^ A S 0 ^ VENDO CINCO CÂ  
na, h**¿JQ "*'50- Informan en la Hnba-
mon Cas "oPara ' número 14' aUos- Car-
„12473 " _ , 
8 Jn 
A rli „ í CUADRA (.ACIANO, E LNMK-
•«"«lerní o ^tuno' vendo $16.000. casa 
8an RtZA p^¡?s' aKua redimida. DupAo: 
íono a ¿rio ^ alt081 de 1 a 4. Telé-
12402 a ' 
, 6 3° 
í L ^ 6 ' casa muy moderna, en 
luk v T c o n d i c í ^ e S , situada en 
Monu q VeZ' llÚm*ro 3' Jesús á*1 
dos l laKÍe .comPone <k: sala, saleta, 
^ a b u a c , ™ ^ cocina, b a ñ o y cuar! 
Tien* aSlrV,enlf.; con un jard ín . hlZ T a ĥente y fr ía , alum-
5a t ^ f ^ 0 0 de 10 ™* m o d e l o . Se 
q Poru a u s € n t a ^ - E n ella in-
i 5 Í a - Sol!crto corredores. 
12 m 
SE VENDE CN TERRENO CON ERF.N te a dos calles: Zequeira y CiUllz, con 
13 vs. en los froiates por 51 vs de fondo 
Cf)3vs. Se da en condiciones por ser de 
oportunidad. Informan: Habana, 51, No-
taría. 
13172 10 Jn. 
PORTUNIDAD. S E V E N D E t'N B U E N 
solar en la calle de San José, entro 
Basarrate y ^Iaz6n. Precio: $1.900 y reco-
nocer censo. Contado 600 pesos y resto a 
quince pesos mensuales. Informan: No-
taría de Lámar. Oficios, 16. « 
12096 10 ín-
SE V E N D E CN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato por 
razfin que se le dirá al comprador. In-
forma ei cantinero del café Universal. San 
José. 107. 
12742 . 30 Jn 
T > C E N NEGOCIO: S E V E N D E O S E 
JL) cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, «Iquller barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
sición de automóviles, maquinarias, casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas, 68. 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
12619 14 Jn 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA, B U E -na marchantería. buen local, punto In-
dustrial, contrato ocho aüos; deja de al-
quiler mensual 50 posos. Precio $14.00. Pa-
ra más Informes: Monte y Suárez. Café; de 
0 a 12 a. m. Luis Ventós. 
12647 N 8 Jn 
r^ASA B E H U E S P E D E S , S E V E N D E , 
\ J con 33 habitaciones amuebladas, hace 
esquina y casi todas con vista a la calle, 
próxima al Parque Central. Informes: Pra-
do, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 12533 .6 Jn 
T T N COLEGIO D E NISOS, QT'E D E J A 
I J buena utilidad, se vende en la Víbo-
ra. Se da barato. Informan en Diaria 16. 
12568 10 Jn. 
TTNICA OPORTUNIDAD! PARA LIQCI-
U dar una sociedad, se vende lote de 
terreno, 2.000 varas, por la mitad de su 
valor, $2.000 de contado, resto censo, al 
5 por ciento interés, oro español. Está a 
una cuadra de Infanta; también se frac-
ciona. Empedrado, 20, oficina. Horas: 9 
a 11: 2 a 5. 
12856 5 Jn 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 3878 alt Sd-lo. 
VENDO UN SOLAR, DE ESQUINA, EN el Vedado, bien situado. Informes: 
Enrique Camacho. Villegas, 02. Teléfono 
A-1337. 12675 10 Jn 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E vende un puesto de frutas. Lawton, 
17. esquina a Concepción, Víbora. 
12340 5 Jn 
FARMACIA. SE A'ENDE POR QUERER-se retirar su dueflo, está céntrica y 
acreditada. Informarán: Prado. 155. 
12316 5 Jn. 
m i c a 
SE V E N D E , CASI R E G A L A D O , E L SO-lar de 7^X48 metros, en la calle Vi-
gía, número 7%. L a mitad de arrimos 
pagos. Tiene agua y servicios sanitarios. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12620 9 Jn 
UN LOTE DE 3476 VARAS, EN EL VE-dado, a $7.00 vara. Informa: L Oli-
vares. Teléfono F-40O4. 
12624 14 m 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o m á s , a r a z ó n de $1 v a r a ; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y c é s p e d . E n lo m á s alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
si se demora tendrá que pagar m á s 
del doble. Informes y planos: Ofi-
cina A . del Busto. Aguacate, 38 . T e -
l é f o n o A-9273. 
11887 5 j n . 
R U S T I C A S 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: C á r d e n a s , 65 , 
bajo» . J o s é Nava. 
12342 * 12 Jn 
SE VENDEN FINCAS 
de 172, 603, 111, 137, 20, 25, 31, 380, 50, 65, 
176, 43, 49. 53, 14, 35, 32, 40 y 250 caballe-
rías de extensión, situadas en la pro-
vincia de Camagüey, algunas sembradas 
de hierba de guinea y las otras de monte 
virgen, con madera^ finas. 
COLONIAS DE CAÑA 
de 7, 7%, 16, 35, 44 caballerías de exten-
sión, situadas en as Villas, en terrenos 
Inmejorables, con mucha capa vegetal. Pre-
cios buenos y acarreo fácil; todas con ca-
sas y embarcaderos propios. Para Infor-
mes: A. V. Ziskay, Apartado 2344. 
12426 5 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
"POR AUSENTARME PARA E L N O R T E , 
X vendo acreditada vidriera de tabacos. 
Aguila, 104. 
13076 8 Jn 
TRASPASO V I D R I E R A D E TABACOS con departamento para quincalla por 
salir viaje. Dragones, 49. Mercado el Va-
por. E l Mexicano. 
1304 7 Jn. 
BODEGUEROS 
Se vende la habilitación completa para 
una bodega. Todo en buen estado y ba-
rato. Informes: Empedrado, 8. Teléfono 
A-3362. 
13019 7 Jn. 
T I E N D O UNA FONDA Y R E S T A U R A N T 
V con sus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior y una venta gran-
de. Informa: Llano. Café Polo, Reina y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
13046 23 Jn. 
IMPORTANTE NEGOCIO: E N E L PÜN-to más comercial de esta ciudad trasp-
so el contrato de una casa de huéspedes, 
bien montada, de esquina y a la brisa; 
deja un magnífico resultado. Informan; 
Sitios, 38. 
12992 10 Jn. 
ESQUINA NUEVA, PARA E 8 T A B L E C I -miento, con dos accesorias y servicios 
independientes, cocina, etc. Se alquilan 
los bajos, con buena garantía. Informa-
rán: Manrique, 78; de 11 a 1. 
12934 6 Jn 
PUESTO D E FRUTAS, MUT BUENO, buen local, contrato, garantizo 12 pe-
sos diarios de venta, vida propia verdad. 
Razón: San Ignacio, 102, bodega. 
12832 0 Jn 
/"VJO! i OJO! ¡ojo; ¡GRAN OPORTU-
\ J nldad! ¡Gran negocio! Por no poderla 
atender su dueño y por razones que se 
expondrán a la vista: se vende una fonda, 
libre de todo gravamen y por poco pre-
cio, cercana a la Habana, la cual no paga 
alquiler y tiene una entrada fija de 40 
a 50 pesos diarios. Dirigirse a calle Real, 
número 7, Puentes Grandes, al señor E . D. 
Casa I L Pomar, 
12793 5 Jn 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A la-vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. i íabana. 
12970 31 Jn 
PLANO "ERARD" PROPIO PARA ES-tudio, se vende en proporción. E n la 
misma se vende una banadera de latón, 
nueva. Romay, número 31, Cerro. 
12917 6 Jn 
\ 7'ENDO: PIANO FLAMANTE, DE PO-CO uso, cuerdas cruzadas. Bernaraggl, 
Calzada, 97, frente a Trocha. 
12949 7 Jn 
S 
E VENDE UN PIANO BUENO Y DE 
poco uso. Se da barato. San Ignacio, 118. 
12792 7 Jn 
SE VENDE UN PIANO, MUY BARATO, en la Calzada del Monte, número 495, 
esoulna San Joaquín. 
12408 5 Jn 
PIANO Y PIANOLA, CON S E T E N T A rollos, vendo. Junto o separado. L a 
pianola con sus rollos, para un cine o 
café es inmejorable y se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 66. 
12104 4 Jn 
DISCOS NUEVOS F0N0T1PIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevo» Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. La América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 13 jn 
MARINETTE. MANICURA, MASAJE FA-cial, perfeccionamiento del cutis a do-
micilio. Teléfono A-9846. 
13483 8 Jn. 
Novísimos modelos de corsets. Fajas, 
por medida, a $5, $7 y $10, en cinco for-
mas distintas. Tirantes y corsé especial 
para evitar la inclinación del talle. María 
P. de Fernández. Neptuno, 34. Teléfo-
no A-4533. 
C 3067 4d-2 
OJO! ¡ZAPATEROS! ¡ OJO! POR BA-zones que se expondrán a la vlstp: se 
vende una zapatería, acreditadísima, de 
más de 12 años de existencia, libre de to-
do gravamen y con clientela fija. Tam-
bién se vende el mobiliario. Dirigirse: ca-
lle Real, número 50, 'en Puentes Grandes. 
Sr. M. B . 
12794 8 jn 
SE V E N D E UN DESPACHO D E L E C H E , con cairo y sin él; se da la leche si 
nrí lo desea. Egido, 7. De seis a siete de 
la mnñana. 
12800 5 Jn 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO y dos tintorerías. Informes: en Xeptu-
no, ISL 12825 9 jn 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Aneg iar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A~5039. 
12972 \ 31 jn 
/CANASTILLA PARA M5fO. FINA, L U -
XJ josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no ne-
cesitarse. Informan eu San Ignacio 54. 
12450 5 jn. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contenc ión de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con cuestra fa-
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante.1 aparato 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid-
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
12703 15 jn 
Por ausentarse su dueño se 
vende una yegua de san-
gre, 7 cuartas, noble, fina, 
grandes condiciones. Pre-
cio y referencias: Hotel 
Roma, cuarto 42. 
C-3940 3 d. 3. 
' Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor- . 
«etera es la que forma el cuerpo, aunque ¡ 
i*ste no se preste; especialidad en fajas' 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
AVISO INTERESANTE 
No deje de leer ésto: ¿Quiere usted 
abanicos buenos y baratos? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No los 
bote, vaya inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alborto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
y a satisfacción de todos sus marchan-
tes. También compone cualquier objeto. 
12345 12 m. 
PARA USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una señora , re* 
cien llegada de Europa , prepara una 
L o c i ó n para la cara y busto a base de 
almendra. Es ta preparac ión es casera 
y absolutamente pura ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando a l 
cutis blanco de n á c a r y tersara sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,aItos. Despacho de 10 a 4. 
100S0 p jn 
L E S 
m. 
SE VENDE UN JUEGO I)E SALA, EN muy buen estado, un sillón de dentis-
ta y uuas estatuas y un motor que sirve 
para uso dental. Consulado, 75, bajos. Te 
léfono A-6178. 
13125 9 jn 
GANGA, SE V E N D E N B A U L E S MUES-trarios, reja escritorio, caja caudales 
grande, y demás enseres. Agular, 107. 
13132 9 jn 
OCASION, LETRA C, CALLE 25, EN-tre 6 y S, Vedado, juego de té v café, 
en plata (Engllh Sheffleld) $40. Combi-
nación convoy en plata. $16. Bandeja pla-
teada y porcelana, colores finos, $5. 
13154 8 jn 
SE V E N D E CN E S C A P A R A T E MEDIA-no y una cama de madera y una me-
sita de noche de estilo moderno y de 
cedro todo. Informau: Industria, núme-
ro 126, Librería Académica. 
13163 8 jn. 
SE V E N D E N S E I S P A R E S MAMPARAS, modernas; una columna hierro, redon-
da, de 3 metros 90 centímetros. Varias 
rejas de ventana y dos puertr.s rejas, to-
dai modernas, en buen estado. Informan: 
J , nflmero 219, esquina a 23, Vedado. 
12573 5 Jn 
/"•ÍCANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-
\ J bles, llame al Teléfono A-S623. Se-
ñor Montes. 
12846 11 jn 
MUEBLES EN CANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casn, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-
JENSE BIEN: EL 111. 
120O0 23 jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas 7 ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
12071 31 jn 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por on precio ca«¡ 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
n ú m e r o 23 , entre Maloja 7 Si» 
lies. T e f é l o n o A-6637. 
12382 31 jn 
ATOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E -
MA ma de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria, y mesa de noche. Industria, 103. 
1234 , 7 J 
SK A'ENDE 1 JUEGO D E SALA, D E cáobu, Alicia la., 1 escaparate de lu-
nas, 1 cama Imperial, 1 cómoda, 1 lavabo, 
1 aparador americano, 1 vitrina y 1 vl-
trlola ¿"rande y varios objetos más. Fac-
toría, número 26, esquina Apodaca. 
12351 . 5 Jn 
SE V E N D E N : B MESAS D E B I L L A R , 1 hermoso aparato néctar soda, 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas. 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas. 1 reloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Calle de Neptu-
no, número 2, bajos, frente a Forno» 
12259 8 jn 
GA L L I N A S Y P O L L O S . R . ISLAND Red; Barred Plymoth Rock, (hovadas); 
Leghom: Orplngton doradas; cochlnchi-
nas; palomas mensajeras; conejos; tela 
metálica: incubadora, etc.. lo vendo to-
do, o en lotes, por enfermedad, a cual-
quier precio. Finca " i . » l íangos," pa-
radero de Corral Falso, Guan¿l-acoa. 
13067 8 jn 
U>- C A B A L L I T O C R I O L L O S E V E N D E 'Excelente caminador, bonito y brio-
so. Propio para persona de gusto. Pue-
de verse e informarán «n establo. Calle 
14 v 21, Vedado. 
13171 8 Jn. 
MULOS Y V A C A S . . . 
Tenemos de venta mulos 
de todos tamaños y pro-
pios para todas clases de 
trabajo. Ventas al por ma-
yor y menor. También te-
nemos de venta vacas de 
leche de la raza Jersey. 
Hay paridas y próximas a 
parir. Son muy lecheras. 
También vendemos galli-
nas y cerdos de raza. Har-
per Bros. Concha y Ense-
nada, Habana. 
^ P I R A N T E S A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs do la Ha-
bana, establecida en el a «o de £ 
cono¿ida en toda la República y N ü iiü* 
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly. es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
• N T E S D E D E C I D I R S E » gastar «u 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
UR G E VENTA D E F O R D E N S O L E -dad, 4. Llewen dinero para transar 
pronto. De 10 a 12 a. m. estará el dueño. 
12903 6 Ín-
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12S5S 1 
12003 10 Ja. 
C E V E N D E N PAJAROS D E TODAS C L A -
O ses, de 8 a 12. Calle 10, número 3, 
Vedado. 12032 6 Jn 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahra y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
120S4 31 jn 
Ag t m d f i i s d a (TqI M t u i d l & s ü z a ^ ) ! 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, «9. Teléfono A-420S^ Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
12981 31 Jn 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lftpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable, 
12969 31 jn 
» 
AUTOMOVILES 
SE VENDE CADILLAC, OCHO CILIN-dros, Modelo 1917, siete pasajeros, de 
poco uso y en perfectas condiciones. Se 
informa: calle G, número 3, Vedado. 
13104 8 Jn 
CAMIONES MACK: SE V E N D E N VA-rlos e importantes accesorios de ca-
miones Mack, entre ellos un radiador. Ma-
lecón, 27. 
13145 8 Jn 
T I N DODGE BROTHER, 5 PASAJEROS, 
O 750 pesos y Una cuña Overland, 'tipo 
Roardster, 600 pesos. Malecón, 27. 
13146 8 jn 
SE VENDE UN FORD DEL 15, EN PER-fectas condiciones, motor inmejorable, 
se da barato, para verlo y tratar: San 
José, 00-A, garaje, pregunte por Alberto. 
13050 11 jn. 
AUTOMOVIL T^ORD, D E L 15, CE V E N -de uno superior, con poco uso, con 
todos sus accesorios. Para verlo y tratar: 
Zanja 109, garage, pregunte por Ramón. 
13051 11 jn. 
UN FORD D E L 1916 D E BI E N USO. GA-na mucho, en ?450. Oquendo, número 
18, entre San Rafael y San Miguel, pre-
guente por Mariano. 
13023 7 Jn. 
FORD. DOS GOMAS U, S.. CADENA, un día de uso, menos de un kilóme-
tro, se dan baratas; una bomba, hie-
rros, gato, cámaras y herramientas. Mon-
te, número 336, antiguo. 
12899 " 6 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA MOLINE Knlght, de 50 caballos, con magneto 
Bosch, completamente equipado y en muy 
buen estado; es de siete pasajeros. Se 
da barata. Puede verse, por la tarde, en 
Concordia, 34. 
12041 12 jn 
VENDO UN " C A D I L L A C " D E L 1917, T i -po "55", ruedas de alambre, casi re-
galado, su estado es nuevo y flamante. Di-
ríjase al apartado número 2.015. Habana. 
13004 , 10 jn. 
S e vende, muy barato, u n Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar l a familia. G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Central ." 
Se vende Cadillac, ocho cilindros, 
Modelo 1916, cinco pasajeros, en 
perfecto estado, casa particular, 
19 y D, Vedado, a todas horas. 
8 Ja 
SE V E N D E E N $1.200, AUTOMOVIL CA-dlllac, 40 caballos, arranque automá-
tico, alumbrado eléctrico, en perfecto ca-
tado. Se garantiza. Teléfono A-4024; de 
8 a 11 y 3 a 5. 
128fi4 5 jn. 
POR AUSENTARSE SU DUESO. SE venden cinco Fords, en perfecto es-
tado, trabajando. Informan: Virtudes, 122, 
bajos. . 12603 0 Jn _ 
AUTOMOVILES, SE V E N D E un "Chan-dler Six," siete pasajeros, último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. 
12534 6 Jn 
"Cadi l lac" "55" del 1917. 





Concordia, 182. Teléfono P-3131. Veade 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350, $4l|0 
y $450. 
12&S6 30 Jn 
"Hudson Super S ix ," del 1917, con 
ruedas de alambre. Precio $1.700. 
T e l é f o n o A-5476 . 
12762 9 jn 
MO T O C I C L E T A S F. N. SE V E N D E N 2: una de 3 y medio y otra de 5 H. P, 
Completamente equipadas. Se dan muy ba-
ratas. Puede verlas a todas horas. Calle 
19, esquina a K , bodega. Vedado. 
12565 8 jn. 
700.00 
750.00 
¡ j ¡GANGAS!! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. $ 805.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 in 27 a 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 Jn 
V A R I O S 
S 
E D E S E A COMPRAR UNA A R A S I T A 
o cochecito de 2 ruedas. Habana, 82. 
12928 7 jn 
SE V E N D E UN T I L B U R I , UN C A B A L L O y arreos nuevos; puede verse, a todas 
horas, en Marina y Acierto, Jesús del 
Monte. Tren de carros de Domingo .Ta-
rro. Su dueño en Industria, 39; de 11% 
a 1 y de BVa a 8. 
12717 8 jn 
CARRO Y DOS MULOS, PROPIOS PA-ra el servicio de acarreo, en el ramo 
de víveres, se venden baratos. Dirigirse 
para verlos a Durege y Este, frente a San 
Leonardo. Reparto de Tamarindo. Jesús 
del Monte. 
12493 6 jn 
A i 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un triple efecto en muy buen 
estado de 3100 pies de superficie calórica, 
con su plataforma, placas de bronce y 
tubos de metal amarillo, tubo de evapora-
ción de 24 pulgadas. Para demás Infor-
mes : Banco Nacional, cuarto piso, cuarto 
400-A. 
I g g 8 jn. 
UCÍWUA 
SE V E N D E UNA CAJA CONTADORA marca National; se puede ver en Mon-
te, 215, a todas horas; se da barata 
13151 8 jn ' 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, nflmero 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
tlug House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 grañ 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en üiia 
Joaquín. 20, fundición Velo. 
C 3562 30<M8 a 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS D E LKCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poctto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueflo, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810. qu« 
se las da más baratas que nadie. 
I£ota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10L 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , DB 
CONSTRUCCION I N G L E S A . E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
DB TRABAJO, PARA INMEDIA-
TA E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X CO" de alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo Incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con sn chuck 
Independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno rertlcal con meseta de 
62" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5% 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tajaaño. Infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y Vi-
llanueva, Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
1183 alt 10d-23 m 
CARROS PLATAFORMAS, D E TTSO. Tengo para embarque Inmediato, cien 
carros plataformas, de uso, en muy buen 
estado, para vf« ancha, servibles para 
servicio de caña en los Ingenios, con en-
ganches automáticos y retranca de air* 
muy baratos. Para más detalles, dirigirse 
a E . Gadea. Apartado 2124 "b"oo 
12471 5 jn 
A LOS I N D U S T R I A L E S PANADEROS: 
jr \ . se vende una máquina sobadora, de 
muy poco uso. Puede verse en Obrapía. 
número 75, panadería "La Fama" 
VENDO BARATO, POR V I A J E , MA-quina de escribir Oliver 5. Hotel 
Brooklyn, cuarto 12, Prado, 97 
1 2 ^ 6 5n 
Q E V E N D E N 5 MAQUINAS D E COSER 
kJ Slnger, tienen dos agujas cada una: 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industrial; una de ojalar ale-
m£na!. dos fle Imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de na-
lanca; una guillotina, pequeña, de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de car-
?ó•JO*Ie^caderes• ^ altos- J - Vidal-
, :7¿3Ba 7 jn 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo el 5 0 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea s i se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifí . 
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152, 
H a b a n a . 
10985 10 jn 
p ANGA! ^ ENDO UNA MAGNIFICA 
caja contadora, con tiket y autocra-
ma, muy poco uso. Manrique^ 60 aftos 
E n la misma dos lámparas de gas v elec: 
tncidad. 12541 fj jn 
CAJA DE CAUDALES 
60 pulgadas de alto por 44 de anohn v M 
do una que costó $600, en / i w r7nL" 
verdad Neptuno, 43 .Tbrer ia ^ U n i V e S . ^ 
. _ 6 jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
n0i2m Llbr"ía U n l v e ^ a í ! ^ ^ 8 - >ept-
. 6 jn. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
Me, v a c í o , , todo el a ñ o , en San I A 
dr« , 2 4 telefono A-6180. Zalvidea. 
Rio» y C a . ^ 
sao n a. «t 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
^ r 1 ' * * M a r t í ' ( C a m a 8 ü e y ) . 
L ± f 60d-29 iay 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518 
c 3318 ta 9 « 
Junio 5 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centav 
n i n E R A L m * j r * 
?f ELCOjlTROL 
L A S A L U D 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(De la Piensa Asocia^) 
EL YAPOE ESPAÑOL ^TELESEO-
KA", HUXDIDO 
Madrid. Junio 4. 
Anúnciase qnc «1̂  rapor español 
^Telesfora- de 4.145 toneladas, ha 
sido hundido por un s^bn^hio a le 
mán, sin precio ariso. La trlpnlaeion 
se salró. El barco pertenece a la ma-
trícula de Bilbao. ^ . 
EX F U O R DE LOS .ÍLDIOS DE LA 
PALESTINA 
Madrid, Junio 4. 
Anúnciase en los penádicos que el 
gobierno español ha dado ínstrnccio-
nes ti sus representantes en Berlín, 
en Viena y en Constantlnopla, para 
hue presenten a los gobiernos res-
pecÜTOS una nota pidiendo urgente-
mente que so ponga coto a las perse-
cusiones, deportaciones y saqueos 
practicados contra los Judíos en la 
Palestina, Dícese qne el Rey Don 
Alfonso ha interrenldo directamente 
en esta cuestión. 
Asegúrase, qne numerosos judíos 
residentes eñ Oriente, son de origen 
español y conserTan su idioma. 
La acción del gobierno español 
en este asunto os respaldada enér-
gicamente por rarlas naciones neu-
trales, Incluyendo la Argentina. 
(De nuestro servicio directo) 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 4. 
Se ha celebiado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Marqués 
de Alhucemas. 
Este Consejo, que había desperta-
do gran expectación, fué dedicado 
todo él a tratar de los asuntos mili-
tares de actualidad. 
DISOLUCION DE JUNTAS 
MILITARES 
Madrid, 4. 
Las juntas del cuerpo de Estado 
Mayor, que existían desde hace mu-
chos años, se reunieron hoy, para 
cambiar Impresiones sobre la situa-
ción creada por las circunstancias 
actuales. 
Acordaron disofrer las menciona-
das juntas, anunciándolo después a 




Las noticias recibidas en el Minis-
terio de la Guerra procedentes de 




En la Rambla de las Flores se ha, 
organizado de Improriso una maní-
festuación neutralista. 
til número de manifestantes no 
pasaba de qninientos. Todos llora-
han cintas con los colores de la ban-
dera nacional. 
| Como la manifestación no había 
| sido autorizada, la policía la disol-
TÍÓ, realizando además varias deten-
ciones. 
HOMENAJE A UN POETA 
Barcelonat, 4. 
Se ha celebrado un brillante ho-
menaje a la memoria del poeta Ma-
ragalL 
En la casa donde murió el poeta 
fué descubierto hoy una lápida con-
memorativa. 
Con tal motivo se pronunciaron 
elocuentes discursos alusivos al ac-
to. 
Los concurrentes desfilaron cantan 
do La Marcha Real y el himno Els 
Segadors. 
SANGRIENTA COLISION 
SEIS GITANOS HERIDOS 
Bilbao, 4. 
En las Arenas se ha desarrollado 
una sangrienta colisión entre los ve-
cinos de aquel pueblo y una partida 
de gitanos. 
Entre ambos bandos se cruzaron 
algunos disparos de arma de fuego, 
resultando gravemente heridos seis 
gitanos. 
La policía realizó varias detencio-
nes. 
LA EXPOSICION DE PINTURA 
PRIMERAS MEDALLAS 
Madrid, 4. 
El jurado de la Exposición de Be-
llas Artes acordó conceder primeras 
medallas, en la sección de pintura, 
a ios siguientes pintores t Joaquín 
Mlr, Eugenio Hermoso y Talentín 
Znblaurre. 
CARRERAS DE CABALLO 
Madrid, 4. 
Se han celebrado con gran ani-
mación las carreras de caballos. 
Resultaron vencedores los caballos 
pertenecientes a las cuadras de los 
señores Marqués de Vlllamejor, Pas-
trsna, Hayaqnlnos y Halderas. 
El caballo aLotín,^ del Duque de 
Pastrana, qne ganó la última carre-
ra pagó 680 pesetas en primer lugar. 
Este caballo lo compró en el hi-
pódromo mismo el Conde del Rincón, 
J.iOaoces y Ee. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 • T e L u A - m Q 
C A J A 
DE AHORROS 
A d m í t a n o s d e p ó s i t o s desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres • « • e s , podiendo «1 deposi-
tante extraer todo o parto de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p a i f o . 
La alteración del orden 
StV NOVEDAD 
E l comadante Landa, desde Matanzas, di-
ce que hasta las ocho de la noche no ha 
ocurrido novedad en la zona de este dis-
trito. 
r,OS H E R I D O S 
E l teniente coronel Carrillo, desde San-
ta Clara, Informa sobre los heridos en 
ese distrito: Hospital de Santa Clara, ca-
bo Ramón Casallas Salazar, Escuadrón 6 
grave ; soldados Eustaquio Pérez, E s -
cuadrón 2, mejorado. En el Hospital de 
Cienfuegos, marinero Armando Carrillo 
Elive, del 24 de Febrero, mejorado; en 
Hospital Remedios, soldado milicia Cosme 
Valdés, mejorado; en Hospital Sanctl SpI-
rltus, soldado Juan R. Valdivia Castillo, 
sargento milicia Antonio Ramírez y sol--
1 dado milicia Andrés López, mejorado. 
TRANQUILIDAD 
I E l teniente coronel Semldey. desde Pl-
i nar del Río, informa que durante las úl-
1 timas 24 horas ha reinado absoluta tran-
I qullldad en el distrito de su mando. 
P R E S E N T A C I O N E S 
E l capitán Cabrales. desde Bayamo, di-
ce: Acaba de presentarse Parra y Capote, 
con sus partidas entregando 22 armas inú-
tiles. 
E l coronel Pujol, desde Camagüey, infor-
ma : Que el cabecilla Manuel Medrazo ha 
rendido en el día de hoy en el Central 
Ella, 86 hombres de su partida y salid 
en busca del resto. 
E l coronel Betancourt. desde Victoria de 
las Tunas, informa: Como resultarlo actl 
vidad de operaciones continúan las pre-
sentaciones estos momentos han hecho su 
presentación acogiéndose a la legalidad el 
titulado comandante Ramón Loeyo Barba 
y con él Juan López Fonseca, entregando 
tercerolas Remlngton con 22 municiones, 
un revólver Colt 88 con 9 cápsulas y 2 
machetes. Poeyo ha manifestado que la te-
naz persecución de que ha sido objeto no 
le ha permitido retener el resto de su 
partido como era su intenciónn para pre-
sentarse con ella y ofrece hacer desde 
esta ciudad las gestiones para que lo rea-
licen los pocos que quedan alzados. Tam-
bién ha hecho su presentación Néstor AJ-
meida y Segura, de la disuelta partida de 
Trino Ochoa, sin armas y de la de el ti-
tulado brigadier Antonio Rodríguez, los 
siguientes: Juan Castillo, Juan y Salvador 
Alvarez, Teófilo Alvarez Tamayo, Marceli-
no Severlno Einillo y Andrés Pérez Gar-
cía. José Quevedo y Aurelio Torres. 
Estos últimos de Rodríguez, sin armas 
P A R T I D A DISPERSADA 
E l coronel Puyol, desde Camagüey, In-
forma : Teniente coronel Cepeda, telegrama 
fecha de ayer dice lo siguiente: Fuerzas 
continúan persecución Poello y su partida 
me comunican desde San Misniel y L a Ro-
sa que en la mañana del primero lo asaltó 
nuevamente campamento entre San Miguel 
y la Rosa, dispersándolos y ocupándoles 
1 
G U S T O 
L A V A 
Im W de ia Halan i L o s S.al,os hacen 
R E C U M I I N de km 
J U N I O 4 
C o j e a n 
Tener callos j sufrir sos dolores, 
habiendo el «PARCHE OEIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la inedia y pudiéndose bafiar los pies, 
pues no se eaen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sn boticario no lo Ue-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres coras, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
Es el jabón preferido para lavar. Elaborado en la fábrica 
- "LA PURISIMA" (Luyanó). = = = = = 
GRAN E S C U E L A 
DE AUTOMOVILES 
D i r e c t o r : J . C E D R I N O . 
- , .Nue<5tr?« ««lo» Imitadores e s t í n vcrcte» perau» nuestra me**** M la nra-
ferlda por las. per»onaa intengente* verdín I f e S 1»B S M T T ^ ^ I ^ I J S . P ^ 
apr^der r ^ « 4 ^ l ^ . ^ ^ ^ J ^ í * " * - ^ «cne l* . para a c a b « de 
pSfabras; " i S ^ J ^ S f l S ' ¡ P S U Í ^ J ^ ^ ^ ' ™ 
15 caballos, cuatro de ellos equipados; 2 
alforjas con algunos documentos explosl-
sivos y materiales para prepararlos, va-
rias comunicaciones y algunas medicinas. 
Comunica también que en el día de ayer, 
se les presentaron, acogiéndose a la le-
íralidad. rebeldes Juan Pefia Torres, Fran-
cisco González, Laureano Havesosa. .Tosé 
Gftmez Rodríguez, Pedro Antonio Catiflo 
y Delfín Romero, sin expresar si entregaron 
armas. 
MAS r K E S E X T A C I O N K S 
E l capitán Cordovés. desde Remedios, 
comunica : Hoy 0 de la mañana a teniente 
Pereira, Juncnllto, término de Yagua.lny, 
se presento, acogiéndose a la legalidad, 
cabecilla Joaquín Mesa y qulnco indivi-
duo* más, entregando 10 armamentos, nn 
machete, 730 crtpsulas Springfield y siete 
cartucheras y tres carteras. 
E l capitón Wbltinarch, dice con fecha 
de ayer desde Camagdey que el día 1 
se presentíi' rebelde Marcos; día 2 S e -
bastián Antonio y Manuel Victorino. 
Coronel Pujol, desde Camaeiiey, dice: 
Teniente coronel Lores dice por telegrama 
ayer: capitán milicias Matamoros desde 
Sacos Yule Calcuta 
Tengo existencias disponibles, en 
trega Inmediata Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
ANTONIO G. ASENSIO 
Oficios, 22. Apartado 1984. 
CS569 alt In.-18my. 
Canto, en telegrama esta fecha dice: Hizo 
su presentación esta capitanía saldado 
Rafael Ramírez. 
T I R O T E O 
E l coronel Pujol informa desde Cama 
giley lo que sigue: Capltün Ayudante 
noreno distrito dice por telegrama de hoy 
lo siguiente: capitán Matamoros desde Cau-
to informa a esta JefatuVh lo siguiente: 
Ayer, al rejrresar a ésta recibí orden con-
tinuar persecución rebeldes que había pe-
netrado finca Estrada Palma y habiendo 
hecho un grupo de ellos esta presencia en 
este poblado, durante noche primero ac-
tual procedí a tomar rastro perseguirle, 
dándole lacance cuatro tarde, en San José 
vi grupo mandado por cabecilla Angel 
Qulento, resultando un tiroteo sostenido 
muerto expresado Cabecilla y Pedro Car-
inante y prisionero herido el titulado 
comandante. Luis Fitallo. 
Se ocuparon 5 revólvers y un caballo 
un Winchester corto y un machete y algu-
nas piezas vestir. Después que vecinos 
dieron sepultura a cadáveres. Estado herido 
grave suplico no lo dejen casa su familia 
allí mmediato el que se dlrt proporcio-
nándole por mi cuenta auxilio alimenta-
cifm y autorizando vecinos para asis-
tirlo y trasladarlo a Hospital inmediato, 
transcríbolo a usted para su superior co-
nocimiento. 
E l comandante Landa, desde Matan»», 
dice que durante este tiempo no na ocu 
rrldo novedad en su distrito. 
E l capitán Withman, dice con fecW*j 
ayer que se presentó el rebelde MJgu 
Quesada. 
En el día de aver se presentaron, aco-
giéndose a la legalidad, ciento dos mm 
viduos. 
I R O N B E E R 
O N O B E B E R 
u n E X I J A 
m L A T A P A MARCADA 
C e r v e z a m e m e d í a ' T r o p i c a r ! 
